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D ie J u g e n d lebt in ihren Hoffnungen, das A l t e r in seinen 
E r i n n e r u n g e n . M ö g e d ieses a lte W a h r w o r t mi r zur Ent-
schuld igung g e r e i c h e n , wenn ich nach e inem vie lbeschäft igten 
und b e w e g t e n L e b e n , in den trüben Musses tunden der vor-
gerückten J a h r e , d i e R e m i n i s c e n z e n einer g lückl icheren V e r -
gangenhe i t auf d e m Pap iere festzuhalten suche . V i e l l e i c h t 
finden meine K i n d e r ein Interesse an diesen Blät tern , v ie l le icht 
finden es auch e i n i g e v o n den n a c h g e b l i e b e n e n F r e u n d e n , 
w e l c h e in j e n e r Z e i t des U e b e r g a n g e s des a l ten R i g a in das 
neue, g le ichen Sinno6 und oft mit mir vere int , ihre K r ä f t e und 
B e s t r e b u n g e n d e m a l lgemeinen B e s t e n z u g e w e n d e t h a b e n . 
S o lange ich als A n g e h ö r i g e r eines f remden S taa t s in R i g a 
lebte und keiner le i bürger l i che S te l lung e i n n a h m , war mir nur 
w e n i g G e l e g e n h e i t zum gemeinnütz igen W i r k e n in dieser meiner 
zweiten V a t e r s t a d t g e b o t e n . D i e nachfo lgenden A u f z e i c h n u n g e n 
beg innen a lso mit me inem Eintr i t te in d ie R i g a s c h e Bürger -
schaft . S i e sind in der F r e m d e zum grössten T h e i l aus d e m 
G e d ä c h t n i s s e n iedergeschr ieben und w e r d e n d a r u m , neben 
A l l e m w a s sonst daran auszusetzen ist, o h n e Zwei fe l den V o r -
wur f v e r d i e n e n , d a s s s i e m a n c h e s G e r i n g f ü g i g e h e r v o r h e b e n , 
w ä h r e n d W i c h t i g e r e s unberührt g e b l i e b e n ist. Ich m u s s g e -
stehen, dass ich an sehr v ie len V e r h a n d l u n g e n in a l lgemeinen 
A n g e l e g e n h e i t e n the i lgenommen h a b e , deren E r i n n e r u n g mir 
entweder ganz entschwunden, o d e r d o c h so unzureichend ge-
I V 
bl ieben ist, dass ich s ie nur mit S t i l l s c h w e i g e n übergehen konnte. 
F e r n v o n d e m S c h a u p l a t z e , auf d e m s ich mein öffentliches 
L e b e n a b s p i e l t e , h a b e ich au f w e i t e r e N a c h f o r s c h u n g e n ver-
zichten und mich damit b e g n ü g e n m ü s s e n , Zah len und D a t e n 
nachträg l i ch in den T e x t e inzufügen. D i e letzteren beziehen 
s ich a l lemal au f den alten S t y l . 
D a s s ich, a b g e s e h e n v o n sonst igen A n r e g u n g e n , in m e i n e m 
amtl ichen Beru fe v ie l fache V e r a n l a s s u n g fand, über die soc ia len 
und pol i t i schen V e r h ä l t n i s s e d e r Ostseeprov inzen und ihre Zu-
kunft Be t rachtungen anzustel len, ist e b e n s o se lbstverständl ich, 
w i e , dass d iese B e t r a c h t u n g e n , w e l c h e s auch das E n d e r g e b n i s s 
se in m ö c h t e , nicht die Kra f t zu g e m e i n n ü t z i g e r A r b e i t l ähmen 
durften. S i e würden darum a u c h in e iner D a r l e g u n g des that-
sächl ich Er l ebten und E r s t r e b t e n nicht a m P la tze sein. 
M e r a n im D e c e m b e r 1 8 7 6 . 
G . D . H e r n m a r c k . 
/ 
Vorwort des Herausgebers. 
G e l e g e n t l i c h me iner A n w e s e n h e i t in M e r a n im J a h r e 1885 
m a c h t e mir der V e r e w i g t e die Mitthei lung, dass er über seine 
gemeinnütz ige T h ä t i g k e i t in R i g a w ä h r e n d d e r S u w o r o w a e r a 
Aufze ichnungen g e m a c h t h a b e , d iese lben j e d o c h erst nach 
se inem T o d e veröffentl ichen w o l l e . 
Z u A n f a n g d i e s e s J a h r e s erhiel t ich v o n d e m hochbetagten 
G r e i s e d ie fo lgende Niederschri f t zugesandt mit d e m A u f t r a g e , 
d i e s e l b e , wenn ihn d e r T o d ereilt h a b e n w e r d e , d e m D r u c k 
zu ü b e r g e b e n . 
D e n erhaltenen A u f t r a g erfülle ich h ierdurch und ü b e r g e b e 
der Oeffentlichkeit d i e mir zugesandten Aufze ichnungen in der 
F o r m , w i e s ie mir z u g e g a n g e n s ind. 
D e n zahlre ichen F r e u n d e n und V e r e h r e r n d e s V e r e w i g t e n 
wi rd d ie G a b e eine h o c h w i l l k o m m e n e s e i n , aber auch w e i t e r e 
K r e i s e w e r d e n mit w a r m e m Interesse v o n derse lben K e n n t n i s 
n e h m e n ; enthält s ie doch d ie e i g e n h ä n d i g e n A u f z e i c h n u n g e n 
eines der verdienstvol l s ten B ü r g e r m e i s t e r R i g a ' s ü b e r e ine Zeit-
p e r i o d e , der s ich an B e d e u t u n g für die E n t w i c k e l u n g R i g a ' s 
und d e r B a l t i s c h e n Prov inzen k e i n e zwei te an die S e i t e 
stellen lässt. 
B e r l i n , im October 1 8 9 9 . 
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I . 
D i e grösste W o h l t h a t w e l c h e K a i s e r N i k o l a u s seinen 
ba l t i schen Prov inzen erweisen k o n n t e , w a r d i e E r n e n n u n g des 
F ü r s t e n A l e x a n d e r S u w o r o w zum G e n e r a l - G o u v e r n e u r der-
se lben. J e w e n i g e r die V e r w a l t u n g s j a h r e se ines V o r g ä n g e r s , 
G e n e r a l G o l o w i n , befr iedigt hat ten , um so f reudiger m u s s t e 
der neue L a n d p f l e g e r begrüsst w e r d e n , dem d e r wohlverd iente 
R u f eines aufgeklär ten , humanen und r itter l ichen W e s e n s vor-
anging . A m 1 8 . M ä r z 1848 z o g d e r F ü r s t , unter lebhaften 
A c c l a m a t i o n e n d e r B e v ö l k e r u n g , in R i g a ein und nahm in d e m 
alten hermeister l ichen S c h l o s s e se ine R e s i d e n z . E s w a r e ine 
S t i m m u n g in S t a d t und L a n d v o l l f reudigen A u s b l i c k e s in 
d ie Zukunft. 
I m J u n i , b e i G e l e g e n h e i t d e r feierlichen E i n w e i h u n g des 
Gese l l schaf tshauses in D u b b e l n , hatte ich die E h r e , in die B e -
kanntschaft des Fürs ten eingeführt zu w e r d e n und s a h m i c h 
se i tdem öfter in se ine N ä h e g e z o g e n . 
G e g e n E n d e des J a h r e s trat ich in die russ ische Unter-
thänigkeit , w u r d e unmittelbar darauf R i g a s c h e r B ü r g e r und, im 
M ä r z 1 8 4 9 , v o n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g der K a u f m a n n s c h a f t 
in den B ö r s e n - C o m i t e g e w ä h l t . 
A e h n l i c h d e n in Deutsch land bes tehenden H a n d e l s k a m m e r n , 
w a r der B ö r s e n - C o m i t e berufen die Interessen des ört l ichen 
Hande ls und d e r Schif fahrt zu ver t reten und zu d i e s e m Z w e c k e 
berecht ig t mit V o r s c h l ä g e n , Vors te l lungen und G u t a c h t e n , zu-
nächst bei den c o m p e t e n t e n s tädt i schen B e h ö r d e n e i n z u k o m m e n . 
N a c h b e s c h e i d e n e n A n f ä n g e n und auf ke iner andern gesetz-
l ichen Grundlage a l s ein im J a h r e 1 8 1 6 , v o n d e m d a m a l i g e n 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r M a r q u i s P a u l u c c i bes tä t ig tes Statut , 
hat te d iese R e p r ä s e n t a t i o n des höheren Hande l s s tandes durch 
ihre nutzenbr ingende T h ä t i g k e i t a l l m ä l i g e ine B e d e u t u n g ge-
H e r n m a r c k , Erinnerungen. I 
2 Fürst S u w o r o w , G e n e r a l - G o u v e r n e u r . 
wonnen, die zu einem muthigeren V o r g e h e n auf d e m ihr zuge-
w i e s e n e n A r b e i t s f e l d e anregte . 
Unter d e m thatkräftigen Präs id ium des Consuls J o h a n n 
G e o r g e S c h e p e l e r , w a r in d ieser Z e i t das hauptsächl ichste 
B e s t r e b e n dahin ger ichtet : v o n der S t a a t s r e g i e r u n g die seit 
e iner R e i h e v o n J a h r e n wiederhol t und eindringl ich erbetene 
Correct ion des Dünas t romes zu er langen . D i e s e L e b e n s a d e r 
des R i g a s c h e n H a n d e l s hatte s ich in den letzten J a h r e n i m m e r 
mehr versandet , so dass endl ich die Wasser t i e fe d e s S e e g a t t s 
auf 8 b is 9 F u s s z u r ü c k g e g a n g e n w a r und d i e meis ten Schif fe 
genöthigt wurden , ihre L a d u n g e n , b i swei len s o g a r ihren Ba l las t , 
auf offener R h e d e ein- und auszuladen. D i e Zahl der Kauf-
fahrer, d i e in d ieser bedrohten L a g e b e i s türmischer Wit terung 
H a v a r i e n erlitten oder v e r u n g l ü c k t e n , mehrte s ich mit j e d e m 
J a h r e , F r a c h t e n und V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e n wurden geste igert , 
d ie A b f e r t i g u n g der Schiffe u n g e b ü h r l i c h v e r z ö g e r t und durch 
exorb i tante L i chterkos ten ver theuert . S p ä t e r e Genera t ionen 
können s ich ke ine V o r s t e l l u n g m a c h e n v o n d e m D r u c k e den 
al le d iese Ca lamitäten auf d i e G e s c h ä f t s w e l t ausübten. E s 
entsprang daraus für den H a n d e l R i g a s , n icht nur eine jähr-
l iche ex t raord inäre B e l a s t u n g , d ie n a c h Hundert tausenden v o n 
S i lberrubeln berechnet w u r d e , sondern d a n e b e n noch die Un-
mögl i chke i t , d e m Schi f f sverkehre eine i r g e n d w i e g r ö s s e r e Ent -
wicke lung zu g e b e n . M a n muss te v ie lmehr , b e i fortschreitender 
V e r s a n d u n g des F a h r w a s s e r s , einen gänzl ichen Ver fa l l des 
S e e h a n d e l s befürchten. 
In d ieser höchsten N o t h , und n a c h d e m a l le anderen 
Schr i t te er folglos geb l i eben w a r e n , b e s c h l o s s d e r B ö r s e n -
C o m i t e mit Z u s t i m m u n g der K a u f m a n n s c h a f t , s ich an d i e 
S taa t s reg ie rung mit d e m A n e r b i e t e n zu w e n d e n : die n a c h 
e inem Pro jec te des Ingenieur-Obersten v o n N o l c k e n auf zwei 
Mi l l ionen R u b e l ve ransch lagten K o s t e n für den A u s b a u d e s 
Hafens , durch e ine v o m B ö r s e n - C o m i t e au fzunehmende A n l e i h e 
zu beschaffen, d ie V e r z i n s u n g und T i l g u n g d e r s e l b e n aber aus 
e iner B e s t e u e r u n g des R i g a s c h e n E in- und A u s f u h r h a n d e l s zu 
bestreiten. Zur besseren F ö r d e r u n g d e r betreffenden V e r h a n d -
lungen mit d e m O b e r v e r w a l t e n d e n der W a s s e r - und W e g e v e r b i n -
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düngen und öffentlichen B a u t e n G r a f e n K l e i n m i c h e l w u r d e 
e ine D e p u t a t i o n , bes tehend aus den H e r r e n - E . S t e p h a n y , 
N. H . P h i l i p s en und Schriftführer F r a n t z e n , n a c h S t . Peters-
b u r g gesandt . G le ichze i t ig b e g a b s ich O b e r s t N o l c k e n nach 
der R e s i d e n z , u m das v o n ihm im A u f t r a g und auf K o s t e n 
des B ö r s e n - C o m i t e s , nach e inem fleissigen S t u d i u m der S t rom-
v e r h ä l t n i s s e , mit g rosser U m s i c h t ausgearbe i te te Pro jec t bei 
d e r O b e r v e r w a l t u n g zu vertreten. In B e r ü c k s i c h t i g u n g des 
K o s t e n p u n k t e s und der dr ingendsten Bedür fn i s se b e z w e c k t e 
d ieses P r o j e c t z w a r nur e ine part ie l le Correct ion des innern 
S t r o m b e t t e s , d a g e g e n aber eine vo l l s tändige R e g u l i r u n g des 
S e e g a t t s und des F a h r w a s s e r s zur ' V e r b i n d u n g des Hafens mit 
d e m M e e r e . 
Unterstützt d u r c h die w a r m e n E m p f e h l u n g e n des F ü r s t e n 
S u w o r o w , g e l a n g es den D e p u t i r t e n , nach U e b e r w i n d u n g 
vie l facher S c h w i e r i g k e i t e n , endl ich im A p r i l 1 8 5 0 , d ie obr ig-
keit l iche G e n e h m i g u n g , s o w o h l für das technische P r o j e c t , a l s 
für den M o d u s der Geldbeschaf fung , zu er langen. N o c h in 
demse lben M o n a t e constituirte s ich ein A l l e r h ö c h s t v e r o r d n e t e r 
H a f e n b a u - C o m i t é in R i g a unter d e m P r ä s i d i u m des Genera l -
G o u v e r n e u r s . M i t g l i e d e r des C o m i t é s w a r e n : d e r C iv i l -Gouver-
neur v o n E s s e n , der Zo l lkre i sche f v o n H e s s e , d e r C h e f d e r 
A r b e i t e n v o n N o l c k e n , und aus der Kaufmannscha f t d i e 
Herren S c h e p e l e r , S t e p h a n y , P h i l i p s e n und ich. A l s 
K a n z l e i d i r e c t o r fungirte d e r F l o t t e n k a p i t ä n , nachmals Genera l -
leutnant B a r o n O t t o v o n B u d b e r g . D e m C h e f der A r b e i t e n 
w a r e n a ls Gehül fen b e i g e g e b e n : d ie Ingenieur-Off iz iere 
S c h n a k e n b u r g , N a p i e r s k y und C r a m e r . D i e S i tzungen 
des C o m i t é s w u r d e n im S c h l o s s e , die E i c i t a t i o n e n im K a m e -
ralhofe a b g e h a l t e n . A l s Contrac tor für d ie L i e f e r u n g e n v o n 
Mater ia l und zur S te l lung der A r b e i t e r fand s ich der ge -
wandte und in so lchen Geschä f ten w o h l b e w a n d e r t e K a u f m a n n 
A l e x a n d e r P a w l o w i t s c h L e o n t j e w . 
D i e Bauaus führungen n a h m e n schon im S o m m e r desse lben 
J a h r e s ihren A n f a n g und betrafen fo lgende T h e i l e : 
1 . die E r b a u u n g eines M o l o , den sogenannten M a g n u s -
h o l m s c h e n S e e d a m m ; 
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2. die E r r i c h t u n g eines Q u e r d a m m e s in d e m N e b e n a r m e 
der D ü n a bei d e m D o r f e W e t z a c k e ; 
3 . d ie B e f e s t i g u n g des F o r t - C o m e t - D a m m e s durch eine 
Ste inschüttung an d e r S p i t z e d e s s e l b e n ; 
4. d ie Be fes t igung des K i e p e n h o l m s c h e n D a m m e s und des 
Ufers bei P o d e r a a ; t 
5. d ie B e f e s t i g u n g des F l u g s a n d e s b e i B o l d e r a a . 
D i e v ier letztgenannten A r b e i t e n w u r d e n in den Jahren 
1 8 5 0 und 1 8 5 1 vo l l s tändig ausgeführt ; a b e r l ängere Zei t er-
forderte der w i c h t i g s t e , s c h w i e r i g s t e und interessanteste T h e i l 
d e s Pro jec t s , der M a g n u s h o l m s c h e S e e d a m m . D i e s e s Molo 
besteht aus zwei z u s a m m e n h ä n g e n d e n A b s c h n i t t e n , d e m L a n d -
d a m m in e iner L ä n g e v o n 2 7 5 und d e m eigent l ichen S e e d a m m 
in einer L ä n g e von 7 5 0 F a d e n . D e r letztere ruht auf Meeres-
g rund in w e c h s e l n d e n T i e f e n , s te l lenweise bis 3 0 F u s s , und 
ist auf e iner breiten U n t e r l a g e v o n F a s c h i n e n m a t r a t z e n , aus 
G r a n i t b l ö c k e n mit e iner Zwischenfü l lung v o n F l i e s s e n construirt. 
D a s imposante B a u w e r k hat einen d o p p e l t e n Z w e c k : einerseits 
d ie A b s t r ö m u n g des F l u s s e s aufzufangen und in g e b u n d e n e r 
R i c h t u n g fortzuleiten, um somit e ine V e r t i e f u n g des gewonnenen 
F a h r w a s s e r s auf natür l ichem W e g e zu b e w i r k e n ; andererse i ts 
d ieses F a h r w a s s e r v o r den V e r s a n d u n g e n zu schützen , w e l c h e 
d i e K ü s t e n s t r ö m u n g mit s i ch führt, V e r s a n d u n g e n , die s ich 
nach Herste l lung d e s D a m m e s auf d e r äussern Se i te des-
se lben massenhaft ab lagern und w a h r s c h e i n l i c h in späterer 
Z e i t ein we i te res Hinausrücken d ieses M o l o b a u e s erhe ischen 
w e r d e n . 
D e r F ü r s t S u w o r o w , d e r s ich v o n A n f a n g an auf das 
lebhafteste für den A u s b a u des H a f e n s interessirt hatte , 
ve r fo lg te die A r b e i t e n mit u n a u s g e s e t z t e r A u f m e r k s a m k e i t und 
w a r b e m ü h t , d iese lben durch häufige L o c a l i n s p e c t i o n e n , mit 
Z u z i e h u n g der C o m i t e g l i e d e r , zu fördern. Z w a r e rhoben s ich 
d e m Baumini s te r ium g e g e n ü b e r n a c h t r ä g l i c h neue S c h w i e r i g -
ke i ten , zu deren U e b e r w i n d u n g im J a h r e 1 8 5 1 w i e d e r e ine 
Deputat ion — Consul A l e x a n d e r S c h w a r t z und Schrift-
führer F r a n t z e n — nach P e t e r s b u r g a b g e o r d n e t w e r d e n 
m u s s t e ; n a c h d e m j e d o c h ihre Miss ion den erwünschten E r f o l g 
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gehabt h a t t e , nahm das W e r k , mit a l le iniger A u s n a h m e 
w ä h r e n d der Kr iegsze i t , einen ungestörten F o r t g a n g und w u r d e 
im H e r b s t 1 8 6 1 zum A b s c h l u s s gebracht . A b e r schon v o r 
d ie sem T e r m i n e w a r eine a l lmäl ige V e r b e s s e r u n g des F a h r -
w a s s e r s e ingetreten und als das endl iche hocherfreul iche R e -
sultat e r g a b s i c h , dass der E in lauf zum R i g a s c h e n H a f e n , 
früher einer der schlechtesten in der Ostsee, nunmehr als e iner 
d e r besten in d ie sem v ie lbefahrenen M e e r e beze ichnet w e r d e n 
konnte . 
I m F e b r u a r 1864 w u r d e der H a f e n b a u - C o m i t e , dessen Mit-
g l i e d ich bis dahin geb l i eben war , aufgelöst und d ie Unter-
haltung s ä m m t l i c h e r B a u w e r k e und A n l a g e n d e m B ö r s e n -
C o m i t e ü b e r g e b e n und anvertraut . Z u g l e i c h übernahm Inge-
nieur-Oberst v o n N a p i e r s k y d i e technische Inspect ion und 
L e i t u n g der R e m o n t e a r b e i t e n . 
Zur B e d e c k u n g der A u s g a b e n für den H a f e n b a u hatte d e r 
B ö r s e n - C o m i t e , mit A l l e r h ö c h s t e r G e n e h m i g u n g , drei fünf-
procent ige Part icularanle ihen im G e s a m m f b e t r a g e von S i lber-
rub'el 2 0 4 0 0 0 0 au fgenommen, deren V e r z i n s u n g und T i l g u n g 
durch die v o n d e r Kaufmannschaf t ü b e r n o m m e n e Entr ichtung 
e iner A b g a b e v o n z u s a m m e n 5 / s p rocent v o m W e r t h ihres 
übersee i schen E i n - und A u s f u h r h a n d e l s , s i chergeste l l t w a r * ) . 
In den betref fenden F i n a n z p l ä n e n , zu deren A u s a r b e i t u n g ich 
beauftragt w u r d e , ist auf d ie B i ldung eines R e s e r v e c a p i t a l s 
B e d a c h t g e n o m m e n , aus d e s s e n Z insen — nach erfolgter 
A m o r t i s a t i o n d e r A n l e i h e s c h u l d und A u f h e b u n g der A b g a b e n 
— die fernere Instandhal tung d e r b e s a g t e n A n l a g e n bestritten 
w e r d e n wi rd . 
F ü r einen guten Zustand des bedeutsamsten und wich-
t igsten Bes tandthe i l s des Hafens scheint a l so wenigstens a u f 
l ängere Ze i t h inaus nach M ö g l i c h k e i t F ü r s o r g e getroffen zu 
se in ; und ich w e r d e weiterhin noch das G l ü c k haben , an-
führen zu können , dass auch mit der längst erstrebten R e c t i -
fication des inneren F l u s s b e t t e s , d. h. auf der S t r e c k e von d e r 
* ) Ohne S t ö r u n g der Finanzpläne gestattete die steigende Werthziffer des 
Überseeischen Handels bereits eine Reduction dieser A b g a b e n auf l / 3 procent. 
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Stadt b i s zum V o r h a f e n , ein v e r t r a u e n e r w e c k e n d e r A n f a n g ge-
macht ist. B i s das grosse und schwier ige Unternehmen zur 
vo l len und g e l u n g e n e n Aus führung k o m m t , wird m a n freilich 
auf B a g g e r a r b e i t e n a n g e w i e s e n b le iben , u m die L a u n e n d e r 
F r ü h j a h r s s t r ö m u n g e n zu corr ig iren und p e r i o d i s c h e V e r s a n -
dungen zu bese i t igen . 
Z u r E r m ö g l i c h u n g eines w i rkungsvo l l en B a g g e r b e t r i e b e s 
w u r d e auf V e r a n l a s s u n g des B ö r s e n - C o m i t e s im J a h r e 1 8 4 7 
eine v o n den Schif fen zu e r h e b e n d e S t r o m v e r t i e f u n g s a b g a b e 
à 1 5 C o p e k e n per L i c e n t l a s t , e ingeführt u n d im J a h r e 1 8 4 8 
der g rosse und starke D a m p f b a g g e r » B o l d e r a a « aus S c h w e d e n 
b e z o g e n . D i e kräft igen L e i s t u n g e n desse lben frappirten zu 
j e n e r Z e i t um s o mehr , als m a n bis dahin s ich fast nur d a r a u f 
hatte b e s c h r ä n k e n müssen , d a s F a h r w a s s e r mit H a n d b a g g e r n , 
H a r k e n und K r a t z e n zu verbessern . 
I I . 
A l s der u m die V e r b e s s e r u n g d e s H a f e n s h o c h v e r d i e n t e 
Consul S c h e p e l e r im März 1 8 5 1 se in Präs id ium im Börsen-
Comité s tatutenmäss ig n ieder legte , w u r d e ich als sein N a c h -
folger erwählt und verwal tete d a s A m t bis zu m e i n e m statuten-
m ä s s i g e n Austr i t t aus d e m C o m i t é im März 1854 . In d ieser 
S te l lung k a m m i r die persönl iche G e w o g e n h e i t des Genera l -
G o u v e r n e u r s F ü r s t e n S u w o r o w sehr zu statten. E r beehr te 
mich for twährend mit se inem vol len V e r t r a u e n ; und wenn es 
mi r se i tdem g e l u n g e n ist in d e r e inen o d e r anderen Hins icht 
e twas Nützl iches auszur ichten, so v e r d a n k e i ch es seiner stets 
berei twi l l igen und w a r m e n Unterstützung. E b e n s o muss i ch 
b e i m R ü c k b l i c k auf m e i n e r w ä h n t e s d r e i j ä h r i g e s P r ä s i d i u m , 
erkenntl ich dessen g e d e n k e n , dass m i r die freundliche u n d 
h i n g e b e n d e Mi twi rkung meiner verehrten C o l l e g e n b e i ke iner 
G e l e g e n h e i t fehlte . 
D e r erste w icht ige A n t r a g den ich v o r b r a c h t e , b e z o g s i c h 
au f die s c h w e b e n d e F r a g e des B ö r s e n b a u e s . 
W e g e n e iner anderwei t ig nothwendig g e w o r d e n e n V e r -
w e n d u n g des se i ther igen Börsen loca les im R a t h h a u s e , hatte d i e 
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Kaufmannschaf t d a s s e l b e im J a h r e 1 8 4 7 aufgeben müssen , 
i n d e m ihr d a g e g e n die E r b a u u n g einer neuen B ö r s e aus C o m -
munalmitteln zuges icher t w u r d e . N a c h e in iger Ze i t erfolgte 
auch , unter Zuz iehung v o n Deleg i r ten des B ö r s e n - C o m i t e s , d ie 
Auf s te l lung e ines Pro jec ts zu e inem combinir ten B ö r s e n - und 
Gi ldes tubenbau , w o m i t d ie Kaufmannschaf t s ich v o l l k o m m e n 
be f r ied igt e rk lär te , das aber im Hinb l i ck auf den hohen 
K o s t e n p u n k t — e ine ha lbe Mi l l ion R u b e l — von der g r o s s e n 
G i l d e a b g e l e h n t wu rde . D i e s e l b e Hess d a g e g e n ein anderes 
b i l l igeres P r o j e c t ausarbeiten, das w i e d e r u m , se iner beschränkten 
D i m e n s i o n e n w e g e n , v o n der K a u f m a n n s c h a f t nicht ange-
n o m m e n w e r d e n konnte. U e b e r a l le d iese fruchtlosen V e r -
handlungen g i n g e n J a h r e v e r l o r e n , w ä h r e n d w e l c h e r die Kauf-
mannschaf t genöth igt b l i eb , s i ch mit den V e r s a m m l u n g s l o c a l e n 
zu behel fen, die ihr theils im S a a l e des S c h w a r z h ä u p t e r h a u s e s , 
thei l s in d e r G i ldes tube g e b o t e n waren . N a c h L a g e d e r S a c h e 
w a r kein E n d e dieses u n b e h a g l i c h e n Zus tandes abzusehen , 
w e n n es nicht ge l ingen konnte , sich auf e iner andern B a s i s 
mit der C o m m u n e auseinander zu setzen. Ich m a c h t e also den 
V o r s c h l a g : d ie Kaufmannschaf t m ö g e , g e g e n eine von d e r 
S t a d t zu e r l e g e n d e bil l ige A b f i n d u n g s s u m m e , den B ö r s e n b a u 
se lbst in d ie H a n d nehmen. D e r B ö r s e n - C o m i t e trat d ieser 
A n s i c h t be i und da man die nicht g a r zu re ichl ichen C o m -
munalmitte l mög l i chs t schonen wol l te , so w u r d e der B e t r a g d e r 
zu v e r l a n g e n d e n A b f i n d u n g au f 1 0 J ahresra ten ä 5000 R u b e l , 
zusammen 5 0 0 0 0 R u b e l , festgesetzt. D i e Propos i t ion erfreute 
s i c h einer e inmüthigen Z u s t i m m u n g in der kaufmännischen 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g und w u r d e hierauf a u c h v o n der Stadt-
verwa l tung a c c e p t i r t , so dass der B ö r s e n - C o m i t e schon im 
M a i 1 8 5 1 die B i l d u n g einer b e s o n d e r e n C o m m i s s i o n herbei -
führen k o n n t e , we lche mit d e r W a h r n e h m u n g alles W e i t e r e n 
in dieser A n g e l e g e n h e i t betraut w u r d e . D i e C o m m i s s i o n er-
w ä h l t e zu ihrem Präses den R a t h s h e r r n T h e o d o r P y c h l a u , 
d e r mit e inem w a r m e n H e r z e n für a l l e fortschrittlichen B e -
s t rebungen eine g r o s s e E i n s i c h t und E r f a h r u n g in B a u s a c h e n 
v e r b a n d und s ich der gestel l ten A u f g a b e mit vo l ler H i n g e b u n g 
w i d m e t e . Unter seiner tücht igen L e i t u n g ermittelte d ie C o m -
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mission zunächst d ie g e e i g n e t s t e Baus te l l e für das neue B ö r s e n -
haus und bewi rk te zu d e m E n d e den A n k a u f von sechs Privat-
h ä u s e r n , deren A b t r a g u n g sofort b e g o n n e n und im folgenden 
Winter fortgesetzt wurde . In der Z w i s c h e n z e i t Hess man die 
B a u p l ä n e v o n d e m A k a d e m i k e r B o s s e in S t . Petersburg ent-
werfen, der dann zu w i e d e r h o l t e n Malen n a c h R i g a k a m . A l s 
B a u l e i t e r w u r d e der von ihm empfohlene A r c h i t e k t H e s s e 
a n g e n o m m e n . In wicht igen F r a g e n b e d i e n t e die Commiss ion 
s ich noch des Be i ra ths des Ingenieur -Obers ten B a r o n T h e o d o r 
v o n F i r c k s * ) . Mit d e m F r ü h j a h r 1 8 5 2 w u r d e d e r B a u in 
Angr i f f g e n o m m e n ; d ie G r u n d s t e i n l e g u n g erfolgte mit g rosser 
Fe ie r l i chke i t in G e g e n w a r t des Fürs ten S u w o r o w und al ler 
Autor i tä ten des L a n d e s und d e r S tadt , a m 8. Jun i . D i e A r -
beiten hatten den erfreul ichen F o r t g a n g und im October 1 8 5 5 
w a r der s c h ö n e , so l ide und m o n u m e n t a l e B a u zu a l lgemeiner 
Zufr iedenheit vo l l endet . E r umfasste ausser der e igent l ichen 
B ö r s e n h a l l e noch eine A n z a h l R ä u m l i c h k e i t e n , w o v o n e in ige 
zur V e r w e n d u n g für d ie Z w e c k e und Institute d e r K a u f m a n n -
schaft , andere zur V e r m i e t h u n g k a m e n . D i e e rworbenen 
Grundplä tze hatten 1 0 5 m., d e r B a u 2 7 0 m. R u b e l g e k o s t e t 
und wurden d i e nöthigen S u m m e n v o m B ö r s e n - C o m i t e durch 
success iv emittirte 5 p r o c e n t i g e Obl iga t ionen aufgebracht . F ü r 
die al lendliche E i n l ö s u n g derse lben ist d i e Fr i s t zwar plan-
mäss ig b is z u m J a h r e 1 9 0 4 ers t reckt , a b e r v e r m ö g e des 
specie l len R e s e r v e c a p i t a l s des B ö r s e n h a u s e s wird die T i l g u n g 
dieser Schuld ohne Z w e i f e l f rüher er fo lgen. 
E i n anderes w icht iges B a u u n t e r n e h m e n be t ra f den W i n t e r -
h a f e n . / / 
D u r c h d ie E r r i c h t u n g d e s F o r t - C o m e t - D a m m e s zur Z e i t 
der K a i s e r i n C a t h a r i n a , w a r e in A r m der D ü n a a b g e -
schnitten, d e s s e n A u s m ü n d u n g s ich a l l m ä l i g d e r m a s s e n ver-
sandet hatte, d a s s er g e g e n w ä r t i g ein W a s s e r b e c k e n von be-
deutendem U m f a n g e b i ldete . B e i G e l e g e n h e i t der Hafenbau-
v e r h a n d l u n g e n w u r d e der V o r s c h l a g g e m a c h t , d ieses B e c k e n 
zu e inem g e s c h l o s s e n e n H a f e n b a s s i n a u s z u b a u e n , das dann 
* ) Später als Schriftsteller unter dem P s e u d o n y m S c h e d o - F e r r o t i bekannt. 
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gee ignet sein w ü r d e , grosse H o l z l a g e r aufzunehmen und den v o r 
d e m E i n g a n g e S c h u t z suchenden Schif fen e ine s ichere Zuflucht 
zu g e w ä h r e n . In A n e r k e n n u n g d e r W i c h t i g k e i t einer solchen 
A n l a g e erwirkte der B ö r s e n - C o m i t e , auf V e r w e n d u n g des 
Fürs ten S u w o r o w , d ie A l l e r h ö c h s t e Donat ion des betreffenden 
ausgedehnten T e r r a i n s , zug le ich mit der E r l a u b n i s s zur Bass in-
a n l a g e . D a indessen d ie K o s t e n , nach e i n e m P r o j e c t des 
Obersten N o l c k e n , auf 200 m. R u b e l ve ransch lag t wurden und nicht 
aus den H a f e n b a u s u m m e n entnommen w e r d e n durften, s o sahen 
wir uns veranlasst , d e n H a f e n vorläufig in e inem kleineren Maass -
stab anzulegen , derart j e d o c h , d a s s e ine künft ige E r w e i t e -
rung desse lben nicht bee inträcht igt w u r d e . D i e A r b e i t e n 
w u r d e n im J a h r e 1 8 5 0 , unter L e i t u n g des Ingenieur-Capi täns 
S c h n a k e n b u r g , b e g o n n e n und in den fo lgenden Jahren thätig 
fortgesetzt. A m 2 . A p r i l 1 8 5 3 liefen die ersten Schif fe , unter 
g r o s s e m J u b e l d e r anwohnenden B e v ö l k e r u n g , durch d i e 
56 F u s s brei te E infahrt in den neuen H a f e n ein. E r b o t vor-
läufig R a u m für e t w a dre iss ig Schi f fe , a u s s e r d e m auf den 
flacheren Ste l len G e l e g e n h e i t zur U n t e r b r i n g u n g einer grossen 
A n z a h l Holzf lösser , und w a r mit den er forder l ichen Befesti-
gungspfäh len , A n l e g e p l ä t z e n und e inem m a s s i v e n Oekonomie-
g e b ä u d e versehen . In S u m m a waren für die A n l a g e S i lber-
rubel 8 3 5 0 0 v e r a u s g a b t , w o v o n R u b e l 2 3 5 0 0 aus den laufenden 
Mitteln des B ö r s e n - C o m i t e s entnommen und 60 m. R u b e l , nach 
B e s c h l u s s d e r Kaufmannschaf t , durch eine A n l e i h e beschafft 
w u r d e n . — E i n e v o m B ö r s e n - C o m i t e für die E r b a u u n g v o n 
S p e i c h e r n z u s a m m e n g e b r a c h t e Act iengese l l scha f t muss te s ich 
zwar w e g e n des im fo lgenden J a h r e a u s b r e c h e n d e n K r i e g e s 
w i e d e r au f lösen , a b e r nach hergeste l l tem F r i e d e n offenbarte 
sich der Nutzen d e s Winterhafens b a l d in d e r s te igenden 
F r e q u e n z d e s s e l b e n . E r e r m ö g l i c h t e fernerhin d i e G r ü n d u n g 
der R i g a e r Dampfschi f fahrts-Gesel lschaft , w e l c h e kein anderes 
W i n t e r l a g e r für ihre g rossen und kos tbaren Schiffe hät te 
finden können ; und veranlass te a ls we i tere F o l g e d i e E t a -
bl issements eines S l i p d o c k s und e iner Maschinenwerksta t t . 
U m d i e E r w e i t e r u n g und Ver t ie fung des Winterhafens zu 
besch leunigen und d a n e b e n auf e ine a l l gemeine V e r b e s s e r u n g 
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d e s F a h r w a s s e r s hinzuwirken, b e s c h l o s s e n w i r im J a h r e 1 8 5 2 
einen zwei ten D a m p f b a g g e r in T h ä t i g k e i t zu setzen. D e r s e l b e 
wurde für e twa 3 0 m. R u b e l aus E n g l a n d ver schr ieben , erhielt 
d i e B e n e n n u n g » D a m p f b a g g e r N u m m e r Z w e i « und operirte 
fortan mit d e m besten E r f o l g e . 
F ü r die Kaufmannschaf t w a r es natürl ich v o n d e r grössten 
W i c h t i g k e i t , aus d e m V o r h a f e n B o l d e r a a rechtzeit ige und 
p r o m p t e B e r i c h t e über ein- und a u s g e h e n d e Schi f fe , Seeere ig -
nisse u. s. w. zu erhalten. D e n n o c h bes tand für d iese Mitthei-
lungen nur ein sehr l a n g s a m e r und mangelhaf ter Post- und 
Estafettendienst . Zur A b h ü l f e d ieses U e b e l s t a n d e s wandten 
w i r uns an den Fürs ten G e n e r a l - G o u v e r n e u r mit der Bi t te , s ich 
dafür v e r w e n d e n zu wol len , d a s s d e m B ö r s e n - C o m i t e von d e r 
S taa t s reg ie rung gestattet w e r d e n m ö g e , e inen e l e c t r o m a g -
n e t i s c h e n T e l e g r a p h e n zwischen R i g a und B o l d e r a a zu 
errichten und in B e t r i e b zu halten. D i e K a i s e r l i c h e Genehmi-
g u n g d a z u erfolgte im A p r i l 1 8 5 2 , w o r a u f w i r den bekannten 
preuss i schen Ingenieur S i e m e n s nach R i g a k o m m e n und v o n 
ihm das Pro jec t zu d iese r A n l a g e entwerfen Hessen. D i e aus-
zuführenden A r b e i t e n w u r d e n durch den v o n ihm empfohlenen 
T e c h n i k e r B r e d e n s c h e y sofort ange fangen und bereits a m 
1 . N o v e m b e r desse lben J a h r e s konnten auf der fertigen L i n i e 
d i e ersten D e p e s c h e n g e w e c h s e l t w e r d e n . D i e s e A n l a g e er-
w e c k t e zu ihrer Zeit ein um so g r ö s s e r e s und a l lgemeineres 
Interesse , als es der erste e l e c t r o m a g n e t i s c h e T e l e g r a p h in 
R u s s l a n d w a r * ) . — N a c h d i e s e m guten E r f o l g e erbot sich d e r 
B ö r s e n - C o m i t e , vermittelst e ines v o n ihm aufzubringenden 
A c t i e n c a p i t a l s , einen e lec t romagnet i schen T e l e g r a p h e n v o n 
R i g a n a c h der G r e n z e , mit A n s c h l u s s an eine preuss i sche 
L e i t u n g , zu err ichten und unter s taat l icher Censur zu ver-
walten — ein Pro ject , das a b e r v o n d e r R e g i e r u n g abge lehnt 
w u r d e . 
Zur P l a c i r u n g der v o m B ö r s e n - C o m i t e errichteten und 
*) D i e telegraphische V e r b i n d u n g zwischen R i g a und S t . Petersburg 
wurde erst im J a h r e 1 8 5 5 , u n d zwischen R i g a und Deutschland im O c t o b e r 
1 8 5 7 eröffnet. 
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unterhaltenen N a v i g a t i o n s s c h u l e w a r man bis hierzu auf 
M i e t h s w o h n u n g e n a n g e w i e s e n , deren u n g e n ü g e n d e Beschaffen-
heit den W u n s c h r e g e m a c h t e , für d ieses nützl iche Institut 
endlich ein ges ichertes und berecht igten A n f o r d e r u n g e n ent-
s p r e c h e n d e s U n t e r k o m m e n zu erhalten. Mit G e n e h m i g u n g d e r 
Kaufmannschaf t b e s c h l o s s der B ö r s e n - C o m i t e , im A u g u s t 1 8 5 1 , 
zunächst den A n k a u f e ines günst ig ge legenen B a u p l a t z e s a m 
R a n k e d a m m ; w o r a u f sodann die Herstel lung d e s Schu lhauses , 
nach d e m ge lungenen Entwür fe des A r c h i t e k t e n H e s s e , in 
A n g r i f f g e n o m m e n und zeit ig g e n u g vo l l endet w u r d e , um die 
L e h r c u r s e im H e r b s t 1 8 5 3 in dem neuen z w e c k m ä s s i g d ispo-
nirten L o c a l e eröffnen zu können. Gle ichze i t ig trat ein v o m 
B ö r s e n - C o m i t e entworfenes neues R e g l e m e n t für die Schu le in 
Kra f t , wor in der Grundsatz aufgestellt und festgehalten w u r d e , 
dass die theoret ische B i l d u n g der Z ö g l i n g e mit e iner prak-
tischen H a n d in H a n d gehen m ü s s e . D i e v o m B ö r s e n - C o m i t e 
höheren Orts e r b e t e n e Be f re iung d e r Nav iga t ionsschü le r v o n 
der Rekrutenpf l i cht igke i t und von d e r L e i b e s s t r a f e , w u r d e 
mittest A l l e r h ö c h s t bes tä t ig ten Re ichsra thsgutachtens v o m Juni 
1 8 5 4 gewährt . 
W ä h r e n d d e r E p i d e m i e im S o m m e r 1 8 5 4 unterhielt der 
B ö r s e n - C o m i t e zur A u f n a h m e der K r a n k e n v o n den im V o r -
hafen l iegenden Schiffen ein prov i sor i sches Cholera-Hospi ta l 
in D ü n a m ü n d e . D e m g le ichen Z w e c k e für d ie be i der S t a d t 
l i egenden Schiffe, d iente das p e r m a n e n t e See fahrer -Krankenhaus 
in der Mitauer V o r s t a d t . D a ich theils a l le in , theils in B e -
g le i tung des Fürs ten S u w o r o w , b e i d e Ansta l ten mehrmals 
vis it irte , so hatte ich G e l e g e n h e i t , m i c h d a v o n zu überzeugen , 
w i e äusserst mange lha f t es mit den R ä u m l i c h k e i t e n des letzt-
genannten Hospi ta l s bestellt w a r . D e r B ö r s e n - C o m i t e besch loss 
d e m z u f o l g e den B a u eines neuen See fahrer -Krankenhauses auf 
d e m R a n k e d a m m und Hess d ie P l ä n e dazu v o n d e m A r c h i -
tekten H e s s e mit Zuz iehung des Hospi ta larztes entwerfen. 
D i e auf d a s J a h r 1 8 5 4 geplante Bauaus führung muss te indessen 
w e g e n A u s b r u c h des K r i e g e s au f 1 8 5 6 ver tagt w e r d e n . 
V i e l f a c h e u n d begründete K l a g e n der I m p o r t h ä u s e r über 
V e r z ö g e r u n g e n in d e r E n t l ö s c h u n g v o n S t ü c k g u t s l a d u n g e n 
I z L a s t t r ä g e r - A r t c H . 
b e w o g e n den B ö r s e n - C o m i t e s ich an den Genera l -Gouverneur 
mit der B i t te zu w e n d e n : es m ö g e , zur Herbe i führung einer 
bessern Ordnung, ein aus G l i e d e r n des Zol lamts , des Wet t -
gerichts und des B ö r s e n - C o m i t e s geb i lde te C o m m i s s i o n nieder-
gesetzt werden . D i e C o m m i s s i o n trat im J a h r e 1 8 5 0 unter 
d e m P r ä s i d i u m d e s Staatsraths v o n W a l u j e w z u s a m m e n ; und 
a ls A b g e s a n d t e r des B ö r s e n - C o m i t e s hat te ich den V e r h a n d -
lungen be izuwohnen. D i e s e führten zu v e r s c h i e d e n e n V o r -
s c h l ä g e n , darunter für das R e s s o r t d e s B ö r s e n - C o m i t e s : d ie 
E inführung eines L a s t t r ä g e r - A r t e l l s b e i m P a c k h a u s e und die E r -
wei terung d e r v e r k e h r s h e m m e n d e n M ö n c h e n s t r a s s e . In V e r e i n -
b a r u n g mit d e m Z o l l a m t e w u r d e im f o l g e n d e n J a h r e der A r t e l l 
eingeführt und mit einer A r b e i t s t a x e v e r s e h e n , g le ichzeit ig die E r -
wei terung der Mönchens t ras se auf K o s t e n des B ö r s e n - C o m i t e s 
bewerkste l l ig t* ) . A u s s e r d e m entschloss s ich d e r Börsen-Comite 
d ie Schi f f sent löschungen durch A n w e n d u n g der b is dahin in 
R i g a unbekannten L a d e k r ä h n e zu er leichtern. D e r erste L a d e -
krahn w u r d e 1 8 5 3 a u s E n g l a n d v e r s c h r i e b e n und im folgenden 
S o m m e r a m Dünaufer aufgestel l t . 
Obgle ich d i e v o r e r w ä h n t e n U n t e r n e h m u n g e n v ie l le icht ein 
a l lgemeineres Interesse e r w e c k t e n , indem sie äusser l ich zur 
E r s c h e i n u n g k a m e n , so absorbir ten s ie d o c h nur einen ver-
hä l tn i ssmäss ig ger ingen T h e i l der A r b e i t s l e i s t u n g des Börsen-
C o m i t e s w ä h r e n d der in R e d e s tehenden P e r i o d e . 
E s tagte zu d ieser Z e i t in R i g a d i e auf A l l e r h ö c h s t e n 
Befeh l im J a h r e 1 8 4 9 n iedergesetz te C o m m i s s i o n zur R e v i s i o n 
d e r balt ischen H a n d e l s v e r o r d n u n g e n ; Präses d ieser C o m -
miss ion w a r d e r S taats ra th P e t e r v o n W a l u j e w , dessen 
eminente C a p a c i t ä t e n damal s schon ahnen Hessen, dass er einst 
zu den höchs ten F u n c t i o n e n im S t a a t s d i e n s t e berufen w e r d e n 
w ü r d e . V o n höheren vo lkswir thschaf t l i chen Ges ichtspunkten 
a u s g e h e n d , w i d m e t e H e r r v o n W a l u j e w den Interessen und 
* ) Bei dieser Gelegenheit errichtete der B ö r s e n - C o m i t e , an Stelle einer 
alten sehr unschönen Friedhofsmauer, einen stylvollen eisernen Gitterzaun und 
g a b dadurch den ersten A n s t o s s zur E n t f e r n u n g der geschmacklosen A n b a u t e n , 
die bis dahin die D o m k i r c h e verunzierten. 
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ze i tgemässen Bedür fn issen des G r o s s h a n d e l s e ine e b e n s o ein-
s ichtsvol le als w o h l w o l l e n d e T h e i l n a h m e , wofür der Börsen-
C o m i t e zu lebhafter D a n k b a r k e i t s ich verpf l ichtet fühlen 
muss te . I c h ergriff darum a u c h mit F r e u d e n j e d e Ge legenhe i t , 
den A n f r a g e n und A n r e g u n g e n der H a n d e l s c o m m i s s i o n , nach 
b e s t e m W i s s e n und V e r m ö g e n e n t g e g e n z u k o m m e n und e rgaben 
s ich hieraus für m i c h und d e m B ö r s e n - C o m i t e v ie l fache V e r -
anlassungen zu e ingehenden Discuss ionen und schriftlichen 
A r b e i t e n , meistens v o n b e d e u t e n d e m U m f a n g e . I c h zähle 
d a z u : d ie Entwür fe zu e inem W e c h s e l r e c h t und zu einem 
I n s o l v e n z - R e g l e m e n t ; eine kr i t ische B e l e u c h t u n g der be-
s tehenden G e s e t z g e b u n g über N o t a r e , M a k l e r und D i s p a c h e u r e , 
nebst V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e n ; eine Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n 
Mater ia l ien für ein S e e r e c h t ; e ine Denkschr i f t zur R e c h t -
fert igung der se i t A l t e r s bes tehenden Convent ion d e r über 
S e e handelnden K a u f m a n n s c h a f t ; d ie M e m o i r e n über den 
E i s e n h a n d e l und ü b e r den H a n d e l mit aus ländi schem S a l z in 
den Ostseehäfen und in den west l ichen G o u v e r n e m e n t s ; ver -
sch iedene Gutachten , w ie über den S a a t h a n d e l , d ie H a n f w r a k e , 
das Her ingsgeschä f t , sämmtl ich mit motivirten V o r s c h l ä g e n zu 
wünschenswer then V e r b e s s e r u n g e n in den ge l tenden V e r o r d -
nungen. 
N e b e n diesen und andern als a u s s e r g e w ö h n l i c h zu be-
ze ichnenden A r b e i t e n , hatten die d e m B ö r s e n - C o m i t e aus 
e igener Init iat ive ob l i egenden W a h r n e h m u n g e n zum B e s t e n 
des H a n d e l s , se lbstvers tändl ich ihren g e b ü h r e n d e n F o r t g a n g . 
Unter den v ie len betreffenden V e r h a n d l u n g e n , w e l c h e mit d e m 
W e t t g e r i c h t und andern S t a d t b e h ö r d e n gepf logen w u r d e n und 
zur erstrebten E r l e d i g u n g k a m e n , e r w ä h n e i c h : die nach langen 
und harten K ä m p f e n errungene A b s c h a f f u n g des M o n o p o l s 
des U e b e r s e t z e r a m t e s zur S te l lung v o n L i c h t e r f a h r z e u g e n ; des-
g le ichen die B e s e i t i g u n g des ausschl iess l ichen R e c h t s d e s 
Böt tcheramtes zur A n f e r t i g u n g v o n T o n n e n für den S a a t e x p o r t ; 
d i e erwirkte B e t h e i l i g u n g des B ö r s e n - C o m i t e s be i der V e r -
w a l t u n g des A m b a r e n - W a c h - und B r a n d - C o m m a n d o s , in V e r -
b indung mit e iner neuen Organisat ion d e s s e l b e n ; die E inführung 
einer amtl ich zu ü b e r w a c h e n d e n Maschinenre in igung der S a e -
14 R e g l e m e n t s . 
le insaat ; das ne u e R e g l e m e n t für die H e r i n g s w r a k e ; die v o m 
Stadt-Cassa-Col leg ium erzie l te Z u s i c h e r u n g e iner E n v e i t e r u n g 
der Her ingska je , die freilich d e s K r i e g e s w e g e n erst im J a h r e 
1 8 5 6 zur Aus führung k a m . 
Zu einer dr ingend g e b o t e n e n R e o r g a n i s a t i o n des L o o t s e n -
wesens hatte d e r B ö r s e n - C o m i t e bere i ts im J a h r e 1 8 4 7 einen 
A n l a u f g e n o m m e n . D i e V e r h a n d l u n g e n w a r e n a b e r ins S t o c k e n 
gerathen, bis s ie jetzt mit Hülfe des F ü r s t e n S u w o r o w w i e d e r in 
F l u s s g e b r a c h t w e r d e n konnten. Mitte lst S e n a t s u k a s e s v o m 
D e c e m b e r 1 8 5 4 w u r d e dann das neue , d e n W ü n s c h e n des 
Börsen-Comites und d e r K a u f m a n n s c h a f t ent sprechende R e g l e -
ment für das R i g a s c h e L o o t s e n w e s e n publ ic i r t . — E b e n s o er-
reichte d e r B ö r s e n - C o m i t e durch e n e r g i s c h e s E inschre i ten d e s 
Fürsten, eine A b h ü l f e der seit A l t e r s e inger issenen und bis 
dahin v e r g e b e n s bekämpften M i s s b r ä u c h e b e i der v o m Port-
Capi tän abhäng igen H i n w e i s u n g d e r Schif fe zu den Ba l las t -
löschplätzen im D ü n a r e v i e r ; und ferner im J a h r e 1 8 5 2 d i e 
u n g e s ä u m t e Instandhal tung d e s für den R i g a s c h e n H o l z h a n d e l 
wicht igen B e r e s i n a k a n a l s . 
N a c h d e m sich au f der D ü n a a l l m ä l i g m e h r e r e Bugsir-
dampfer e ingestel l t hatten, w a r es n o t h w e n d i g g e w o r d e n , d ie 
T h ä t i g k e i t und Stat ionirung derse lben derar t zu rege ln , dass 
einerseits die f remden Schif fe p r o m p t b e d i e n t und v o r wil l-
kürl ichen A n f o r d e r u n g e n g e s c h ü t z t , andererse i t s d ie B u g s i r -
dampfer v o r Confl icten unter e inander b e w a h r t würden. D e r 
B ö r s e n - C o m i t e entwar f a lso ein b e z ü g l i c h e s R e g u l a t i v nebst 
Tar i f , zu dessen E i n h a l t u n g die E i g e n t h ü m e r d e r Bugsir-
dampfer sich verpf l ichteten. 
U e b e r die v o n der K a u f m a n n s c h a f t nach altem H e r k o m m e n 
bewi l l ig ten , fest normirten A c c i d e n z i e n zum B e s t e n der unzu-
re ichend gagirten Z o l l b e a m t e n , w u r d e n mit d e m D e p a r t e m e n t 
des auswär t igen H a n d e l s V e r h a n d l u n g e n eingele i tet und v o n 
d e m s e l b e n schl iess l ich die v o n der Kaufmannscha f t gewünschte 
B e i b e h a l t u n g d ieser A c c i d e n z i e n g e n e h m i g t . D a s betref fende 
R e g u l a t i v w u r d e demzufo lge im J a h r e 1 8 5 2 v o m B ö r s e n - C o m i t e 
den Zei tbedürfnissen a n g e p a s s t und in se iner neuen A u s -
fert igung dem Z o l l a m t e zur K e n n t n i s s n a h m e mitgethei lt . 
Reglements. 1 5 
U m die A c h t b a r k e i t des ört l ichen Commiss ionsgeschä f t s 
aufrechtzuhalten und sowohl den fremden A u f t r a g g e b e r v o r 
wil lkürl ichen B e r e c h n u n g e n s icherzuste l len, als d e m Com-
miss ionär ein, seinen Mühwal tungen entsprechendes Benefiz zu 
g e w ä h r e n , bes tand in R i g a seit hundert J a h r e n o d e r l änger , 
e ine Convent ion der über S e e hande lnden Kaufmannschaf t , 
wor in das G e e i g n e t e vorgesehen und normirt war . D a indessen 
d ie darin enthaltenen B e s t i m m u n g e n seit d e m J a h r e 1 8 3 7 keiner 
R e v i s i o n unterzogen w o r d e n w a r e n , so erbot ich mich zu 
einer genauen Durchs icht und ze i tgemässen U m a r b e i t u n g der-
se lben, unter B e i r a t h der geschäftserfahrenen C o l l e g e n J o h n 
A r m i t s t e a d und E d m u n d v o n T r o m p o w s k y . A l s ein 
N o v u m v e r b a n d ich mit d ieser A r b e i t eine Z u s a m m e n s t e l l u n g 
der commerc ie l l en U s a n c e n des P latzes , w ie s i ch d ie se lben im 
L a u f e d e r Z e i t e n ausgeb i ldet und e inge lebt hatten. Meine 
V o r l a g e w u r d e unter d e m T i t e l : » U s a n c e n d e r B ö r s e u n d 
C o n v e n t i o n d e r ü b e r S e e h a n d e l n d e n K a u f m a n n s c h a f t « , 
nach e ingehender Prüfung und G e n e h m i g u n g des Börsen-
C o m i t e s , durch B e s c h l u s s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g der Kauf-
mannschaft sanctionirt und 1 8 5 0 zum Druck befördert . 
In A n b e t r a c h t d e r b e i m Contracthandel zwischen den 
E m p f ä n g e r n u n d den Lie feranten d e r W a a r e n i m m e r häuf iger 
v o r k o m m e n d e n Dif ferenzen, b e s c h l o s s der B ö r s e n - C o m i t e , auf 
meinen A n t r a g und unter m e i n e m V o r s i t z e , eine aus G l i e d e r n 
des B ö r s e n - C o m i t e s und R e p r ä s e n t a n t e n der b innenländischen 
K a u f l e u t e par i tät i sch g e b i l d e t e C o m m i s s i o n zu b e r u f e n , u m 
über d ie strittigen Punkte , d ie a l lgemeine R e c h t s a n s c h a u u n g 
festzustellen und die B e s t i m m u n g e n in V o r s c h l a g zu br ingen, 
w e l c h e gee ignet w ä r e n , den b e r e g t e n U e b e l s t ä n d e n für die 
Zukunft v o r z u b e u g e n . N a c h langen und schwier igen B e -
rathungen vere in ig ten sich die C o m m i s s i o n s g l i e d e r in der 
Aufste l lung v o n » U s a n c e n f ü r d e n K a u f u n d V e r k a u f 
v o n W a a r e n a u f L i e f e r u n g in R i g a « . D i e s e l b e n w u r d e n 
im J a h r e 1 8 5 2 v o n d e r a l lgemeinen V e r s a m m l u n g der Kauf-
mannschaft e ins t immig gutgehe i ssen und b i lden se i tdem einen 
integrirenden T h e i l der U s a n c e n der B ö r s e . N a c h t r ä g l i c h 
w u r d e zwar e ine Oppos i t ion v e r l a u t b a r t , d ie s ich s o g a r b is zu 
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einer d e m Genera l -Gouverneur überre ichten B e s c h w e r d e über 
den B ö r s e n - C o m i t e vers t ieg , a b e r das E i n z i g e w a s dabe i zu 
T a g e k a m , w a r d a s s es e in ige K a u f l e u t e g a b , die bei ihren 
Geschä f t sabwicke lungen den alten S p i e l r a u m für wi l lkürl iches 
G e b a h r e n hätten be ibeha l ten m ö g e n . 
A l l e v o m B ö r s e n - C o m i t e a u s g e h e n d e n A n r e g u n g e n konnten 
freilich nicht zu den erwünschten R e s u l t a t e n führen. A u f 
mehrse i t iges A n m u t h e n entschloss er s i ch zu d e m V e r s u c h e 
in R i g a e ine S e e v e r s i c h e r u n g s g e s e l l s c h a f t zu errichten und 
entwarf zu d e m E n d e Statuten , w e l c h e im J a h r e 1 8 5 4 d e m 
Finanzminis ter ium v o r g e l e g t u n d im A p r i l 1 8 5 6 A l l e r h ö c h s t 
bestät igt wurden . D i e pro ject i r te Gese l l schaf t k a m aber , w e g e n 
unzure ichender B e t h e i l i g u n g b e i d e r A c t i e n z e i c h n u n g , nicht zu 
S t a n d e . — E b e n s o v e r g e b l i c h w a r e n meine B e m ü h u n g e n , 
unter den balt ischen R h e d e r n einen V e r e i n zu g e g e n s e i t i g e r 
V e r s i c h e r u n g ihrer Schi f fe ins L e b e n zu rufen. — Z u den 
k a u m als erfolgreich zu b e z e i c h n e n d e n B e s t r e b u n g e n gehörten 
a u c h die höheren Orts a n g e b r a c h t e n V o r s t e l l u n g e n zur Unter-
drückung des an den L a n d e s g r e n z e n im g r o s s e n S t y l e b e -
tr iebenen S c h m u g g e l h a n d e l s . I c h hat te indessen in d ieser 
V e r a n l a s s u n g wiederhol te B e s p r e c h u n g e n mit d e m A b g e o r d -
neten des F inanzminis ter iums Obersten v o n D i t m a r und über-
g a b ihm eine den G e g e n s t a n d b e h a n d e l n d e Denkschr i f t . 
B e f r i e d i g e n d e r w a r e n die E r g e b n i s s e meines Zuthuns in 
S a c h e n des kaufmännischen U n t e r s t ü t z u n g s f o n d s . D a d i e 
Statuten desse lben seit d e m J a h r e 1 8 3 1 nicht revidirt w o r d e n 
w a r e n , mitt lerwei le a b e r d i e m a a s s g e b e n d e n V e r h ä l t n i s s e s i ch 
vie l fach v e r ä n d e r t hatten, so unter legte i ch d e m B ö r s e n - C o m i t e 
im S e p t e m b e r 1 8 5 3 e inen neuen Entwur f . D e r s e l b e erfreute 
s ich s o w o h l be i meinen C o l l e g e n , w i e in d e r a l l g e m e i n e n 
V e r s a m m l u n g der K a u f m a n n s c h a f t e iner e inmüthigen B e i -
s t immung und w u r d e hierauf mit der B e s t ä t i g u n g des Genera l -
G o u v e r n e u r s in Kra f t gesetzt . 
W e n n das in den v o r e r w ä h n t e n M o m e n t e n d a r g e l e g t e 
W i r k e n und V o r g e h e n ledig l ich den Interessen des H a n d e l s 
und des H a n d e l s s t a n d e s g e w i d m e t erscheint , so hatte d e r 
B ö r s e n - C o m i t e in d ieser Z e i t d o c h a u c h d a s G l ü c k und d i e 
Börsen-Comite, H. v. Stein. 7 
Genugthuung , eine A n g e l e g e n h e i t auf sein P r o g r a m m zu setzen 
und durchzuführen, deren a l l gemeine und culturel le B e d e u t u n g 
in wei teren K r e i s e n anerkannt w u r d e . E s w a r das E i s e n -
b a h n p r o j e c t R i g a - D ü n a b u r g , über dessen G e n e s i s und 
W a n d l u n g e n ich mir j e d o c h er lauben w e r d e , in e inem beson-
deren A b s c h n i t t e zu ber ichten. 
I c h b e s c h l i e s s e also d i e R ü c k b l i c k e au f m e i n e T h ä t i g k e i t 
im Börsen-Comite mit e inigen W o r t e n über die Interna des-
se lben . 
D i e Geschäf ts thät igkei t des C o m i t é s hat te in den letzten 
J a h r e n eine A u s d e h n u n g erfahren, die nicht ohne Einf luss auf 
die innere V e r w a l t u n g b le iben konnte . In F o l g e der mehreren 
grösseren U n t e r n e h m u n g e n ge langten die finanziellen Opera -
tionen zu e iner so lchen B e d e u t u n g , dass e ine R e o r g a n i s a t i o n 
des g e s a m m t e n Cassa - und R e c h n u n g s w e s e n s nicht länger ver-
s c h o b e n w e r d e n konnte . M e i n e betreffenden V o r s c h l ä g e , nebst 
einer ausführl ichen Instruction für den B u c h h a l t e r und R e n d a n t e n 
fanden den Bei fa l l meiner C o l l e g e n ; worau f d ie neue Ordnung 
mit d e m J a h r e 1 8 5 2 zur E in führung k a m . — O b g l e i c h ich 
se lbst v i e l e A r b e i t e n ü b e r n o m m e n hatte, genügten die vor-
handenen Kanz le ikrä f te nicht zu der erwünschten p r o m p t e n 
E r l e d i g u n g der er forderl ichen zahlre ichen Schr i f t s tücke und A n -
fert igungen. N a c h d e m der B ö r s e n - C o m i t e d e m z u f o l g e die A n -
stel lung eines zwei ten Schriftführers verfügt hatte , g e l a n g es 
mir für d iesen Pos ten den derzei t igen S e c r e t ä r d e r G o u v e r n e -
ments -Re g ie ru ng , späteren wirk l ichen Staatsrath H . v o n S t e i n 
zu gewinnen. I c h hätte d e m B ö r s e n - C o m i t e kein b e s s e r e s 
V e r m ä c h t n i s s hinter lassen können. A l s n a c h kurzer Zeit der 
ältere Schriftführer F r a n t z e n mit T o d e a b g i n g , übernahm 
S t e i n b e i d e F u n k t i o n e n und hat sich durch seine seltene B e -
fähigung und w a r m e H i n g e b u n g für die Interessen des B ö r s e n -
Comités , nament l ich auch b e i den s c h w i e r i g e n Miss ionen nach 
S t . Petersburg , h o c h verd ient g e m a c h t . S e i n e m E i f e r im Berufe 
verdankten w i r später die interessante G e s c h i c h t e des Börsen-
C o m i t é s in den J a h r e n 1 8 1 6 b is 1 8 6 6 , und d ie G r ü n d u n g des 
R i g a s c h e n H a n d e l s - A r c h i v s . 
D a die v o m Börsen-Comite zu vertretenden Bedürfnisse 
H e r u m a r c k , Erinnerungen. 2 
T 
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eines entwickel ten und we i te r s t rebenden H a n d e l s v e r k e h r s nicht 
i m m e r mit den von A l t e r s her ü b e r k o m m e n e n örtl ichen G e w o h n -
heiten und Sa tzungen im E i n k l ä n g e s tanden , so konnten 
Fr ic t ionen mit den städt ischen V e r w a l t u n g s o r g a n e n le ider nicht 
ausble iben. D i e hieraus entsprungene M i s s s t i m m u n g hatte s ich 
im L a u f e der J a h r e i m m e r m e h r ges te iger t und endl ich e ine 
b e k l a g e n s w e r t h e H ö h e erreicht . I c h Hess es mir von d e r 
U e b e m a h m e des P r ä s i d i u m s an auf a l le W e i s e ang e leg en se in , 
d ie sem pe in l ichen Z u s t a n d e ein E n d e zu m a c h e n , und hatte 
zu meiner gröss ten F r e u d e die G e n u g t h u u n g , dass v o n d ieser 
Z e i t ab ein durchaus f reundl iches V e r h ä l t n i s s zwischen den 
S t a d t b e h ö r d e n und d e m B ö r s e n - C o m i t e herges te l l t w u r d e und 
auch später erhalten b l i e b . 
Z u meiner E r i n n e r u n g aus d ieser Z e i t gehört noch, d a s s 
ich mich am i . März 1 8 5 3 b e i d e r F e i e r des 25 j ä h r i g e n 
Sti ftungsfestes des Hül fsvere ins der H a n d l u n g s - C o m m i s b e -
theil igte. A l s e iner d e r Sti fter und ersten V o r s t e h e r d ieses 
wohlthät igen Instituts, b i n ich d e r gede ih l i chen E n t w i c k e l u n g 
desse lben fortwährend mit s y m p a t h i s c h e r A u f m e r k s a m k e i t gefolgt . 
I I I . 
N a c h d e m ich zu F a s t n a c h t 1 8 5 4 z u m A e l t e s t e n d e r g rossen 
G i l d e ernannt w o r d e n - w a r , w u r d e ich zu Michael i desse lben 
J a h r e s in den R i g a s c h e n R a t h g e w ä h l t * ) . D e r A m t s e i d w u r d e 
mir und d e m gle ichzei t ig erwähl ten Rathsherrn G. E . B e r g , 
v o n d e m Super intendenten O b e r p a s t o r P o e l c h a u v o r d e m 
v e r s a m m e l t e n R a t h e a b g e n o m m e n , w o r a u f die G l i e d e r desse lben , 
insbesondere d e r h o c h g e e h r t e und w ü r d i g e Wort führende 
B ü r g e r m e i s t e r S c h w a r t z , uns au f d a s herzl ichste empfingen 
und begrüssten. 
Mit e inem e r h e b e n d e n G e f ü h l e v o n F r e u d e und D a n k b a r -
ke i t verwei len m e i n e E r i n n e r u n g e n b e i den fünfzehn J a h r e n , 
w o ich das Glück hatte, d i e s e m C o l l e g i u m von E h r e n m ä n n e r n 
*) N a c h der Stadtverfassung fanden die W a h l e n in die Aeltestenbank 
grosser G i l d e zu Fastnacht, die in den Rath zu Miahaeli statt. 
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anzugehören und im V e r e i n mit ihnen m i c h d e m Diens te 
der S t a d t zu w i d m e n . Z w a r trat w ä h r e n d d ieser Z e i t m a n c h e r 
P e r s o n e n w e c h s e l ein, aber u n v e r ä n d e r t erhielt s ich der traditio­
nelle G e i s t einer ernsten und treuen Pflichterfüllung und Hin­
g e b u n g für das G e m e i n w o h l , v e r b u n d e n mit einer Ehrenhaft igkei t , 
e inem A n s t ä n d e und einer Col lcgia l i tät , w i e m a n sie von der 
obersten R e p r ä s e n t a n z der S t a d t a l lerdings zu erwarten be­
recht igt war . 
D i e r e g e l m ä s s i g e n S i tzungen des R a t h s fanden dre imal in 
der W o c h e statt, a l ternirend mit den drei Ger ichts tagen , w o 
die R a t h s g l i e d e r in den U n t e r b e h ö r d e n amtirten. Ich w u r d e 
in das Wet tger i cht , das F o r u m für Handels jus t iz und Handels ­
polizei , berufen und z w a r unter den angenehmsten Verhä l tn i s sen . 
D a s A m t des Oberwettherrn b e k l e i d e t e der, s o w o h l als Jur i s t , 
w ie als A d m i n i s t r a t o r hochbefäh igte R a t h s h e r r , spätere Bürger ­
meister , H . J . B ö t h f ü h r ; erster A s s e s s o r w a r mein alter und 
l ieber F r e u n d A . K r i e g s m a n n . N e b e n d e m zwei ten A s s e s s o r a t e 
wurden mir n o c h e in ige hande l spo l ize i l i che Spec ia l funct ionen 
und C a s s a v e r w a l t u n g e n zugetheilt . 
F ü r R i g a w a r i n z w i s c h e n , in F o l g e d e s or iental ischen 
K r i e g e s und d e r B l o k a d e des H a f e n s , e ine s c h w e r e und prüfungs­
re iche Z e i t a n g e b r o c h e n . 
D i e Subs i s tenz d e r zahlre ichsten S c h i c h t e n der S tadt ­
b e v ö l k e r u n g b e r u h t e direct o d e r indirect auf der mari t imen 
B e w e g u n g e ines H a n d e l s , d e r uns jährl ich e t w a 2000 Schiffe 
zuführte. In den N a v i g a t i o n s p e r i o d e n von 1 8 5 4 und 1 8 5 5 w a r 
aber d e r A n b l i c k , den der Hafen darbot , ein trost loser . D i e 
R a j e n und B r ü c k e n , w e l c h e m a n g e w o h n t w a r v o n e inem Masten­
w a l d e umlagert , v o n unzählbaren A r b e i t e r n und L a s t w a g e n um­
drängt zu sehen, standen still und v e r l a s s e n ; auf der wei ten 
F l ä c h e des sonst v o n den S e g e l n und F l a g g e n al ler Nat ionen 
be lebten S t r o m e s b e w e g t e n s ich nur noch vere inze l te R u d e r ­
b o o t e , und erst in den letzten T a g e n des S p ä t h e r b s t e s , in d e r 
kurzen P a u s e z w i s c h e n d e m A b z ü g e d e r fe indl ichen K r e u z e r 
und d e m Gefr ieren unsrer G e w ä s s e r , w a g t e es d e r eine o d e r 
andere kleine K a u f f a h r e r , das v e r ö d e t e R e v i e r aufzusuchen. 
V o n d e m M e e r e a b g e d r ä n g t , w a r d e r ganze internationale 
2 0 Krimkrieg. 
W a a r e n v e r k e h r auf l ange und b e s c h w e r l i c h e L a n d t r a n s p o r t e 
zur preuss i schen G r e n z e und zunächst n a c h M e m e l verwiesen . 
V o n d iesem kostbaren, häufig noch d u r c h den M a n g e l an V e -
hikeln und durch d ie Unfahrbarke i t d e r W e g e unterbrochenen 
Beförderungsmitte l konnten a b e r nur d ie werthvol leren oder 
wenig ins G e w i c h t fa l lenden O b j e c t e des H a n d e l s einen Nutzen 
z iehen; das G r o s unserer r e g e l m ä s s i g e n E i n - und A u s f u h r bl ieb 
davon ausgesch lossen . 
A u s d e r L a h m l e g u n g der Schi f fahrt entsprangen nicht 
nur d i e empfindlichsten S c h ä d i g u n g e n pr iva te r Interessen und 
E x i s t e n z e n , sondern es ger ie then d a b e i a u c h a l le öffentlichen 
Institute, w e l c h e ihre Einkünfte v o m H a n d e l und d e s s e n Cl ienten 
beziehen, in ö k o n o m i s c h e B e d r ä n g n i s s e , d i e i m m e r verhängniss -
vo l l e r zu w e r d e n drohten. D i e S t a d t - C a s s a konnte nur mit 
äusserster A n s t r e n g u n g und patr iot i scher Be ihü l fe der S t ä n d e 
über W a s s e r gehalten w e r d e n und bedurf te mehrerer F r i e d e n s -
jahre , um ihre d u r c h d i e H a f e n s p e r r e z u r ü c k g e k o m m e n e n 
F inanzen w i e d e r in Ordnung zu br ingen . G a n z b e s o n d e r s be-
denkl ich gestaltete s ich die L a g e für den B ö r s e n - C o m i t e , der 
zur B e s t r e i t u n g se ines ansehnl ichen A u s g a b e b u d g e t s ledig l ich 
auf d i e Be is teuern v o m übersee i schen H a n d e l a n g e w i e s e n war . 
Zur B e r a t h u n g über die unter d iesen U m s t ä n d e n zu ergreifen-
den M a a s s r e g e l n , b e r i e f d e r neue P r ä s e s , R a t h s h e r r T a n c k , 
eine C o m m i s s i o n , d e r ich ebenfa l l s b e i g e s e l l t w u r d e . D i e s e l b e 
vers tändigte s i ch zuvörders t über a l le in den A u s g a b e n zu er-
mög l i chenden E r s p a r n i s s e , und fasste dann , m e i n e m A n t r a g e 
g e m ä s s , den B e s c h l u s s : d ie K a u f m a n n s c h a f t aufzufordern, die 
für den E x - u n d I m p o r t ü b e r S e e g e s e t z l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n 
A b g a b e n zum Be s te n der S t a d t und des B ö r s e n - C o m i t e s , nun-
mehr w ä h r e n d der B l o k a d e , f r e i w i l l i g a u c h v o n den T r a n s -
porten über d ie t rockene G r e n z e zu entrichten. D i e s e r A p p e l l 
an den Gemeins inn d e r B ö r s e hatte d ie erfreul iche F o l g e , dass 
mit e iner o d e r zwei A u s n a h m e n s ä m m t l i c h e Handlungshäuser 
die e rbetenen B e i t r ä g e einl ieferten. S i e entsprachen zwar 
wenig mehr als d e m v ier ten T h e i l e des regu lären E r t r a g e s , 
setzten aber doch den B ö r s e n - C o m i t e e i n i g e r m a a s s e n in den 
Stand über d i e ö k o n o m i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r K r i e g s j a h r e 
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h i n w e g z u k o m m e n . Zur Z insenzahlung für die Hafenbauanle ihen 
bewi l l i g te der F inanzminis ter einen V o r s c h u s s aus d e m Col leg ium 
a l lgemeiner F ü r s o r g e , der ba ld nach d e m F r i e d e n zurückerstattet 
w u r d e . 
S t a d t und L a n d hätten die D r a n g s a l e des K r i e g s z u s t a n d e s , 
be i s tockendem E r w e r b und vermehrten L a s t e n , noch v ie l tiefer 
empfinden müssen , wenn nicht der F ü r s t S u w o r o w , als Genera l -
G o u v e r n e u r und O b e r c o m m a n d i r e n d e r a l ler in d e r Prov inz ver-
sammelten Stre i tkräf te , d a s W o h l der B e v ö l k e r u n g im A u g e 
beha l tend , j e d e i rgend m ö g l i c h e Er le ichterung herbeigeführt 
und manches U n g e m a c h a b g e w a n d t oder gemi lder t hätte . D a b e i 
wi rkte se ine Persönl ichkei t nach al len Se i ten hin ermuthigend 
und steigerte mit d e m al lgemeinen Ver t rauen auf d ie Zukunft 
auch die f reudige Opferwi l l igkei t für die G e g e n w a r t . A l l e S t ä n d e 
wetteiferten in patr iot i schen K u n d g e b u n g e n . 
Unmit te lbar n a c h d e m die balt ischen Prov inzen a m 2 1 . F e b r u a r 
1 8 5 4 in K r i e g s z u s t a n d erklärt waren , w u r d e n , auf A n o r d n u n g 
des v o m Fürsten präsidirten K r i e g s - C o m i t e s , R i g a und dessen 
Citadel le in wehrhaften S t a n d gesetzt , d ie alten Be fes t igungen 
auf j e d e W e i s e verstärkt . A l s C o m m a n d a n t e n hatten wir den 
exac ten und bürgerfreundl ichen Genera l R. v o n W r a n g e i l , 
und T r u p p e n , regu lä re und i r reguläre , waren , w i e man ver-
s icherte , in g e n ü g e n d e r Z a h l zur Ste l le . D e n n o c h erklärte d ie 
Bürgerscha f t ihre Bere i twi l l igkei t , ebenfalls zur V e r t h e i d i g u n g 
d e r S t a d t unter Waf fen zu treten. N e b e n d e r seit A l t e r s b e -
stehenden mil i tär isch-ekipirten re i tenden S t a d t g a r d e , organis i r te 
m a n , unter dem C o m m a n d o des R a t h s h e r r n A u g u s t D e u b n e r , 
als Obersten, e ine nicht uniformirte B ü r g e r g a r d e zu F u s s und 
eine b e s o n d e r e , für den Dienst in den V o r s t ä d t e n b e s t i m m t e 
sogenannte S i c h e r h e i t s w a c h e . A u c h w u r d e n d i e Handlungs -
ä m t e r der Messer , L i g g e r und H a n f b i n d e r zur B e d i e n u n g der 
F e s t u n g s g e s c h ü t z e abger ichtet und alart gehal ten.*) 
V o r A l l e m wicht ig musste d ie V e r t h e i d i g u n g des Hafens 
*) S c h o n zu A n f a n g der C a m p a g n e hatte der F e i n d aus dem inneren 
Hafen L i b a u s die russischen Schiffe herausgeholt und als Prisen fortgeführt. 
N a c h diesem V o r g a n g e musste um so eher mit der M ö g l i c h k e i t einer F o r c i r u n g 
der D ü n a und eines Angriffs auf R i g a gerechnet werden. 
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erscheinen. In erster R e i h e w a r die F e s t u n g D ü n a m ü n d e d a z u 
beru fen ; a u s s e r d e m a b e r w u r d e n m e h r e r e Strandbatter ien er-
richtet, e ine Sperrket te a n g e b r a c h t und V e r s e n k u n g s s t ü c k e bere i t 
gehal ten. D i e l iv ländische R i t terschaf t Hess auf ihre K o s t e n 
au f der Ph i l ipsenschen Werf t bei M ü h l g r a b e n 1 6 K a n o n e n -
b o o t e e rbauen , deren fe ier l ichem S t a p e l l a u f e ich a m 2. Jun i 
be izuwohnen hat te , und deren A r m i r u n g und F ü h r u n g d e r 
Capi tän-L ieutenant I s t o m i n übernahm.*) 
D e n mil i tär ischen A n o r d n u n g e n zur A b w e h r e iner feind-
lichen L a n d u n g schlössen s ich m e h r e r e V o r k e h r u n g e n an, für 
d e n F a l l , dass die S t a d t b o m b a r d i r t w e r d e n sol l te . U n t e r 
anderem formirte man, neben der p o l i z e i l i c h e n , e ine bürger -
l iche B r a n d w a c h e , v e r s o r g t e d i e D a c h r ä u m e aller H ä u s e r m i t 
W a s s e r b e h ä l t e r n , F e u e r l ö s c h g e r ä t h s c h a f t e n u. s. w . 
B e z e i c h n e n d für d i e Z e i t und d i e herrschende S t i m m u n g 
w a r e n ferner die pecuniären L e i s t u n g e n , d e n e n sich die S t a d t 
in loya ls ter W e i s e für K r i e g s z w e c k e unterzog . S i e b e s t a n d e n 
theils in baaren D a r b r i n g u n g e n an den K r i e g s - C o m i t e , theils in 
Quart ier lasten, Mi l i tärverpf legungen, B a u t e n u. s. w. und sum-
mirten s ich , n a c h e iner niedr igsten S c h ä t z u n g , d ie ich d e m 
Fürs ten S u w o r o w vor leg te , auf m e h r als e ine h a l b e Million S i lber -
rubel . N u r ein T h e i l d a v o n b e z o g s i c h auf d i e der S t a d t aller-
d ings o b l i e g e n d e Verpf l i chtung , den stat ionären u n d durch-
z i e h e n d e n T r u p p e n ein U n t e r k o m m e n zu bere i ten . 
N icht minder b e m e r k e n s w e r t ] ! w a r e n die v o n Corpora t ionen 
und einzelnen P e r s o n e n a u s g e h e n d e n S p e n d e n zur L i n d e r u n g 
d e s in d ie se r Z e i t i m m e r we i ter u m s ich grei fenden N o t h s t a n d e s . 
D e r B ö r s e n - C o m i t e b e w i l l i g t e für die V e r w u n d e t e n u n d zur V e r -
s o r g u n g d e r F a m i l i e n e inberufener S o l d a t e n 1 4 5 0 0 S i l b e r r u b e l . 
D a s A r m e n d i r e c t o r i u m , w i e alle ü b r i g e n phi lanthropischen 
A n s t a l t e n verabfolgten Unters tützungen bis an die äussers ten 
G r e n z e n ihres V e r m ö g e n s . V o n den v e r s c h i e d e n s t e n S e i t e n 
*) Istomin u n d seine kleine Flotti l le bestanden am 29. J u l i 1 8 5 5 ein 
glückliches R e n c o n t r e mit zwei englischen Orlogschif fen, welche an diesem 
T a g e ihr F e u e r auf die Strandbatterien eröffneten. D a s s e l b e bl ieb demzufolge 
ohne Effect und w u r d e nicht wiederholt . 
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w u r d e n S a m m l u n g e n zum B e s t e n der Bedür f t igen veranstaltet . 
E i n e solche, w e l c h e von den evange l i schen P r e d i g e r n ausg ing , 
führte zur B i l d u n g eines V e r e i n s , d e r unter d e m N a m e n »Kirch-
l iche A r m e n p f l e g e « dauernd g e b l i e b e n ist und fortwährend wohl-
thät ig wirkt. I c h folgte der A u f f o r d e r u n g des würd igen V o r -
s i tzenden, Oberpas tors P o e l c h a u , indem ich als Mitgl ied in den 
H a u p t - C o m i t e d ieses V e r e i n s eintrat. U n v e r g e s s e n ist auch, 
dass die Börsenkaufmannschaf t , zur F e i e r d e r S i lberhochzei t 
des Fürsten S u w o r o w am 1 2 . N o v e m b e r 1 8 5 5 , e t w a 6000 S i lber-
rubel darbrachte , w e l c h e nach B e s t i m m u n g des Fürsten capi-
talisirt wurden, d a m i t die Z insen in Noth jahren zur Unter-
stützung bedürft iger S t a d t b e w o h n e r mit B r o d und Brennholz 
verwandt w e r d e n können. D i e V e r w a l t u n g ü b e r n a h m ein so-
genannter »Hülfs-Comite v o m 1 2 . N o v e m b e r « , d e m ich ebenfal ls 
als Mitg l ied angehörte . 
E s b e d a r f ke iner besonderen E r w ä h n u n g , w i e d ie städt ischen 
B e h ö r d e n und an ihrer S p i t z e d e r R a t h , den gebieter i schen 
A n f o r d e r u n g e n des K r i e g s z u s t a n d e s in j e d e r B e z i e h u n g freudig 
und pfl ichtgetreu entgegenkamen. Dass s ie v o n patr iot ischem 
G e i s t e besee l t , be i j e d e r G e l e g e n h e i t helfend und fördernd ein-
griffen, ist e b e n s o se lbstverständl ich, als dass sie unter diesen 
except ione l len Verhä l tn i s sen viel fach in A n s p r u c h g e n o m m e n 
und in A t h e m gehal ten wurden . N u r d i e handelspol izei l iche 
T h ä t i g k e i t des Wettger i chts konnte , be im B r a c h l i e g e n d e s S e e -
verkehrs , ke ine sehr angestrengte se in und b e z o g s ich im Wesent -
l ichen auf z w e c k d i e n l i c h e A n o r d n u n g e n zur Er le ichterung und 
S i c h e r u n g des Ueber landhande l s . 
D i e erschütterndste K u n d e , w e l c h e die S t a d t w ä h r e n d der 
Wechse l fä l l e des K r i e g e s erre ichte , w a r d ie v o n d e m A b l e b e n 
des h o c h s e l i g e n K a i s e r s N i c o l a u s . D i e T r a u e r b o t s c h a f t m u s s t e 
se ine getreuen Unterthanen um s o tiefer ergrei fen, j e w e n i g e r 
man darauf vorbere i tet w a r . D a wir in E r m a n g e l u n g einer 
te legraphischen V e r b i n d u n g mit S t . Pe te r sburg d ie erste Nach-
richt aus B e r l i n erhielten*) , so ei lte ich zum Fürs ten S u w o r o w , 
* ) Zwischen Petersburg und Berlin bestand ein optischer T e l e g r a p h , so 
dass der preussische Staatsanzeiger uns die N a c h r i c h t schneller bringen konnte, 
als die langsame P o s t aus St . Petersburg. 
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u m N ä h e r e s zu erfahren, und kann d ie B e s t ü r z u n g und den 
S c h m e r z nicht v e r g e s s e n , wor in ich ihn und seine F a m i l i e er-
b l ickte . In den folgenden T a g e n füllten s i ch die G o t t e s h ä u s e r , 
z u m G e b e t e für die S e e l e n r u h e des entschlafenen L a n d e s h e r r n 
und zur H u l d i g u n g und E i d e s l e i s t u n g für seinen erhabenen N a c h -
folger K a i s e r A l e x a n d e r IT. 
In den letzten T a g e n des M ä r z 1 8 5 6 feierte R i g a die W i e d e r -
k e h r des h e i s s ersehnten F r i e d e n s . A l l e s athmete w i e d e r auf; 
schnell be lebte s ich d e r S t r o m mit Schi f fen ; H a n d e l und G e -
w e r b e n a h m e n erneuerten A u f s c h w u n g , und ein öffentliches 
L e b e n entfaltete sich b a l d , e ine ausserordent l iche Rühr igke i t . 
N a m e n t l i c h w u r d e n fast alle w ä h r e n d der K r i e g s z e i t ruhenden 
gemeinnütz igen A r b e i t e n und Pro jec te sofort mit E i f e r w i e d e r 
au fgenommen. A l s das w i c h t i g s t e derse lben erkannte man all-
g e m e i n d ie in A u s s i c h t g e n o m m e n e S c h i e n e n v e r b i n d u n g R i g a s 
mi t D ü n a b u r g . 
I V . 
A n g e r e g t durch eine Denkschr i f t d e s Staatsraths v o n 
W i t t e n h e i m , hatte d e r B ö r s e n - C o m i t e bere i ts im J a h r e 1 8 4 7 
d ie Er r i chtung einer E i s e n b a h n v o n R i g a nach D ü n a b u r g zur 
S p r a c h e g e b r a c h t und be i d i e s e r G e l e g e n h e i t v o n der Kauf-
mannschaf t d ie E r m ä c h t i g u n g erhal ten, über die zur E in le i tung 
e ines so lchen U n t e r n e h m e n s nöthigen Ge ldmit te l zu ver fügen. 
N a c h d e m man s ich j e d o c h d a v o n ü b e r z e u g t h a t t e , dass d ie 
O b e r v e r w a l t u n g der W e g e v e r b i n d u n g e n und öffentlichen B a u t e n 
d e m Pro jec te nicht g e w o g e n w a r , w u r d e der S a c h e ke ine wei tere 
F o l g e g e g e b e n . A l s nun a b e r im J a h r e 1 8 5 2 die Hers te l lung 
e iner E i s e n b a h n v o n St . P e t e r s b u r g über D ü n a b u r g nach W a r s c h a u 
A l l e r h ö c h s t decretirt w u r d e , m u s s t e ein A n s c h l u s s an d i e s e 
L i n i e von absoluter N o t h w e n d i g k e i t e rsche inen , wenn R i g a nicht 
v o n d ieser g r o s s e n V e r b i n d u n g s a d e r mit d e m europä i schen 
E i s e n b a h n s y s t e m a u s g e s c h l o s s e n b le iben sol l te . Mein A n t r a g : 
für das Z u s t a n d e k o m m e n eines S c h i e n e n w e g e s nach D ü n a b u r g , 
m i t A u f g e b o t a l l e r K r ä f t e in A c t i o n zu treten, fand a lso d ie 
v o l l e B e i s t i m m u n g des B ö r s e n - C o m i t e s ; w o r a u f ich d e r A n -
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ge legenhe i t mich mit ganzer H i n g e b u n g zu w i d m e n g e l o b t e . 
E s w a r d mir nicht schwer , den F ü r s t e n S u w o r o w für unseren 
Plan zu e r w ä r m e n , und als erste E t a p p e zu d e m vorges teckten 
Z i e l e , er langten w i r , auf se ine F ü r s p r a c h e im M a i 1 8 5 2 , die 
Ka i se r l i che G e n e h m i g u n g zur A n f e r t i g u n g eines E i s e n b a h n - T r a c é s 
auf d e m uns aus s t rategischen G r ü n d e n v o r g e s c h r i e b e n e n r e c h t e n 
Ufer der D ü n a . 
D e r B ö r s e n - C o m i t e hatte aber k a u m die ersten hierauf be-
zügl ichen A n o r d n u n g e n getroffen und zu den wei teren V e r -
s tändigungen über das Pro ject , d ie er forder l iche Persönl ichkeit 
in Pe ter sburg bestel l t , als s ich g e g e n d iese M a a s s n a h m e n eine 
protest i rende O p p o s i t i o n aus der Mitte der Kaufmannschaf t 
e r h o b . D e r B ö r s e n - C o m i t e sah s ich d e m z u f o l g e genöthigt in 
den Monaten Ju l i und A u g u s t drei aufe inander f o l g e n d e Genera l -
v e r s a m m l u n g e n anzuberaumen, wor in nach langen und heissen 
D e b a t t e n die Oppos i t ion z w a r g länzend z u r ü c k g e s c h l a g e n w u r d e ; 
i m m e r a b e r entsprang aus d ie sem Zwischenfa l le eine empfind-
liche V e r z ö g e r u n g in d e m B e t r i e b e d e r ganzen A n g e l e g e n h e i t . 
G e s t ä r k t durch das V e r t r a u e n s v o t u m seiner Commit tenten , 
g ing der B ö r s e n - C o m i t e mit v e r d o p p e l t e m E i f e r an die A u s -
arbei tung und Z u s a m m e n s t e l l u n g der zur Mot iv i rung d ieser 
E i s e n b a h n a n l a g e und ihrer Rentab i l i tä t erforderl ichen Schrift-
s tücke, finanziellen V o r s c h l ä g e und B e r e c h n u n g e n . E s w a r keine 
ganz leichte A r b e i t , d a ich, in E r m a n g e l u n g al ler statistischen 
Quel len , den benöthigten D a t e n au f den versch iedensten W e g e n 
nachforschen musste , um s ie dann prüfen, s ichten und zweck-
dienl ich verwer then zu können. G l e i c h z e i t i g w u r d e durch den 
uns v o n berufenster Se i te empfohlenen E i s e n b a h n - I n g e n i e u r 
G u n z e n b a c h die B a h n r i c h t u n g in der Natur untersucht und 
ein vor läuf iges T r a c é nebst K o s t e n c a l c u l ausgearbe i te t , so dass 
wir A n f a n g s 1 8 5 3 unsern F ü r s t e n S u w o r o w mit e i n e m aus-
re ichenden Mater ia l zur B e g r ü n d u n g des C o n c e s s i o n s g e s u c h s 
v e r s e h e n konnten. A u f se ine persönl iche und thät ige V e r -
w e n d u n g erfolgte dann a u c h die erbetene A l l e r h ö c h s t e Con-
cess ion am 1 8 . M a i und lautete dah in : d a s s d e r R i g a s c h e n 
Kaufmannscha f t gestattet w i rd , zur E r r i c h t u n g e iner E i s e n b a h n 
R i g a - D i i n a b u r g auf d e m rechten Dünaufer e ine Act i engese l l -
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schaft mit e inem A n l a g e c a p i t a l v o n 1 2 Mil l ionen S i lber rube l , 
e iner S t a a t s g a r a n t i e v o n 4 1 /» p r o c e n t j ähr l i ch u n d einer E x -
ploitationsfrist von 56 J a h r e n zu g r ü n d e n ; w o n e b s t d e m Börsen-
C o m i t e anheim gestel l t w u r d e , auf d e n s e l b e n G r u n d l a g e n die 
er forderl ichen Schr i t te zu t h u n , um die F o r t s e t z u n g der B a h n 
von D ü n a b u r g bis W i t e b s k zu b e w i r k e n . 
I n d e m das B ö r s e n - C o m i t e somit die ihm geste l l te A u f g a b e 
gelöst hatte, ber ie f er im f o l g e n d e n M o n a t e e ine a l l gemeine 
V e r s a m m l u n g der Kaufmannscha f t , l e g t e ihr die gute Botschaf t 
v o r und beantragte d i e E r n e n n u n g einer b e s o n d e r n E i s e n b a h n -
C o m m i s s i o n , w e l c h e , d e r e r w o r b e n e n C o n c e s s i o n g e m ä s s , das 
W e i t e r e w a h r n e h m e n und bis zur Const i tuirung d e r A c t i e n -
gesel lschaft in P e r m a n e n z b l e i b e n sol l te . N a c h d e m die V e r -
s a m m l u n g d iesen A n t r a g zum B e s c h l u s s e rhoben hatte , ba t ich 
d iese lbe , bei d e r W a h l der C o m m i s s i o n s g l i e d e r nicht auf m i c h 
zu ref lect iren, d a m e i n e Z e i t und K r ä f t e bere i t s durch den 
Vors i tz im B ö r s e n - C o m i t e zu sehr in A n s p r u c h g e n o m m e n 
wären. D i e a u s 1 5 G l i e d e r n b e s t e h e n d e C o m m i s s i o n w u r d e 
erwählt und constituirte sich unter d e m V o r s i t z e d e s Genera l -
Consuls C. H . v o n W ö h r m a n n . Z u r Unterstützung derse lben, 
nament l ich b e i höheren Orts zu s te l lenden A n t r ä g e n , w u r d e 
mit a l le rhöchster G e n e h m i g u n g , unter d e m Präs id ium des 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r s , ein s. g. le i tender E i s e n b a h n - C o m i t é ein-
gesetzt , d e m i ch als M i t g l i e d beizutreten hat te . N a c h e inigen 
Monaten w u r d e indessen d i e v o n W ö h r m a n n präs id i r te C o m -
miss ion, anlässl ich se ines Rückt r i t te s , durch B e s c h l u s s der Kauf-
mannschaft w i e d e r a u f g e h o b e n und d i e Weiter führung der B a h n -
ange legenhe i t aufs N e u e d e m B ö r s e n - C o m i t e , o d e r v i e l m e h r 
einer unter se iner B e t h e i l i g u n g zu b i l d e n d e n und in s e i n e m 
N a m e n ag i renden p e r m a n e n t e n C o m m i s s i o n z u g e w i e s e n und 
anvertraut . Z u m s tänd igen G l i e d e d e r s e l b e n ernannt, v e r b l i e b 
mir das Präs id ium a u c h nach m e i n e m A ust r i t t e aus d e m Börsen-
C o m i t e . Im U e b r i g e n zähl te d ie C o m m i s s i o n 20 G l i e d e r und 
hatte a l s Schri ft führer den C o l l e g i e n - A s s e s s o r , n a c h m a l i g e n 
R a t h s h e r r n A l e x a n d e r F a l t i n , d e s s e n V e r d i e n s t e um unser 
E i s e n b a h n w e s e n in d e r F o l g e i m m e r dankenswer ther hervor-
traten. 
R i g a - D ü n e b u r g c r Eisenbahn. 2 7 
In U e b e r e i n s t i m m u n g mit d e m ihrer V o r g ä n g e r i n ertheilten 
Mandate , g i n g unsere C o m m i s s i o n sofort an den V e r s u c h zur 
Gründung einer mit der E i s e n b a h n - C o n c e s s i o n zu bet rauenden 
Act iengese l l schaf t . W i r w a r e n dabe i nach L a g e der Verhä l t -
nisse genöthigt , unser A u g e n m e r k auf die H e r a n z i e h u n g aus-
ländischer Capi ta l ien zu r ichten, mussten aber b a l d inne w e r d e n , 
dass e ine B e t h e i l i g u n g f remder G e l d g e b e r nicht erhofft w e r d e n 
konnte, ehe und b e v o r die A n l a g e k o s t e n d e r B a h n auf G r u n d 
eines genauen S p e c i a l n i v e l l e m e n t s zuver läss ig ermitte l t und fest 
gestel lt w ä r e n . W i r beschlossen also d iese A r b e i t durch den-
Ingenieur G u n z e n b a c h ausführen zu lassen. E r g ing auch un-
verwei l t ans W e r k , zog s ich aber , aus G r ü n d e n , d ie der C o m -
miss ion unbekannt geb l i eben sind, plötzl ich d a v o n zurück und 
da inzwischen d e r po l i t i sche Hor izont s ich verdunkel t hatte 
b a l d auch der K r i e g a u s b r a c h , s o ger ieth d ie A n g e l e g e n h e i t 
vorderhand ins S t o c k e n . 
Nicht l ange j e d o c h v e r m o c h t e n w i r in der Unthät igke i t zu 
verharren , w o z u uns die Missguns t der Ze i tverhä l tn i s se zu ver-
urtheilen schien. W i r entsch lossen uns v i e lmehr , des K r i e g s -
zustandes ungeachte t , das spec ie l le N i v e l l e m e n t und die damit 
v e r b u n d e n e n P r o j e c t i o n e n und d ie V o r a n s c h l ä g e fortsetzen zu 
l a s sen , und engagi r ten zu d e m E n d e , als G u n z e n b a c h s N a c h -
fo lger , die Ingen ieure H e n n i n g s und S t e i n . N a c h d e m sie 
die ü b e r n o m m e n e n Verpf l i chtungen zur Zufr iedenheit der C o m -
miss ion erfüllt hatten, wurden d ie v o n ihnen gelieferten A r b e i t e n 
in a l ler V o l l s t ä n d i g k e i t , zur öffentlichen Beurthe i lung an der 
B ö r s e a u s g e l e g t und v o n S a c h v e r s t ä n d i g e n a l s rege l recht an-
erkannt und belobt . D i e auf B a s i s dieser technischen Ermit te -
lungen formirte Genera l rechnung bestät igte d ie R i c h t i g k e i t des 
ursprüngl ichen C a l c u l s , w o n a c h d ie Hers te l lung der B a h n ein 
A c t i e n c a p i t a l v o n 1 2 Mil l ionen R u b e l erfordern w ü r d e . U n t e r d e s s e n 
hatte s ich die C o m m i s s i o n mit der A u s a r b e i t u n g eines Statuts für 
d ie zu err ichtende Act iengese l l schaf t beschäf t ig t und im J a n u a r 
1 8 5 6 überreichten w i r d e m G e n e r a l - G o u v e r n e u r den betreffenden 
Entwurf , zugle ich mit dem g e s a m m t e n technischen und financi-
el len E l a b o r a t , behufs V o r s t e l l u n g an die O b e r v e r w a l t u n g der 
W e g e v e r b i n d u n g e n und öffentlichen B a u t e n . 
28 R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n . 
W ä h r e n d des K r i e g e s hätten e t w a i g e B e m ü h u n g e n zur 
B i ldung e iner Act iengese l l s cha f t se lbstverständl ich keinen E r f o l g 
h a b e n können. S o b a l d a b e r d e r F r i e d e in S icht war , bee i l ten 
w i r uns, s o w o h l auf p r i v a t e m , w i e auf off iciel lem W e g e , zweck-
fördernde V e r b i n d u n g e n mit in- und aus länd i schen B a n k h ä u s e r n 
anzuknüpfen. E i n e ernste N e i g u n g , auf unsere V o r s c h l ä g e ein-
zugehen, ze ig te s ich in L o n d o n , von w o H e r r H e n r y R o b i n -
s o n , als B e v o l l m ä c h t i g t e r e iner A n z a h l vor läuf iger A c t i e n -
zeichner, in R i g a erschien. A u s den V e r h a n d l u n g e n , d i e i ch , 
N a m e n s und im A u f t r a g e der C o m m i s s i o n , mit ihm führte, 
resultirte e ine Punctat ion über d ie B e d i n g u n g e n , unter w e l c h e n 
die V o l l m a c h t g e b e r R o b i n s o n s in den G e n u s s d e r d e m B ö r s e n -
C o m i t e ver l i ehenen Concess ion eintreten sollten. A l l e m zuvor 
musste j e d o c h die autoritat ive G e n e h m i g u n g d e s technischen 
Pro jec ts und des Statutenentwurfs e i n g e h o l t w e r d e n . In d ieser 
V e r a n l a s s u n g b e g a b ich mich , ausgerüs te t mit den besten E m -
pfehlungen des Fürsten S u w o r o w , nach S t . Petersburg , wohin 
mir b a l d darauf R o b i n s o n fo lgte . 
D e r neue Oberd i r ig i rende der W e g e v e r b i n d u n g e n und 
öffentlichen B a u t e n G e n e r a l T s c h e w k i n empfing m i c h 
mit der ü b e r r a s c h e n d e n Erö f fnung , d a s s er das A c t i e n -
capi ta l d e r R i g a - D ü n a b u r g e r B a h n u m ein B e d e u t e n d e s 
herabsetzen w e r d e . I c h bat ihn natürl ich von d iesem V o r -
haben abzustehen, indem ich m i c h d a r a u f berief, dass d i e s e s 
A c t i e n c a p i t a l ' bere i ts durch d ie K a i s e r l i c h e Concess ion v o m 
18 . Mai 1 8 5 3 normirt und festgeste l l t s e i ; ausserdem be-
rechne s ich dasse lbe nicht au f m e h r a ls 58 m. R u b e l pr . 
W e r s t und sei a l so um gute 3 0 P r o c e n t n i e d r i g e r , als w o z u 
bis jetzt die bil l igsten E i s e n b a h n e n in R u s s l a n d g e b a u t w ä r e n . 
N u r falls es b e l i e b t w e r d e n so l l t e , anstatt d e r project irten 
D o p p e l s p u r , ein e infaches G e l e i s e zuzu las sen , könne e ine 
entsprechende E r m ä s s i g u n g des B a u c a p i t a l s motivirt erscheinen. 
M e i n e wiederho l ten und inständigsten V o r s t e l l u n g e n b l i e b e n 
a b e r fruchtlos und aus den wei teren U n t e r r e d u n g e n musste 
s ich mir d ie U e b e r z e u g u n g a u f d r ä n g e n , d a s s G e n e r a l T s c h e w -
kin nicht üb le L u s t h a t t e , das R i g a - D ü n a b u r g e r P r o j e c t 
ganz und g a r fallen zu l a s s e n , u n d statt dessen ein 
R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n . - 9 
von andern S e i t e n lebhaft befürwortetes P r o j e k t , d ie E i s e n -
bahn v o n D ü n a b u r g nach L i b a u zu fördern. — Unter d e m 
E i n d r u c k e der mi r be i d iesen V e r h a n d l u n g e n entgegentre tenden 
S o r g e n und W i d e r w ä r t i g k e i t e n w u r d e ich au f ein K r a n k e n -
l a g e r g e w o r f e n , von d e m ich mich nur l a n g s a m erholen 
konnte. K a u m g e n e s e n , Hess ich es mir ang e leg en sein, 
einflussreiche Persönl ichkei ten für unser E i s e n b a h n p r o j e c t zu 
gewinnen und zu einer directen o d e r indirecten Ver t re tung des-
se lben be i G e n e r a l T s c h e w k i n zu v e r m ö g e n . M e i n e betreffenden 
Schr i t te fanden, unter andern das freundlichste E n t g e g e n k o m m e n 
bei d e m früheren G e n e r a l - G o u v e r n e u r v o n F i n n l a n d , nachmal igen 
Statthalter von P o l e n , Gra fen B e r g und b e i d e m Gehül fen 
d e s Oberd i r ig i renden , Ingenieur-Genera l v o n G e r s t f e l d t , b e i d e 
aus den Ostseeprov inzen s t a m m e n d und mit den dort igen V e r -
hältnissen bekannt , also auch mit e inem V e r s t ä n d n i s s e dafür, 
dass patr iot isch ges innte M ä n n e r sich ohne e igennütz ige Hinter-
g e d a n k e n , zur F ö r d e r u n g gemeinnütz iger W e r k e bere i t finden 
lassen. D e r Intervent ion des Gra fen B e r g v e r d a n k t e ich denn 
auch einen convenab leren S t a n d p u n k t bei W i e d e r a u f n a h m e 
meiner R e l a t i o n e n mit G e n e r a l T s c h e w k i n . E i n e directe B e -
drohung unsers E i senbahnpro jec t s v e r n a h m ich nicht mehr , 
w o h l a b e r noch ein unnachg ieb iges B e s t e h e n auf die R e d u c t i o n 
des A n l a g e c a p i t a l s . Unterdessen w a r es R o b i n s o n , mit se inem 
offenbar g r ö s s e r e n T a l e n t e für d ie B e w e g u n g s m e t h o d e auf 
d ie sem T e r r a i n , ge lungen, s ich bei d e m O b e r d i r i g i r e n d e n da-
durch zu ins inuiren, dass er e iner so lchen R e d u c t i o n bei-
st immte. I c h erhielt d iese Mitthei lung von G e n e r a l T s c h e w k i n 
mit der Auf forderung , über das W e i t e r e mit R o b i n s o n R ü c k -
s p r a c h e zu n e h m e n , und mit d e m Hinzufügen, dass d ie tech-
nischen Projecte und K o s t e n a n s c h l ä g e , s o b a l d s ie in der Ober-
v e r w a l t u n g u m g e a r b e i t e t wären , d e m F ü r s t e n S u w o r o w zu-
gefertigt w e r d e n würden. N a c h e iniger Ze i t trafen s ie auch in 
R i g a ein und bezifferten d a s A n l a g e - und A c t i e n c a p i t a l der 
B a h n auf 1 0 2 0 0 0 0 0 R u b e l , d. h. genau 5 0 0 0 0 R u b e l pr. W e r s t . 
D i e ursprüngl ich v o m S t a a t e concedi r te S u m m e hatte a lso einen 
A b s t r i c h v o n 1 8 0 0 0 0 0 R u b e l erl itten. A m auffälligsten waren 
die Bahnhofan lagen und die Betr iebsmitte l an L o c o m o t i v e n und 
R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n . 
W a g e n reducirt ; d ie D o p p e l s p u r der B a h n w a r a b e r be ibe-
halten. 
A l s R o b i n s o n in d ie V o r a n s c h l ä g e d e r O b e r v e r w a l t u n g 
E ins icht g e n o m m e n hatte , erklärte er, d a s s b e i so veränder ten 
U m s t ä n d e n nur dann eine Hoffnung v e r b l e i b e n w ü r d e , die eng-
l ischen A c t i o n ä r e zusammenzuhal ten , w e n n die R i g a s c h e Kauf-
mannschaft ihr unerschüttertes V e r t r a u e n zu d e r Unternehmung , 
durch eine namhafte A c t i e n z e i c h n u n g an den T a g l e g e n wol l te , 
und wenn es d a n e b e n ge l ingen m ö c h t e , zuver lä s s ige Bauunter-
n e h m e r in den Grenzen der neuen K o s t e n a n s c h l ä g e aufzutreiben. 
D a m i t e inverstanden, g l a u b t e ich, nur hinzufügen zu müssen , 
d a s s zur b e s s e r n F inanc i i rung des U n t e r n e h m e n s jedenfa l l s e ine 
V e r l ä n g e r u n g der Explo i ta t ions f r i s t ers t rebt w e r d e n müsse . D e r 
Fürs t S u w o r o w st immte mir dar in bei u n d v e r s p r a c h , b e i se iner 
nächsten A n w e s e n h e i t in P e t e r s b u r g , d i e s e A n s i c h t mit d e m 
äussersten N a c h d r u c k e zur G e l t u n g zu br ingen . 
D i e Subscr ip t ion au f A c t i e n w u r d e sofort v o n uns eröffnet 
und hatte den be f r i ed igenden E r f o l g , d a s s an der B ö r s e für 
e t w a zwei Mi l l ionen R u b e l geze ichnet w u r d e n . D a es h iernach 
angeze ig t schien, eine g e m e i n s a m e R e p r ä s e n t a n z der auswärt igen 
und e inheimischen A c t i e n z e i c h n e r e inzusetzen, so w u r d e eine 
prov i sor i sche Di rec t ion der R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n g e s e l l -
schaft erwählt , d ie sich im S e p t e m b e r 1 8 5 6 in R i g a constituirte 
und aus den H e r r e n Staats ra th B . v o n S t o e v e r , H . R o b i n -
s o n , R a t h s h e r r A . H o l l a n d e r , T h . R e n n y und A . H i l l 
bestand. A l s M a n d a t a r e d e r s e l b e n reisten R o b i n s o n und H o l -
lander n a c h St . P e t e r s b u r g , w o sie m i t d e m Oberdi r ig i renden 
über die we i teren Moda l i tä ten hins icht l ich des technischen 
Pro jects und d e r B a u a u s f ü h r u n g s ich ver s tänd igen und d ie 
Rati f icat ion der Gese l l schaf tss tatuten erwirken sollten. S tat t 
e ines H i n w e i s e s auf die S c h w i e r i g k e i t e n , die d iese g e w a n d t e n 
und fhätigen Deput i r ten noch zu überwinden hatten, m ö g e d ie 
E r w ä h n u n g genügen , d a s s s ie l ä n g e r als ein J a h r in der R e s i -
denz festgehalten w u r d e n . 
W ä h r e n d dieser Ze i t w a r unsere C o m m i s s i o n wiederhol t in 
A c t i o n getreten, um die p r o v i s o r i s c h e Direct ion und ihre A b -
geordneten zu s e c u n d i r e n ; hatte auch a u s s e r d e m in R i g a se lbst 
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mit unerwarteten W i d e r w ä r t i g k e i t e n zu k ä m p f e n . Z u den 
E i s e n b a h n e n , w e l c h e der eben aufgetauchten g r o s s e n russ ischen 
(s. g. französischen) Gese l l schaf t zuges tanden w a r e n , gehörte 
a u c h eine L i n i e D ü n a b u r g - L i b a u , für d e r e n Rentab i l i tä t j e d e 
A u s s i c h t schwinden musste , falls die R i g a e r B a h n zu S t a n d e 
k ä m e . U m unser P r o j e c t zu vere i te ln , w u r d e n a l so v o n j e n e r 
S e i t e a l le m ö g l i c h e n H e b e l in B e w e g u n g gesetzt , unter a n d e r e m 
starke p o l e m i s c h e A r t i k e l in d e r T a g e s p r e s s e , denen ich natür-
l ich auf d e m s e l b e n W e g e so schne id ig als m ö g l i c h entgegen-
treten musste . A b e r nicht g e n u g damit . In R i g a erschienen 
R e i s e n d e , ich m ö c h t e s ie E m i s s ä r e nennen, w e l c h e die A n s i c h t 
zu verbre i ten suchten, dass unsere E i s e n b a h n - C o m m i s s i o n nie-
m a l s zum Z i e l e k o m m e n w ü r d e , wenn sie s ich nicht schnel l 
entschl iessen wo l l t e , d ie Bahnr ichtung auf d e m r e c h t e n Düna-
ufer au fzugeben und statt d e s s e n eine Concess ion auf d e m 
l i n k e n Ufer nachzusuchen. Mit andern W o r t e n : w i r sol l ten 
das ganze R e c h t , das w i r auf Grund einer A l l e r h ö c h s t e n Con-
cess ion in H ä n d e n hatten, fallen lassen, und d ie ganze P r o c e d u r 
w i e d e r v o n v o r n e anfangen, u m in d e m Interesse der grossen 
Gesel l schaft , au f i rgend e inem Punkte den A n s c h l u s s an d ie 
von ihr patronis irte D ü n a b u r g - L i b a u e r B a h n zu erbitten. S o 
durchs icht ig d i e s e Intr igue w a r , so g e l a n g es ihr doch, Prose-
lyten zu m a c h e n . E s erhob s ich eine i m m e r lauter w e r d e n d e 
Oppos i t ion g e g e n unsere C o m m i s s i o n und insbesondere g e g e n 
mich , d e m man ein starrsinniges Fes tha l ten an eine hoffnungs-
lose S a c h e vorwarf . I c h fürchtete schon eine W i e d e r k e h r der 
in den G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n des J a h r e s 1 8 5 2 mühsam über-
wundenen Confl icte, wenn nicht g a r e ine part icular ist ische 
D i v e r s i o n in S t . Petersburg , und entschloss m i c h zur A b w e n d u n g 
derse lben die Hül fe des Fürs ten S u w o r o w in A n s p r u c h zu n e h m e n . 
Ich hatte dazu u m so mehr U r s a c h e , als d ie v o n ihm, über-
einst immend mit der C o m m i s s i o n e i n g e n o m m e n e Ste l lung zur 
S a c h e , durch ein unbedachtes Auftreten d e r G e g e n p a r t e i com-
promittirt w o r d e n w ä r e . D e r Fürs t , der s ich zur Z e i t in Peters-
b u r g aufhielt , beei l te s ich auch , durch V e r m i t t e l u n g des Staats-
raths v o n R u d n i c k i , den S p i t z e n der Oppos i t ion te legraphisch 
die W e i s u n g z u k o m m e n zu lassen, s ich ruhig zu verhalten. 
32 R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n . 
E i n i g e W o c h e n , n a c h d e m diese G e f ä h r d u n g unsers E i s e n -
bahnpro jec t s glückl ich a b g e l e n k t war , g e w a n n es den A n s c h e i n 
als o b auch sonst ige offene und v e r d e c k t e G e g e n s t r ö m u n g e n 
beschwicht ig t wären , denn w i r w u r d e n durch die N a c h r i c h t 
erfreut, dass es d e m Fürsten g e l u n g e n w a r , für unsere A c t i e n -
gese l l schaf t d i e E r s t r e c k u n g d e r Nutzungsfr is t v o n 56 auf 7 5 
J a h r e zu erwirken. D i e financielle G r u n d l a g e w a r somit wesent-
lich verbesser t , i n d e m die T i l g u n g s q u o t e nur n o c h einen g a n z 
ger ingen Bruchthe i l der v o m S t a a t e garantirten jähr l i chen 
4Y 2 P r o c e n t absorbiren und e inen v e r h ä l t n i s s m ä s s i g h ö h e r e n 
Z i n s e n b e z u g gestatten w ü r d e . N i c h t l a n g e darnach w a r a u c h 
die prov i sor i sche Direct ion in d e r a n g e n e h m e n L a g e , uns mit-
thei len zu können, dass in E n g l a n d alle V o r b e r e i t u n g e n ge-
troffen waren , um nach er fo lgter Const i tuirung d e r Gese l l schaf t , 
einen erfahrenen B a u - C o n t r a c t o r in d e r P e r s o n des Herrn 
T h . J a c k s o n , und als obers ten L e i t e r des B a h n b a u e s den 
renommirten Ingenieur Herrn J o h n H a w k s h a w , zu gewinnen . 
E n d l i c h näherten s ich auch d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n mit d e r 
O b e r v e r w a l t u n g d e r öffentlichen B a u t e n ihrem lang ersehnten 
A b s c h l ü s s e . F ü r das von ihr mi t unsern Deput i r ten vere inbar te 
Statut der R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t erfolgte d ie 
A l l e r h ö c h s t e B e s t ä t i g u n g a m 2 3 . J a n u a r 1 8 5 8 . 
A u f den A n t r a g unserer C o m m i s s i o n ber ie f nunmehr d e r 
B ö r s e n - C o m i t e die erste und const i tu i rende G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
d e r A c t i o n ä r e . A l s P r ä s e s d e r C o m m i s s i o n hatte ich d ie V e r -
h a n d l u n g e n zu leiten und eröffnete d ie se lben mit e inem B e -
richte über unsere se i ther ige T h ä t i g k e i t und d i e nun vor l i egen-
den Resu l ta te derse lben. D i e V e r s a m m l u n g g e n e h m i g t e a l le 
M a a s s n a h m e n der C o m m i s s i o n und d e r prov i sor i schen V e r -
tretung der A c t i o n ä r e , w o r a u f zur s ta tutenmäss igen W a h l e iner 
definitiven Di rekt ion geschritten w u r d e . I c h hatte w ä h r e n d m e i n e r 
fast sechs jähr igen B e m ü h u n g e n für das Z u s t a n d e k o m m e n d ieser 
E i s e n b a h n auf e inem g a r zu dornenvo l l en W e g e w a n d e l n müssen , 
um nicht endl ich jetzt a m erre ichten Z i e l e , d e n W u n s c h nach 
E r l ö s u n g zu h e g e n und v e r b a t mi r d a r u m v o r g ä n g i g j e d e e t w a i g e 
Beru fung in die Di rec t ion . G e w ä h l t w u r d e n d ie H e r r e n Staats -
rath v o n S t o e v e r , R o b i n s o n , A . H o l l a n d e r , R e n n y und 
Riga-DUnaburger E i s e n b a h n . 33 
C o l l e g i e n - A s s e s s o r F a l t in . I c h lud s ie e in , sofort in ihre 
Funct ionen einzutreten und b e w a h r e mit tief empfundener 
D a n k b a r k e i t die Er innerung d e r an m i c h ger ichteten herz-
l ichen W o r t e , w o m i t von ihnen die T a g e s o r d n u n g b e s c h l o s s e n 
w u r d e . 
Ohne V e r z u g und mit vo l le r E n e r g i e g ing die Di rec t ion 
" a n die A u s f ü h r u n g des B a h n b a u e s . D e r erste Spatens t i ch w u r d e 
a m 8. Mai in feierl icher W e i s e in G e g e n w a r t des Fürs ten 
S u w o r o w und b e i grosser und freudig erregter Be the i l i gung des 
Publ icums, v o l l z o g e n . A m 1 2 . S e p t e m b e r 1 8 6 1 eröffnete die 
Direct ion den V e r k e h r auf der ganzen v o l l e n d e t hergeste l l ten 
2 0 4 W e r s t l a n g e n L i n i e . 
Z u r B e a n t w o r t u n g der F r a g e : o b und inwiefern das im 
J a h r 1 8 5 2 v o m B ö r s e n - C o m i t e auf 1 2 Mil l ionen bei 4 ' / a °/0 S taats -
garant ie v e r a n s c h l a g t e A n l a g e c a p i t a l d ieser B a h n zu h o c h ge-
griffen und e ine R e d u c t i o n d e s s e l b e n auf 1 0 , 2 Mi l l ionen gerecht -
fertigt war , dürfte F o l g e n d e s zu e r w ä h n e n se in . D e r erste B a u -
Contractor J a c k s o n hielt nur ein J a h r aus und konnte se ine 
Verpf l ichtungen nicht erfüllen. S e i n e N a c h f o l g e r A s h b u r y 
und W a t s o n traten ebenfalls v o r V o l l e n d u n g der A r b e i t e n v o m 
Contráete zurück, und s c h o n in den ersten J a h r e n nach d e r 
Eröf fnung des B e t r i e b e s mussten zur E r w e i t e r u n g der Bahnhofs -
anlagen und V e r m e h r u n g des rol lenden Inventars 1 900 000 R u b e l 
g e g e n 5 p r o c e n t i g e v o m Staate garantirte Obl iga t ionen ange l i ehen 
w e r d e n . 
In d e m K a i s e r l i c h e n B e f e h l e v o m 18 . M a i 1 8 5 2 w a r d e m 
B ö r s e n - C o m i t e nicht nur die B i l d u n g der R i g a - D ü n a b u r g e r G e -
sellschaft, s o n d e r n e r w ä h n t e r m a a s s e n auch die G e n e h m i g u n g 
ertheilt w o r d e n , auf dense lben Grundlagen d ie Hers te l lung e iner 
E i s e n b a h n v o n D ü n a b u r g n a c h W i t e b s k in d ie H a n d zu n e h m e n . 
U m zu d iesem Z w e c k e die nöthigen V o r a r b e i t e n bewerkste l l igen 
zu können, w a n d t e s ich der B ö r s e n - C o m i t e rechtzeit ig mit d e m 
gebührenden G e s u c h e an den O b e r d i r i g i r e n d e n der öffentlichen 
B a u t e n , erhielt a b e r zu nicht ger inget U e b e r r a s c h u n g einen ab-
sch läg igen B e s c h e i d und z w a r unter d e m a n g e g e b e n e n G r u n d e : 
»dass der g r o s s e n russ ischen E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t bere i ts e ine 
von d e r M o s k a u - T h e o d o s i a e r L i n i e a b z w e i g e n d e B a h n nach 
H e r n i n a r c k , Erinnerungen. 3 
34 R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n . 
D ü n a b u r g concedirt se i« . N a c h e in iger Z e i t erfuhr man j e d o c h , 
dass d ie S t r e c k e D ü n a b u r g - W i t e b s k einer engl i schen Gese l l -
schaft über lassen war , d ie noch d a z u das G l ü c k gehabt hatte, 
e ine 85 j ä h r i g e Explo i ta t ions f r i s t und eine S taatsgarant ie von 
57,a p rocent auf 66 mil le meta l l i schen R u b e l n per W e r s t ein-
spur iger B a h n l ä n g e zu erz ie len . 
U e b e r h a u p t hatte R i g a w e d e r früher n o c h s p ä t e r U r s a c h e , 
s ich e iner sonder l ichen B e r ü c k s i c h t i g u n g seiner commerc ie l len 
Interessen be i den staat l ichen E i s e n b a h n c o n c e s s i o n e n zu er-
freuen. D i e neuen L i n i e n schienen al le m e h r o d e r w e n i g e r 
darauf a n g e l e g t , d ie W a a r e n z ü g e v o n ihrem alten W e g e nach 
R i g a abzulenken und d a g e g e n theils L i b a u , theils den preussi-
schen H ä f e n zuzuwenden . N a c h d e m zwischen d e r Staats-
reg ierung und der g r o s s e n russ i schen Gese l l schaf t vere inbarten 
P lane sol lte D ü n a b u r g nicht mit R i g a , sondern mit L i b a u und 
sol l te K o w n o (oder ein näherer P u n k t an d e r Petersburg-War-
schauer-Bahn) nicht mit L i b a u , sondern mit K ö n i g s b e r g ver-
bunden w e r d e n * ) — e iner Combinat ion , der g e g e n ü b e r sich das 
R i n g e n R i g a s u m die E i s e n b a h n n a c h D ü n a b u r g im vollen 
S i n n e des W o r t s zu e inem K a m p f e u m das D a s e i n ges ta l te te . 
I c h bes türmte natür l icherweise in erster R e i h e den Fürs ten 
S u w o r o w mit der B i t te , für unsere gute und g e r e c h t e S a c h e 
einzutreten; v e r s ä u m t e a b e r a u s s e r d e m ke ine Ge legenhe i t , u m 
in W o r t und Schri f t d a r a u f h inzuweisen , d a s s es allen vo lks-
wirthschaft l ichen und handelspol i t i schen Pr incipien zuwider sei , 
mit g r o s s e n Opfern des S t a a t s V e r k e h r s w e g e zu improvis i ren, 
w o d u r c h eine alte w e l t b e k a n n t e u n d zur A b w i c k e l u n g der 
grössten G e s c h ä f t e b e f ä h i g t e H a n d e l s s t a d t w i e R i g a , in ihrer 
T h ä t i g k e i t g e l ä h m t w e r d e n w ü r d e , u m statt dessen andere neue 
o d e r g a r aus länd i sche H ä f e n zu S t a p e l p l ä t z e n für den russischen 
S e e h a n d e l heranzubi lden. D e m beharr l ichen S t r e b e n des Fürs ten 
g e l a n g es zwar für R i g a d i e L i n i e nach D ü n a b u r g und für 
L i b a u d ie e b e n s o n a t u r g e m ä s s e , auch v o n mir stets befürwortete 
*) A c t e contenant les conditions fondamentales de la concession du 
premier reseau des chemins de fer russes ( J o u r n a l de St . P e t e r s b o u r g 
3 - / 1 5 . F é v r i e r 1 8 5 7 ) . 
E i s e n b a h n p r o j e c t R i g a - K ö n i g s b e r g . 3 5 
V e r b i n d u n g mit K o w n o * ) , zu s ichern, a b e r au f d ie we i tere G e -
staltung der Sch ienentrac te , w e l c h e j e n e L i n i e n hätten alimcn-
tiren sollen, w a r unser Genera l -Gouverneur nicht in der L a g e , 
einen Einfluss auszuüben. Nichts konnte endl ich die in den 
competenten hohen E isenbahninstanzen R i g a g e g e n ü b e r herr-
s c h e n d e S t i m m u n g deutl icher offenbaren, a ls d a s s , n a c h d e m 
L i b a u bereits in K o s c h e d a r i einen A n s c h l u s s an die g r o s s e 
P e t e r s b u r g - W a r s c h a u e r V e r k e h r s a d e r erhalten hatte, dennoch 
auf S taatskosten für L i b a u eine we i te re Z w e i g b a h n v o n Schaulen 
nach D ü n a b u r g erbaut w u r d e . D a man s ich für d iese L i n i e 
e b e n s o v e r g e b l i c h nach strategischen w i e n a c h nat ionalökono-
mischen Motiven umsieht , so kann ihr s chwer l i ch e ine andere 
B e d e u t u n g als d i e einer Nebenbuhler in der R i g a - D ü n a b u r g e r 
B a h n zuerkannt w e r d e n . W e n n trotz a l l edem die R i g a - D ü n a -
b u r g e r B a h n zwischenein im S t a n d e war , d i e staat l iche S u b -
vent ion zu entbehren und ihren A c t i o n ä r e n E x t r a d i v i d e n d e n zu 
zahlen, so v e r d a n k t e n wir d ieses in e inem nicht zu unter-
schätzenden M a a s s e der unermüdl ichen V i g i l a n z d e r D i rec t ion 
und ihres neuen P r ä s e s , des V i c e - G o u v e r n e u r s J u l i u s v o n C u b e . 
N o c h v o r der V o l l e n d u n g des R i g a - D ü n a b u r g e r B a h n b a u e s 
tauchte das P r o j e c t einer S c h i e n e n v e r b i n d u n g R i g a s mit K ö n i g s -
b e r g , v i a T a u r o g g e n und Ti l s i t , auf. U r h e b e r desse lben w a r ein 
F ü r s t W a s s i l t s c h i k o w , der zu d e m E n d e n a c h R i g a k a m und 
auf V e r a n l a s s u n g des Fürsten S u w o r o w mit mir in B e r a t h u n g trat. 
N a c h d e m wir uns über alle Ges ichtspunkte e ines solchen Unter-
n e h m e n s a u s g e s p r o c h e n und ver s tänd ig t hatten, ü b e r g a b ich 
i h m , se inem W u n s c h e g e m ä s s , ein bezüg l i ches P r o m e m o r i a , 
h a b e a b e r nicht erfahren, in w e l c h e m S t a d i u m er mit den B e -
m ü h u n g e n für se in P r o j e c t s tecken gebl ieben ist. 
* ) In den zur Rechtfertigung des R i g a - D ü n a b u r g e r Projects geschriebenen 
und von der R i g a s c h e n Zeitung wiedergegebenen Art ikeln: » W i n t e r s c h i f f -
f a h r t u n d E i s e n b a h n e n « und » D i e L i b a u s c h e Z e i t u n g u n d d i e 
E i s e n b a h n f r a g e « , h a b e ich zwar die v o n gegnerischer Seite ( L i b a u - D ü n a -
b u r g ) übertrieben ausgemalten E r w a r t u n g e n von einer Winterbeschiffung der 
Ostsee bekämpft, und die B e d e u t u n g eines eisfreien Hafens in diesem M a a s s e 
auf ihr richtiges M a a s s zurückgeführt, immer aber daneben die natürliche B e -
rechtigung einer Eisenstrasse von L i b a u nach K o w n o anerkannt und hervor-
gehoben. 
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36 A b t r a g u n g der F e s t u n g s w e r k e . 
V. 
W ä h r e n d ich noch in d e r E i s e n b a h n - C o m m i s s i o n den Vor-
sitz führte und se lbstvers tändl ich m e i n e n Amtspf l i chten im 
R a t h e und im W e t t g e r i c h t o b l a g , eröffnete s ich mir ein neues 
und interessantes F e l d a n d a u e r n d e r T h ä t i g k e i t , in V e r a n l a s s u n g 
d e r A b t r a g u n g d e r R i g a s c h e n F e s t u n g s w e r k e . 
D e r längst g e h e g t e W u n s c h der S t a d t b e w o h n e r , v o n den 
F e s s e l n be f re i t ' zu w e r d e n , w e l c h e d u r c h die alten Fortifi-
cat ionen, d e m V e r k e h r und d e r a l l g e m e i n e n E n t w i c k e l u n g auf-
g e l e g t w a r e n , sollte endl ich in Er fü l lung gehen . N a c h d e m die 
Mi l i tärobr igkei t s ich der S c h l e i f u n g der R i g a s c h e n F e s t u n g nicht 
m e h r so a b g e n e i g t w ie b e i früheren A n r e g u n g e n dieser F r a g e 
g e z e i g t hatte , w u r d e die A n g e l e g e n h e i t v o m F ü r s t e n S u w o r o w 
mit d e m E i f e r und der W ä r m e erfasst , die er a l l emal den 
gemeinnütz igen W ü n s c h e n und B e s t r e b u n g e n in se inem V e r -
w a l t u n g s g e b i e t e e ntgegenbrachte . S e i n e n V o r s t e l l u n g e n ge lang 
es , bei persön l i cher A n w e s e n h e i t in der R e s i d e n z , im F e b r u a r 
1 8 5 6 , einen A l l e r h ö c h s t e n B e f e h l auszuwirken , d e m zu F o l g e d ie 
Ent fes t igung der S t a d t R i g a , mit A u s n a h m e d e r Cidatel le , im 
Pr inc ip a u s g e s p r o c h e n w u r d e . D i e N a c h r i c h t erfüllte d ie S t a d t 
mit J u b e l , und auf A n r a t h e n des Fürs ten b e r i e f der R a t h sofort 
e ine C o m m i s s i o n , die d e n A u f t r a g erhie l t , ein der Staats-
r e g i e r u n g zu unter legendes motiv irtes G e s u c h , um R ü c k g a b e 
d e r F e s t u n g s w e r k e an d ie S t a d t * ) , zu e n t w e r f e n , d a n e b s t die 
Moda l i tä ten a n z u g e b e n , unter w e l c h e n d ie S t a d t v e r w a l t u n g 
gene ig t w ä r e , d ie A b t r a g u n g d ieser W e r k e durchzuführen. 
D i e C o m m i s s i o n bes tand aus den R a t h s g l i e d e r n : G r i m m , 
H o l l a n d e r , B e r g und m i r , nebst d e n Stadtä l termännern 
L e m c k e und M e i n h a r d t . A l s t e c h n i s c h e r B e i r a t h wurde 
d e r S tadtarchi tekt F e l s k o h i n z u g e z o g e n , und schon am 14 . März 
w a r e n wir im S t a n d e , d e m R a t h e über d ie Er fü l lung des uns 
* ) D i e alten aus der s c h w e d i s c h e n Zeit herstammenden F e s t u n g s w e r k e 
mit allen dazu g e h ö r i g e n G e b ä u d e n , a l s : A r s e n a l e , Sturmkasernen, W a c h h ä u s e r , 
Pulverthürme u. s. w. , waren v o n der S t a d t hergestellt , und bis zum J a h r e 1 S 1 1 
unterhalten w o r d e n ; alsdann wurden sie v o m Staate unter der B e d i n g u n g über-
n o m m e n , dass sie bei etwaiger S c h l e i f u n g , wiederum, nebst dem ganzen 
T e r r a i n , der S t a d t zurückgegeben werden sollten. 
A b t r a g u n g der Festungswerke. 57 
g e w o r d e n e n C o m m i s s u m s zu ber ichten. U n s e r e V o r l a g e fand 
die v o l l e Z u s t i m m u n g s o w o h l des R a t h s als d e r b e i d e n G i l d e n , 
nament l ich auch hinsichtlich der v o n uns pro ject i r ten V e r -
w e n d u n g und E inthe i lung des zur V e r f ü g u n g k o m m e n d e n 
neuen Stadtterra ins v o n etwo 1 4 0 m. Q u a d r a t f a d e n , s o w i e der 
in A u s s i c h t zu n e h m e n d e n öffentlichen A n l a g e n . V o n Se i ten 
d e r S t a a t s b e h ö r d e n erklärte man s ich h iernach z w a r gene ig t , 
auf die W ü n s c h e und A n t r ä g e der S t a d t e inzugehen , ver langte 
j e d o c h zuvor noch wei tere D a r l e g u n g e n und insbesondere eine, 
j e nach der Dr ing l i chke i t , in K a t e g o r i e n e inzuthei lende S p e c i -
fication der v o r z u n e h m e n d e n A r b e i t e n , nebst technischen Pro-
jecten und financiellen V o r a n s c h l ä g e n . U n s e r e C o m m i s s i o n 
g ing sog le ich mit d e m grössten E i fe r an d i e s e umfassende 
A r b e i t , aber trotz aller A n s t r e n g u n g e n w ä r e s ie nicht in so 
b e f r i e d i g e n d e r W e i s e damit zum Z i e l e g e k o m m e n , wenn sie 
sich nicht e iner Be ihü l fe zu erfreuen g e h a b t hät te , d i e nicht 
d a n k b a r g e n u g anerkannt w e r d e n konnte . E s w a r d e r S taats ra th 
C a r l v o n R u d n i c k i , der aus re iner G e f ä l l i g k e i t und aus 
S y m p a t h i e für d ie S a c h e s i ch der M ü h e u n t e r z o g , die Ent -
würfe unsrer C o m m i s s i o n und ihrer T e c h n i k e r nicht nur in d ie 
rechte höheren Orts be l i eb te F o r m zu g ies sen , sondern auch 
in russ ischer S p r a c h e n iederzuschre iben. S o auf das B e s t e 
ausgerüstet , e r l angte d e r F ü r s t a m 26. A u g u s t 1 8 5 7 einen 
K a i s e r l i c h e n B e f e h l zur U e b e r g a b e der F e s t u n g s w e r k e und 
ihres Z u b e h ö r s an d i e S t a d t . A u f Grund d e s s e n beschloss der 
R a t h u n g e s ä u m t d i e E i n s e t z u n g e iner s tändischen C o m m i s s i o n , 
w e l c h e beauftragt und ermächt ig t w u r d e , al les auf d ie A b -
t ragung der F e s t u n g s w e r k e B e z ü g l i c h e anzuordnen und in A u s -
führung zu br ingen . D i e s e C o m m i s s i o n zählte fünf G l i e d e r 
aus j e d e m S t a n d e und hatte den B ü r g e r m e i s t e r G r i m m zum 
P r ä s e s . D i e übr igen R a t h s g l i e d e r w a r e n : B ö t h f ü h r , B e r g , 
H o l l a n d e r (an dessen Ste l le spä ter K r o e g e r ) und ich. V o n 
den G i l d e n w u r d e n d ie bereits e rwähnten A e l t e r m ä n n e r und j e 
v ie r A e l t e s t e o d e r B ü r g e r de leg i r t . A m 1 1 . N o v e m b e r hielt 
die C o m m i s s i o n ihre erste S i tzung , und so g r o s s w a r die Un-
g e d u l d des P u b l i c u m s nach e i n e m s ichtbaren Z e i c h e n v o m 
F a l l e n der b e e n g e n d e n F e s t u n g s w ä l l e , d a s s s c h o n a m 1 7 . 
A b t r a g u n g der F e s t u n g s w e r k e . 
der erste S p a t e n s t i c h zu d i e s e m Z i e l e feierl ich v o l l z o g e n w u r d e ; 
w o r a u f im L a u f e w e n i g e r W o c h e n , an S t e l l e des dumpfen und 
g e k r ü m m t e n S a n d t h o r w e g e s , e ine g e r a d e , bre i te , und lichte 
Aus fahr t zur P e t e r s b u r g e r V o r s t a d t d e m V e r k e h r geöffnet 
w e r d e n konnte . W ä h r e n d d ieses e i n i g e r m a s s e n extempor i r ten 
V o r s p i e l s zu d e m g r o s s e n W a l l a b t r a g u n g s w e r k e w u r d e n die 
V o r b e r e i t u n g e n zu einer s y s t e m a t i s c h e n Inangri f fnahme des-
selben im k o m m e n d e n F r ü h j a h r e von d e r C o m m i s s i o n rastlos 
betr ieben. B e i d e r vorauss icht l i ch v ie l se i t igen und umfang-
reichen T h ä t i g k e i t , die s ie zu entwicke ln h a b e n w ü r d e , empfahl 
s ich das Pr inc ip d e r Arbe i t s the i lung , w e s s h a l b d ie Commiss ion , 
auf meinen A n t r a g , s ich zur B i l d i m g v o n S e c t i o n e n entschloss . 
D e r ersten S e c t i o n w u r d e n das K a n z l e i w e s e n und d ie jur id i schen 
W a h r n e h m u n g e n , unter d e m V o r s i t z e v o n Böthführ , ü b e r t r a g e n ; 
der zwei ten S e c t i o n , unter d e m V o r s i t z e v o n G r i m m , d ie Cassa-
und R e c h n u n g s f ü h r u n g ; d e r dritten, V o r s i t z e r B e r g , das Mate-
r ia l ienwesen, die V e r h a n d l u n g e n über G r u n d e i n l ö s u n g e n u. d g l . ; 
der v ierten, unter m e i n e m V o r s i t z e , a l l e technischen F r a g e n , 
img le i chen die A u f m a c h u n g der j ähr l i chen B u d g e t s ; d e r fünften, 
anfangs unter H o l l a nders , spä ter K r o e g e r s V o r s i t z , d ie Control le 
der A r b e i t s a u s f ü h r u n g e n und d i e dafür zu le i s tenden Z a h l u n g e n . 
Mit der technischen Oberle i tung der A r b e i t e n w u r d e d e r In-
genieur H e n n i n g s , und a ls d e r s e l b e zur R i g a - D ü n a b u r g e r E i sen-
bahn überg ing , der aus L ü b e c k berufene I n g e n i e u r W e i r betraut . 
A l s deren Gehül fe fungirte A r c h i t e k t O s k a r D i e t z e . A u f A n -
ordnung d e s G e n e r a l - G o u v e r n e u r s w u r d e s p ä t e r noch der G o u v e r -
nements -Arch i tekt H a g e n be i d e n technischen B e r a t h u n g e n zu-
g e z o g e n und somit für die V e r h a n d l u n g e n m i t d e m Minister ium d e r 
öffentlichen B a u t e n eine sehr nützliche V e r m i t t e l u n g g e w o n n e n . 
Z u m Schri ft führer ernannte m a n d e n N o t a r d e r S t e u e r v e r w a l t u n g 
L a s c h . F ü r die B u r e a u s und S i tzungen d e r C o m m i s s i o n w u r d e n 
in der alten S tadt -Ar t i l l e r i ekaserne zwei S ä l e e inger ichtet . 
D i e für das J a h r 1 8 5 8 b e s c h l o s s e n e n E r d b e w e g u n g e n und 
B r ü c k e n b a u t e n w a r e n berei ts in öffentl icher L i c i t a t i o n v e r g e b e n 
und in Angr i f f g e n o m m e n , a ls uns a m 30 . A p r i l , g a n z uner-
wartet , ein A l l e r h ö c h s t bes tä t ig te r B e s c h l u s s des Minis ier-
C o m i t e s eröffnet w u r d e , d e m z u f o l g e d ie S t a d t v e r w a l t u n g d i e 
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Vorschr i f t erhie l t : »behufs e inzuholender K a i s e r l i c h e r G e n e h m i -
gung , in g e n a u e r U e b e r e i n s t i m m u n g mit den versch iedenen 
gesetz l ichen B e s t i m m u n g e n über die A n f e r t i g u n g von Stadt-
plänen, ihre betref fenden P r o j e c t e , nebst den erforderl ichen 
E r l ä u t e r u n g e n , in al ler Ausführ l ichkei t und spätestens bis z u m 
i . Juli vorzuste l len«. W i r w a r e n also mit unsrer W a l l a b t r a g u n g 
in e inem gar zu raschen T e m p o v o r g e g a n g e n und sollten jetzt 
das missverständl ich V e r s ä u m t e in p e r e m t o r i s c h e r F r i s t nach-
holen. D i e gröss te uns d a b e i entgegentretende S c h w i e r i g k e i t 
l ag in der mangelhaf ten Beschaf fenheit der v o r h a n d e n e n alten 
S t a d t p l ä n e , und es wollte k a u m m ö g l i c h scheinen, d ie d e m zu 
F o l g e er forder l ichen zahlreichen neuen V e r n e h m u n g e n und Auf-
nahmen in der v o r g e s c h r i e b e n e n kurzen Zei t auszuführen. W i r 
g ingen indess um so muth iger ans W e r k , a ls der dimittirte 
Ingenieur-Obers t B a r o n T h e o d o r v o n F i r c k s , aus freund-
l icher G e s i n n u n g für die S tadt , uns seinen s a c h v e r s t ä n d i g e n und 
energ i schen B e i s t a n d anbot. E r sorgte v e r m ö g e seiner Con-
nex ionen für d ie H e r b e i z i e h u n g der benöthigsten geschulten 
Hülfskräfte zur V e r s t ä r k u n g unsers technischen B u r e a u s und 
leitete hierauf dessen A r b e i t e n mit g e s c h i c k t e r und s icherer 
H a n d . D e r E r f o l g übertraf unsere kühnsten E r w a r t u n g e n . 
S c h o n in der ersten Häl f te des Juni konnte der umsicht ig und 
correct ausgearbe i te te S tadtp lan , nebs t den anno ch demandir ten 
Entwür fen , V o r s c h l ä g e n und Er läuterungsber ichten , d e m Ministe-
rium d e r öffentlichen Bauten b e h ä n d i g t w e r d e n . D a s umfang-
re iche E l a b o r a t w u r d e in ke inem einzigen Punkte beanstandet , 
und im Jul i erfolgte ein A l l e r h ö c h s t e r Be feh l , kraft dessen , zu-
g le ich mit d e m von uns vorgeste l l ten S t a d t p l a n e , auch d ie 
project irten A r b e i t e n der ersten K a t e g o r i e bestät igt wurden . 
D i e s e A r b e i t e n w a r e n inzwischen ohne U n t e r b r e c h u n g fort-
gesetzt w o r d e n , und dass der Zwischenfa l l so schnell und 
glückl ich bei den S t a a t s b e h ö r d e n er ledigt w u r d e , hatten w i r 
w i e d e r u m der w o h l w o l l e n d e n Intervention des F ü r s t e n S u w o r o w 
zu danken . — D i e im weiteren F o r t g a n g e der Ent fest igungs-
arbeiten an d a s Minister ium zu adress i renden U n t e r l e g u n g e n 
. arden von d e r C o m m i s s i o n rechtzeit ig veranlass t und b e z o g e n 
sich hauptsäch l i ch auf die A r b e i t e n d e r zwe i ten K a t e g o r i e , auf 
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d i e E x p r o p r i a t i o n s r e c h t e und auf d a s A n l e i h e n der erforder-
l ichen G e l d m i t t e l . A l l e d i e s e Bi t ten w u r d e n , a u f V e r w e n d u n g 
d e s G e n e r a l - G o u v e r n e u r s , n a c h v o r g e n o m m e n e r Prüfung im 
Minister-Comité A l l e r h ö c h s t g e n e h m i g t . 
N a c h der scharfen A n s p a n n u n g und erfolgten A u f l ö s u n g 
d e r ext raord inären technischen B u r e a u s , trat die T h ä t i g k c i t 
me iner S e c t i o n w i e d e r in ihr r e g e l m ä s s i g e s Ge le i se . I h r 
Wirkungsk re i s e rs t reckte s ich auf d ie detail l irte A u s a r b e i t u n g 
u n d Mot iv i rung aller P r o j e c t e , P l ä n e , K o s t e n a n s c h l ä g e und 
E ic i ta t ionsbed ingungen für d i e in j e d e m J a h r e zu bewerk-
stel l igenden A r b e i t e n . D i e s e betrafen zunächst d ie A b t r a g u n g 
d e r Fort i f icat ionen, dann die v e r s c h i e d e n e n Aufschüt tungen und 
P lan i rungen, die A u s g e s t a l t u n g des neuen S tadtcana l s mit se inen 
B r ü c k e n , S c h l e u s e n , U f e r b e f e s t i g u n g e n , L a n d u n g s p l ä t z e n u. s. w. , 
d i e R e g u l i r u n g des Q u a i s an der D ü n a , e inschl iess l ich B o l l -
w e r k e u n d W e n z e l , d i e neuen unter i rd ischen E n t w ä s s e r u n g s -
anlagen, die Hers te l lung d e r neuen S t r a s s e n , Chausseen , P r o -
m e n a d e n und G a r t e n a n l a g e n , d ie E n t w ü r f e zu R e g e l n für d ie 
B e b a u u n g des neuen T e r r a i n s und zu d e n B e d i n g u n g e n für d e n 
V e r k a u f der B a u p l ä t z e , deren E i n m e s s u n g u. s. w . N a c h d e m 
d iese G e g e n s t ä n d e in d e r S e c t i o n sorgfä l t ig b e d a c h t und b e -
rathen, d e r C o m m i s s i o n im P l e n u m v o r g e l e g t und v o n der-
se lben a p p r o b i r t w a r e n , hatte ich d i e s e l b e n b e i m Genera l -
G o u v e r n e u r persönl ich zu er läutern und nicht selten g e g e n v o n 
andern Se i ten ver lautbar te A n f e c h t u n g e n zu vertreten. F e r n e r 
übertrug mir d ie C o m m i s s i o n d ie A u s a r b e i t u n g al ler auf d ie 
ö k o n o m i s c h e n und financiellen M o m e n t e sich bez iehenden Ca l -
culat ionen, V e r s c h l a g e und A u s f e r t i g u n g e n , s o w i e d ie D e l e -
gat ion zu e inem v o n d e r G o u v e r n e m e n t s o b r i g k e i t n iedergesetzten 
C o m i t é z u m E n t w u r f e iner neuen R i g a s c h e n B a u o r d n u n g . 
E s w ä r e w o h l n icht a n g e b r a c h t , wol l te ich hier eine ins 
E inze lne g e h e n d e S c h i l d e r u n g A l l e s d e s s e n versuchen , w a s die 
C o m m i s s i o n w ä h r e n d ihres s e c h s j ä h r i g e n B e s t e h e n s gele istet 
hat . D i e A b t r a g u n g d e r F e s t u n g s w e r k e an und für sich w a r 
e ine g r o s s e , a b e r e infache A r b e i t u n d stand in k e i n e m V e r -
g l e i c h e zu den v ie l se i t igen E r w ä g u n g e n und A u s e i n a n d e r -
setzungen, w e l c h e durch die neuen A n l a g e n und Construct ionen 
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beansprucht w u r d e n , deren Herste l lung uns the i l s von A n f a n g 
an z u g e w i e s e n w a r , theils spä ter übertragen w u r d e . In letzterer 
B e z i e h u n g g e d e n k e ich der durchgre i fenden U m g e s t a l t u n g e n 
a m Dünaufer , d e r Eröf fnung neuer und E r w e i t e r u n g alter 
S t ras senzüge , so w i e der A n w e n d u n g d e s bis dahin in R i g a 
unversuchten S y s t e m s unter irdischer A b z u g s c a n ä l e . D a s s Unter-
n e h m u n g e n , w o d u r c h so v ie ler le i Verhä l tn i s se und Interessen 
berührt wurden , nicht ohne R e i b u n g e n a b g e h e n konnten, w a r 
e b e n s o natürl ich, a l s dass die technische S e c t i o n , von der a l l e 
Pro jec te a u s g i n g e n , die meis ten Angr i f fe und K ä m p f e zu b e -
stehen hatte . I c h kann bei d ie se r G e l e g e n h e i t nicht umhin, 
mit gröss ter D a n k b a r k e i t der e rmuth igenden V e r t r e t u n g und 
F ö r d e r u n g zu g e d e n k e n , deren s ich d ie C o m m i s s i o n zu a l ler 
Ze i t von Se i ten d e r G e n e r a l - G o u v e r n e u r e F ü r s t S u w o r o w 
und B a r o n L i e v e n zu erfreuen hatte , und o h n e w e l c h e d iese 
bedeutendste c o m m u n a l e U n t e r n e h m u n g , trotz a l l e r W i d r i g k e i t e n , 
s icher l ich nicht in s o kurzer Z e i t und mit so guten E r f o l g e n 
hätte zu E n d e geführt w e r d e n können. Z u den guten E r f o l g e n 
zähle ich i n s b e s o n d e r e , dass es uns durch ein unab läss iges 
B e d a c h t n e h m e n a u f E r s p a r n i s s e und durch ein rechtze i t iges 
H e r a n z i e h e n b i l l i ger und geübter Arbe i t skrä f te und Bauunter-
n e h m e r e rmögl i cht w u r d e , die ursprüngl ich auf ander tha lb 
Mil l ionen R u b e l ca lcul i r ten A u s g a b e n auf w e n i g m e h r als d ie 
H ä l f t e d i e s e r S u m m e zu e rmäss igen . 
I m G a n z e n be l ie fen s ich d i e V e r a u s g a b u n g e n d e r C o m -
miss ion auf R . 8 3 4 796, 43 K . , darunter für e x t r a o r d i n ä r e ur-
sprüngl ich nicht beabs icht ig te A r b e i t e n R. 4 3 0 1 1 , 4 K . und 
für den A n k a u f v o n Grundstücken zu d e n S t r a s s e n e n v e i t e r u n g e n 
R . 3 4 889, 2 3 K . — D i e pecuniären E r f o r d e r n i s s e w a r e n durch 
A n l e i h e n zu d e c k e n . D e r F ü r s t e rwähl te ein D a r l e h n aus den 
C o l l é g i e n a l l g e m e i n e r F ü r s o r g e im B e t r a g e v o n 600 m. R u b e l 
zu 4 p r o c e n t Z insen und i 7 , p r o c e n t j ähr l i cher T i l g u n g ; und 
w u r d e s o d a n n v o m Stadt-Cassa-Col leg ium eine s p r o c e n t i g e A n -
le ihe von 2 5 0 m. R u b e l au fgenommen, w o v o n j e d o c h d ie Wal l -
a b t r a g u n g s - C o m m i s s i o n nur R . 2 2 1 592 , 2 9 K . d i sponir te , indem 
sie den R e s t ihrer Bedür fn i s se aus d e m E r l ö s für a l te Mater ia l ien 
und Geräthschaf ten bestritt. 
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U e b e r b l i c k e n w i r s u m m a r i s c h d i e v o n der C o m m i s s i o n 
ausgeführten A r b e i t e n , so w a r e n es f o l g e n d e : 
E r d b e w e g u n g e n . . 
A b b r u c h alten M a u e r 
w e r k s 
A u s b a g g e r u n g e n i. S t a d t 
cana l 
H ö l z e r n e B o l l w e r k e . 
S te inerne B o l l w e r k e und 
U f e r m a u e r n . 
Unter i rd i sche E n t w ä s s e 
rungsanlagen . . 
E i n e b n u n g v o n T e r r a i n 
N e u e s Strassenpf laster 
Umpf las te rung alter 
S t rassen . . . . 
C h a u s s e e n . . . . 
T r o t t o i r e 
P r o m e n a d e n mit B a u m 
Pflanzungen . . . 
G a r t e n a n l a g e n . . . 
D a z u k o m m e n n o c h die 
8 1 6 9 1 , -
2 7 0 5 , — 
2 2 4 9 , — 
1 5 2 0 , — 
Cubic faden 
L ä n g e n f a d e n 
I 3 6 » — .. »» 
8 6 5 , — ,, „ 
2 6 0 9 0 , — Quadrat faden 
27 3 6 4 , — „ „ 
9 3 6 4 — .. 
1 6 5 6 , — „ „ 
2 0 0 3 , — „ „ 
5 965 — 
1 7 1 3 5 , — 
e igent l ichen B a u w e r k e , al le 
B r ü c k e n , S c h l e u s e n , H o c h w a s s e r v e r s c h l ü s s e , W ä c h t e r h ä u s e r und 
E in f r i ed igungen . 
I m directen Interesse des H a n d e l s w u r d e ein ausre ichendes 
T e r r a i n für S p e i c h e r b a u t e n reservirt , d e r g r o s s e F l a c h s m a r k t 
ange legt , das Dünaufer erweitert , mit den erforderl ichen Stape l -
plätzen v e r s e h e n und zur A u f n a h m e eines S c h i e n s t r a n g e s auf 
das er forder l iche und e n t s p r e c h e n d e N i v e a u erhöht . 
N e b e n der E r w e i t e r u n g aller alten S t r a s s e n a u s m ü n d u n g e n 
erhielt d ie innere S t a d t neue A u s f a h r t e n : zum Dünaufer be i 
der ka tho l i schen K i r c h e , b e i d e r Mars ta l l s t rasse und be i der 
P o s t s t r a s s e ; zur V o r s t a d t : bei d e r S a n d s t r a s s e , der T h e a t e r -
strasse , d e r W e b e r s t r a s s e und d e r Car l s t rasse . Z u r Herste l lung 
e iner direkten V e r b i n d u n g der vors tädt i schen N e u s t r a s s e mit 
d e r neuen M a r i e n b r ü c k e vollführte d ie C o m m i s s i o n , nach A n k a u f 
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einiger Grundstücke , einen D u r c h b r u c h der zwischen der 
Mühlenstrasse und der E l i sabethstrasse l i egenden H ä u s e r r e i h e . 
V o n der g röss ten Wohl that für d ie Stadt in sanitärer B e -
z iehung w a r e n d ie unter irdischen A b z u g s c a n ä l e und insbesondere 
d ie Zuschüttung des alten R i s i n g s g r a b e n s , aus d e s s e n mephi-
t i schem B e r e i c h e die Cholera sich zu wiederhol ten Malen über 
d ie S t a d t verbrei tet hatte . A n Stel le dieses G r a b e n s w u r d e , 
n a c h e i n e m Pro jecte Weir ' s , e ine 4 5 0 F a d e n lange , m a n n e s h o h e , 
unter irdische g e m a u e r t e G a l l e r i e hergeste l l t , w e l c h e die W a s s e r -
flüsse aus den angrenzenden Stadtthei len aufnimmt und d e m 
S t r o m e zuführt. 
A u f d e m g e w o n n e n e n neuen T e r r a i n w u r d e n v o n d e r 
S tadtverwa l tung unentgelt l ich B a u p l ä t z e a n g e w i e s e n : für die 
Gasansta l t , das T h e a t e r g e b ä u d e , das P o l y t e c h n i c u m , das R e a l -
g y m n a s i u m , zwei russ ische G y m n a s i e n , den Bahnhof , d i e 
g r o s s e W a g e ; auch ein g r o s s e s A r e a l zur E r w e i t e r u n g des 
W ö h r m a n n ' s c h e n P a r k s . 
D e n v o n uns entworfenen B e d i n g u n g e n g e m ä s s b e g a n n 
d i e öffentliche V e r s t e i g e r u n g von B a u p l ä t z e n für p r i v a t e 
W o h n u n g s h ä u s e r im D e c e m b e r 1 8 5 9 , und v o n B a u p l ä t z e n für 
S p e i c h e r im fo lgenden J a h r e . E r s t e r e erzielten n a c h L a g e und 
Beschaf fenhei t 25 bis 52 R u b e l , letztere 20 bis 2 3 R u b e l für 
den Quadrat faden, neben der Verpf l i chtung des K ä u f e r s jähr l ich 
e inen Grundzins v o n 50 K o p e k e n pr . Quadrat faden an d i e 
S t a d t c a s s a zu entrichten. D i e s e E r g e b n i s s e Hessen nicht b e -
zwei fe ln, dass d i e S t a d t aus den E r t r ä g n i s s e n d e r B a u p l ä t z e 
ein ausre ichendes financielles A e q u i v a l e n t für die C a p i t a l a u s l a g e 
b e i der W a l l a b t r a g u n g bez iehen w ü r d e . 
N a c h d e m unsere C o m m i s s i o n a l l e ihr z u g e w i e s e n e n A r -
beiten b e e n d i g t und d e m S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m a m 2 1 . N o -
v e m b e r 1 8 6 3 ü b e r g e b e n , auch ihre Interna g e o r d n e t hatte , 
w a n d t e s ie s ich an den R a t h mit d e r B i t te u m A u f l ö s u n g . 
D i e s e l b e er fo lgte mittelst Vorschr i f t des G e n e r a l - G o u v e r n e u r s 
B a r o n L i e v e n v o m 7. J a n u a r 1864 , w o b e i er »der C o m m i s s i o n , 
»in g e b ü h r e n d e r A n e r k e n n u n g ihrer umsicht igen Mühwal tung 
»im Interesse des öffentlichen W o h l s , se ine v o l l e B e f r i e d i g u n g 
»und se inen D a n k aussprach« . 
4 4 G a s - und W a s s e r w e r k . 
D e r v o m Rathsher rn B ö t h f ü h r ver fass te ausführliche B e -
r icht über die T h ä t i g k e i t d e r C o m m i s s i o n , nebst Rechenscha f t , 
w u r d e , unter A n f ü g u n g zweier P l a n e : R i g a v o r und n a c h A b -
tragung d e r F e s t u n g s w e r k e , d u r c h den D r u c k veröffentl icht. 
V I . 
Mit d e r A b t r a g u n g der F e s t u n g s w e r k e und der A n l a g e der 
E i s e n b a h n vo l l zog sich ein in d e n letzten J a h r e n a l lmä l ig an-
g e b a h n t e r U m s c h w u n g in den b i s dah in v o r w i e g e n d auf d i e 
E r h a l t u n g al les A l t e n ger ichteten N e i g u n g e n d e r m a a s s g e b e n d e n 
örtl ichen V e r w a l t u n g s k r e i s e . F ü r d i e s e conserva t ive S innes-
w e i s e suchte und fand m a n eine E r k l ä r u n g , v iel le icht e ine Recht -
fert igung, in der wiederhol t g e m a c h t e n Er fahrung , d a s s V o r -
s c h l ä g e d e r S t a d t v e r w a l t u n g zur z e i t g e m ä s s e n A b ä n d e r u n g alter 
o d e r zur Einführung neuer O r d n u n g e n im G e m e i n w e s e n , v o n 
den Centralste l len entweder g a r nicht berücks icht ig t oder in 
e iner nichts w e n i g e r als be f r i ed igenden W e i s e u m g e m o d e l t 
wurden . J e tz t v e r s t u m m t e n a b e r so lche B e d e n k l i c h k e i t e n . D i e 
v o m T h r o n e a u s g e h e n d e n Mani festat ionen e rweckten d i e freund-
l ichsten V o r a h n u n g e n für das po l i t i sche und indiv iduel le L e b e n 
a l l e r dem russ ischen S c e p t e r unterworfenen V ö l k e r . In den 
Ostseeprov inzen zumal w a r die S t i m m u n g eine g e h o b e n e . H i e r 
hatte die h u m a n e , allen berecht ig ten V e r h ä l t n i s s e n und E i g e n -
thümlichkeiten w o h l w o l l e n d R e c h n u n g t r a g e n d e V e r w a l t u n g des 
Fürs ten S u w o r o w ein Gefühl d e r Zufr iedenhei t und des V e r -
trauens hervorgerufen , das d ieser E p o c h e d ie S ignatur e ines 
a l lgemeinen B e h a g e n s und eines heiteren A u s b l i c k s in die Zu-
kunft aufdrückte.*) 
D i e Conste l la t ion w a r für g e m e i n n ü t z i g e Fortschr i t tsbestre-
b u n g e n d i e günst igste , d ie man finden konnte , und es empfahl 
s i ch , d iese lbe w a h r z u n e h m e n , e inerseits um w ü n s c h e n s w e r t h e 
*) A l s Beweise dafür dürften auch die vielen derzeitigen Vereinsbildungen 
gelten, z. B . der technische Verein, der Schützenverein, der Thierschutzverein, 
d e r Liederkranz, der M ä n n e r - G e s a n g v e r e i n , der V e r e i n für deutsche Prosa und 
Dichtkunst u. a. m . ; insbesondere aber das im S o m m e r 1 8 6 1 in R i g a g r o s s -
art ig gefeierte baltische Sängerfest. 
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administrat ive R e f o r m e n und Organisat ionen zu verwirk l ichen, 
anderersei ts um d ie jen igen äusseren Veransta l tungen zu treffen, 
deren R i g a noch bedurfte , u m s ich j e d e r g r ö s s e r e n modernen 
S t a d t d e s A u s l a n d e s ebenbürt ig an d ie Se i te stellen zu können. 
U e b e r a l les , w a s in d e r einen o d e r andern R i c h t u n g während 
dieser angeregten P e r i o d e gele istet w u r d e , b le ib t es e inem 
künftigen Chronisten vorbeha l ten , e ingehend zu ber ichten ; ich 
muss m i c h auf d ie jen igen G e g e n s t ä n d e b e s c h r ä n k e n , bei denen 
mir e ine persönl iche und directe Mitwirkung v e r g ö n n t w a r . 
W a s die äussern Wohle inr ichtungen betrifft, so erwähnte 
ich bereits die v o n d e r W a l l a b t r a g u n g s - C o m m i s s i o n vollführten 
A r b e i t e n im Interesse des öffentlichen V e r k e h r s , d e s H a n d e l s , 
d e r Schiffahrt, der V e r s c h ö n e r u n g u n d Sa lubr i tät der S tadt . 
Hieran schlössen s i ch zwei S c h ö p f u n g e n von u n v e r k e n n b a r e m 
W e r t h e für die E inwohnerscha f t : die W a s s e r l e i t u n g und die 
G a s b e l e u c h t u n g . 
D i e Ent fes t igung der S t a d t erleichterte die Hers te l lung d ieser 
be iden W e r k e in e i n e m grösseren, nicht nur die innere S tadt , 
sondern auch d ie angrenzenden V o r s t ä d t e umfassenden M a a s s -
stabe . F r ü h e r e P l ä n e waren hauptsäch l i ch an den Schwier ig -
keiten gescheitert , d ie den erforderl ichen R ö h r e n l e i t u n g e n durch 
d ie Fort i f icat ionen entgegengeste l l t wurden. D a d i e s e s Hinderniss 
jetzt besei t igt w a r , konnte der R a t h d i e Pro jec te mit aller Ent-
sch iedenhe i t aufnehmen und auf die T a g e s o r d n u n g setzen. S i e 
hatten j e d o c h noch m a n c h e s h e m m e n d e S t a d i u m zu pass iren. 
Z u n ä c h s t offenbarte s ich b e i den S t ä n d e n eine Meinungsver -
schiedenhei t darüber , o b die W e r k e v o n Act iengese l l scha f ten 
o d e r in e igener R e g i e der C o m m u n e errichtet und betr ieben 
w e r d e n sollten. D i e Gi lden s p r a c h e n sich für die erstere , der 
R a t h für die letztere A n s i c h t aus , d i e ich meinerse i t s ebenfalls 
b e i j e d e r G e l e g e n h e i t zu befürworten b e m ü h t war . S i e g e w a n n 
auch d i e O b e r h a n d b e i d e m auf A n o r d n u n g des R a t h s ver-
f a s s u n g s m ä s s i g e inberufenen ständischen S c h i e d s g e r i c h t e und 
d ie Er fahrung hat ge lehrt , w i e sehr die S t a d t und ihre B e -
w o h n e r U r s a c h e b e k a m e n , s ich zu d ieser E n t s c h e i d u n g G l ü c k 
zu wünschen . E s e r g a b sich näml ich , dass d a d u r c h das Leucht -
g a s um 20 bis 25 p r o c e n t , d a s W a s s e r u m c i r c a 30 procent 
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bil l iger a b g e l a s s e n w e r d e n konnte , als w e n n m a n die Her-
stel lung und E x p l o i t a t i o n d e r W e r k e an Act iengese l l scha f ten 
v e r g e b e n hätte . D a n e b e n w a r e n für i m m e r d ie W e i t e r u n g e n 
und Differenzen v e r m i e d e n , w e l c h e s o l c h e n Contrahenten g e g e n -
über bekannt l ich n iemals ausb le iben . 
Mit d e m B e s c h l ü s s e d e s s tändischen S c h i e d s g e r i c h t s er-
klärte s ich F ü r s t S u w o r o w v o l l k o m m e n e inverstanden, konnte 
aber , se iner eifr igen F ü r s p r a c h e ungeachte t , d ie staat l iche G e -
n e h m i g u n g zur E r r i c h t u n g d e r A n l a g e n für R e c h n u n g der Stadt-
g e m e i n d e , nicht e r langen . E s b l i eb nur d e r A u s w e g , das Pro-
j ec t als ein Pr ivatunternehmen der dre i S t ä n d e hinzustellen und 
durchzuführen, ein Behelf , w o b e i d iesen z w a r das ganze R i s i c o 
zufiel, immer a b e r d e m P u b l i c u m a l le V o r t h e i l e e iner uneigen-
nützigen V e r w a l t u n g ges icher t wurden . A u f d ieser G r u n d l a g e 
und nach m ü h s a m e r U e b e r w i n d u n g aller sonst igen B e d e n k e n 
Se i tens der drei Minister ien, die ü b e r d iese A n g e l e g e n h e i t zu 
entscheiden hatten (das Minister ium d e s Innern, die Oberver -
wal tung der öffentlichen B a u t e n und das F inanzminister ium) 
brachte endl ich das J a h r 1 8 6 1 d i e definitive E r l a u b n i s s zur 
Aus führung der B a u t e n und zur Contrah i rung d e r dafür be-
nöthigten A n l e i h e . 
Mit mögl ichster B e s c h l e u n i g u n g w u r d e hierauf eine aus Er -
wählten d e r drei S t ä n d e b e s t e h e n d e C o m m i s s i o n e ingesetzt , be-
auftragt und e rmächt ig t : d i e b e i d e n W e r k e in e iner den ört-
l ichen Bedürfnissen entsprechenden W e i s e herzuste l len u n d in 
B e t r i e b zu se tzen , zug le i ch a u c h die dafür a l lendl ich auf 
650 0 0 0 R u b e l fixirte B a u s u m m e unter s tändischer Bürgschaf t 
zu beschaffen und d ie V e r z i n s u n g und a l l m ä l i g e T i l g u n g der 
A n l e i h e aus der R e n t a b i l i t ä t der combinir ten U n t e r n e h m u n g 
s icherzustel len. — A l s ers ter V e r t r e t e r des R a t h s übernahm 
R a t h s h e r r B ö t h f ü h r das P r ä s i d i u m d e r C o m m i s s i o n und ver-
wal te te das s c h w i e r i g e A m t mit d e r grössten Gewissenhaf t ig-
keit und mit einer U m s i c h t , d ie durch ein gründliches S p e c i a l -
studium der anderwei t ig b e i s o l c h e n A n l a g e n g e m a c h t e n E r -
fahrungen unterstützt w u r d e . D i e b e i d e n andern R a t h s g l i e d e r 
w a r e n R e i n h o l d P y c h l a u und ich. D i e Er fahrungen P y c h l a u s 
in construct iven und technischen F r a g e n k a m e n ebenfal ls den 
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A n l a g e n wesent l ich zu gut , b e s o n d e r s b e i der Gasansta l t . A u f 
meinen A n t h e i l fielen hauptsäch l i ch d i e W a h r n e h m u n g e n zur 
Beschaf fung der G e l d m i t t e l , die P läne und Dispos i t ionen zur 
V e r z i n s u n g und A m o r t i s a t i o n d e r A n l e i h e , die Calculat ionen 
d e r zur R e n t a b i l i t ä t der U n t e r n e h m u n g er forder l ichen Intraden 
an A b g a b e n und Z a h l u n g e n für den G a s - o d e r W a s s e r c o n s u m 
v o n Se i ten der S t a d t und der Pr ivaten , d ie V o r s c h l ä g e für den 
M o d u s d e r E i n h e b u n g , der Buchführung u. s. w . S e l b s t v e r -
ständl ich bethät ig te ich m i c h auch be i allen andern Geschäften 
und E r w ä g u n g e n d e r C o m m i s s i o n , die s ich be i ihren mannig-
fachen A r b e i t e n nicht m i n d e r e iner schätzenswerthen und un-
v e r d r o s s e n e n Mitwirkung der De leg i r ten der b e i d e n Gi lden zu 
erfreuen hatte. I c h g e d e n k e dabe i insbesondere der patr iot ischen 
Bere i twi l l igke i t des A e l t e s t e n , späteren R a t h s h e r r n C a r l 
B e r g e n g r ü n . D i e s e r a l l se i t ige E i fer hatte , nächst den hervor-
r a g e n d e n V e r d i e n s t e n unsers P r ä s e s , schl iess l ich das genug-
thuende Resu l ta t , dass d iese be iden s tändischen E t a b l i s s e m e n t s , 
den derzeit igen l o c a l e n B e d i n g u n g e n und Z w e c k e n v o l l k o m m e n 
entsprechend, in kürzester Ze i t und dennoch in gröss ter So l id i tä t 
fert iggestel l t wurden . D a b e i constatirte die a l lgemeine A n -
erkennung und d a s übere inst immende Urthei l d e r F a c h m ä n n e r , 
dass d e r K o s t e n p u n k t , b e s o n d e r s im Hinb l i ck auf die g r o s s e 
A u s d e h n u n g der R ö h r e n l e i t u n g e n , als ein ausserordent l ich 
n iedr iger beze ichnet w e r d e n musste . 
D i e B a u - und A n l a g e p l ä n e w a r e n entworfen: für die G a s -
anstalt v o n d e m I n g e n i e u r K ü h n e l e aus Ber l in , für das W a s s e r -
w e r k v o n d e m I n g e n i e u r der W a l l a b t r a g u n g s - C o m m i s s i o n W e i r . 
Zur G a s a n s t a l t w u r d e der Grundste in a m 1 2 . J u l i 1 8 6 1 , zum 
W a s s e r w e r k am 24. M a i 1 8 6 2 g e l e g t . D i e Betr iebseröf fnungen 
erfolgten b e z w . a m 1 . A u g u s t 1 8 6 2 und am 1 6 . Mai 1 8 6 3 . D i e 
Z a h l der C o n s u m e n t e n , we lche in d e r einen o d e r andern B e -
ziehung Zule i tungen ver langten , mehrte s ich h ierauf fortwährend, 
und als ich, w e g e n a n d e r w e i t i g e r Berufung, im Ju l i 1 8 6 7 aus 
d e r V e r w a l t u n g sch ied , w a r d ie product ive Natur d e r für d i e 
G a s - und W a s s e r w e r k e a u f g e n o m m e n e n A n l e i h e l ä n g s t genug-
s a m erwiesen . S e i t Eröf fnung d e r B e t r i e b e hatte s ich , in jähr-
l ichen Mil l ionen Cubic fuss berechnet , d ie G a s f a b r i c a t i o n v o n 
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19 ,6 auf c irca 3 9 , die W a s s e r s p e n d u n g v o n 19 ,4 a u f c i rca 4 0 
g e h o b e n . 
D a s g e s a m m t e 6 5 0 0 0 0 b e t r a g e n d e A n l a g e c a p i t a l war durch 
Obl igat ionen a u f g e b r a c h t , w e l c h e ihren I n h a b e r n 5 procent 
Z insen, a u s s e r d e m ein Drittel d e s U n t e r n e h m u n g s g e w i n n e s 
zusichern und success ive d u r c h A u s l o o s u n g zu ti lgen sind. 
F a s t a l l e d iese V e r s c h r e i b u n g e n w u r d e n v o n s tädt ischen Cassen 
und Sti ftungen ü b e r n o m m e n , indem sie d ie se lben g e g e n In-
scr ipt ionen, Bankbi l le t s und a n d e r e an der B ö r s e entsprechend 
real is i rbare T i t r e s e intauschten. — B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t darf 
i ch viel le icht n o c h erwähnen, dass i ch be i d e n mir über t ragenen 
Adminis t ra t ionen m e h r e r e r s tädt ischen C a s s e n und Institute 
i m m e r n a c h T h u n l i c h k e i t bes t rebt w a r , deren F o n d s in loca le , 
v o r z u g s w e i s e h y p o t h e k a r i s c h und meta l l i sch fundirte W e r t h -
p a p i e r e anzulegen o d e r umzusetzen. 
V I I . 
W a r e n d i e Gas - und W a s s e r w e r k e eine g e m e i n s a m e S c h ö p -
fung d e r drei S t ä n d e , so v e r b l i e b d o c h d e m R a t h e al lein ein 
anderes d a n k b a r e s F e l d , w o r a u f er b e i d e m b e l e b e n d e n H a u c h e 
dieser Ze i t w i rkungsvo l l v o r g e h e n konnte . D i e s e s V o r g e h e n 
w a r im Wesent l i chen ein re formator i sches , und ich br inge im 
N a c h f o l g e n d e n e inige Mitthei lungen über d i e s e T h ä t i g k e i t der 
obersten S t a d t b e h ö r d e w ä h r e n d d e r letzten V e r w a l t u n g s j a h r e 
des Fürs ten S u w o r o w . E s sei v o r a u s g e s c h i c k t , dass b e i Motionen 
in d ie se r R i c h t u n g fast i m m e r C o m m i s s i o n e n e ingesetzt und 
instruirt wurden , den G e g e n s t a n d in ernst l iche V o r b e r a t h u n g 
zu n e h m e n , u m hierauf d e m P l e n u m des R a t h s ihre Ber ichte , 
eventue l l g e n a u formulirte V o r s c h l ä g e zu unterbreiten. 
Z u den v i e l e n gemeinnütz igen W e r k e n und A n r e g u n g e n , 
d ie w i r unserer ehrenwerthen l i t e rar i sch-prakt i schen B ü r g e r -
verb indung zu danken h a b e n , g e h ö r t e a u c h die v o n ihr im 
J a h r 1 8 2 4 g e g r ü n d e t e S p a r c a s s a . D i e V e r w a l t u n g derse lben 
ging, nach getrof fener V e r e i n b a r u n g , auf d i e S t ä n d e über, unter 
deren G a r a n t i e sie im J a h r e 1 8 3 2 neu organis i r t w u r d e . S i e 
schien indessen ihren guten Z w e c k nicht in d e m g e b ü h r e n d e n 
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U m f a n g e zu erfüllen, w e s s w e g e n der R a t h nunmehr den B e -
schluss fasste, die Statuten e iner U m g e s t a l t u n g zu unterziehen, 
die d e n w e i t e r g e h e n d e n Bedürfnissen der G e g e n w a r t entsprechen 
sol l te . D a s C o m m i s s u m w u r d e d e m verd ienstvo l len Inspector 
der S p a r c a s s a , R a t h s h e r r n B e r g und mir ertheilt, und w i r ver-
e inigten uns ohne S c h w i e r i g k e i t über d i e Pr inc ip ien für ein 
neues V e r w a l t u n g s r e g u l t a t i v . U n s e r e V o r s c h l ä g e fanden zu-
nächst im H e r b s t 1 8 5 8 , dann hinsicht l ich e iniger Deta i l s im 
fo lgenden J a h r e , die Z u s t i m m u n g des R a t h s , d e r hierauf die 
definitiven, mit d e m J a h r 1 8 6 1 in Kraf t t retenden und noch 
ge l tenden Statuten bestät igte . D a ich von d ieser Z e i t ab 
Se i tens des R a t h s zu d e n s tatutenmäss igen R e v i s i o n e n a b g e o r d n e t 
w u r d e , so hatte ich d i e b e s t e G e l e g e n h e i t , mich v o n d e r löb-
l ichen E n t w i c k e l u n g d ieser s o r g s a m administr irten A n s t a l t zu 
überzeugen . D i e J a h r e s b i l a n z d e r E i n l a g e n , d ie sich früher 
nur mit e twa 1 0 0 mi l le R u b e l bezifferte, hatte s i ch schon im 
zweiten J a h r e nach E in führung der revidirten Statuten auf eine 
Mi l l ion g e h o b e n . 
D i e anscheinend hohen Pre i se , be i v e r h ä l t n i s m ä s s i g schlechter 
Beschaf fenhei t des B r o d e s in R i g a , b e w o g e n den R a t h zur A n -
o r d n u n g einer Enquete über die ört l ichen B ä c k e r e i v e r h ä l t n i s s e 
und über d ie bes tehenden R e g e l n für d i e Fes t s te l lung der 
B r o d t a x e n . N e b e n den R a t h s h e r r e n B ö t h f ü h r und B e c k , 
M i t g l i e d der zu d i e s e m Z w e c k e berufenen C o m m i s s i o n , unter-
z o g ich die betreffenden V e r h ä l t n i s s e an v e r s c h i e d e n e n Orten 
des A u s l a n d e s , s o w e i t die mir z u g ä n g l i c h e L i t e r a t u r e inen E in-
b l i c k darin gestattete , e inem sorgfä l t igen S t u d i u m , knüpfte daran 
e ine B e l e u c h t u n g d e r bei uns b e s t e h e n d e n G e p f l o g e n h e i t e n und 
g e l a n g t e d a r a u f zu V o r s c h l ä g e n ü b e r die r icht igen Grundsätze , 
w o n a c h B r o d t a x e n im A l l g e m e i n e n und i n s b e s o n d e r e in R i g a 
zu b e r e c h n e n w ä r e n — sofern m a n nicht einer gänz l i chen Auf-
h e b u n g derse lben V o r z u g g e b e n w o l l t e ; unter a l len U m s t ä n d e n 
a b e r w ä r e d i e B e r e i t u n g und der V e r k a u f des g r o b e n R o g g e n -
b r o d e s J e d e r m a n n f re izugeben. M e i n e D a r l e g u n g e n w u r d e n auf 
A n o r d n u n g d e r C o m m i s s i o n durch den D r u c k veröffentl icht*) 
* ) Ueber die B r o d t a x e in R i g a und die G r u n d l a g e n einer B r o d t a x e im 
A l l g e m e i n e n . R i g a 1 8 5 7 . 1 1 3 S . 8 ° . 
H e r n m a r c k , Erinnerungen. A 
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und g e w a n n e n d e n Bei fa l l des R a t h s , der in U e b e r e i n s t i m m u n g 
damit , eine neue V e r o r d n u n g für die A n f e r t i g u n g der B r o d t a x e n 
und den B r o d v e r k a u f in R i g a erl iess, we lche am 1 0 . Mai 1 8 5 8 
v o m G e n e r a l - G o u v e r n e u r bestät igt w u r d e . D i e günst igen F o l g e n 
d ieser M a a s s r e g e l b l ieben nicht aus. S i e äusserten s ich in e iner 
verbesser ten B r o d b e r e i t u n g b e i m o d e r a t e r e n Pre i sen und A n -
ges ichts so lcher E r g e b n i s s e e iner freieren C o n c u r r e n z ver fügte 
d e r R a t h im O c t o b e r 1 8 6 2 d i e A u f h e b u n g a l l e r B r o d t a x e n . 
S c h o n früher hatte der R a t h im E i n v e r n e h m e n mit den 
andern S t ä n d e n sich an den G e n e r a l - G o u v e r n e u r mi t der B i t te 
g e w a n d t , erwirken zu wol len, d a s s d a s auschl iess l i che R e c h t der 
R i g a s c h e n B r a u e r - C o m p a g n i e zur Bere i tung v o n B i e r für 
den ört l ichen C o n s u m aufgehoben w e r d e n m ö g e . D i e s e s uralte 
v o n d e r landesherr l i chen G e w a l t fortlaufend bestät ig te P r i v i l e g 
hatte e inen phi lanthropischen U r s p r u n g , i n d e m es d ie A u s ü b u n g 
des B r a u e r e i g e w e r b e s g e w i s s e n verarmten B ü r g e r n und Bürgers -
wi t twen vorbehie l t . E s w u r d e j e d o c h in neuerer Z e i t v ie l fach 
u m g a n g e n und benachthe i l i g te das P u b l i c u m , d a es der Ent-
w i c k e l u n g des G e w e r b e s , s o w o h l in quant i ta t iver w i e qual i tat iver 
Hins icht , h e m m e n d entgegentrat . D e r F ü r s t vermitte l te und 
unterstützte d i e Bitte des R a t h s b e i m Minister ium des Innern 
und das M o n o p o l der B r a u e r - C o m p a g n i e v e r s c h w a n d auf G r u n d 
eines A l l e r h ö c h s t bestät igten R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n s v o m 1 1 . N o -
v e m b e r 1859 . 
U n m i t t e l b a r darauf installirte d e r R a t h e ine C o m m i s s i o n , 
w e l c h e die Mitte l und W e g e auff inden sol lte, um d e r empfind-
l ichen V e r t h e u e r u n g d e r F l e i s c h p r e i s e e n t g e g e n z u w i r k e n . In 
d ieser C o m m i s s i o n äusserte i ch mich zur S a c h e in e inem M e m o -
randum, wor in ich d i e A u f h e b u n g der F l e i s c h t a x e n und die 
Gestat tung e i n e r freien Zufuhr fr ischen F l e i s c h e s , unter gee ig -
neter Contro l le der S a n i t ä t s b e h ö r d e , mot iv i r te u n d empfahl . 
N a c h d e m die übr igen C o m m i s s a r i e n und d e r R a t h meinen V o r -
s c h l ä g e n be igepf l i chtet hatten, w u r d e n d iese lben im J a n u a r 186 1 
v o m G e n e r a l - G o u v e r n e u r im P r i n c i p g e n e h m i g t und mittelst 
einer v o m R a t h e er lassenen neuen » V e r o r d n u n g über den F l e i s c h , 
v e r k a u f in R i g a « in V o l l z u g gesetzt . In A n l a s s d e s s e n er-
r ichtete die S t a d t v e r w a l t u n g die s o g . L a n d s c h a r r e n auf dem 
M a r k t o r d n u n g , Handwerkerschragen. 51 
D ü n a m a r k t e , deren Z a h l be i p r o g r e s s i v e r Zufuhr schon in den 
nächsten J a h r e n v e r m e h r t w e r d e n musste . — Ohne E r f o l g b l i eben 
d a g e g e n m e i n e in d e m erwähnten M e m o r a n d u m enthaltenen, 
auf E inführung e iner F i schere io rdnung abz ie lenden A n t r ä g e , d a 
d iese lben u n g e a c h t e t der Be fürwortungen des R a t h s und der 
G o u v e r n e m e n t s o b r i g k e i t , von der S t a a t s r e g i e r u n g a b g e l e h n t 
wurden . 
Z w a r v o n ke iner principiel len T r a g w e i t e , a b e r d o c h v o m 
Publ icum mit ers icht l ichem Bei fa l le a u f g e n o m m e n , w a r die in 
V e r b i n d u n g mit d e n neuen baul ichen Dispos i t ionen auf d e m 
g r o s s e n Vic tua l ien-Marktp la tze an der D ü n a , v o m R a t h e be-
schlossene R e v i s i o n der alten aus d e m J a h r e 1 7 8 7 dat irenden 
M a r k t o r d n u n g . In erster R e i h e k a m es hier darauf an, die 
Compl ica t ionen zu bese i t igen , w e l c h e daraus entsprangen , d a s s 
d ie Marktverhä l tn i s se v ie r v e r s c h i e d e n e n Jur i sd ic t ionen unter-
stel lt waren , näml ich : d e m C a s s a - C o l l e g i u m , d e m Wettger icht , 
d e r S a n i t ä t s b e h ö r d e und der Po l i ze iverwa l tung . D e m n ä c h s t 
schien es g e b o t e n , den unzukömmlichen K r a m - und T r ö d e l -
hande l v o n d iesem Marktplatze zu entfernen. I c h hatte bereits 
an den B e r a t h u n g e n the i lgenommen, w e l c h e d e r A n f e r t i g u n g 
des technischen Pro jec t s für die zu err ichtenden V e r k a u f s h a l l e n 
und Budenre ihen v o r a n g i n g e n * ) und w u r d e jetzt d e r C o m m i s s i o n 
be igeordnet , w e l c h e die neue M a r k t o r d n u n g ausarbe i ten sol l te . 
N a c h d e m ein E i n v e r n e h m e n über das a n g e m e s s e n s t e N e b e n -
e inanderwirken d e r erwähnten C o m p e t e n z e n erzielt w a r , w u r d e 
d i e von uns unter B e r ü c k s i c h t i g u n g a l ler z e i t g e m ä s s e n A n -
forderungen entworfene neue V e r o r d n u n g v o m R a t h e ange-
n o m m e n und mit B e s t ä t i g u n g d e r G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g im 
H e r b s t 1 8 6 1 eingeführt . 
V o n b e d e u t s a m e r e n C o n s e q u e n z e n w a r das V o r g e h e n d e s 
R a t h s auf dem G e b i e t e d e r örtl ichen G e w e r b e v e r h ä l t n i s s e . In 
R i g a bes tand n o c h ein gesetz l i ch begründeter , wenn auch in 
d e r Prax i s v ie l fach durch löcher ter Z u n f t z w a n g , zu dessen 
Aufrechterha l tung und R e g e l u n g j e d e s H a n d w e r k v o m R a t h e 
mit besondern v o n Zei t zu Z e i t rev idir ten S c h r ä g e n (Verord-
* ) E i n e verdienstvolle A r b e i t des Stadt-Architekten F e l s k o . 
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nungen) v e r s e h e n w u r d e . I m J a h r 1 8 5 6 hatte der R a t h , auf 
V o r s t e l l u n g des A m t s g e r i c h t s , a ls d e r den H a n d w e r k e r n vor-
gesetzten B e h ö r d e , e inen g e m e i n s c h a f t l i c h e n S c h r ä g e n für alle 
zünftigen G e w e r k e ausgehen lassen. D i e fortschritt l iche S t rö-
mung der Ze i t und der öffentlichen M e i n u n g g e b o t aber durch-
grei fendere R e f o r m e n und der R a t h v e r f ü g t e d e m zu F o l g e d ie 
E i n s e t z u n g e iner mit der R e v i s i o n dieses S c h r a g e n s zu be-
trauenden C o m m i s s i o n . S i e b e s t a n d aus d e m B ü r g e r m e i s t e r 
O t t o M ü l l e r als P r ä s e s und den R a t h s h e r r e n B ö t h f ü h r , B e r k -
h o l t z , v o n P e t e r s e n , H o l l a n d e r und mir . S c h o n aus 
unsrer ersten D e l i b e r a t i o n e r g a b s i ch eine H i n n e i g u n g zu d e m 
W u n s c h e eines a l lmäl igen U e b e r g a n g e s aus den Zunftfesseln 
zur Gewerbe f re ihe i t , und man g l a u b t e das g e e i g n e t e Mittel dazu 
zu finden, indem man die schar f umgrenzten zünftigen A r b e i t s -
g e b i e t e in a n g e m e s s e n e r W e i s e erwei ter te , dergesta l t , dass bis 
dahin getrennte a b e r d o c h v e r w a n d t e G e w e r k e , s ich nach U m -
ständen in m e h r o d e r m i n d e r e m M a a s s e auf e inem und dem-
se lben rechtl ich festgestel lten A r b e i t s g e b i e t e zusammenf inden 
würden . V i e l l e i c h t , we i l ich mich in d i e s e m S inne für ein zwar 
entschiedenes , a b e r d o c h j e d e U e b e r s t ü r z u n g v e r m e i d e n d e s V o r -
gehen aussprach , w u r d e mir d ie R e d a c t i o n des Entwur f s zu 
e inem neuen S c h r ä g e n , zunächst für die G e w e r k m e i s t e r , dann 
auch für die G e s e l l e n , Gehül fen und L e h r l i n g e , a n h e i m g e g e b e n . 
B e i der W i c h t i g k e i t des G e g e n s t a n d e s und d a d ie M e i n u n g e n 
über einzelne Punkte nicht i m m e r sofort übere inst immten, w u r d e n 
indessen w i e d e r h o l t e und e i n g e h e n d e V e r h a n d l u n g e n nöthig, 
s o w o h l innerhalb der C o m m i s s i o n als ausserha lb derse lben mit 
g e w e r b k u n d i g e n Persönl ichke i ten . D i e A r b e i t schritt d a r u m 
etwas l a n g s a m fort ; sch l iess l i ch a b e r w u r d e mein E n t w u r f mit 
e inigen v o n d e r C o m m i s s i o n be l iebten z w e c k m ä s s i g e n E m e n -
dat ionen a n g e n o m m e n und d e m R a t h e vorges te l l t . In gerechter 
W ü r d i g u n g der T r a g w e i t e d i e s e r A n g e l e g e n h e i t Hess d e r W o r t -
führende B ü r g e r m e i s t e r S c h w a r t z zur B e s c h l u s s f a s s u n g eine 
ex t raord inäre Plenars i tzung d e s C o l l e g i u m s a n b e r a u m e n , wor in 
ich den E n t w u r f vorzut ragen und mit Unters tützung der übr igen 
C o m m i s s i o n s g l i e d e r zu vertreten hat te . D e r R a t h g a b h ierauf 
seine B e i s t i m m u n g , h ie l t es a b e r , u n g e a c h t e t se iner V o l l b e r e c h t i -
Abschaffung des Zunftzwanges, R e s e r v e - K o r n - M a g a z i n . 53 
g u n g zum E r l a s s von H a n d w e r k s s c h r a g e n , in d i e s e m besondern 
F a l l e d o c h für gee ignet , d ie vot ir te V e r o r d n u n g erst nach ein-
g e h o l t e r A p p r o b a t i o n des G e n e r a l - G o u v e r n e u r s zu veröffent-
l ichen. D i e s e A p p r o b a t i o n erfolgte zuvörderst für den principie l l 
wicht igen M e i s t e r s c h r a g e n im F e b r u a r 1 8 6 0 und etwas später 
für die S c h r ä g e n d e r G e s e l l e n und L e h r l i n g e , w o r a u f d ie Publi-
cat ion zur a l lgemeinen N a c h a c h t u n g stattfand. — G e g e n die 
neuen B e s t i m m u n g e n , w e l c h e auf e ine L o c k e r u n g d e s Zunft-
z w a n g e s abzielten, w u r d e n von der J o h a n n i s g i l d e , als R e p r ä s e n -
tantin d e s G e w e r b s t a n d e s , B e s c h w e r d e n e r h o b e n , die b i s an 
das Minister ium d e s Innern g ingen. S i e b l i eben a b e r ohne Er -
folg, und nach w e n i g e n Jahren hatten s ich unsere H a n d w e r k s -
mei s te r so sehr an die freiere^ B e w e g u n g g e w ö h n t , dass s ie , 
v ie l le icht mit e i n e m g a r zu raschen S p r u n g e , a b e r aus e igener 
spontaner EntSchliessung, die gänzliche B e s e i t i g u n g der Zunft-
fesseln und die E in führung der G e w e r b e f r e i h e i t für wünschens-
werth erklärten und beantragten . Mit e in iger R e s e r v e hinsicht-
l ich der jen igen G e w e r b e , deren B e d e u t u n g für die öffentliche 
O r d n u n g und S i c h e r h e i t eine notor ische war , s t immte d e r R a t h 
den neuen A n s i c h t e n der G i l d e be i und beschr i t t d ie we i te ren 
W e g e zur L e g a l i s i r u n g derse lben. D i e A b s c h a f f u n g des Zunft-
z w a n g e s in R i g a w u r d e h ierauf durch einen A l l e rhöchs ten 
U k a s v o m 20. Ju l i 1866 anbefohlen. 
A l s eine M a a s s r e g e l v o n unanfechtbarer Z w e c k m ä s s i g k e i t 
m u s s d ie A u f h e b u n g des s o g . R e s e r v e - K o r n m a g a z i n s 
beze ichnet w e r d e n * ) . D i e Entbehr l i chke i t d ie se r auf e ine B e -
* ) D a s R e s e r v e - K o r n m a g a z i n w u r d e im J a h r 1 8 0 2 g e g r ü n d e t . V e r m ö g e 
desselben hatte die S t a d t von Seiten der Staatsregierung die Zusicherung er-
halten, dass der R i g a s c h e K o r n h a n d e l nicht mehr durch die im v o r i g e n J a h r -
hundert häufig v o r k o m m e n d e n Ausfuhrverbote belästigt werden würde. D i e 
V o r r ä t h e des M a g a z i n s sollten aus 3 5 2 0 Lasten (ä 1 5 T s c h e t w o r t ) R o g g e n b e -
stehen, zu deren Anschaffung, Conservirung und E r n e u e r u n g v o n jeder v e r -
schifften L a s t R o g g e n 2 , Gerste 1-V3 und Hafer */s Si lberrubel erhoben werden 
mussten. S p ä t e r gestattete die R e g i e r u n g eine B e s c h r ä n k u n g des Naturalbestandes 
auf 1 8 0 0 L a s t e n , j e d o c h unter der B e d i n g u n g , dass für den nöthig erscheinenden 
A n k a u f eines gleichen Quantums stets disponible F o n d s vorhanden seien. 
O b g l e i c h bei P l a c i r u n g dieser F o n d s in der Kaiserl ichen R e i c h s b a n k , als F o l g e 
des Coursfalles der B a n c o - A s s i g n a t i o n e n , circa 9 0 mille Si lberrubel verloren 
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k ä m p f u n g e t w a i g e r H u n g e r s n o t h b e r e c h n e t e n E inr ichtung w a r 
im L a u f e der Z e i t i m m e r augensche in l icher g e w o r d e n ; man er-
wähnte ihrer l ängs t nur noch als a b s c h r e c k e n d e s B e i s p i e l v o n 
den Quälere ien und B e u n r u h i g u n g e n , denen eine öffentliche 
V e r w a l t u n g ausgesetz t sein kann. B e i den vorschr i f t smäss ig 
auszuführenden Operat ionen und p e r i o d i s c h e r E r n e u e r u n g e n 
des R o g g e n l a g e r s konnten E i n b u s s e n nicht i m m e r v e r m i e d e n 
werden , und wiederho l t hatten d i e von S t . P e t e r s b u r g entsendeten 
R e v i d e n t e n für so lche V e r l u s t e die bürger l i chen G l i e d e r d e r 
V e r w a l t u n g so l idar i sch verantwor t l i ch m a c h e n wol len — ein 
A n s i n n e n , dem frei l ich d a s Minis ter ium bis dahin kein G e h ö r g e -
schenkt hatte. N icht zu v e r w u n d e r n w a r es , d a s s sich zu Gunsten 
des Magaz ins v o n ke iner S e i t e e ine S t i m m e erhob. N a c h d e m 
der R a t h die Beipf l ichtung seiner M i t s t ä n d e e ingehol t hatte , 
unter legte er d e m G e n e r a l - G o u v e r n e u r das A n s u c h e n um H e r -
bei führung der staat l ichen G e n e h m i g u n g zur A u f l ö s u n g d e r 
antiquirten Institution und zu d e r unten a n g e g e b e n e n V e r w e n -
dung d e r A c t i v a derse lben. D e r F ü r s t e rwirkte d ie vol le G e -
währung dieser B i t ten, und d a s R e s e r v e - K o r n m a g a z i n w u r d e 
durch einen A l l e r h ö c h s t bestät igten B e s c h l u s s des Minister-
Comites v o m 2 2 . Mai 1 8 6 0 a u f g e h o b e n . D i e mater ie l len Mitte l 
des Magaz ins , b e s t e h e n d in W e r t h p a p i e r e n , G e t r e i d e v o r r ä t h e n , 
L a g e r h ä u s e r n etc . b e r e c h n e t e n s ich derze i t au f ungefähr 
2 3 0 mille R u b e l . D a r a u s wurden zuvörders t d i e A n s p r ü c h e d e s 
wurden, hatte das Capital d o c h im J a h r 1 8 2 6 eine solche H ö h e erreicht, dass 
fortan die erwähnten drückenden Exportsteuern wegfallen konnten. Im J a h r 1 8 3 1 
genehmigte die R e g i e r u n g eine R e d u c t i o n des effectiven R o g g e n v o r r a t h s auf 
600 L a s t e n , w o g e g e n die V e r w a l t u n g des M a g a z i n s g e w i s s e Beisteuern zum 
Besten des örtlichen Armenwesens übernahm. Inzwischen lieferte die E r f a h r u n g 
fortwährend und g a n z besonders in dem Misswachsjahre 1 8 4 5 den Beweis, dass 
es keinesweges eines so kostspieligen A p p a r a t s , wie dieses Reserve-Kornmagazins 
bedurfte, um in erforderlichen Fällen die nöthigen Brodstoffe für die V o l k s -
v e r s o r g u n g heranzuziehen. D e r kaufmännische Unternehmungsgeist , in V e r -
bindung mit den entwickelten Verkehrsmitteln, g e w ä h r t e dafür eine viel zuver-
lässigere und jedenfalls ausreichende Bürgschaft . — N ä h e r e s über die E n t -
stehung, die W a n d l u n g e n und das E n d e dieses in R i g a einst viel besprochenen 
Instituts brachte ein von mir verfasster Aufsatz der Baltischen W o c h e n s c h r i f t 
v o m 2 2 . D e c e m b e r 1 8 6 5 . 
V e r o r d n u n g e n betreffend Schiffahrt und Hafen. 55 
Col leg iums a l l g e m e i n e r F ü r s o r g e und des A r m e n d i r e c t o r i u m s 
durch Capita lzahlungen abgefunden, hierauf zum B e s t e n des 
P o l y t e c h n i c u m s 1 0 0 mille, des R e a l g y m n a s i u m s 50 mil le R u b e l 
abgesetzt und der R e s t d e m S t a d t c a s s a - C o l l e g i u m zugewiesen . 
D i e Bedür fn i s se der Handels-Schi f fahrt w u r d e n selbstver-
ständl ich v o m R a t h e niemals aus den A u g e n ver loren . In R ü c k -
s ichtnahme darauf erl iess er, nach B e r a t h u n g mit d e m Börsen-
C o m i t e und dem C a s s a - C o l l e g i u m , v e r s c h i e d e n e auf d ie J a h r e 
1 8 6 1 und 1 8 6 2 zurückzuführende V e r o r d n u n g e n , w i e nament l ich : 
1 . V e r h a l t u n g s r e g e l n für die den S t r o m befahrenden Schiffer, 
2. e ine neue Instruction für die F l u s s p o l i z e i , in V e r b i n d u n g mit 
e iner ze i tgemässen Organisat ion d ieses R e s s o r t s , 3 . ein neues 
R e g l e m e n t für d a s B a l l a s t l ö s c h w e s e n , 4. e ine Instruction für die 
V e r p a c h t u n g der Ba l l a s t löschungen . A l l e d i e s e A n o r d n u n g e n 
w u r d e n v o n der Geschä f t swe l t mit Beifal l a u f g e n o m m e n und 
es Hess s ich b a l d constat iren, d a s s s ie zu den erstrebten Z ie len 
führten, indem sie mehrere a l lmä l ig e ingesch l i chene M i s s b r ä u c h e 
ausrotteten und den A n f o r d e r u n g e n der G e g e n w a r t v o l l e s 
G e n ü g e leisteten. In einem g e w i s s e n Z u s a m m e n h a n g e mit 
d iesen E r l a s s e n stand d i e eingeführte V e r b e s s e r u n g und V e r -
mehrung der Ret tungsansta l t an be iden Ufern d e r D ü n a . 
Z u r Hers te l lung einer directen V e r b i n d u n g d e r E i s e n b a h n 
mit der Schif fahrt w a r die A n l a g e eines S c h i e n e n s t r a n g e s v o n 
d e m Bahnhofe n a c h d e m H a f e n erforderl ich. N a c h d e m die 
W a l l a b t r a g u n g s - C o m m i s s i o n in so l cher V o r a u s s e t z u n g bere i ts 
das Dünaufer auf das g e b ü h r e n d e g l e i c h m ä s s i g e N i v e a u ge -
bracht , später auch die Oberverwa l tung der öffentlichen B a u t e n 
d ie S c h i e n e n l e u n g gestattet hatte , w u r d e unter me iner V e r -
mittelung z w i s c h e n der S t a d t v e r w a l t u n g und der R i g a - D ü n a -
b u r g e r E i s e n b a h n d i r e c t i o n eine Convent ion a b g e s c h l o s s e n , wor in 
d i e hiebei in F r a g e k o m m e n d e n Interessen d e s P u b l i c u m s und 
d e s B a h n v e r k e h r s ihre R e g e l u n g erhielten. 
V I I I . 
D i e v o r e r w ä h n t e n grossen öffentlichen B a u u n t e r n e h m u n g e n 
hatten — a b g e s e h e n v o m H a f e n b a u — den M a n g e l an wissen-
schaftl ich g e b i l d e t e n und befähigten T e c h n i k e r n schmerzl ich 
56 P o l y t e c h n i s c h e S c h u l e . 
empf inden lassen . N icht nur d i e obern L e i t e r der A r b e i t e r , 
sondern auch deren Gehül fen mussten v o n auswärts berufen 
werden . D a s s e l b e ga l t für a l le b e d e u t e n d e r e n industriel len 
E t a b l i s s e m e n t s in R i g a und in den P r o v i n z e n ; die L a n d w i r t h -
schaft w a r genöthigt , d ie ge i s t igen Mitte l zu ihrer F ö r d e r u n g 
in aus ländischen F a c h s c h u l e n aufzusuchen; in d e m Personal d e r 
grossen H a n d e l s h ä u s e r Hess s i c h ein e r h e b l i c h e r S u c e u r s aus 
d e r F r e m d e nicht entbehren, und w a s d ie in j e d e r höheren 
geschäft l ichen und administrat iven S p h ä r e w e r t h v o l l e n national-
ö k o n o m i s c h e n und finanzwissenschaftlichen K e n n t n i s s e betrifft, 
s o war es d a m i t vo l lends und d u r c h w e g s c h w a c h beste l l t*) . 
Ich konnte nicht unter lassen , d i e s e i m m e r grel ler hervor-
*) N i c h t selten hört man die B e h a u p t u n g aussprechen, dass es für den 
kaufmännischen B e r u f keiner theoretischen, sondern nur einer praktischen V o r -
b i l d u n g bedürfe. D i e s e r A n s i c h t kann j e d o c h nur eine relative B e r e c h t i g u n g 
w e r d e n , insofern sie sich auf die unteren Staffeln u n d Verrichtungen des 
Handels oder auf harmlosere Zeiten, als die unsrigen, bezieht. D e r Geschäfts-
mann unserer T a g e sieht sich einer C o n c u r r e n z und einer C o m p l i c a t i o n von 
Verhältnissen gegenübergestellt , von denen sein V o r f a h r keine A h n u n g hatte 
u n d zu deren Beherrschung ihm die Praxis allein keine D i r e c t i v e zu geben 
v e r m a g . M i t der S c h a b l o n e ist s c h w e r weiter zu k o m m e n in einer Zeit, w o 
die allerorten intensiv betriebene G ü t e r e r z e u g u n g , in V e r b i n d u n g mit einer 
fortwährenden E n t w i c k e l u n g u n d A u s d e h n u n g der T r a n s p o r t m i t t e l , dem Handel 
immer neue Bahnen, dem Unternehmungsgeiste und der M i t b e w e r b u n g immer 
neue C h a n c e n darbietet, wo eine ü b e r s c h w e n g l i c h e Bank- , Credit- u n d Effecten-
wirthschaft die G e l d - und W a a r e n m ä r k t e beeinflusst und eine w a c h s e n d e M e n g e 
fidueiärer W e r t h z e i c h e n , wahrscheinlich noch auf lange hinaus, ihre verhängniss-
v o l l e Rolle spielen w i r d . D e r Hinweis auf diese M o m e n t e , an die sich n o c h 
viele andere anreihen Hessen, dürfte g e n ü g e n , um die dermalige Stel lung eines 
activen Kaufmanns und Disponenten zu verdeutl ichen. W e n n er, um sich v o r 
S c h a d e n zu hüten und seine Operationen fruchtbringend zu gestalten, nicht 
auf sein g u t e s G l ü c k allein bauen w i l l , so muss er befähigt sein, zu-
treffend zu beurtheilen, ob und inwieweit auch entfernt scheinende Umstände 
seine Combinationen begünst igen oder durchkreuzen können. E i n e solche B e -
fähigung setzt Kenntnisse voraus, die uns w e d e r angeboren, n o c h durch die 
Routine verabreicht werden, die man s i c h aber in einer tüchtigen theoretischen 
F a c h b i l d u n g aneignen kann. E i n Cursus in der L e h r e v o m Gelde, v o m P a p i e r -
g e l d e namentlich, hätte manchem V e r m ö g e n s v e r f a l l e v o r g e b e u g t . O h n e darum 
die B e d e u t u n g der Praxis untersebätzen zu wollen, vertrete ich a u c h im c o m -
merciellen Betriebe den S a t z : Ohne rechtes W i s s e n kein rechtes K ö n n e n . 
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tretenden M i s s s t ä n d e zum öfteren in be f reundeten K r e i s e n zur 
S p r a c h e zu br ingen und darauf hinzuweisen, d a s s R i g a , als 
V o r o r t der bal t i schen Provinzen, g e w i s s e r m a a s s e n die E h r e n -
pflicht h a b e , in e iner Cultur frage v o n solcher E v i d e n z nicht 
hinter den A n f o r d e r u n g e n der Z e i t zurückzuble iben, sondern 
A l l e s aufbieten m ü s s e , um die fehlende L e h r a n s t a l t ins L e b e n 
zu rufen. 
Ohne Zwei fe l v o n ähnl ichen B e t r a c h t u n g e n gelei tet und 
viel le icht durch m e i n e A u s l a s s u n g e n darin bestärkt , entwarf 
unser erfahrene P ä d a g o g e D r . phi l . C a r l B o r n h a u p t , im 
J a h r 1 8 5 7 , den P lan zur E r r i c h t u n g e iner technolog i schen und 
H a n d e l s s c h u l e . B e i d e r E r k l ä r u n g , d a s s er mit d ie se r A r b e i t 
b e z w e c k t h a b e , e t w a s aufzustellen, d a s seiner M e i n u n g nach 
vorerst e r re ichbar se i , veranlasste er mich, mit e inigen der 
S a c h e geneigten Mitbürgern — es w a r e n der Super intendent 
O b e r p a s t o r P o e i c h a u , B ü r g e r m e i s t e r O t t o M ü l l e r , d i e Raths -
herren R . P y c h l a u und A . K r o e g e r und d e r K a u f m a n n 
E . M a r t e n s o n — zu e iner B e r a t h u n g über das P r o j e c t und 
über die Mittel zu d e s s e n V e r w i r k l i c h u n g , zusammenzutreten . 
D e n G e g e n s t a n d mit W ä r m e er fassend, ve r s tänd ig ten wir uns 
über die G r u n d z ü g e d e r zunächst mit b e s c h e i d e n e n A n s p r ü c h e n 
zu ers t rebenden A n s t a l t , sowie über d i e M o d a l i t ä t e n der B e -
gründung und E r h a l t u n g derse lben und, übermittelten i m D e c e m b e r 
unsere V o r s c h l ä g e den ört l ichen Autor i tä ten und Corpora t ionen 
mit der B i t te um deren mora l i sche und mater ie l le Unterstützung. 
In erster R e i h e w u r d e d a b e i d e r B ö r s e n - C o m i t e ins A u g e ge -
fasst, i n d e m es s i ch h ier um die G e w i n n u n g einer L e h r a n s t a l t 
handel te , d ie g a n z b e s o n d e r s den Z w e c k h a b e n sol lte, d e m 
H a n d e l und d e m Gewerbf le i s se R i g a s d ie benöth igten wissen-
schaftl ich geb i lde ten Hülfskräfte zuzuführen. N e b e n d iesen 
officiellen Schri t ten bemühten w i r uns persönl ich , in den wei testen 
K r e i s e n das Interesse für unser P r o j e c t zu e rwecken und notab le 
Persönl ichke i ten zur F ö r d e r u n g d e s s e l b e n anzuregen . W o h l 
hauptsäch l i ch im H i n b l i c k auf d ie d a b e i in F r a g e k o m m e n d e n 
b e d e u t e n d e n Ge ldmit te l verh ie l t s ich d e r B ö r s e n - C o m i t e anfangs 
a b l e h n e n d und s p r a c h s ich hinsichtlich der v o n uns geplanten 
L e h r z i e l e dahin aus , dass er d i e s e l b e n für zu n iedr ig gegriffen 
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erachte . Ich w u r d e hierauf v o n meinen Mitproponenten beauf-
tragt, ein A n t w o r t s c h r e i b e n zu entwerfen, wor in wir den v o n 
uns v o r g e s c h l a g e n e n L e h r p l a n aus ö k o n o m i s c h e n G r ü n d e n und 
a l s A u s g a n g s p u n k t v e r t r a t e n , zugle ich a b e r erk lärten, d a s s 
w i r e iner sofort mit höheren T e n d e n z e n a n g e l e g t e n S c h u l e an-
standslos den V o r z u g g e b e n m ü s s t e n ; w o n e b s t w i r der A n -
ge legenhe i t n o c h m a l s bes tens das W o r t redeten und d iese lbe 
der W ü r d i g u n g des B ö r s e n - C o m i t e s empfah len . 
In d ie sem S t a d i u m g e w a n n das P r o j e c t einen ebenso ein-
s ichtsvol len als eifr igen F ü r s p r e c h e r in d e m Manufacturrath 
A d o l f T h i l o . A u f den A n t r a g d i e s e s se ines Mi tg l i edes , be-
schloss das B ö r s e n - C o m i t e , e inen g e w i e g t e n F a c h m a n n , den 
V i c e - D i r e c t o r d e s P o l y t e c h n i c u m s in H a n n o v e r D r . F r a n c k e , 
zur näheren B e s p r e c h u n g d e s G e g e n s t a n d e s , nach R i g a ein-
zu laden . B e i se inem Eintref fen w u r d e e ine aus De leg i r ten des 
B ö r s e n - C o m i t e s — T h i l o , G . B r a n d t , H . v . S te in — , d e m 
U r h e b e r des P r o j e c t s — M ü l l e r und mir — b e s t e h e n d e C o m -
miss ion g e b i l d e t , w e l c h e mit D r . F r a n c k e conferiren und so-
dann d e m B ö r s e n - C o m i t e gutacht l i ch ber i chten sollte. D i e in 
mehr als e iner B e z i e h u n g interessanten V e r h a n d l u n g e n d ieser 
C o m m i s s i o n führten zu e iner gründl ichen E r m i t t e l u n g und zu 
e inem vol len E i n v e r s t ä n d n i s s e ü b e r d ie hier in B e t r a c h t 
k o m m e n d e n loca len Z u s t ä n d e und Bedür fn i s se . A l l e s wohl er-
w o g e n empfahl schl iessl ich D r . F r a n c k e d i e Er r i chtung e iner 
C e n t r a i s c h u l e f ü r H a n d e l u n d G e w e r b e , mit Lehrz ie len , 
die den po ly technischen S c h u l e n D e u t s c h l a n d s z ieml ich nahe 
kamen. D i e C o m m i s s i o n sch loss s ich d i e s e r A n s i c h t an und 
b e g r ü n d e t e d i e s e l b e in einer V o r s t e l l u n g an den B ö r s e n - C o m i t e 
bei g le ichzei t iger U e b e r s e n d u n g e ines detai l l irten Pro jects und 
Prä l iminars , w o n a c h d e r B a u d e s S c h u l h a u s e s nebst E inr ichtung 
1 4 0 m. und d e r j ähr l i che E t a t der A n s t a l t 20 m. S i l b e r r u b e l 
erfordern w ü r d e . 
D a s Glück wol l te , d a s s zu d iese r Z e i t e in Mann an d e r S p i t z e 
des B ö r s e n - C o m i t e s stehen so l l te , d e r feinsinnig und mit den 
Wissenschaf ten be f reundet , d i e v o l l e B e d e u t u n g e iner solchen 
L e h r a n s t a l t für das ge i s t ige und mater ie l le G e d e i h e n R i g a s und 
der balt ischen Prov inzen erkannte . E s w a r H e r r J a m e s M a u r i c e 
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C u m m i n g , der jetzt thät ig und z ie lbewusst in die V e r h a n d l u n g 
eingriff und dessen N a m e mit d e r E r r i c h t u n g unseres Poly-
technicums unzertrennlich verbunden b le ibt . N a c h d e m es ihm 
g e l u n g e n w a r , den patr iot ischen und hochconservat iven Stadt-
äl termann L e m c k e für die S a c h e zu gewinnen, erwirkten d iese 
beiden E h r e n m ä n n e r , durch B e s c h l ü s s e d e r v o n ihnen ver-
tretenen K ö r p e r s c h a f t e n , die pr incipiel le Guthe i ssung d e s Pro jects 
und d ie V o t i r u n g d e r g rundlegenden G e l d m i t t e l für dasse lbe . 
D i e Börsenkaufmannschaf t bewil l igte e ine jähr l iche Subvent ion 
v o n 5 m. R u b e l , die S t ä n d e , unter V o r g a n g der g rossen G i l d e , 
e ine so lche v o n 3 m. R u b e l und a u s s e r d e m ein Cap i ta l v o n 
1 0 0 m. R u b e l aus d e m F o n d s des R e s e r v e - K o r n m a g a z i n s . D i e s e n 
b e d e u t e n d e n D a r b r i n g u n g e n folgten, nach e inem w a r m e n Auf-
rufe d e s B ö r s e n - C o m i t é s , Zus i cherungen v o n S u b v e n t i o n e n 
seitens d e r balt ischen Ritterschaften und S t ä d t e , so d a s s , zu-
züglich der a l lerd ings etwas h o c h zu b e m e s s e n d e n S c h u l g e l d e r , 
der ö k o n o m i s c h e B e s t a n d des Instituts gewähr le is tet schien und 
nunmehr die s taat l iche G e n e h m i g u n g zur G r ü n d u n g desse lben 
n a c h g e s u c h t w e r d e n konnte . D a s zu d iesem Z w e c k e von 
unserer Com miss ion im N o v e m b e r 1 8 5 9 entworfene Statut w u r d e 
a b e r s o w o h l v o n d e m Minister der F i n a n z e n , w i e v o n d e m O b e r 
dir ig i renden d e r W e g e v e r b i n d u n g e n und öffentlichen B a u t e n , 
in e inigen Punkten mi t E i n w e n d u n g e n b e g e g n e t , zu deren A u s -
g le i chung Staatsrath S t e i n s ich nach P e t e r s b u r g b e g e b e n musste . 
S e i n e n B e m ü h u n g e n und insbesondere der kräft igen Intervent ion 
des Fürs ten S u w o r o w , verdankten wir , dass endl ich a l le Hinder-
nisse bese i t igt w u r d e n und auf G r u n d eines Re ichsra thsgut -
achtens brachte der M a i 186 1 die A l l e r h ö c h s t e B e s t ä t i g u n g d e s 
S t a t u t s d e r p o l y t e c h n i s c h e n S c h u l e in R i g a . 
N a c h B e s t i m m u n g dieses Statuts wird d e r V e r w a l t u n g s r a t h 
der S c h u l e aus j e zwei V e r t r e t e r n der v i e r balt ischen Rit terschaften, 
der dre i S t ä n d e und- der Börsenkaufmannschaf t R i g a s , nebst 
d e m Director , g e b i l d e t und besteht a l so aus s iebenzehn G l i e d e r n . 
A l s D e l e g i r t e des R i g a ' s c h e n R a t h e s erschienen: d e r v o m V e r -
wal tungsrathe zum P r ä s e s e rwäh l te B ü r g e r m e i s t e r M ü l l e r und 
ich. D i e Schri f t führung w u r d e in die b e w ä h r t e H a n d des 
Staatsraths v o n S t e i n ge legt . N a c h d e m das C o l l e g i u m sich 
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constituirt h a t t e , b e s c h l o s s e s , zwei D e p u t i r t e ins A u s l a n d , 
namentl ich nach D e u t s c h l a n d u n d der S c h w e i z zu s e n d e n , u m 
in die V e r h ä l t n i s s e der dort igen p o l y t e c h n i s c h e n S c h u l e n g e n a u e 
E i n s i c h t zu n e h m e n , die nöth igen V e r b i n d u n g e n anzuknüpfen 
und die er forder l ichen L e h r k r ä f t e , i n s b e s o n d e r e einen be-
fähigten D i r e c t o r für unsere A n s t a l t zu engag i ren . A u f ein-
müthigen W u n s c h des V e r w a l t u n g s r a t h s ü b e r n a h m e n Mül le r und 
S t e i n d iese Miss ion , die v o n ihnen mit e b e n s o vie l E i f e r a l s 
U m s i c h t ausgeführt w u r d e und d i e günst igsten R e s u l t a t e hatte. 
N a c h den w e i t e r e n v o r b e r e i t e n d e n M a a s s n a h m e n w u r d e das 
P o l y t e c h n i c u m a m 2. O c t o b e r 1 8 6 2 unter dem erfahrenen und 
vie lse i t ig geb i lde ten D i r e c t o r D r . E . N a u c k , vorläuf ig in einem 
gemietheten L o c a l e , eröffnet. 
D e r A n f a n g w a r ein b e s c h e i d e n e r , d o c h s te igerte sich d ie 
F r e q u e n z d e r S c h u l e a l lmäl ig , a b e r frei l ich nicht in d e m s e l b e n 
M a a s s e w i e der A u s g a b e n e t a t . D i e ö k o n o m i s c h e L a g e d e s 
Instituts ges ta l te te sich d e m z u f o l g e b a l d so b e d e n k l i c h , dass 
d e r V e r w a l t u n g s r a t h im J a h r e 1 8 6 5 s i ch genöthigt s a h , von 
N e u e m an d e n Patr iot i smus und d ie Opferwi l l igke i t der ba l t i schen 
S t ä n d e zu appel l i ren . E s g e s c h a h vermit te l s t e iner v o n Mül ler 
und Stein ver fass ten , d i e ganze S i tuat ion k lar legenden Denk-
schrift ; und hatte den v o n uns in b a n g e r E r w a r t u n g herbei-
gewünschten E r f o l g . D i e R i g a ' s c h e K a u f m a n n s c h a f t bee i l te 
s ich zuerst , ihre j ä h r l i c h e S u b v e n t i o n v o n 5 a u f 1 0 m. R u b e l 
zu erhöhen. Hierau f folgten d i e R i t terschaf ten von L i v l a n d 
und K u r l a n d , ebenfalls ihre resp . S u b v e n t i o n e n v o n 2 au f 4 m. 
R u b e l v e r d o p p e l n d , und schl iess l ich bewi l l i g te die S t a d t R i g a 
zu den früheren 3 m. anno ch 7 m . R u b e l j ä h r l i c h . D i e s e hoch-
herz igen D a r b r i n g u n g e n ba l t i schen G e m e i n s i n n e s s icherten den 
F o r t b e s t a n d unserer technischen H o c h s c h u l e und ermögl ichten 
eine den ges te iger ten A n f o r d e r u n g e n d e r G e g e n w a r t einiger-
m a a s s e n entsprechende V e r s t ä r k u n g d e r L e h r k r ä f t e und L e h r -
mittel . 
D e r M a n n a b e r , der sich u m die B e g r ü n d u n g und E r -
ha l tung d e r S c h u l e so g r o s s e V e r d i e n s t e e r w o r b e n hatte, sollte 
derse lben le ider zu früh entr issen w e r d e n . A m 1 3 . J u l i 1867 
s tarb B ü r g e r m e i s t e r Mül ler , w i e ü b e r a l l , w o er in se inem ge-
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haltvollen patr iot ischen W i r k e n auftrat, so auch h ier d ie schmerz-
l ichste L ü c k e hinter lassend. I h m ein ehrendes A n d e n k e n zu 
errichten, w u r d e aus B e i t r ä g e n v o n S t a d t und L a n d b e i m Poly-
technicum ein S t i p e n d i u m auf se inen N a m e n gestiftet. 
A n Müllers S t e l l e zum P r ä s e s d e s V e r w a l t u n g s r a t h s er-
wählt , v e r b l i e b ich in d i e s e m A m t e bis zu me inem Austr i t t aus 
d e m R i g a ' s c h e n R a t h e im S e p t e m b e r 1869 . W ä h r e n d dieser 
Z e i t w u r d e der im J a h r e 1 8 6 6 b e g o n n e n e B a u d e s po ly -
technischen S c h u l h a u s e s nach d e n Entwür fen und unter der 
L e i t u n g unseres Pro fessors H i l b i g fortgesetzt u n d im F r ü h j a h r 
1 8 6 9 vo l lendet . D i e Hers te l lung d e s s ty lvol len u n d imposanten 
G e b ä u d e s er forderte 1 8 0 m. R u b e l , und wurden d ie zur C o m -
plett irung d ieser S u m m e nöthigen G e l d m i t t e l durch ein Pfandbrief-
dar lehn des neuen Credi tvere ins d e r H a u s b e s i t z e r aufgebracht . 
Inzwischen war d e r V e r w a l t u n g s r a t h u n a b l ä s s i g bemüht ge-
w e s e n , die be iden im P r o g r a m m v o r g e s e h e n e n , a b e r noch 
fehlenden F a c h s c h u l e n für die Landwir thscha f t und für den 
H a n d e l zu organis iren. J e m e h r S c h w i e r i g k e i t e n hierbei zu 
überwinden w a r e n , um s o g r ö s s e r w a r unsere G e n u g t h u u n g , 
als d iese be iden wicht igen A b t h e i l u n g e n des P o l y t e c h n i c u m s 
im H e r b s t e 1868 v o l l s t ä n d i g gerüste t , ihre L e h r c u r s e eröffnen 
konnten. E t w a u m d iese lbe Ze i t g e l a n g es d e m V e r w a l t u n g s -
rathe , nach e inem längeren M e i n u n g s a u s t a u s c h e mit der L e h r e r -
c o n f e r e n z , ein R e g l e m e n t für den Pensionsfonds d e r D o c e n t e n 
am P o l y t e c h n i c u m festzustel len. N e b e n diesen als erfreulich 
zu registr i renden Fortschr i t ten , g i n g e n j e d o c h m a n c h e r l e i S o r g e n 
und W i d e r w ä r t i g k e i t e n einher. D i e Einkünfte d e r A n s t a l t an 
S u b v e n t i o n e n und S c h u l g e l d e r n e r g a b e n nur k n a p p den zur 
Bestre i tung des laufenden E t a t s er forderl ichen B e t r a g , w e s w e g e n 
wir uns mit B e d a u e r n genöth ig t s a h e n , auf m e h r e r e hoch-
e r w ü n s c h t e , wenn nicht g a r press i rende Anschaf fungen für die 
wissenschaft l ichen S a m m l u n g e n und A p p a r a t e zu verz ichten. 
E b e n s o w e n i g konnten A u f b e s s e r u n g e n in Geha l ten und 
R e m u n e r a t i o n e n b e w i l l i g t w e r d e n , o b g l e i c h s ie durch Zeit-
verhä l tn i s se und z u n e h m e n d e T h e u e r u n g s e h r motivirt 
schienen. D a b e i mehrten s ich die S c h w i e r i g k e i t e n , Ersatz-
m ä n n e r für v a c a n t g e w o r d e n e L e h r s t ü h l e zu g e w i n n e n ; und 
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endlich w u r d e der V e r w a l t u n g s r a t h g e z w u n g e n , öffentlich auf-
zutreten, u m d i e ebenso unerwarteten, w i e unberecht igten A n -
griffe zurückzuweisen , w o m i t eine neuerd ings in R i g a in 
russ ischer S p r a c h e erschienene Z e i t u n g ihre S p a l t e n füllte. 
A l s zweiter D e l e g i r t e r d e s R a t h s fungirte in diesen J a h r e n 
mein h o c h g e s c h ä t z t e r F r e u n d , der R a t h s h e r r und später wort-
führende B ü r g e r m e i s t e r E d u a r d H o l l a n d e r , der auch mein 
N a c h f o l g e r im Präs id ium des V e r w a l t u n g s r a t h s w u r d e . 
I X . 
D e n Er innerungen an die B e g r ü n d u n g und A n f ä n g e unseres 
Po ly technicums , er laube ich mir e in ige Not izen über g le ich-
zeit iges Mitthun auf andern G e b i e t e n fo lgen zu lassen. I c h 
b e g i n n e mit den c o m m i s s a r i s c h e n B e r a t h u n g e n , an denen ich 
in Auf forderung des B ö r s e n - C o m i t é s T h e i l zu n e h m e n hatte . 
D a s F inanzminis ter ium b e a b s i c h t i g t e im J a h r 1 8 5 8 e inige 
V e r ä n d e r u n g e n in der Organ i sa t ion und Geschäfts führung der 
als F i l i a le der R e i c h s b a n k in den g r ö s s e r e n H a n d e l s s t ä d t e n 
etablirten C o m m e r z b a n k - C o m p t o i r e , u n d veran las s te d e n Börsen-
C o m i t é h ierauf bezüg l i che V o r s c h l ä g e zu m a c h e n . D i e V e r -
handlungen unserer zu d i e s e m Z w e c k e berufenen C o m m i s s i o n 
führten zur A u f s t e l l u n g e ines Pro jec t s zu e inem neuen R e g l e -
ment für das R i g a s c h e B a n k c o m p t o i r , d e m in allen wesent-
l ichen Punkten eine v o l l e B e r ü c k s i c h t i g u n g von Se i ten des 
Minister iums e ingeräumt w u r d e . 
D a s Minister ium hatte ferner d i e N o t h w e n d i g k e i t e iner 
V e r e i n f a c h u n g d e r a l lerd ings überaus weit läuf igen P r o c e d u r e n 
b e i den Schi f fsklarungen und be i d e r D é c l a r a t i o n und V e r -
zol lung d e r E i n - und A u s f u h r w a a r e n erkannt und d e m z u f o l g e 
v e r s c h i e d e n e w o h l g e m e i n t e A n o r d n u n g e n getroffen, die sich a b e r 
in der A n w e n d u n g nichts w e n i g e r als z w e c k m ä s s i g erwiesen. U m 
endl ich zu d e m rechten Z ie le zu k o m m e n , wurden in d e n J a h r e n 
1 8 5 9 und 1 8 6 3 d ie B e a m t e n d e s Minis ter iums , B a r o n B e h r 
und v. H e i m o w s k y n a c h R i g a a b g e o r d n e t . S i e traten mit 
den D e l e g i r t e n der K a u f m a n n s c h a f t in R e l a t i o n und d ie B e -
rathungen, d i e w i r mi t ihnen pf logen, hatten das gute E r g e b -
Usencen der Börse, Schleichhandel . 
niss, dass das D e p a r t e m e n t des auswär t igen H a n d e l s v e r b e s s e r t e 
und mi t Bei fa l l a u f g e n o m m e n e Instructionen für den zol lamt-
l ichen G e s c h ä f t s g a n g erl iess . 
I m H e r b s t 1 8 5 9 übernahm ich den V o r s i t z in e iner Com-
mission zur R e v i s i o n und E r g ä n z u n g d e r kaufmännischen 
U s a n c e n und der s o g . Convent ion. E s g e l a n g mir bei d ieser 
Ge legenhe i t , d i e im J a h r 1 8 5 0 v e r g e b e n s anges t rebte V e r -
schmelzung d e r bis dahin getrennt bes tandenen G e b r ä u c h e für 
das britt ische und das cont issentale Geschä f t herbeizuführen. 
Mein neuer E n t w u r f zu : »Usancen der B ö r s e und Convent ion der 
über S e e hande lnden Kaufmannschaf t« , w u r d e nach erfolgter 
G e n e h m i g u n g der C o m m i s s i o n , sowohl v o m B ö r s e n - C o m i t e als 
v o n d e r a l lgemeinen V e r s a m m l u n g der K a u f l e u t e einhell ig an-
g e n o m m e n und mit d e m J a h r e 1 8 6 0 in Kra f t gesetzt . 
I m folgenden J a h r e tagte e ine Commiss ion , u m das v o n 
D e l e g i r t e n des F inanzminis ter iums abge fass te und veröffentl ichte 
P r o j e c t zu durchgrei fenden R e f o r m e n in den bes tehenden 
Handelss teuern , einer Prüfung zu unterziehen und n e b e n einer 
krit ischen B e l e u c h t u n g , eine gutacht l iche A e u s s e r u n g über 
d iese we i t sch icht ige und s c h w i e r i g e Mater ie a b z u g e b e n . In 
dieser C o m m i s s i o n bemühten wir u n s , d e m erhaltenen Auf-
t rage , wen igs tens mit B e r ü c k s i c h t i g u n g der in R i g a und den 
ba l t i schen Prov inzen obwa l tenden V e r h ä l t n i s s e , m ö g l i c h s t 
g e r e c h t zu w e r d e n und das E r g e b n i s s unserer B e r a t h u n g e n 
w a r ein ausführl iches E x p o s e , d e m das B ö r s e n - C o m i t e in A l l e m 
be is t immte . D a s s e l b e w u r d e der in S t . P e t e r s b u r g n iederge-
setzten R é v i s i o n s - C o m m i s s i o n z u g e s a n d t und v o n derse lben 
zum D r u c k befördert , hatte a b e r anscheinend ke ine pos i t iven 
Resu l ta te . 
E i n s tehendes T h e m a , s o w o h l für Del iberat ionen im D e -
par tement d e s auswärt igen H a n d e l s , w i e für B e s c h w e r d e -
führungen unserer Kaufmannschaf t , b i lde te d e r an den L a n d e s -
grenzen schwunghaft bet r iebene S c h l e i c h h a n d e l . N e b e n den 
V e r t r a u e n s m ä n n e r n d e s B ö r s e n - C o m i t é s hatte ich d ieserha lb 
wiederhol te und e indr ingl iche Conferenzen mit d e m A b g e -
sandten des D e p a r t e m e n t s , S taa t s ra th v o n L i c h t e n s t e i n . E r 
legte uns e ine R e i h e authentischer D a t e n v o r , w o n a c h man 
S c h l e i c h h a n d e l . 
mit vo l le r Z u v e r l ä s s i g k e i t , den W e r t h der jähr l ichen E i n -
schwärzungen auf zwanz ig Mi l l ionen R u b e l berechnen k o n n t e ; 
wahrscheinl ich war er a b e r v i e l g r ö s s e r . E i n e Hauptro l le 
spielte dabe i der T h e e , und e r g a b s ich ü b r i g e n s das Irrthüm-
liche in der oft a u s g e s p r o c h e n e n B e h a u p t u n g , dass d ie Contre-
b a n d e be i n iedr igen Zo l l sä tzen v o n se lbst aufhören w ü r d e . 
E s stellte s ich nämlich thatsäch l ich heraus , dass auch ger ing 
besteuerte A r t i k e l heiml ich ü b e r d ie G r e n z e g e b r a c h t wurden . 
D a s i l legale und die ganze G r e n z b e v ö l k e r u n g demora l i s i rende 
Geschäf t w u r d e hauptsäch l i ch v o n H e b r ä e r n betr ieben, w a r mit 
semit ischer Sch lauhe i t organis i r t und konnte s o g a r A s s e c u r a n z -
sippen aufweisen, w e l c h e g e g e n m a s s i g e P r ä m i e n das R i s i c o 
e twa iger Confiscat ionen auf s i ch n a h m e n . In der T h a t w a r e n 
grössere B e s c h l a g n a h m e n ein z ieml ich se l tenes E r e i g n i s s , d a s 
dann a l lemal von jense i ts d e r G r e n z e einen entrüsteten Auf-
schrei über d i e hermet i sche russ ische G r e n z s p e r r e ertönen Hess. 
D i e Mittel zur B e k ä m p f u n g des v e r b r e c h e r i s c h e n T r e i b e n s 
waren freil ich leichter a n z u g e b e n , als mit e inem ausre ichenden 
Effecte ins W e r k z u s e t z e n ; und aus d e r we i te ren a k a d e m i s c h e n 
B e s p r e c h u n g des unerquickl ichen G e g e n s t a n d e s ge langten w i r 
zu d e r w e n i g tröst l ichen A n s i c h t , d a s s e ine be f r i ed igende Unter-
drückung des G r e n z s c h m u g g e l s ein unlösbares P r o b l e m b l e i b e n 
durfte. 
U n a b h ä n g i g v o m B ö r s e n - C o m i t e b e s t a n d in R i g a ein A l le r -
höchst verordneter H a n d e l s c o n s e i l , zu d e s s e n s t ä n d i g e m Mit-
gl iede ich ernannt w a r * ) . D i e s e r Consei l hatte nur selten e ine 
S i tzung , aber anläss l ich e iner v o n h ö h e r e r Instanz e r g a n g e n e n 
A n f r a g e übernahm ich auf W u n s c h d e s P r ä s e s , C iv i l -Gouverneur 
M. v o n E s s e n , d ie A u s a r b e i t u n g e iner Denkschr i f t ü b e r d ie 
russ ische Schi f fsrhederei , mit b e s o n d e r e r R ü c k s i c h t n a h m e auf 
* ) D i e an einigen bedeutenderen Geschäftscentren installirten H a n d e l s -
conseils waren eine S c h ö p f u n g des Finanzministers G r a f e n C a n c r i n . S i e 
wurden von dem Gouvernementschef präsidirt und hatten den Z w e c k , die 
E n t w i c k e l u n g des Handels zu fördern und dessen Interessen zu vertreten, er-
wiesen sich aber, ohne Zweifel w e g e n ihres bureaukratischen A n h a u c h s , so 
wenig leistungsfähig, dass sie später wieder aufgehoben wurden. 
R i g a e r Dampfschifffahrtsgesellschaft, Dampfer » U n d i n e « . 
die ihrer E n t w i c k e l u n g entgegenstehenden H e m m n i s s e , sowie 
auf die Mittel zu deren B e s e i t i g u n g . 
V o n einer zunächst pract i scheren B e d e u t u n g für die ört-
l iche R h e d e r e i w a r die E r r i c h t u n g d e r R i g a e r D a m p f s c h i f f -
f a h r t s - G e s e l l s c h a f t , an d e r ich mich im V e r e i n mit e inigen 
F r e u n d e n bethät ig te . D a s U n t e r n e h m e n w u r d e , übere ins t immend 
mit den Statuten, deren autoritat ive B e s t ä t i g u n g wir am 1 7 . Ju l i 
1 8 5 8 er langten, au f A c t i e n b e g r ü n d e t und b e z w e c k t e in erster 
L i n i e die Eröf fnung einer r e g e l m ä s s i g e n V e r b i n d u n g mit S t . 
P e t e r s b u r g und d e n auf d e m S e e w e g e dahin l i egenden russ i schen 
H ä f e n ; w u r d e a b e r a l lmä l ig erweitert , indem d i e Gese l l scha f t 
auch für R e i s e n nach aus ländischen H ä f e n g r ö s s e r e Dampf-
schiffe e r w a r b und in F a h r t setzte. I c h v e r b l i e b b e s t ä n d i g 
Mitg l ied der Direct ion und erfreute m i c h d e r g ede ih l i chen 
Ent fa l tung dieses gemeinnütz igen und w i r k s a m e n V e r k e h r s -
mittels , unter der fördersamen L e i t u n g unseres b e v o l l m ä c h t i g t e n 
Directors C a r l D e u b n e r ( g e g e n w ä r t i g Genera l -Consu l d e s 
Deutschen R e i c h e s ) . A u f se ine Init iat ive, der ich mich getreul ich 
ansch loss , b e w i r k t e n w i r , nach A n l e i t u n g b e s o n d e r e r Statuten, 
a b e r im engsten V e r b ä n d e mit unserer Gese l l schaf t , im J a h r 1 8 6 4 
d i e A n l a g e eines P a t e n t s l i p s , und im J a h r 1 8 6 5 , das E t a b l i s s e -
ment einer M a s c h i n e n w e r k s t a t t im B o l d e r a a s c h e n W i n t e r h a f e n . 
W ä h r e n d d e r V o r b e r e i t u n g e n zur G r ü n d u n g d e r Dampf-
schif f fahrtsgesel lschaft interessirte ich mich , z u m T h e i l in V e r -
b indung mit dense lben F r e u n d e n , für die Beschaf fung e iner 
besseren C o m m u n i c a t i o n mit d e m i m m e r m e h r aufblühenden 
B a d e o r t e D u b b e l n . D e r D a m p f e r » O m n i b u s « , den ich für 
d iesen Z w e c k im J a h r 1 8 4 9 aus S c h w e d e n v e r s c h r i e b e n hatte , 
g e n ü g t e nicht m e h r d e r s t e i g e n d e n F r e q u e n z , und wir b e -
schlossen d e m z u f o l g e einen grossen P a s s a g i e r d a m p f e r in E n g -
land construiren zu lassen. D a s Schi f f traf im Juni 1 8 5 7 unter 
d e m N a m e n » U n d i n e « in R i g a ein und vermit te l te se i tdem 
den S a i s o n v e r k e h r mit den S e e b a d e o r t e n z u r höchsten Z u -
fr iedenheit des P u b l i c u m s . G e r n e g e d e n k ich be i d ieser G e -
legenheit d e r unermüdl ichen und d a n k e n s w e r t h e n T h ä t i g k e i t , 
w e l c h e Consul W . R u e t z in e iner langen R e i h e v o n J a h r e n 
für die Interessen D u b b e l n an d e n s T a g legte . 
H e r u u i a r c k , Erinnerungen. c 
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I n d e m ich mir v o r b e h a l t e ü b e r m e i n e E r l e b n i s s e im Wett -
ger ichte wei terh in einen z u s a m m e n h ä n g e n d e n Ber i cht zu er-
statten, will ich nur noch mit e inigen W o r t e n unsere Journal ist ik 
berühren, und beschl iesse dann m e i n e E r i n n e r u n g e n aus d e r S u w o -
rowschen Ze i t mit einer R e m i n i s c e n z , d i e d ie al lerfreundlichste 
gebl ieben w ä r e , wenn sie nicht e inen so w e h m ü t h i g e n N a c h k l a n g 
gefunden hät te . 
Se i t d e m Reg ierungsantr i t te des K a i s e r s A l e x a n d e r I I . 
hatte die P r e s s e eine freiere B e w e g u n g er langt und es w u r d e n 
demzufo lge schon in den n ä c h s t e n J a h r e n m e h r e r e neue Zeit-
schriften, s o w o h l in deutscher , w i e let t i scher und esthnischer 
S p r a c h e , in den Ostseeprov inzen gegründet . A l s ein hervor-
ragendes U n t e r n e h m e n d ieser A r t , dürfte d i e » b a l t i s c h e 
M o n a t s s c h r i f t « zu registr iren sein, e ine R e v u e , d ie es s ich 
zur A u f g a b e stellte, d ie E n t w i c k e l u n g d e s pol i t ischen L e b e n s 
der Provinzen zu fördern, und d i e s e m P r o g r a m m e , s o w e i t die 
V e r h ä l t n i s s e gestatteten, b is zur S t u n d e treu geb l i eben ist. In 
Auf forderung meiner patr iot ischen F r e u n d e , R a t h s h e r r A . F a l t i n 
und Staatsrath T h . v o n B o e t t i c h e r , bethei l igte ich mich 
mittelst e iner jähr l ichen S u b v e n t i o n be i d e r G r ü n d u n g d ieser 
seit 1 8 5 9 in R i g a e r sche inenden Monatsschrift . Mit V e r g n ü g e n 
begrüss te ich ferner d ie bald darauf v o n d e m Professor D r . 
A . v o n B u l m e r i n c q in D o r p a t ins D a s e i n gerufene » b a l -
t i s c h e W o c h e n s c h r i f t « , d ie e ine F ö r d e r u n g d e r mater ie l len 
Interessen der Prov inzen b e z w e c k t e u n d somit eine L ü c k e in 
unserer p e r i o d i s c h e n L i te ra tur auszufüllen bes t immt war . D e n 
W ü n s c h e n der R e d a c t i o n e n n a c h k o m m e n d , l ieferte ich s o w o h l 
für diese b e i d e n Zeitschri ften, w i e für d ie R i g a ' s c h e Ze i tung , 
mehrere A u f s ä t z e volkswirthschaft l ichen Inhal ts . S i e b e z o g e n 
s ich hauptsächl ich auf d i e w icht igen T a g e s f r a g e n d e r E i s e n -
bahnlinien und des ob l igator i schen P a p i e r g e l d e s , und b e s p r a c h e n 
ferner den H a n d e l R i g a s und einzelne B r a n c h e n desse lben v o m 
geschicht l i ch statist ischen S t a n d p u n k t e . 
D a s f reudigste E r e i g n i s s für die S t a d t , für die Prov inzen 
und für den Fürsten S u w o r o w im J a h r 1860 , w a r d e r B e s u c h 
S . K . H . d e s Grossfürsten T h r o n f o l g e r s N i c o l a i A l e x a n d r o -
w i t s c h , dessen edle E r s c h e i n u n g und leutse l ig g e w i n n e n d e s 
B e s u c h des Grossfürsten T h r o n f o l g e r . 6 7 
W e s e n in al len S c h i c h t e n d e r B e v ö l k e r u n g einen w a h r e n S t u r m 
der B e g e i s t e r u n g e n v e c k t e . I c h s t immte u m so lebhafter da-
rin e i n , als ich in den mehreren Unterha l tungen , w o m i t ich 
v o n Se iner K a i s e r l i c h e n H o h e i t beehrt w u r d e , G e l e g e n h e i t 
hatte, m i c h v o n se iner grossen H e r z e n s g ü t e und B e g a b u n g zu 
überzeugen. W e r d ie festl ichen T a g e se iner A n w e s e n h e i t in 
R i g a — v o m 1 . b is 5. A u g u s t — m i t g e m a c h t hat, musste e s 
wohl natürl ich finden, dass der w e n i g e J a h r e später er fo lgte 
T o d dieses ge l iebten K a i s e r s o h n e s , w ie d a s g a n z e R e i c h , s o 
insbesondere die Ostseeprovinzen, mit einer a l lgemeinen und 
tief erschütternden T r a u e r erfüllte. 
X . 
Mi t d e m J a h r e 1 8 6 1 g i n g d ie für R i g a und die Ostsee-
prov inzen d e n k w ü r d i g e und s e g e n s r e i c h e E p o c h e der S u w o r o w -
schen O b e r v e r w a l t u n g zu E n d e . D e m R u f e se ines ka iser l ichen 
Herrn fo lgend, b e g a b sich d e r ge l i ebte und p o p u l ä r e Fürs t a m 
30. O c t o b e r nach St . Petersburg , w o ihm nach seiner Ankunf t 
der Posten e ines G e n e r a l - G o u v e r n e u r s für d i e d a m a l s pol i t i sch 
etwas aufgeregte Haupts tadt übertragen w u r d e . G e g e n s e i t i g 
v o n d e r w e h m ü t h i g e n A h n u n g erfüllt, dass er nicht mehr n a c h 
R i g a zurückkehren würde , w a r ich der letzte, d e m er auf 
unserm B a h n h o f e , aus d e m fortrol lenden C o u p e , d i e H a n d z u m 
A b s c h i e d e re ichte . E i n Gefühl a l lgemeiner und tiefer Bet rüb-
niss durchzog d ie balt ischen L a n d e bei der unerwarteten K u n d e 
v o n seiner A b b e r u f u n g . I h m den A b s c h i e d s g r u s s des dank-
baren R i g a zu überbr ingen, w u r d e n als Depurt i r te des R a t h s 
der B ü r g e r m e i s t e r G r o s s und ich, als D e p u t i r t e des B ö r s e n -
C o m i t e s die H e r r e n C u m m i n g und v o n J a c o b s nach Peters-
b u r g gesandt und v o n d e m Fürs ten mit e iner uns unvergess -
lich b l e i b e n d e n Herz l i chke i t und R ü h r u n g e m p f a n g e n . 
D e r F ü r s t s c h i e d ungern aus den Ostseeprov inzen , w o ihm 
von allen Se i ten V e r e h r u n g und A n e r k e n n u n g e n t g e g e n ge-
tragen w u r d e n und w o er durch se ine nahezu v ie rzehn jähr ige 
hochs innige , g e r e c h t e und schöpfer i sche V e r w a l t u n g , s ich den 
schönsten N a c h r u h m g e g r ü n d e t hatte . D a s s er a b e r auch in 
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der F e r n e den balt ischen V e r h ä l t n i s s e n fortdauernd eine w a r m e 
T h e i l n a h m e b e w a h r t e , dürfte N i e m a n d b e s s e r als ich bezeugen 
können, der ich noch d ie E h r e und die F r e u d e h a b e , mit ihm 
in B r i e f w e c h s e l zu stehen*) . 
A l s G e n e r a l - G o u v e r n e u r des O s t s e e g e b i e t s folgte der all-
ve rehr te und w o h l w o l l e n d e G e n e r a l - A d j u t a n t B a r o n W i l h e l m 
v o n L i e v e n . E r unterstützte und förderte nicht nur nach 
Krä f ten d ie bere i ts b e g o n n e n e n gemeinnütz igen Unter-
nehmungen, sondern hatte auch die G e n u g t h u u n g , m e h r e r e 
öffentliche B a u w e r k e ihrer g lück l ichen V o l l e n d u n g entgegen-
geführt zu sehen , w i e namentl ich d ie H a f e n b a u t e n , d ie A b t r a g u n g 
der F e s t u n g s w e r k e , die Gasansta l t , das W a s s e r w e r k , das Stadt-
theater , d ie A u g e n h e i l a n s t a l t u. s. w . E r s t e r Curator des neu 
eröffneten P o l y t e c h n i c u m s , e rwies er s i c h als ein treuer und 
einsichtsvol ler F r e u n d d i e s e s Inst i tuts ; und überhaupt haben 
die Prov inzen alle U r s a c h e , ihm ein freundliches und d a n k b a r e s 
A n d e n k e n zu b e w a h r e n . S e i n R ü c k t r i t t von der Oberver -
wal tung , d e r schon nach e t w a dre i J a h r e n erfolgte , w u r d e da-
rum auch v o n den ba l t i schen S t ä n d e n aufr ichtig bedauer t . 
I m Jul i 1 8 6 2 w u r d e n d i e O s t s e e p r o v i n z e n durch den Al ler-
höchsten B e s u c h d e r b e i d e n K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n be-
glückt. D i e a n g e s t a m m t e L o y a l i t ä t und w a r m e A n h ä n g l i c h k e i t 
R i g a s für d a s e r h a b e n e K a i s e r h a u s offenbarten s ich bei d ieser 
G e l e g e n h e i t in einer so herz l ichen und h i n g e b u n g s v o l l e n W e i s e , 
dass den a l l e rhöchsten Herrscha f ten die B e f r i e d i g u n g anzusehen 
war . D i e G l a n z p u n k t e unter den v i e l e n Ovat ionen , d i e d e m 
illustren P a a r e d a r g e b r a c h t w u r d e n , b i ldeten ein von d e r liv-
ländischen Ri t terschaf t arrangir tes F e s t in Krokeahusen und ein 
v o n der R i g a s c h e n K a u f m a n n s c h a f t im B ö r s e n h a u s e veransta l teter 
* ) E i n e vortreffliche aus authentischen Q u e l l e n geschöpfte Darstellung 
der Wirksamkeit des Fürsten als O b e r v e r w a l t e n d e n der Ostseeprovinzen v e r -
danken wir seinem vieljährigen K a n z l e i d i r e c t o r , d e m allseitig hochgeachteten 
Geheimrath v o n T i d e b ö h l . D i e A b h a n d l u n g w u r d e unter dem T i t e l : F ü r s t 
A l e x a n d e r S u w o r o w , General - G o u v e r n e u r v o n L i v - , E s t h - und K u r l a n d 
1 S 4 8 — 1 8 6 1 , I . A b s c h n i t t : R i g a , I I . A b s c h n i t t : die Provinzen, als Manuscript 
gedruckt und an baltische Corporationen und dem Fürsten näher stehende 
Persönlichkeiten vertheilt. 
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glänzender B a l l . A u f d iesem b e g l ü c k t e mich I . M . d ie K a i s e r i n 
mit einer l ängeren huldre ichen Unterredung . T ä g l i c h musste 
ich über den V e r l a u f d ieser schönen und e r h e b e n d e n Fes tze i t 
dem Fürsten S u w o r o w auf sein V e r l a n g e n n a c h St . P e t e r s b u r g 
ausführliche B e r i c h t e senden. 
D i e F r e u d e n t a g e d e r A n w e s e n h e i t des er lauchten Ka i ser -
paares und der dadurch hervorgerufene E n t h u s i a s m u s möchten 
sich v ie l le icht a l s der H ö h e p u n k t einer opt imist i schen A n -
schauung der pol it ischen Zukunft d e r S t a d t , seitens ihrer 
deutschen B e v ö l k e r u n g , beze ichnen lassen. D i e Ze i t w a r nicht 
mehr fern, w e l c h e organ i sche U m g e s t a l t u n g e n unserer öffent-
l ichen Zustände erheischen sol lte — U m g e s t a l t u n g e n , deren 
T r a g w e i t e s ich z w a r nicht v o r a u s s e h e n Hess , die a b e r i m m e r 
in einem g e w i s s e n G r a d e die E r h a l t u n g der germanisch-s i t t l ichen 
Grundlagen unseres Culturlebens in F r a g e stel len und somit 
ernstere S t i m m u n g e n e r w e c k e n mussten. 
D i e V e r f a s s u n g R i g a s w a r eine s tändische , deren U r s p r u n g 
sich auf das dre izehnte o d e r v ierzehnte J a h r h u n d e r t zurück-
führen lässt , d ie sich aber im L a u f e der Z e i t e n den ver-
änderten A n f o r d e r u n g e n und Bedür fn i s sen a n p a s s e n d , auf auto-
nomen W e g e entwickel t und a u s g e b i l d e t hatte. E i n e Codif icat ion 
der g e g e n w ä r t i g ge l tenden B e s t i m m u n g e n und ihrer gesetz l ichen 
Grundlagen brachte das A l l e r h ö c h s t bes tät ig te Prov inz ia l recht 
v o m J a h r e 1 8 4 5 . A n den R a t h , als S tadtobr igke i t und ersten 
S tand , schliessen s ich als dessen Mits tände : d i e g r o s s e G i l d e 
(Kaufleute, L i teraten , Künst ler ) und die S a n c t Johannis - o d e r 
k l e i n e G i l d e ( H a n d w e r k e r ) , w e l c h e sich an den B e r a t h u n g e n 
und Besch luss fassungen über corrvmunale A n g e l e g e n h e i t e n gle ich-
berecht igt bethe i l igen . B e i N i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g des R a t h s mit 
den Gi lden tritt eine S c h i e d s c o m m i s s i o n e i n , w e l c h e aus 
18 Gl iedern (6 aus j e d e m Stande) bes teht und deren B e s c h l u s s 
als definitiv zur A u s f ü h r u n g k o m m t . D e r R a t h hat 2 0 G l ieder , 
zur Hälfte Jur i s ten und K a u f l e u t e , und an se iner S p i t z e v ie r 
Bürgermeis ter . A n der S p i t z e der G i l d e n s tehen die v o n ihnen 
ernannten A e l t e r m ä n n e r u n d A e l t e s t e n . In den Ger ichts -
behörden, w e l c h e d e m R a t h e als Jus t izpa la te und A p p e l l a t i o n s -
instanz unterstellt sind, fungiren R a t h s g l i e d e r ; in den V e r w a l t u n g s -
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behörden (Cassa-Col leg ium, S t e u e r v e r w a l t u n g , A r m e n d i r e c t o r i u m , 
Quart ie rverwal tung u. s. w . ) , h a b e n n e b e n den präs id i renden 
R a t h s g l i e d e r n , die v o n den G i l d e n delegir ten A e l t e r m ä n n e r , 
A e l t e s t e n und B ü r g e r Si tz und S t i m m e . 
W i e w o h l das Princ ip s t ä n d i s c h e r V e r t r e t u n g e n in unseren 
T a g e n nicht m e h r am Platze i st , so m u s s d o c h anerkannt 
w e r d e n , dass R i g a mit Hülfe se iner a n g e s t a m m t e n V e r f a s s u n g 
s ich den R u f eines ehrenhaften und w o h l g e o r d n e t e n , mit U m -
sicht und S p a r s a m k e i t verwal te ten G e m e i n w e s e n s zu sichern 
wusste*) . B e i a l ledem Hess d e r alte O r g a n i s m u s den A n -
schauungen und A s p i r a t i o n e n der Jetztzeit g e g e n ü b e r manches 
zu wünschen übr ig . N i c h t nur die öffentliche M e i n u n g , sondern 
viel le icht m e h r noch die l e i tenden K r e i s e selbst, erkannten 
daher längst die u n u m g ä n g l i c h e N o t h w e n d i g k e i t einer R e f o r m 
und als deren P o s t u l a t e : die T r e n n u n g d e r Just iz v o n der V e r -
waltung und eine a l l g e m e i n e , nicht n a c h Berufsc lassen b e -
schränkte T h e i l n a h m e d e r S t a d t b e w o h n e r an der V e r w a l t u n g 
der öffentlichen A n g e l e g e n h e i t e n . V o n actuel ler Dring l ichke i t 
w a r d a n e b e n e ine R e o r g a n i s a t i o n der S t a d t b e h ö r d e n zum Z w e c k e 
einer V e r s t ä r k u n g ihrer Arbe i t skrä f te . M a n wird es erklär l ich 
finden, dass diese lben kaum im S t a n d e w a r e n , die L a s t der 
ihnen zuflutenden G e s c h ä f t e zu b e w ä l t i g e n , w e n n man bedenkt , 
dass die Zahl d e r R a t h s g l i e d e r seit hundert J a h r e n nicht ver-
mehrt w o r d e n w a r , w ä h r e n d inzwischen d i e B e v ö l k e r u n g der 
S t a d t s ich verv ier facht und in v i e l h ö h e r e m Maasse noch eine 
aufste igende E n t w i c k e l u n g d e s ge is t igen und V e r k e h r s l c b e n s 
sich v o l l z o g e n hatte. 
* ) F ü r die g e s a m m t e Justiz und V e r w a l t u n g der S t a d t ( 1 0 0 m. E i n w o h n e r , 
und ihres Patrimonialgebiets waren die A u s g a b e n im J a h r 1 8 6 7 wie folgt: der 
Rath und dessen Unterbehörden einschliesslich L a n d p o l i z e i R. 8 4 8 2 1 6 6 K . ; 
Stadt­Consistorium R. 1 0 5 0 ; S t a d t ­ C a s s a ­ C o l l e g i u m , Finanz­ , Oekonomie­ und 
S t a d t g ü t e r v e r w a l t u n g R. 2 4 8 3 9 68 K . ; Stadtpolizei u n d S t a d t ­ C o m m a n d o 
R. 5 7 5 6 2 1 5 K . ; Feuerlöschwesen 1 2 u. 2 8 6 6 K . ; Medizinalpolizei R. 2 6 5 7 5 1 K . ; 
Strafrechtspflege u n d Gefängnisse R. 6 3 1 4 ; Statitisches Comité R. 2 1 5 0 ; B e ­
amte des Handels u n d der Schiffahrt R. 7 0 2 6 6 1 K . ; E r h e b u n g der Chaussee­
steuern R. 4 4 9 1 8 8 K . ; Pensionen R. 1 5 7 3 5 9 0 K . ; in S u m m a R u b e l 2 1 8 6 7 8 5 К о р . 
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A l s darum im J a h r e 1 8 6 1 au f A n r e g u n g e n , an denen ich 
m i c h bethei l igt hatte , von der grossen Gi lde e ine auf T r e n n u n g 
d e r Just iz von d e r V e r w a l t u n g abz ie lende Mot ion a u s g i n g , er-
griff der R a t h mit F r e u d e n d ie Ge legenhe i t zur Auf s te l lung 
eines bezügl ichen Pro jects , das zu A n f a n g 1 8 6 2 einer aus fünf-
zehn Gl iedern bes tehenden s tändischen C o m m i s s i o n zur Prüfung 
ü b e r g e b e n w u r d e . D i e s e hatte j e d o c h ihre A r b e i t e n noch 
nicht zum A b s c h l u s s gebracht , als von A l l e r h ö c h s t e r S te l le das 
g r o s s e Pro ject zur U m g e s t a l t u n g des J u s t i z w e s e n s im ganzen 
russischen R e i c h e veröffentlicht w u r d e , und d i e we i tere V e r -
handlung über d i e s e wicht ige F r a g e in andere Bahnen lenkte. 
U m so nachdrückl icher verb l ieb der C o m m i s s i o n die M a h n u n g , 
s ich mit einer von d e r R e c h t s p f l e g e u n a b h ä n g i g e n Reorgan i sa t ion 
der S tadtver fassung zu beschäft igen. N a c h d e m sie zu d e m E n d e 
die G r u n d z ü g e und leitenden Pr incipien vere inbar t hatte und d iese 
v o m R a t h e und v o n den Gi lden gutgeheissen waren , schritt sie zu 
der A u s a r b e i t u n g eines vo l l s tändigen Ver fas sungsentwur f s , zu 
dessen Prüfung und a l lendl icher Fests te l lung die S t ä n d e e ine aus 
3 0 Gl iedern g e b i l d e t e C o mmiss io n erkoren und bevo l lmächt ig ten . 
U e b e r alle d iese V e r h a n d l u n g e n im R a t h e , in den Ae l tes ten-
b ä n k e n und B ü r g e r v e r s a m m l u n g e n g ing natürlich eine l ängere 
Z e i t h in ; a b e r als Mitgl ied b e i d e r C o m m i s s i o n e n , sowie ihrer 
v o r b e r a t h e n d e n und R e d a c t i o n s a u s s c h ü s s e kann ich Z e u g n i s s 
dafür a b l e g e n , d a s s das v o n A n f a n g an g r o s s e und leg i t ime 
Interesse für d ie A n g e l e g e n h e i t s ich fortdauernd w a r m und 
r e g e erhielt und den B e w e i s l ieferte, nicht nur für ein ein-
trächt iges Z u s a m m e n g e h e n der drei S t ä n d e , sondern auch für 
das al lseit ige und se lbst lose B e s t r e b e n d e r neuen Stadtver fassung 
ein v o l l k o m m e n z e i t g e m ä s s e s und freis inniges G e p r ä g e zu 
g e b e n . E i n m ü t h i g wie alle pr incipie l len B e s c h l ü s s e w u r d e d ie 
s tänd i sche V e r t r e t u n g a u f g e g e b e n und d a g e g e n eine e inheit l iche 
Bürgerscha f t statuirt. D e r Zutritt zu derse lben sollte a l len 
w o h l b e l e u m d e t e n S t a d t b e w o h n e r n offen stehen, deren Immobi l i a r -
bes i tz sich auf mindestens 3000 R u b e l , oder deren J a h r e s e i n k o m m e n 
s ich auf mindes tens 500 R u b e l bezifferte. A l s M a n d a t a r e d ie se r 
Bürgerschaf t so l l te ein v o n ihr erwähltes , aus 7 2 Männern be-
s tehendes C o l l e g i u m functioniren, wofür m a n die historisch 
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g e w o r d e n e n B e n e n n u n g e n : A e l t e s t e - u n d Ae l tes tenbank bei-
behie l t , w i e auch für den v o n ihnen zu erwählenden Stadt-
magistrat die alte B e n e n n u n g : R a t h . U e b e r h a u p t g laubte man 
zwar allen gerechten A n f o r d e r u n g e n d e r Neuze i t ein vol les 
G e n ü g e leisten zu müssen , suchte aber , sofern es ohne Prä jud iz 
für d ieses höhere Z i e l thunlich sch ien , e ine g e w i s s e Continuität 
zwischen der alten und der neuen V e r f a s s u n g zu erhal ten ; Hess 
s ich doch d a r a u s für die letztere nicht nur e ine kräf t iger puls irende 
L e b e n s f ä h i g k e i t erhoffen, sondern auch ein Mithinübernehmen 
des seit A l t e r s bewähr ten G e m e i n s i n n e s R i g a s c h e n Bürger -
thums. 
D e r v o n der C o m m i s s i o n in fünf C a p i t e l n und e twa 2 0 0 
P a r a g r a p h e n z u s a m m e n g e s e t z t e E n t w u r f zu e iner neuen Stadt-
verfassung veran las s te indessen den G e n e r a l - G o u v e r n e u r Grafen 
S c h u w a l l o w zu v e r s c h i e d e n e n B e m e r k u n g e n und G e g e n -
v o r s c h l ä g e n , zu deren E r ö r t e r u n g w e i t e r e B e r a t h u n g e n der 
C o m m i s s i o n nöthig wurden . S i e führten nach rei f l ichen E r -
w ä g u n g e n zu d e m B e s c h l ü s s e , e in ige P a r a g r a p h e n des Entwur fs 
zu modif iz iren, w e i t e r g e h e n d e A b ä n d e r u n g e n a b e r unter aus-
g ieb iger D a r l e g u n g der B e w e g g r ü n d e abzulehnen. I m J a h r e 1865 
endl ich konnte d ie C o m m i s s i o n die ihr z u g e w i e s e n e ver-
antwortungsvo l le A u f g a b e als erfüllt betrachten und veröffent-
lichte ihr S c h l u s s v o t u m unter d e m T i t e l : » R e v i d i r t e r E n t w u r f 
zur R e o r g a n i s a t i o n der C o m m u n a l v e r f a s s u n g R i g a s , nebst tran-
sitorischen B e s t i m m u n g e n und E r l ä u t e r u n g e n . « ( 1 4 0 S . 8°.) D i e 
M ä n n e r , w e l c h e s ich bei d ie se r umfäng l i chen und g e d i e g e n e n 
A r b e i t die grössten V e r d i e n s t e e r w a r b e n , w a r e n B ü r g e r m e i s t e r 
M ü l l e r und R a t h s h e r r L e o v o n N a p i e r s k y . 
W a s d ie J u r i s d i c t i o n des R i g a s c h e n R a t h s anbelangt , so 
erstreckt s ich d ie se lbe auf d a s W e i c h b i l d der S t a d t und ihrer 
V o r s t ä d t e , au f das P a t r i m o n i a l g e b i e t und auf den Dünast rom 
bis zu seiner Mündung . A l s U n t e r g e r i c h t e , d i e j e d o c h neben 
der R e c h t s p f l e g e auch mit administrat iven W a h r n e h m u n g e n be-
traut s ind , fungiren: d a s V o g t h e i g e r i c h t , das L a n d v o g t h e i -
ger i cht , das W a i s e n g e r i c h t , das W e l t g e r i c h t , d a s A m t s - und 
K ä m m e r e i g e r i c h t , d ie Cr imina ldeputat ion und hinsichtl ich des 
P a t r i m o n i a l g e b i e t s : das D e p a r t e m e n t für B a u e r s a c h e n , das Kre i s -
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ger icht und das K i rchsp ie l sger i cht . R e c h t s g e l e h r t e G l ieder des 
R a t h s amtiren ferner : im Stadtcons is tor ium, in der Polizei-
v e r w a l t u n g und in versch iedenen C o l l é g i e n , Inspect ionen und 
permanenten C o m m i s s i o n e n . W e g e n G e s c h ä f t s ü b e r b ü r d u n g 
mussten in den letzten Jahren e in ige rechtskundige A s s e s s o r e n 
berufen und das L a n d v o g t h e i g e r i c h t in zwei S e c t i o n e n gethei l t 
w e r d e n . A u s s e r d e m besteht b e i d e m s e l b e n ein D e p a r t e m e n t 
für die L a n d p o l i z e i . A l s nun im J a h r e 1 8 6 2 d ie A l l e r h ö c h s t 
bestät igten F u n d a m c n t a l b e s t i m m u n g e n für die R e o r g a n i s a t i o n 
des Jus t i zwesens im russischen R e i c h e ernannt wurden , g laubte 
der R a t h auf e ine A n w e n d u n g derse lben in R i g a bei Ze i ten 
B e d a c h t nehmen zu müssen. Z u d e m E n d e trat unter d e m 
V o r s i t z e v o n B ü r g e r m e i s t e r Mül le r e ine C o m m i s s i o n v o n R a t h s -
g l iedern und R e c h t s a n w ä l t e n zusammen, an deren B e r a t h u n g e n 
ich gleichzeit ig the i lnahm, insoweit es sich um die F e s t s t e l l u n g 
der für die S t a d t erforderlich sche inenden Ger ichtsämter , deren 
E t a t s u. s. w . hande l te . D i e ganze A n g e l e g e n h e i t musste j e d o c h 
im Z u s a m m e n h a n g e mit der g e s a m m t e n Just izre form in den 
ba l t i schen Prov inzen in e inem erweiterten K r e i s e zur De l ibe-
ration k o m m e n und hatte hierauf mancher le i P h a s e n durch-
zumachen . D e r S c h w e r p u n k t d e r V e r h a n d l u n g e n w u r d e zunächst 
in e ine v o m G e n e r a l - G o u v e r n e u r B a r o n L i e v e n nach D o r p a t 
berufene g r o s s e Jus t iz -Commiss ion v e r l e g t , sodann in die resp . 
L a n d t a g e und schl iess l ich unter d i recter Bee inf lussung d e s 
Just izminis ter iums n a c h S t . Petersburg . 
D a s J a h r 1 8 6 5 brachte mir n o c h eine A u f f o r d e r u n g d e s 
B ö r s e n - C o m i t é s , b e i den Conferenzen mitzuwirken , w e l c h e in 
höherer V e r a n l a s s u n g a n g e o r d n e t w u r d e n , u m die spec ie l l e 
F r a g e der H a n d e l s g e r i c h t e in B e t r a c h t zu z iehen. D i e E r g e b -
nisse unserer gründl ichen E r w ä g u n g e n w u r d e n in e inem M e m o r i a l 
zusammengefass t , wor in w i r die E inführung so lcher Rechts inst i tute 
in den grossen H a n d e l s s t ä d t e n des R e i c h s und namentl ich in 
R i g a neben einer e rschöpfenden Mot iv i rung auf das w ä r m s t e 
befürworteten. A l s einen A u s d r u c k der a l lgemeinen A n -
schauungen unseres Hande l s s tandes w u r d e d ieses M e m o r i a l v o m 
B ö r s e n - C o m i t e , s o w o h l d e m G e n e r a l - G o u v e r n e u r als den H e r r e n 
Ministern der J u s t i z , des Innern und der F i n a n z e n übermittelt . 
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M e h r als ein D e c e n n i u m liegt zwischen al len diesen V o r -
arbeiten und der Zeit , w o ich d i e E r i n n e r u n g e n daran nieder-
schre ibe (October 1 8 7 6 ) ; a b e r w e d e r in S a c h e n d e r R i g a s c h e n 
Muniz ipalver fassung, n o c h d e r ba l t i schen Just izreform ist es 
b is jetzt zu e iner E n t s c h e i d u n g g e k o m m e n . D i e be iden hoch-
wicht igen T h e m a t a v e r b l i e b e n j e d o c h auf d e r T a g e s o r d n u n g 
und konnten b e i ihrer fo lgenschweren B e d e u t u n g für die Zu-
kunft d e r S t a d t und des L a n d e s nicht umhin , die G e m ü t h e r in 
S p a n n u n g zu erhalten. D i e Ze i t w a r l ängs t v o r ü b e r , w o man 
in den Capi tu lat ionsverträgen von 1 7 1 0 ein Pa l lad ium g e g e n 
g a r zu rad ica le U m w ä l z u n g e n zu bes i tzen wähnte , aber im 
Hinbl ick auf den A l l e r h ö c h s t e n G n a d e n b r i e f v o m 27. Juli 1 8 5 6 
und im B e w u s s t s e i n ihrer , se i t anderthalb Jahrhunder ten be-
währten L o y a l i t ä t und treuen A n h ä n g l i c h k e i t an K a i s e r und 
R e i c h , g laubten S t a d t und L a n d die A n w a r t s c h a f t au f eine B e -
achtung und S c h o n u n g ihrer E i g e n a r t und der histor ischen 
E n t w i c k e l u n g ihrer A u t o n o m i e und S e l b s t v e r w a l t u n g zu h a b e n . 
S i e g laubten es um so mehr , als s ie , w i e in ihrem ganzen 
B i ldungss tande , so a u c h auf a l len G e b i e t e n d e r Adminis t ra t ion 
und der R e c h t s o r d n u n g , den übr igen G o u v e r n e m e n t s des R e i c h s 
we i t voraus w a r e n . M a n w u r d e a b e r schon b e d e n k l i c h e r , als 
in der F o l g e die russ ische Publ ic i s t ik unsere ehrenwerthesten 
Institutionen und Z u s t ä n d e , led ig l ich aus d e m G r u n d e , dass es 
keine speeif isch russ ischen w a r e n , in tendenziöser W e i s e zu ent-
stel len und anzufeinden b e g a n n , endl ich s o g a r die t o n a n g e b e n d e 
M o s k a u e r Ze i tung das U n g l a u b l i c h e fertig b r a c h t e , indem sie 
d e r russischen W e l t e ine »bal t i sche F r a g e « und einen »balt ischen 
S e p a r a t i s m u s « auftischte. D i e s e n A n s c h w ä r z u n g e n entgegen-
zutreten w u r d e unserer provinziel len P r e s s e untersagt — w i e 
man b e h a u p t e t e , damit die P o l e m i k nicht w e i t e r e Angri f fe nach 
s ich z iehe. D i e w o h l m e i n e n d e A b s i c h t b l i eb aber unerreicht , 
und se lbst der gute W i l l e unserer v o n e iner bessern E i n s i c h t 
geleiteten G e n e r a l - G o u v e r n e u r e v e r m o c h t e den unaufhör l ichen 
Hetzere ien ke ine Grenzen zu setzen. D i e b e k l a g e n s w e r t h e 
F o l g e w a r zunächst für R i g a , d a s s s ich unter den Stadt-
b e w o h n e r n ein nationaler A n t a g o n i s m u s herausb i ldete , von d e m 
m a n früher ke ine A h n u n g g e h a b t h a t t e , der a b e r jetzt in 
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schnel ler A u f e i n a n d e r f o l g e zur E r r i c h t u n g eines besondern 
r u s s i s c h e n K l u b s , eines r u s s i s c h e n Frauen Vereins, eines 
r u s s i s c h e n G e s a n g v e r e i n s , eines l e t t i s c h e n V e r e i n s , e ines 
l e t t i s c h e n F r a u e n v e r e i n s u. s. w . führte und in einer g r i e c h i s c h -
o r t h o d o x e n B r a t s t w o zur F ö r d e r u n g der confess ionel len 
P r o p a g a n d a gipfelte . D a s G e p l ä n k e l w a r auf der ganzen L i n i e 
eröffnet und man konnte es der öffentlichen Meinung nicht aus-
r e d e n , dass d ie B e w e g u n g in g e w i s s e n hohen R e g i o n e n gern 
g e s e h e n w u r d e . 
I c h habe d iese Er lebn i s se aus den letzten s e c h s bis s ieben 
J a h r e n meiner officiellen Ste l lung nicht mit S t i l l s chwe igen über-
g e h e n können. S i e drückten d ieser Z e i t nicht nur ihr pol i t i sch 
b e d e u t s a m e s G e p r ä g e auf, sondern offenbarten, w i e im privaten, 
so g a n z b e s o n d e r s im amtl ichen L e b e n ihre v ie l fach ver-
s t immenden N a c h w i r k u n g e n . E s bedurfte der ganzen R u h e 
und B e s o n n e n h e i t d e r B e h ö r d e n , u m eine V e r s c h ä r f u n g der 
Situat ion hintanzuhalten. 
N o c h w a r aber m e i n und meiner G e s i n n u n g s g e n o s s e n Muth 
zum F o r t b a u e n auf d e m alten so l iden F u n d a m e n t e R i g a s c h e n 
Bürgers inne s nicht g e b r o c h e n , und so kann ich m i c h im Nach-
fo lgenden w i e d e r unsern B e s t r e b u n g e n für d a s a l lgemein B e s t e 
zuwenden. 
X I . 
U n t e r d e m begünst igenden Einf lüsse d e r neuen V e r k e h r s -
mittel hatten H a n d e l und G e w e r b e in R i g a einen A u f s c h w u n g 
g e n o m m e n , d e r die E r r i c h t u n g e ines nach kaufmännischen 
M a x i m e n geleiteten Bankinst i tuts i m m e r n o t h w e n d i g e r erscheinen 
Hess. D a s B a n k g e s c h ä f t w a r bis dahin , a b g e s e h e n von den 
e inschlagenden Operat ionen e inzelner K a u f l e u t e , im ganzen 
russ ischen R e i c h e v o n der S t a a t s b a n k und ihren in e inigen 
grösseren S t ä d t e n v o r h a n d e n e n Compto i ren monopol i s i r t . D i e 
W i r k s a m k e i t derse lben konnte aber b e g r e i f l i c h e r w e i s e nur e ine 
b e e n g t e sein, d a s ie an a l lgemeine Vorschr i f ten und bureau-
krat i sche F o r m a l i t ä t e n g e b u n d e n b l e i b e n musste . A l s d a h e r 
die S taa t s reg ie rung im J a h r e 1 8 6 2 d ie G r ü n d u n g von Communal -
banken für zuläss ig e rk lär te , besch loss das B ö r s e n - C o m i t e sofort 
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die Err ichtung einer kaufmännisch dir ig irten B a n k in R i g a an-
zubahnen und zum Z w e c k e d e r v o r b e r e i t e n d e n A r b e i t e n e ine 
Commiss ion zu berufen. D i e C o m m i s s i o n trat im M ä r z des-
selben J a h r e s z u s a m m e n und übertrug mir d ie L e i t u n g der B e -
rathungen, w e l c h e b a l d zu e iner v o l l e n E i n i g u n g über d ie 
Grundzi ige des beabs icht ig ten E t a b l i s s e m e n t s führten. D a r n a c h 
sollte d ie B a n k von der R i g a s c h e n Börsen-Kaufmannschaf t und 
unter deren corporat iven G a r a n t i e g e g r ü n d e t und als F o r m e n 
für d iese Garant ie mit e inem stets intact zu erhal tenden S t a m m -
capita l aus den F o n d s des B ö r s e n v e r e i n s dotirt werden . D i e 
Operat ionen sollten s ich vor läuf ig auf E n t g e g e n n a h m e ver-
zinsl icher E i n l a g e n , auf das G i r o g e s c h ä f t und auf das Be le ihen 
von Effecten und W a a r e n b e s c h r ä n k e n , indem das Discont i ren 
v o n W e c h s e l n einer e twas späteren E in führung v o r b e h a l t e n 
wurde . U e b e r die empfangenen E i n l a g e n sollten terminl iche 
und nichtterminl iche B a n k s c h e i n e ausgeste l l t und d iese be i 
allen K r o n s c a s s e n als D e p o t s zum N e n n w e r t h e a n g e n o m m e n 
werden . A u f B i t te der C o m m i s s i o n b e g a b s ich H e r r A d o l f 
T h i l o nach S t . P e t e r s b u r g , u m m a a s s g e b e n d e Persönl ichkei ten 
im Finanzminister ium für das R i g a s c h e B a n k p r o j e c t im A l l -
gemeinen und für die d a r g e l e g t e n G r u n d z ü g e d e s s e l b e n ins-
b e s o n d e r e zu g e w i n n e n , eventuel l e t w a nöth ig sche inende 
A e n d e r u n g e n zu b e s p r e c h e n . A l s er mi t der erfreulichen N a c h -
richt zurückkehrte , dass auf d e r mitgethei l ten B a s i s ein Statuten-
entwurf ausgearbe i te t w e r d e n k ö n n e , schritten wir sofort zur 
R é d a c t i o n derse lben . S c h o n a m 2 2 . Jul i 1 8 6 2 w u r d e unser 
E n t w u r f zu e inem » S t a t u t f ü r d i e B ö r s e n b a n k in R i g a « , 
n a c h d e m er v o m B ö r s e n - C o m i t e geprüf t w o r d e n , e iner ausser-
ordentl ich anberaumten V e r s a m m l u n g d e r Kaufmannschaf t vor-
ge legt und v o n derse lben unveränder t a n g e n o m m e n . D a s 
B ö r s e n - C o m i t e w a n d t e sich h ierauf an das F inanzminis ter ium 
mi t der B i t te um die obr igke i t l i che B e s t ä t i g u n g , w o b e i s i ch 
j e d o c h e in ige S c h w i e r i g k e i t e n e r g a b e n , zu deren B e h e b u n g d ie 
C o m m i s s i o n s g l i e d e r Consu l H e i m a n n und T h i l o genöthigt 
w u r d e n , nach P e t e r s b u r g zu gehen , u m mit d e m Minister ium 
in mündl iche V e r h a n d l u n g e n einzutreten. N a c h d e m m a n s ich 
schl iess l ich über e in ige nicht wesent l i che A b ä n d e r u n g e n des 
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E n t w u r f s gee in igt hat te , w u r d e im Ju l i 1 8 6 3 die A l l e r h ö c h s t e 
Confirmation d ieses Bankstatuts v o l l z o g e n . E s g e l a n g t e nun 
w i e d e r an unsere C o m m i s s i o n behufs A u s a r b e i t u n g der G e -
schäf tsordnung und d e r für d ie v e r s c h i e d e n e n G e s c h ä f t s z w e i g e 
er forderl ichen detai l l irten Instructionen, bei w e l c h e r G e l e g e n h e i t 
T h i l o , w i e ü b e r h a u p t bei den B e s t r e b u n g e n für d a s Insleben-
treten d ieser B a n k , s ich ein h e r v o r r a g e n d e s V e r d i e n s t e r w a r b . 
In einer auf den 24. S e p t e m b e r 1863 e inberufenen kauf-
männischen G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e n die G e s c h ä f t s o r d n u n g 
und d ie Instructionen nach den V o r s c h l ä g e n der C o m m i s s i o n 
g e n e h m i g t und zur W a h l d e s Bankd i rec tor iums geschr i t ten. 
D i e s e l b e fiel auf d ie H e r r e n T h i l o , H e i m a n n , J a m e s 
A r m i t s t e a d , E . B o r n h a u p t , C. D e u b n e r , E . S c h n a c k e n -
b u r g und N e u l a n d t . E s bedurf te indessen noch mehrerer 
vorbere i tenden M a a s s n a h m e n , b e v o r d ie B a n k in W i r k s a m k e i t 
treten k o n n t e ; insonderheit mussten ihre R e l a t i o n e n zu d e m 
R i g a s c h e n C o m p t o i r d e r R e i c h s b a n k g e r e g e l t u n d somit ein 
R ü c k h a l t b e i m Dar lehnsgeschä f t ges icher t w e r d e n . N a c h einer 
v o m D i r e c t o r i u m er lassenen B e k a n n t m a c h u n g , die zug le ich ein 
vortref f l ich abge fas s tes P r o g r a m m a u s d e r F e d e r ihres P r ä s e s 
T h i l o enthielt, fand d i e Eröf fnung der B ö r s e n b a n k a m 28. M ä r z 
1 8 6 4 mit einer a n g e m e s s e n e n F e i e r statt. 
Unter den zahlre ichen Instituten, die d e r Gemeins inn R i g a s 
ins L e b e n gerufen h a t , ze ichnete s i ch die B ö r s e n b a n k durch 
eine Prosper i tä t ohne Gle ichen aus . Mit e inem Fundat ions-
capi ta l v o n nicht m e h r als E inhunder t tausend R u b e l hatte der 
Geschäf t sbet r ieb d e r B a n k noch v o r A b l a u f e ines Jahrzehnts 
ein R e s e r v e c a p i t a l v o n e iner Mil l ion a b g e w o r f e n . D i e s e s 
schnel le E m p o r g e h e n und E r s t a r k e n der B a n k musste be-
s o n d e r s an d e n j e n i g e n S te l l en ü b e r r a s c h e n , w o man d ie 
Operat ions fähigke i t d e s neuen E t a b l i s s e m e n t s nach se inem ge-
r ingen G r u n d s t o c k e b e m e s s e n zu können g l a u b t e . D i e Statuten-
C o m m i s s i o n hatte a b e r mit anderen P'actoren gerechnet . B e i 
der So l id i tä t und Integr i tät , w e l c h e alle V e r w a l t u n g e n R i g a s 
ausze ichnen , w a r e n w i r ü b e r z e u g t , dass man e iner von d e r 
B ö r s e erwählten Bankadminis t rat ion , nicht nur in kaufmännischen, 
sondern auch in we i teren K r e i s e n mi t e inem unbed ingten V e r -
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trauen e n t g e g e n k o m m e n w ü r d e . W i r anticipirten a lso einen 
Zufluss verz ins l icher E i n l a g e n v o n a u s r e i c h e n d e m B e l a n g e , um 
den a l lmäl ig s te igenden Er fordern i s sen d e s Dar lehns- und des 
Discontogeschäf ts zu entsprechen. D i e s e V o r a u s s e t z u n g erwies 
sich als zutreffend; d ie E i n g ä n g e überf lügelten s o g a r bald das 
Bedürfniss und die G e s c h i c h t e d e r R i g a s c h e n B ö r s e n b a n k hat 
d ie prakt ische B e d e u t u n g i d e a l e r Potenzen g länzend dargethan. 
B e i allen von den S t ä n d e n o d e r v o m B ö r s e n - C o m i t é in 
R i g a be i hiezu gegründeten A n s t a l t e n ga l t d e r Grundsatz , dass 
die zur V e r w a l t u n g berufenen G l i e d e r d e r G e m e i n d e o d e r der 
Kaufmannschaf t par honneur und o h n e i r g e n d w e l c h e pecuniäre 
E n t s c h ä d i g u n g zu fungiren hät ten . V o n d ieser R e g e l erb l icken 
w i r b e i der B ö r s e n b a n k d i e erste A b n a h m e , indem ihren 
Directoren e ine T a n t i è m e v o n d e m jähr l i chen R e i n g e w i n n zu-
g e w a n d t wu rde . D i e s e B e s t i m m u n g w a r e b e n s o z w e c k m ä s s i g 
a ls in der B i l l i g k e i t b e g r ü n d e t , d a es s i c h bei d ieser V e r -
wa l tung nicht nur u m eine unausgesetz te a u f m e r k s a m e T h ä t i g -
keit , sondern auch um eine s c h w e r w i e g e n d e Verantwort l i chke i t 
handelt . 
D e r Eröf fnung der B ö r s e n b a n k folgte in der R e i h e unserer 
neuen Creditinstitute zunächst d ie E r r i c h t u n g der z w e i t e n G e -
s e l l s c h a f t g e g e n s e i t i g e n C r é d i t s . 
D e r im F inanz- und B a n k w e s e n w o h l b e w a n d e r t e , d e m 
Finanzminister ium attachirte S taa t s ra th L a m a n s k i hatte in 
S t . P e t e r s b u r g eine auf neuere Pr inc ip ien b e g r ü n d e t e B a n k 
unter d e m N a m e n : »Gese l l schaf t g e g e n s e i t i g e n C r e d i t s « organis irt , 
deren G e s c h ä f t s b e t r i e b günst ige E r f o l g e aufwies. D i e s e l b e n 
Ideen s ich ane ignend , b e m ü h t e s ich der C o n s u l e n t W . G o l d m a n n 
für die E in führung e ines ähnl ichen Instituts in R i g a , und m a c h t e 
mir den V o r s c h l a g , neben anderen G e s c h ä f t s m ä n n e r n an den 
hierauf b e z ü g l i c h e n B e r a t h u n g e n und eventual i ter an der A b -
fassung eines Statutenentwurfs the i l zunehmen. W a s mich be-
sonders b e w o g , bei d i e s e m V o r h a b e n mitzuwirken, w a r d e r in 
unserer kaufmännischen Wel t laut g e w o r d e n e und ohne Zwei fe l 
b e g r ü n d e t e W u n s c h , der B ö r s e n b a n k ein Credit inst itut an d ie 
S e i t e zu ste l len, dessen Wet te i f e r d e r gemeinnütz igen Ent-
faltung des ört l ichen B a n k w e s e n s zu g u t e k o m m e n musste . 
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N a c h d e m noch V e r t r e t e r des provinzie l len G r o s s g r u n d b e s i t z e s 
unsern Conferenzen zugezogen w a r e n , vere in igten wir uns in 
der P r ä m i s s e , dass d iese neue B a n k a l lerdings den Bedürf-
nissen des H a n d e l s und d e r G e w e r b e v o l l e R e c h n u n g t ragen , 
nicht minder a b e r darauf a u s g e h e n so l l t e , d ie G e l d g e s c h ä f t e 
des L a n d e s und d e r Gutsbes i tzer mit m ö g l i c h s t e r C o u l a n z zu 
vermitte ln. D i e d e m g e m ä s s entworfenen Statuten wurden d e m 
Finanzminister ium zur G e n e h m i g u n g unterbreitet , hier j e d o c h 
in mehreren Punkten beanstandet . E r s t nach längeren A u s -
e inandersetzungen g e l a n g es G o l d m a n n , unter A n n a h m e ver-
sch iedener A e n d e r u n g e n , in der ursprüngl ichen R e d a c t i o n a m 
1 7 . D e c e m b e r 1868 die A l l e r h ö c h s t e B e s t ä t i g u n g zu erreichen. 
Gle ichzei t ig w u r d e d ieser B a n k d ie F i r m a : » Z w e i t e R i g a e r 
G e s e l l s c h a f t g e g e n s e i t i g e n C r e d i t s « b e i g e l e g t , indem eine 
h ies ige V o r s c h u s s - C a s s a bere i ts d ie B e z e i c h n u n g als Efc^fe 
R i g a e r Gese l l scha f t gegense i t igen Credits erhalten hatte . W i r 
beschleunigten hierauf die e inleitenden A n o r d n u n g e n , so dass 
die Gese l l scha f t im F e b r u a r 1 8 6 9 mit der erforderl ichen A n -
zahl T h e i l n e h m e r und Garanten sich constituiren konnte . D i e 
erste G e n e r a l v e r s a m m l u n g envähl te als D i r e c t o r e n d ie H e r r e n : 
G o l d m a n n (Präses ) , A l f r e d A r m i t s t e a d , A . v o n G r o t e , 
W . H a r t m a n n und C. L u g e r . I c h wurde in d ie Deputat ion 
beru fen , we lche a m S c h l ü s s e eines j e d e n Monats den Status 
und d i e Geschäfts führung zu prüfen und zu control l i ren hatte. 
B e i der Veröf fent l ichung d e r ersten B i l a n z am 3 0 . A p r i l 1 8 6 9 
w a r d ie Z a h l der Mitg l ieder der Gese l l schaf t 1 7 0 mit e inem 
Garant iecap i ta l v o n S . R u b e l 1 , 0 4 8 , 1 0 0 , und hatte s ich b is E n d e 
D e c e m b e r 1 8 7 5 auf 575 mit e inem Garant iecap i ta l von 
S . R u b e l 5 , 0 1 1 , 9 0 0 g e h o b e n . 
A l s die E r r i c h t u n g von C o m m u n a l b a n k e n gestattet w u r d e , 
musste man g l a u b e n , dass R i g a s ich beei len w ü r d e , se ine 
berei ts v o r h a n d e n e n ständischen D a r l e h n s c a s s e n in e ine nach 
ze i tgemässen und rat ionel len Grundsätzen organis i r te Bank-
anstalt u m z u w a n d e l n . D i e s e unter der V e r w a l t u n g des R a t h s 
und d e r g rossen G i l d e s tehenden C a s s e n — die Handlungs-
cassa mit e inem Cap i ta l v o n e twa 500 m. R u b e l , d ie D i s c o n t o 
c a s s a mit e twa 2 3 0 m. R u b e l — hatten den F u n d a t i o n s z w e c k : 
8o H a u d l u n g s c a s s a , S t a d t d i s c o n t o b a n k . 
der örtlichen Kaufmannschaf t financielle Hülfsmittel zuzuführen, 
erreichten d e n s e l b e n aber nur in e i n e m spär l ichen M a a s s e , 
indem s ie , a b g e s e h e n v o n e inem g e r i n g e n Pos ten c ircul i render 
R e v e r s e der D i s c o n t o c a s s a , s ich d a r a u f b e s c h r ä n k t e n , ihre 
e igenen Capita l ien a u s z u l e i h e n , und s o b a l d d iese vergriffen 
waren , stil le standen. Ich entschloss mich a l s o , zunächst pr ivat im, 
die F r a g e e iner b a n k m ä s s i g e n R e o r g a n i s a t i o n d ieser Cassen an-
zuregen und deutete d a n e b e n le i se a n , dass es v ie l le icht 
wünschenswer th w ä r e , in V e r b i n d u n g mit d e m B ö r s e n - C o m i t é 
ein einheit l iches und kräf t iges Centrai inst i tut auf den P l a n zu 
br ingen. B e i den m a a s s g e b e n d e n P e r s ö n l i c h k e i t e n , v o r a l l em 
in der grossen Gi lde , b e g e g n e t e ich a b e r e ine so a u s g e s p r o c h e n e 
Pietät für das Nature l l d e r alten C a s s e n und ein so lches Miss-
trauen g e g e n die v o r g e s c h l a g e n e N e u e r u n g , dass ich der S a c h e 
keine we i te re F o l g e g a b , sondern meinen ganzen E i f e r der Be-
gründung d e r B ö r s e n b a n k zuwandte . E r s t später und n a c h d e m 
man s ich v o n d e m gemeinnütz igen und fruchtbringenden W i r k e n 
der B ö r s e n b a n k durch die E r f a h r u n g überzeugt hat te , w u r d e 
der conservat ive S t a n d p u n k t insoweit v e r l a s s e n , dass R a t h 
und g r o s s e G i l d e den B e s c h l u s s fass ten , d ie D i s c o n t o c a s s a in 
eine e igent l i che B a n k unter d e m N a m e n : S t a d t - D i s c o n t o -
b a n k umzugesta l ten. Z u r R é d a c t i o n e ines dahin ger ichteten 
Statutenentwurfs w u r d e unter d e m V o r s i t z e des Inspectors , 
R a t h s h e r r A . H o l l a n d e r , aus D e l e g i r t e n des R a t h s und der 
grossen G i l d e eine C o m m i s s i o n e ingese tz t , der ich ebenfal ls 
angehörte . N a c h d e m guten M u s t e r , d a s in d e m Statut der 
B ö r s e n b a n k v o r l a g , w a r d ie A r b e i t b a l d g e m a c h t und konnte 
im A u g u s t 1 8 6 6 d e m R a t h e überre icht w e r d e n . D e s t o l ä n g e r 
dauerten die V e r h a n d l u n g e n zur E r w i r k u n g der ministeriellen 
G e n e h m i g u n g . D i e s e konnte erst erzielt w e r d e n , n a c h d e m der 
R a t h und d ie g r o s s e G i l d e , a l s die se i ther igen und von R e c h t s -
w e g e n a l le in igen Pat rone d e r D i s c o n t o c a s s a sich bere i t erk lär t 
hatten, d ie kle ine G i l d e als Mit interessenten aufzunehmen. D i e 
A l l e r h ö c h s t e B e s t ä t i g u n g er fo lgte nunmehr a m 26. A p r i l 1 8 7 1 , und 
a m 1 . Jun i 1 8 7 3 eröffnete d ie » R i g a e r S tadt -Di scontobank« ihre 
T h ä t i g k e i t unter einer s tänd i schen Di rec t ion , a ls deren P r ä s e s der 
geschäf t skundige und u m s i c h t i g e R a t h s h e r r T h . H a r t m a n n waltet . 
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I m Z u s a m m e n h a n g mit d e r b e s c h l o s s e n e n U m g e s t a l t u n g 
der Dis-contocassa e r g a b s ich d ie Oppertunität einer D u r c h -
sicht des alten R e g l e m e n t s der H a n d l u n g s c a s s a . D i e zu 
d i e s e m Z w e c k e unter d e m V o r s i t z des I n s p e c t o r s zusammen-
getretene C o m m i s s i o n , zu der ich v o m R a t h e a b g e o r d n e t w u r d e , 
entwar f auf dem B o d e n der früheren F u n d a m e n t a l b e s t i m m u n g e n 
ein neues ze i tgemässes Geschä f t s reg lement , das mit der Sanct ion 
des R a t h s seit d e m A u g u s t 1 8 6 7 zur R i c h t s c h n u r g e n o m m e n 
w u r d e . 
Obgle ich mit d iesen B a n k - und Dar lehnsansta l ten den A n -
forderungen eines er leichterten Creditumlaufs offenbar im hin-
längl ichsten M a a s s e G e n ü g e geleistet w a r , reihten [sich den-
se lben doch noch zwei neue B a n k e n an. 
E i n i g e M o n a t e nach der zweiten Gese l l scha f t gegense i t igen 
Credi t s entstand e ine ganz a n a l o g e d r i t t e G e s e l l s c h a f t , in-
d e m die örtlichen K a u f l e u t e russ ischer Nat ional i tät , al ler freund-
l ichen A u f f o r d e r u n g ungeachte t , nicht der zwei ten Gese l l schaf t 
beitraten, sondern ihre aparte B a n k haben wol l ten . 
F e r n e r brachte uns d iese gründungsbef l i s sene Z e i t e ine 
R i g a e r C o m m e r z b a n k . S i e w u r d e mit e inem b e d e u t e n d e n , 
hauptsäch l i ch in Petersburg geze ichneten Cap i ta l auf A c t i e n 
etabl irt und sucht ihr G e s c h ä f t s g e b i e t durch d ie B i l d u n g von 
Fi l ia len im Innern des R e i c h s zu erweitern. 
Berücks icht ig t m a n noch, dass in R i g a ein g r o s s e s C o m p t o i r 
der R e i c h s b a n k v o r h a n d e n war , so musste s ich d i e Befürchtung 
nahe legen , dass d iese U e b e r z a h l c r e d i t g e w ä h r e n d e r Ansta l ten 
v o n einem nachthei l igen Einf lüsse auf die so l ide Geschäfts-
g e b a h r u n g a m Orte sein würde . D u r c h die b e k l a g e n s w e r t h e n 
E r e i g n i s s e , w o m i t das J a h r 1 8 7 6 an der R i g a e r B ö r s e inaugurirt 
w u r d e , e rwies s ich diese Befürchtung le ider als gar zu be-
gründet . 
X I I . 
S c h o n lange b e v o r die eben erwähnten neuen Banken ihre 
T h ü r e n d e m geschäf ts t re ibenden P u b l i c u m und d e m Personal -
credi t geöffnet hatten, w u r d e n S y m p t o m e b e m e r k b a r , die den 
I m m o b i l i a r c r e d i t mit einer wahren N o t h l a g e bedrohten . Seit-
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d e m sich in neuerer Ze i t , v e r m ö g e der h ier contrahirten E i sen-
bahn- und andern öffentlichen A n l e i h e n so v ie le Ge legen-
heiten darboten , Capita l ien in den s o l i d e s t e n , hypothekar i sch 
und metal l i sch fundirten, j ederze i t le icht w i e d e r real is i rbaren 
W e r t h d o c u m e n t e n a n z u l e g e n , schien die Z a h l d e r e r , w e l c h e 
gene igt war , V e r m ö g e n in den schwerfä l l igen Hausobl igat ionen 
festzulegen, auf den A u s s t e r b e e t a t gese tz t zu sein. N e b e n 
der g rossen S c h w i e r i g k e i t , E r s a t z c a p i t a l i e n für K ü n d i g u n g e n 
aufzutreiben, trat das miss l iche V e r h ä l t n i s s deutlich darin zu 
T a g e , dass u n g e a c h t e t der w a c h s e n d e n E i n w o h n e r z a h l , der 
s te igenden Miethz insen und der v ie len zu G e b o t e stehenden 
günstig be legenen B a u g r ü n d e , dennoch die ört l iche Bauthät ig-
keit nicht den erwarteten A u f s c h w u n g nehmen wol l te . Mit 
einer e ingehenden B e l e u c h t u n g d ieser kr i t ischen S a c h l a g e ver-
öffentlichte ich also im M a i 1 8 6 1 m e i n e B r o s c h ü r e : »Vor-
sch läge zur G r ü n d u n g eines Cred i tvere ins d e r H a u s b e s i t z e r in 
R i g a « . 
D a s A n s i n n e n w a r zu n e u , um nicht G e g n e r zu finden. 
V o n v e r s c h i e d e n e n Se i ten w u r d e e i n g e w a n d t , d a s s so lche auf 
d e m Pr inc ip der So l idar i t ä t b e r u h e n d e C r e d i t v e r b ä n d e zwar 
für den ländl ichen Grundbes i tz e r f a h r u n g s g e m ä s s s e h r am Platze 
und g e e i g n e t s e i e n , w a s a b e r s tädt i sche Rea l i tä ten betreffe, 
müsse man ihr Bedürfniss , s o w o h l w i e ihre Aus führbarke i t um 
so m e h r bezwe i fe ln , als s o l c h e Institute n o c h nirgends auf. 
g e k o m m e n wären*) . Ich g laubte hinsichtl ich des Bedürfnisses 
auf d ie vorerwähnten notor ischen B e d r ä n g n i s s e d e s Immobi l iar -
credits h inweisen und im U e b r i g e n b e h a u p t e n zu können, dass 
die Organisat ion und Geschäf t s führung e iner städt ischen H y p o -
thekenverb indung entschieden v ie l g e r i n g e r e Schwier igke i ten 
darbieten m ü s s e , we i l al le in F r a g e k o m m e n d e n V e r h ä l t n i s s e 
hier v ie l k larer und e infacher v o r l i e g e n , als be i d e m ländl ichen 
Grundbes i tze . E s w u r d e ferner b e m ä n g e l t , dass der v o n mir 
v o r g e s c h l a g e n e Credi tvere in nur s te inerne und nicht ebenfal ls 
*) D i e entsprechenden Anstalten in S t . P e t e r s b u r g u n d Odessa sind 
jüngeren Datums, ebenso der auf hölzerne Immobil ien berechnete » H y p o t h e k e n -
verein« in R i g a und das im J a h r 1 8 6 8 für Berlin gegründete Pfandbrief-
institut. 
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hölzerne G e b ä u d e aufnehmen sol l te , a b e r es fiel m i r nicht schwer , 
g e r a d e in d ieser F u n d a m e n t a l b e s t i m m u n g einersei ts die er-
forder l iche H o m o g e n i t ä t der Interessen der C r e d i t v e r b u n d e n e n , 
andererse i ts die h ö c h s t m ö g l i c h e D a u e r b a r k e i t der v o n ihnen 
so l idar i sch d a r g e b o t e n e n S icherhe i ten nachzuweisen . 
D i e öffentliche Meinung und d ie P r e s s e n a h m e n inzwischen 
m e i n e n Plan beifäl l ig auf, und d e r R a t h beschloss d e m z u f o l g e 
d ie A n g e l e g e n h e i t zu fördern, i n d e m er vorerst e ine C o m m i s s i o n 
zur Prüfung des v o n mir a u s g e g a n g e n e n Statutenpro jects berief. 
D i e C o m m i s s i o n trat unter d e m V o r s i t z e des R a t h s h e r r n A r e n d 
B e r c k h o l t z zusammen und v e r ä n d e r t e meinen Entwurf in 
e inigen N e b e n p u n k t e n , namentl ich in der F o r m , w i e die Stadt-
verwa l tung eine Contro l le über d ie Geschäf ts führung der Direct ion 
ausüben sollte. I c h hatte d a g e g e n nichts e inzuwenden , und d a 
d e r R a t h d e m E n t w ü r f e in se iner neuen Ges ta l t be i s t immte , s o 
erbat er im O c t o b e r 1 8 6 2 v o m C i v i l - G o u v e r n e u r die U e b e r -
sendung an das F inanzminis ter ium behufs E r l a n g u n g der staat-
l ichen B e s t ä t i g u n g . N a c h d e m das Minister ium v e r s c h i e d e n e 
P a r a g r a p h e n des Entwur fs auf e i g e n e H a n d einer Correctur 
unterzogen hatte, er folgte am 27 . October 1864 d i e A l l e r h ö c h s t e 
B e k r ä f t i g u n g eines Statuts , das j e d o c h in e inem so verhängniss -
vol len M a a s s e v o n unsern V o r s c h l ä g e n a b w i c h , dass es g a n z un-
m ö g l i c h g e w e s e n w ä r e , daraufhin ein lebens fäh iges Creditinstitut 
d ieser A r t ins D a s e i n zu rufen*). D e r un l iebsame Zwischenfa l l 
versetzte uns in d ie A l t e r n a t i v e , e n t w e d e r die g a n z e S a c h e fallen 
zu l a s sen , o d e r erneuerte V e r h a n d l u n g e n mit d e m Minister ium 
* ) Dergleichen V o r k o m m n i s s e lassen sich nur daraus erklären, dass die 
Herren Minister und auch wohl die ihnen zunächst stehenden höheren F u n c -
tionäre von wichtigeren Wahrnehmungen g a r zu sehr in A n s p r u c h g e n o m m e n 
sind, um sich mit einer detaillirten Musterung der aus der P r o v i n z eingebrachten 
Statutenprojecte befassen zu können. D i e Arbeit wird also subalternen B e -
amten zugewiesen, die ihren Diensteifer und ihre B e f ä h i g u n g nur dadurch an 
den T a g legen können, dass sie V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e a n b r i n g e n , welche 
freilich nicht immer g l ü c k l i c h ausfallen. M a n hat darum auch kein Beispiel, 
dass ein vorgestellter E n t w u r f anders als mit mehr oder w e n i g e r A b ä n d e r u n g e n 
d u r c h g e g a n g e n wäre. D a n e b e n ereignen sich bisweilen Irrungen und M i s s -
verständnisse in F o l g e der sprachlichen Uebertragungen. 
6* 
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herbeizuführen. W i r entschieden uns für d a s letztere und fanden 
dabe i eine bere i twi l l ige V e r m i t t e l u n g v o n S e i t e n d e r Gouver -
nementsverwal tung . D a n e b e n e r g a b s ich d ie G e l e g e n h e i t zu 
einer persönl ichen offiziösen V e r t r e t u n g der A n g e l e g e n h e i t 
höheren Orts, und der endl i che E r f o l g w a r , dass ein, zwar mit 
unserer V o r l a g e nicht ganz ü b e r e i n s t i m m e n d e s , a b e r immerhin 
brauchbares R e g l e m e n t am 2 5 . October 1 8 6 5 der A l l e rhöchs ten 
Bes tä t igung gewürd ig t w u r d e . 
M e h r als v i e r J a h r e w a r e n jetzt ve r f los sen , seit ich mit 
meinem Pro jecte an die Oeffentlichkeit trat. D i e a l lgemeine 
F i n a n z l a g e hatte sich mitt lerwei le w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t ; d ie 
Hoffnung auf eine W i e d e r g e w i n n u n g der meta l l i schen B a s i s für 
unsere ob l iga tor i schen Zahlmitte l w a r i m m e r mehr in den 
Hintergrund getreten ; d ie a u s w ä r t i g e n Capita l ien hatten sich 
demzufo lge v o n unserm G e l d m a r k t e a l l m ä l i g zurückgezogen 
o d e r reflectirten nur noch auf die in k l ingender M ü n z e garan-
tirten E i senbahnef fec ten ; mit a l l e in iger A u s n a h m e der Lotter ie -
anleihen machte s ich ein v e r s t i m m e n d e r R ü c k g a n g in den 
Not irungen al ler auf Credi t rube l lautenden V a l o r e n b e m e r k b a r . 
U m es kurz zu s a g e n , die Z e i t u m s t ä n d e w a r e n d e r E inführung 
einer neuen e igenart igen Credit institution im höchsten G r a d e 
ungünstig. F ü r eine V e r t a g u n g a b e r stel lten s ich d i e A u s s i c h t e n , 
schon um des moral i schen E i n d r u c k s wi l len , noch miss l icher . 
M a n musste a l so unverwei l t und mit mögl ichster E n e r g i e 
ans W e r k gehen . Ich that es mit g e r i n g e n Hoffnungen für 
die A n f ä n g e des V e r e i n s , a b e r in d e r v o l l e n Zuvers icht , dass 
derse lbe a l l m ä l i g aufstreben und seine h o h e Gemeinnützig-
keit mit der Ze i t i m m e r m e h r b e w ä h r e n w e r d e . G le ichges innte 
F r e u n d e leisteten mir bei den v o r b e r e i t e n d e n M a a s s n a h m e n 
einen um so w i l l k o m m e n e r e n B e i s t a n d , a ls ich eben jetzt mit 
andern unaufsch iebbaren A r b e i t e n über lastet war . D i e consti-
tuirende V e r s a m m l u n g des Cred i tvere ins w u r d e am 4. M ä r z 1 8 6 6 
abgehal ten . S i e e rwähl te als D i r e c t o r e n : d ie Consulenten 
B u r c h a r d v o n K l o t und T h e o d o r G e r m a n n , den A e l t e s t e n 
G . H . N i p p und m i c h , als S y n d i c u s und S e c r e t ä r Consu lent 
M a x v o n T u n z e l m a n n , w o r a u f die C o l l e g e n mir d a s Präs id ium 
übertrugen. In d ieser Funct ion hatte ich zunächst A n l a s s , den 
Creditverein der Hausbesitzer, W e t t g e r i c h t . *5 
H e r r e n v o n K l o t und v o n T u n z e l m a n n für d ie v o n ihnen 
mit e b e n s o vie l V o r b e d a c h t als Präc i s ion entworfene Geschäfts-
ordnung und Bureauinstruct ion zum aufrichtigsten D a n k e ver-
pflichtet zu w e r d e n . In U e b e r e i n s t i m m u n g d a m i t w u r d e d e r 
Diens t organisirt und b e w ä h r t e s ich fortan zur grössten Zu-
friedenheit s o w o h l d e r Direct ion, als d e r Contro l l commiss ion . 
A m 28. J a n u a r 1867 wurden nach Er fü l lung der vor-
geschr iebenen Formal i tä ten d ie ersten Immobi l i en in den V e r -
band au fgenommen und d e m n a c h die ersten Pfandbriefe d e s 
V e r e i n s a u s g e g e b e n . D i e Direct ion v e r s a m m e l t e s ich zu rege l -
m ä s s i g e n S i tzungen an j e d e m M o n t a g e , und indem sie bei ihrer 
pf l ichtmäss igen T h ä t i g k e i t mit der grössten U m s i c h t und G e -
wissenhaft igkei t zu W e r k e g i n g , v o r A l l e m die So l id i tä t des 
Instituts im A u g e b e h a l t e n d , erfreute sich d a s s e l b e b a l d eines 
a l lgemeinen und wohlverd ienten V e r t r a u e n s . D e n B e w e i s dafür 
l ieferten d ie mit j e d e m J a h r e w a c h s e n d e Bethe i l i gung der H a u s -
bes i tzer und d e r s te igende Börsencurs unserer Pfandbriefe . A m 
E n d e des Gründungs jahres standen im V e r b ä n d e nur 18 I m m o -
bilien mit einer Pfandbriefschuld von R u b e l 2 4 3 , 0 0 0 ; das J a h r 
1 8 7 5 schloss mit 1 5 3 I m m o b i l i e n und einem curs i renden Pfand-
br ie fcapita l von R u b e l 3 , 1 1 2 , 0 0 0 . 
Zur ges icherten und z w e c k m ä s s i g e n Unterbr ingung seines 
Geschäfts ioca is e r w a r b der V e r e i n 1 8 7 4 eine in der g rossen 
S a n d s t r a s s e b e l e g e n e Rea l i tä t . Inzwischen gesta l te te s ich meine 
A b w e s e n h e i t v o n R i g a voraussichtl ich zu e iner dauernden , w e s -
w e g e n ich mich b e w ö g e n fühlen musste , aus d e r Direct ion aus-
zutreten. I c h schied mit B e d a u e r n v o n einer A n s t a l t , d ie meine 
w ä r m s t e S y m p a t h i e in A n s p r u c h n a h m , j e d o c h mit d e m frohen 
B e w u s s t s e i n , d ie V e r w a l t u n g in den bes ten H ä n d e n zu erbl icken, 
und g e d e n k e vo l l E rkennt l i chke i t d e r ehrenvol len Ent la s sung , 
d ie mir d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g des Credi tvere ins a m 8. M ä r z 
1 8 7 6 zutheil w e r d e n Hess. 
XIII. 
Inmitten d e r v e r s c h i e d e n e n öffentlichen W a h r n e h m u n g e n , 
w o r ü b e r ich b is hiezu ber ichtet h a b e , durften m e i n e Pflichten 
im W e t t g e r i c h t nicht v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n . I c h b e m ü h t e 
86 T a f e l n und V e r o r d n u n g e n für die Handelsbeamten. 
mich v ie lmehr d e m guten B e i s p i e l e meiner berufstreuen Co l legen 
zu folgen und erneuere mit herz l icher F r e u d e d ie Er innerungen 
an unsere zwöl f j ähr ige g e m e i n s a m e und h a r m o n i s c h e A m t s -
führung. 
In den S i tzungen der B e h ö r d e w u r d e n theils die vor-
l iegenden administrat iven G e g e n s t ä n d e e r l e d i g t , theils judicirt 
und über die zu fäl lenden Erkenntn i s se b e r a t h e n , w e l c h e letztere 
d e r P r ä s e s mit der ihm e i g e n e n Gründl i chke i t und K larhe i t 
ausarbeitete . D i e amtl iche T h ä t i g k e i t d e r kaufmännischen 
G l i e d e r w a r ausserhalb der G e r i c h t s s i t z u n g e n , hauptsächl ich 
durch die Inspect ion der handelspol ize i l ichen E inr ichtungen und 
deren H a n d h a b u n g in A n s p r u c h g e n o m m e n . A u f d ie sem G e -
biete e r g a b e n s ich indessen häufige V e r a n l a s s u n g e n , w e n n nicht 
zu e inem directen oder indirecten E i n s c h r e i t e n , d o c h zu der 
B e m e r k u n g , dass mancher le i R e f o r m e n und V e r b e s s e r u n g e n im 
Interesse einer reel len und constanten A b w i c k e l u n g der G e -
schäfte wünschenswerth . wenn nicht g a r g e b o t e n waren . 
Meinen A n t r ä g e n g e m ä s s g e n e h m i g t e d e m z u f o l g e das Wett-
ger icht , dass ich mit g e b ü h r e n d e r B e r ü c k s i c h t i g u n g a l ler ob-
wal tenden Bedür fn isse e ine U m a r b e i t u n g d e r für d i e ört l ichen 
H a n d e l s b e a m t e n und A e m t e r b e s t e h e n d e n V e r o r d n u n g e n , 
Instructionen und T a x e n in die H a n d n a h m . E s w a r e ine 
ziemlich weit läuft ige und eine g e w i s s e A u s d a u e r b e a n s p r u c h e n d e 
A r b e i t , d ie darum nur a l lmä l ig fortschreiten und zu E n d e ge-
führt w e r d e n konnte. D i e H e m m u n g e n , w e l c h e s i ch e inem 
rascheren V o r g e h e n entgegenste l l ten, hatten ihren G r u n d darin, 
d a s s alle neuen o d e r abzuändernden Punkte v o r g ä n g i g mit d e m 
B ö r s e n - C o m i t é o d e r b e s o n d e r n D e l e g a t i o n e n desse lben ver-
einbart , dann den betref fenden B e a m t e n und A e m t e r n g e g e n -
über durchgesetzt w e r d e n m u s s t e n , w a s häufig nur mit g rosser 
Mühe und nach l angem Par lament i ren zu erre ichen w a r . F ü r 
die neuen v o m W e t t g e r i c h t a u s g e h e n d e n E n t w ü r f e musste bis-
wei len noch d ie Z u s t i m m u n g d e r a l lgemeinen V e r s a m m l u n g 
d e r Kaufmannscha f t e ingeholt w e r d e n ; i m m e r aber hatten s ie 
die Instanzen des R a t h s , des C iv i l -Gouverneurs und des Genera l -
G o u v e r n e u r s zu absolv i ren, b e v o r s ie mit d e r B e s t ä t i g u n g des 
letzteren zur gesetz l ichen Gül t igke i t ge langten . D i e Publi-
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cationen der neuen A u s a r b e i t u n g e n erfolgten d e m n a c h im 
J a h r e : 
1 8 5 5 T a x e für die Handlungsmakler , 
1 8 5 6 V e r o r d n u n g für d ie Hanfwraker , 
1 8 5 7 „ „ „ L e i n s a a t w r a k e r , 
1 8 5 8 „ „ „ F l a c h s w r a k e r , 
1858 Instruction für die Makler , 
1 8 5 8 T a x e für d ie Hanf- und F l a c h s w r a k e r , 
1 8 5 8 „ „ „ M e s s e r , 
1 8 5 9 v v „ L i g g e r , 
1 8 5 9 „ „ „ S t a d t w ä g e r , 
1 8 6 0 „ v „ W e i n t r ä g e r , 
1 8 6 1 V e r o r d n u n g und Instruction für d i e L i g g e r . 
In d iesen N e u o r d n u n g e n w u r d e als le itender G e d a n k e die 
T e n d e n z festgehalten, den Manipulat ionen des H a n d e l s mögl ichst 
freien S p i e l r a u m zu gestatten und alle d e m entgegens tehenden 
herkömmlichen G e b r ä u c h e und Vorschr i f ten a u s dem W e g e 
zu räumen. Unter A n d e r e m w u r d e d ie B e s c h r ä n k u n g d e s 
F l a c h s g e s c h ä f t s au f die innere S t a d t a u f g e h o b e n , der W r a k -
r a y o n im A l l g e m e i n e n z w e c k m ä s s i g erwei ter t ; d ie R e i n i g u n g und 
V e r p a c k u n g der S ä s a a t w u r d e n d e m L i g g e r a m t e a b g e n o m m e n 
und in einer fördersameren W e i s e d e m M e s s e r a m t e z u g e w i e s e n ; 
die unklaren und verwicke l ten Pos i t ionen der alten T a x e n er-
hielten neben übers icht l ichen G r u p p i r u n g e n eine p r ä c i s e r e F a s s u n g ; 
v e r s c h i e d e n e Arbe i t s l e i s tungen der H a n d l u n g s ä m t e r wurden ihrer 
A l l e i n b e r e c h t i g u n g entzogen u. s. w . 
A l s eine der wicht igsten Institutionen des H a n d e l s fesselte 
das s tädt i sche W a a g e w e s e n meine b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t . 
E s offenbarten sich darin M ä n g e l , d ie meiner M e i n u n g nach so 
wesent l ich waren , d a s s ich es für m e i n e S c h u l d i g k e i t halten 
musste , mit dem erdenkl ichsten N a c h d r u c k e au f die H e r b e i -
führung be f r i ed igender Zus tände hinzuwirken. I c h überre ichte 
demzufo lge d e m Wettger i chte ein M e m o r a n d u m , worin ich 
d iese Mater ie einer e rschöpfenden Kr i t ik unterzog und motivirte 
V o r s c h l ä g e für anzustrebende R e f o r m e n m a c h t e . D a s Wett-
ger icht st immte m i r in A l l e m bei , und zur F ö r d e r u n g des guten 
Z w e c k e s folgten nun eine R e i h e , theils von der B e h ö r d e , theils 
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v o n mir persönl ich geführter V e r h a n d l u n g e n . U m die b e -
abs icht igten V e r b e s s e r u n g e n durchzuführen, bedurf te es näml ich 
m a n c h e r anderwei t igen Z u s t i m m u n g und M i t w i r k u n g , w i e v o n 
Se i ten des R a t h s und der S t ä n d e , des C a s s a - C o l l e g i u m s , des 
B ö r s e n - C o m i t é s und d e r Z o l l v e r w a l t u n g . A u s s e r d e m mussten, 
so w e i t ihre E m o l u m e n t e in F r a g e k a m e n , d i e S t a d t w ä g e r , d ie 
W a a g e n o t a r e und die H a n d l u n g s ä m t e r g e h ö r t und zur Nach-
g ieb igke i t g e b r a c h t w e r d e n . Im höchsten G r a d e w a r die Stadt-
Cassa , von w e g e n des gep lanten N e u b a u e s zwe ie r W a g e h ä u s e r 
bei der S a c h e interessirt, und w i r mussten das g e n e i g t e Ent-
g e g e n k o m m e n v o n d ieser S e i t e b e s o n d e r s d a n k b a r anerkennen. 
B e i n a h e grössere S c h w i e r i g k e i t e n verursachte es , d ie G e n e h m i g u n g 
der Zo l l ve rwa l tung zur E inführung von D e c i m a l w a a g e n zu er-
r i n g e n , eine N e u e r u n g , d ie auch in we i te ren K r e i s e n auf Un-
gunst und B e d e n k e n st iess und mir v ie l zu schaffen machte . 
D a s V o r g e h e n des Wettger ichts zur R e f o r m des W a a g e w e s e n s 
konnte a lso nur ein schrittweises sein, führte a b e r a l lmä l ig doch 
zu den vorges teckten Zie len. A l s d ie hauptsächl ichsten Resu l ta te 
dürften zu beze ichnen se in : d ie U m g e s t a l t u n g d e r V e r h ä l t n i s s e 
der S t a d t w ä g e r und W a a g e n o t a r e , sowie deren A d j u n c t e n in 
ihren amtl ichen Ste l lungen und E m o l u m e n t e n ; eine in vielen 
Posit ionen h e r a b g e s e t z t e , überhaupt aber rat ionel le B e m e s s u n g 
der W a a g e g e b ü h r e n ; eine E r m ä s s i g u n g b e z . A u f h e b u n g ver -
sch iedener A c c i d e n z i e n bei den W a a g e n und im S t a d t - W a a g e -
C o m p t o i r ; eine E r m ä s s i g u n g d e r G e b ü h r e n d e r L i g g e r und 
W e i n t r ä g e r für die A r b e i t s l e i s t u n g e n be i den öffentl ichen W a a g e n ; 
die E r r i c h t u n g e iner neuen S t ü c k g u t w a a g e mit 6 B a l a n c e n , w o v o n 
fünf nach dem D e c i m a l s y s t e m ; die E r r i c h t u n g d e r grossen Stadt-
w a a g e auf d e m F l a c h s m a r k t e mit 24 B a l a n c e n ; die g e b o t e n e 
Mögl i chke i t amtl icher G e w i c h t s e r m i t t e l u n g e n ausserha lb d e r 
publiken W a a g e h ä u s e r . 
N a c h d e m das A m b a r e n - W a c h - und B r a n d - C o m m a n d o im 
J a h r 1 8 5 1 zufolge V e r e i n b a r u n g mit d e m Börsen-Comite e ine 
a n g e m e s s e n e Organisat ion und eine e igene , aus e inem Wetther rn 
und zwei D e l e g i r t e n des Börsen-Comites b e s t e h e n d e V e r w a l t u n g 
erhalten hatte, erübr igte noch für d i e b is dahin in gemiefheten 
Quart ieren zerstreute W a c h m a n n s c h a f t ein gee ignetes Unter-
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k o m m e n zu beschaf fen. A u f meinen A n t r a g , und im E in-
v e r n e h m e n mit d e m W e t t g e r i c h t e , b e s c h l o s s d i e V e r w a l t u n g 
d e n N e u b a u eines e igenen mass iven W a c h h a u s e s in einer 
den drei A m b a r e n c o m p l e x e n mögl i chs t nahen L a g e . D e r 
B a u w u r d e nach e i n e m Entwür fe des Stadtarchi tekten F e h k o 
a lsbald in Angr i f f g e n o m m e n und im J a h r 1 8 6 0 konnte das 
C o m m a n d o einschl iess l ich B e f e h l , B r a n d m e i s t e r , Spr i tzen und 
sonst igem L ö s c h g e r ä t h e in d a s fert iggestel lte G e b ä u d e über-
geführt werden . S p ä t e r fand s ich hier noch die w i l l k o m m e n e 
G e l e g e n h e i t , ein D e j o u r l o c a l für die freiwil l ige F e u e r w e h r ein-
zuräumen. D i e Herste l lungskosten des B a u w e r k s hatten 27 m. 
R u b e l erfordert und wurden mit e inem zeitwei l igen V o r s c h u s s e 
des B ö r s e n - C o m i t é s aus den Mitteln der V e r w a l t u n g , den sog . 
A m b a r e n w a c h g e l d e r n , bestritten. 
I m Z u s a m m e n h a n g e mit den R e f o r m e n in den W a a g e -
institutionen erhiel t das m e i n e r Inspect ion unterstel lte J u s t i r -
w e s e n eine neue und correctere Organisat ion . D i e zerstreut 
b e s t e h e n d e n G e s e t z e und von Ze i t zu Zei t erschienenen V e r -
ordnungen ü b e r M a a s s e und G e w i c h t e , deren Ver i f icat ionen u. s. w . 
w u r d e n von mir in e iner Instruction für die s tädt ische Justir-
k a m m e r zusammengeste l l t , v o m W e t t g e r i c h t e g e n e h m i g t und 
zum D r u c k befördert . 
O b g l e i c h d a s u m- und neugesta l tende W i r k e n des Wett-
ger ichts in den v o r e r w ä h n t e n B e z i e h u n g e n nicht i m m e r ohne 
W i d e r w ä r t i g k e i t e n ablief , so g e w ä h r t e es d o c h eine Genug-
thuung im Hinbl ick au f seine thatsächl ichen E r f o l g e . D a s s e l b e 
Hess s ich kaum v o n den B e m ü h u n g e n und M a s s n a h m e n der 
B e h ö r d e auf e inem a n d e r n , se iner Inspect ion unterstel l ten G e -
biete s a g e n . Ich m e m e die ö f f e n t l i c h e W r a k e . 
B e i a l lem R e s p e c t für das e h r w ü r d i g e A l t e r d i e s e s aus den 
T a g e n d e r H a n s a s t a m m e n d e n Instituts, das ohne F r a g e w ä h r e n d 
v i e l e r Genera t ionen d ie besten D i e n s t e gele istet hat , muss man 
d o c h d e r W a h r h e i t d i e E h r e g e b e n und ges tehen , d a s s K l a g e n 
über die öffentliche W r a k e , zumal mit B e z i e h u n g au f die Haupt-
artikel F l a c h s und Hanf, während d e r letzten D e c e n n i e n immer 
häuf iger wurden und endl ich fast ununterbrochen auf der T a g e s -
o r d n u n g standen. S e i t den zwanz iger J a h r e n b i ldeten sie das 
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V e r h a n d l u n g s t h e m a für eine g r o s s e A n z a h l v o n amtl ichen B e -
rathungen, Commiss ionss i tzungen und obr igkei t l ichen E r l a s s e n , 
ohne dass die dadurch hervorgerufenen A n o r d n u n g e n zu einer 
durchgrei fenden o d e r nachhal t igen R e m e d u r geführt hätten. 
D a s s mitt lerwei le die E x p o r t e u r e e ine N ö t h i g u n g empfanden, 
trotz der officiellen ob l iga tor i schen E i n w r a k e , e ine pr ivate sog . 
N a c h w r a k e einzuführen und b e i ihren K a u f v e r t r ä g e n nun auf 
d iese al lein den A c c e n t zu l egen , hät te füglich auf v e r ä n d e r t e 
Bedürfnisse des H a n d e l s und auf das Z e i t g e m ä s s e einer princi-
piellen U m b i l d u n g der alten E inr i chtung h inweisen sol len. D a s 
D o g m a v o n d e r absoluten N o t h w e n d i g k e i t e iner unveränderten 
B e i b e h a l t u n g derselben w a r a b e r so a l l g e m e i n verbre i tet und 
w u r d e durch so v ie le e inzelne Interessen genährt und lebendig 
erhalten, dass der le iseste d a g e g e n a u s g e s p r o c h e n e Zwei fe l als 
Ketzere i a n g e s e h e n w u r d e . D i e K a u f m a n n s c h a f t v e r w e i g e r t e 
s o g a r ihre Z u s t i m m u n g zu d e r v o m W e t t g e r i c h t beanspruchten 
Suspens ion der öffentlichen W r a k e für T a l g und Pot tasche , 
ungeachtet , d a s s diese be iden A r t i k e l in F o l g e d e r durch d ie 
amtl iche Sort i rung verursachten K o s t e n und B e l ä s t i g u n g e n v o n 
unserer E x p o r t l i s t e schon ganz v e r s c h w u n d e n waren . 
Veranlass t durch W ü n s c h e und A n t r ä g e des Börsen-Comites 
wurden , w i e zuvor , auch während meines A s s e s s o r a t s im Wett-
ger icht d ie Mittel und W e g e zu einer zufr iedenstel lenden F u n c -
tion der S t a d t w r a k e v ie l fach ventil irt , und fanden ihren A u s -
druck theils in den bereits angeführten drei V e r o r d n u n g e n aus 
den Jahren 1 8 5 6 , 1 8 5 7 und 1 8 5 8 , theils in V e r ä n d e r u n g e n und 
E r g ä n z u n g e n derse lben , w i e z. B . betreffend F l a c h s im J a h r 1 8 6 1 , 
H a n f im J a h r 1 8 6 4 und S ä s a a t in den J a h r e n 1 8 6 1 und 1 8 6 5 . 
D e m u n g e a c h t e t wol l ten die K l a g e n , b e s o n d e r s über die F l a c h s -
w r a k e , k e i n E n d e nehmen, und nur in den seltensten Fä l l en w a r das 
W e t t g e r i c h t im S t a n d e , die W r a k e r von R e c h t s w e g e n für Pflicht-
v e r s ä u m n i s s e zur Strafe zu ziehen. D i e U n t e r s u c h u n g e n , we lche 
in F o l g e von B e s c h w e r d e n aus ländischer E m p f ä n g e r e ingele i tet 
wurden, konnten selbst in F ä l l e n , w o sie b e g r ü n d e t waren , 
ke ine Re su l a te h a b e n , wei l d ie S t a d t w r a k e r und die pr ivaten 
N a c h w r a k e r e inander mit g le icher Wahrsche in l i chke i t die V e r -
schuldung zuschoben . D a z u k a m noch das D i l e m m a , dass d ie 
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pr iva te E x p o r t w r a k e den F l a c h s in e twa 30 S o r t e n eintheilte, 
während die öffentliche W r a k e nur 9 v e r s c h i e d e n e Qualitäten 
statuirte. 
D i e S a c h l a g e hatte n a c h g e r a d e die A u f m e r k s a m k e i t der 
S taa t s reg ie rung auf s ich g e z o g e n und im A p r i l 1 8 6 2 erschien 
ein A l l e r h ö c h s t e r Be feh l , demzufo lge d ie se i ther ige obl igator i sche 
e i n k o m m e n d e W r a k e der F l a c h s e n binnen z w e i J a h r e n in e ine 
obl igator i sche öffentliche V e r s c h i f f u n g s w r a k e u m g e w a n d e l t 
w e r d e n sollte. A u f eine Gegenvors te l lung des B ö r s e n - C o m i t é s 
erfolgte nach ministeriel ler A n o r d n u n g die Niederse tzung einer 
C o m m i s s i o n zu we i te re r Prüfung der A n g e l e g e n h e i t . D i e C o m -
miss ion bestand aus d e m V i c e - G ö u v e r n e u r v o n C u b e als P r ä s e s , 
zwei G l i edern des W e t t g e r i c h t s : B ö t h f ü h r und m i r , und v ier 
Ver t re tern der K a u f m a n n s c h a f t : C u m m i n g , A l f r e d A r m i t -
s t e a d , T h i l o und S p r o s t . I c h führte a u s , d a s s ich von 
m e i n e m volkswirthschaft l ichen S t a n d p u n k t e aus, im Pr inc ip w e d e r 
mit e inem e i n k o m m e n d e n noch mit e inem a u s g e h e n d e n W r a k -
z w a n g e sympathis i ren k ö n n e , und T h i l o s p r a c h s ich für die 
s o f o r t i g e B e s e i t i g u n g j e d e r obl igator ischen W r a k e aus. A l l e 
übrigen Mitg l ieder der C o m m i s s i o n st immten für d ie B e i b e h a l t u n g 
d e r e i n k o m m e n d e n , öffentlichen und obl igator ischen W r a k e . 
D a b e i b l i e b es denn auch bis nach zwei J ahren , im Juli 1864 , 
ein A l l e r h ö c h s t e r B e f e h l er lassen w u r d e , w o n a c h j e d e obli-
gator i sche W r a k e d e r F l a c h s e n a u f h ö r e n und nur eine facul-
tat ive öffentliche W r a k e gestattet w e r d e n sollte. Z u r B e r a t h u n g 
d e r h iernach erforderl ich w e r d e n d e n V o r k e h r u n g e n ber ie f das 
B ö r s e n - C o m i t e eine Z w ö l f e r - C o m m i s s i o n , zu der ich zugezogen 
w u r d e , und w e l c h e den vo l l s tändigen E n t w u r f zu e i n e m R e g l e m e n t 
für eine facultat ive öffentliche Versch i f fungswrake ausarbei tete . 
D i e s e r E n t w u r f w u r d e a b e r von der G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r 
Kaufmannschaf t mit c o m p a c t e r S t i m m e n m e h r h e i t abge lehnt und 
statt dessen der B e s c h l u s s ge fass t , be i K a i s e r l i c h e r Majes tä t 
um die F o r t d a u e r d e r alten e i n k o m m e n d e n Z w a n g s w r a k e zu 
suppl ic i ren . E i n e zu d iesem Z w e c k e nach S t . Pe te r sburg ge-
sandte Deputat ion — P r ä s e s Consul W . v o n S e n g b u s c h ' 
Consul W . R u e t z und Schrift führer v o n S t e i n — erwirkte 
e ine dre i jähr ige F r i s t für die B e i b e h a l t u n g der alten Ordnung. 
9-' A u f h e b u n g der obligatorischen F l a c h s w r a k e . 
A u f d ieser G r u n d l a g e und in d e r A b s i c h t das h e r k ö m m l i c h e 
Wrakinst i tut zu heben und v o r ferneren B e m ä n g e l u n g e n s icher 
zustellen, beschloss die Kaufmannscha f t nunmehr d ie Z a h l d e r 
S t a d t w r a k e r zu v e r m e h r e n und ihre E m o l u m e n t e d e r m a s s e n zu 
v e r b e s s e r n , d a s s die v o m H a n d e l zu entr ichtenden G e b ü h r e n 
auf das D o p p e l t e erhöht w u r d e n . A n g e s i c h t s der bedeutenden 
U n k o s t e n , w o m i t die öffentliche W r a k e berei ts den H a n d e l 
direct und indirect belastete, musste d iese M a a s s r e g e l zu der 
A n e r k e n n u n g führen, dass d ie K a u f m a n n s c h a f t bereit war , das 
äusserste und letzte Mittel zu v e r s u c h e n , u m den Credi t der 
alten S t a d t w r a k e aufrechtzuerhalten. D a s W e t t g e r i c h t konnte 
g e g e n eine so entschiedene K u n d g e b u n g der in der Kaufmann-
schaft herrschenden W i l l e n s m e i n u n g nichts e inzuwenden haben , 
und beförderte d ie betref fenden V o r s c h l ä g e an den R a t h , au f 
d e s s e n Unter legung d iese lben im J a h r 1 8 6 5 v o m Genera l -
G o u v e r n e u r bestät igt wurden und 1 8 6 6 in Kraft traten. Ob 
und inwiefern s ie ihren Z w e c k erreicht h a b e n , entzieht s ich 
meiner persönl ichen und unmittelbaren Beurthe i lung , d a ich in 
d e m s e l b e n J a h r e das W e t t g e r i c h t ver l i e s s . D a s s d ie V e r -
hältnisse sich in e inem wesent l i chen und den d a r g e b r a c h t e n 
Opfern entsprechendem M a a s s e g e b e s s e r t hätten, h a b e ich v o n 
ke iner Se i te b e h a u p t e n g e h ö r t ; g l a u b e a b e r , dass m a n unrecht 
thun w ü r d e , wol l te m a n einen Misse r fo lg ledig l ich au f S c h u l d 
der W r a k e r stellen. D i e E r s c h e i n u n g hatte ihren tieferen Grund , 
denn offenbar hatte die Z w a n g s w r a k e s i c h über lebt und stand 
ihrem innersten W e s e n nach mit den in d e r G e g e n w a r t o b -
wal tenden Bedürfnissen eines freien V e r k e h r s in e inem unlös-
lichen W i d e r s p r u c h e . A l l e m A n s c h e i n e nach ging denn auch 
die Kaufmannschaf t im J a h r e 1868 mit k e i n e m gar zu grossen 
B a n g e n an d ie U m w a n d l u n g der ob l iga tor i schen F l a c h s w r a k e 
in eine facultat ive ; und w e n n es nicht g e s c h e h e n w ä r e , so 
hätte ohne Z w e i f e l K ö n i g s b e r g e ine n o c h g r ö s s e r e Quote des 
seither durch R i g a vermitte l ten E x p o r t s an s ich g e z o g e n . — 
In den fo lgenden J a h r e n w u r d e auch für d ie übr igen Ausfuhr-
w a a r e n die Z w a n g s w r a k e a l l m ä l i g a u f g e h o b e n und aus nahe-
l i egenden G r ü n d e n nur für S ä l e i n s a a t b e i b e h a l t e n . 
N e b e n der Beaufs icht igung d e r öffentlichen Handelsansta l ten 
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und der dabei fungirenden B e a m t e n und d ienenden A e m t e r 
w a r d a s W e t t g e r i c h t verpfl ichtet d a r ü b e r zu w a c h e n , dass d ie 
Hande l - und G e w e r b e t r e i b e n d e n in ihren resp . Geschäfts-
führungen nicht über die B e r e c h t i g u n g e n h i n a u s g i n g e n , die 
ihnen nach M a a s s g a b e der ant ic ipando entrichteten S teuern 
lega l i ter zuerkannt w a r e n . In d ieser B e z i e h u n g hatte das im 
J a h r 1 8 6 3 ernannte neue G e s e t z über die Handelss teuern e ine 
ganz ausserordent l iche V e r m e h r u n g d e r wettger icht l ichen A m t s -
handlungen im G e f o l g e . D a besonders in Betreff des Deta i l -
und K l e i n h a n d e l s , s o w i e der zu bes teuernden G e s c h ä f t s i o c a l e , 
L a g e r r ä u m e u. s. w . d i e factischen örtl ichen V e r h ä l t n i s s e s ich 
nicht i m m e r den bezüg l i chen P a r a g r a p h e n der V e r o r d n u n g an-
passen l iessen, s o e r g a b sich hieraus d ie N o t h w e n d i g k e i t zu Inter-
pretat ionen, w o z u w e d e r das W e t t g e r i c h t , noch d e r l i v ländische 
K a m e r a l h o f s ich c o m p é t e n t fühlen mochten und d a h e r auf das 
Ministerium zurückgingen. D a s s das letztere mit ähnl ichen A n -
fragen, und zwar in ü b e r g r o s s e r Z a h l auch von andern Gouver -
nements behe l l ig t w u r d e , konnte nicht W u n d e r n e h m e n , w e n n 
man d ie A u s d e h n u n g des R e i c h s und die darin v o r k o m m e n d e n 
a l lerverschiedenart igs ten Entwicke lungsstufen und Betr iebs formen 
des H a n d e l s und der G e w e r b e in E r w ä g u n g zieht. D i e dem-
zufolge erforderl ich g e w o r d e n e n Er läuterungen und V e r v o l l -
s tändigungen des E r l a s s e s v o n 1 8 6 3 fanden, s o w e i t m ö g l i c h , 
ihren A u s d r u c k in d e m A l l e r h ö c h s t bestät igten revidirten 
H a n d e l s s t e u e r g e s e t z v o m J a h r 1 8 6 5 . 
E s w ü r d e zu w e i t führen, wollte ich noch fernere R e m i n i s -
cenzen aus m e i n e m wettger icht l i chen Beru f s l eben n iederschre iben . 
B e i der ausserordent l ichen Ent fa l tung der c o m m e r c i e l l e n T h ä t i g -
keit R i g a s in d ieser P e r i o d e , sah d ie H a n d e l s b e h ö r d e das F e l d 
ihrer administrat iven E r w ä g u n g e n und A n o r d n u n g e n um so 
m e h r erweitert , als j e n e Entfa l tung durch M o m e n t e bed ingt 
w u r d e , w e l c h e neue S i tuat ionen schufen und im Interesse des 
G e s c h ä f t s g a n g e s veränder te Methoden und A n o r d n u n g e n er-
heischten. V o n e i n e m so lchen directen und unverkennbaren 
E inf lüsse auf das W e s e n und d ie Ges ta l tung d e r Handels -
b e w e g u n g w a r e n : d e r A u s b a u des H a f e n s , die Eröf fnung des 
E i s e n b a h n v e r k e h r s , d i e Organisat ion r e g e l m ä s s i g e r Dampf-
G e n e r a l g o u v e m e u r e G r a f S c h u w a l l o w und G r a f B a r a n o w . 
sch i f f f ahr t s l in ien ,d ieAbtragungder v e r k e h r s h e m m e n d e n Fes tungs -
w e r k e , d ie B e s c h l e u n i g u n g des P o s t e n l a u f s , d ie Herste l lung 
te legraphischer V e r b i n d u n g e n mit dem In- und A u s l a n d e , die 
E n t w i c k e l u n g des ört l ichen B a n k w e s e n s , die A u f h e b u n g des 
ob l igator i schen Z w i s c h e n h a n d e l s * ) — Errungenschaf ten , die s ich 
auf den kurzen Ze i t raum eines J a h r z e h n t s concentr irten. 
X I V . 
A m 9. J a n u a r 1865 w a r G r a f P e t e r S c h u w a l l o w a l s 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r des O s t s e e g e b i e t s in R i g a e ingetrof fen; aber 
nicht lange sollten die Provinzen s ich der O b e r v e r w a l t u n g dieses 
ausgeze ichneten Mannes erfreuen. Z u ihrem grossen und allge-
meinen B e d a u e r n w u r d e er s c h o n im A p r i l 1 8 6 6 für eine be-
deutungsvol lere S te l lung nach S t . P e t e r s b u r g berufen. Ihm 
folgte als G e n e r a l - G o u v e r n e u r der G r a f E d u a r d v o n B a r a n o w , 
j e d o c h nur für w e n i g e M o n a t e , und s o d a n n im O c t o b e r des-
se lben J a h r e s der G e n e r a l - A d j u t a n t P e t e r A l b e d i n s k i . 
* ) D i e hanseatische R e c h t s n o r m : » G a s t darf nicht mit G a s t handeln«, g a l t 
auch für R i g a , d. h. der F r e m d e durfte nur von R i g a s c h e n Bürgern kaufen 
und nur an R i g a s c h e B ü r g e r verkaufen. M i t einigen wahrscheinlich im L a u f e der 
Zeit usuell g e w o r d e n e n A u s n a h m e n , erhielt dieses alte H e r k o m m e n eine er-
neuerte gesetzliche Sanction durch die im J a h r e 1 7 6 5 A l l e r h ö c h s t emanirte 
Handelsordnung. Bei der steigenden B e d e u t u n g R i g a s als E m p o r i u m für grosse 
internationale Waarenumsätze, w u r d e es indessen immer schwieriger und zu-
letzt ganz u n m ö g l i c h , eine S a t z u n g aufrecht zu halten, die nur von einer ein-
seitigen und kurzsichtigen L o c a l p o l i t i k dictirt schien. D i e praktischen Verhältnisse 
und ihre A n f o r d e r u n g e n erwiesen sich b a l d stärker als die Gesetzgebung, und 
allmälig war die Geschäftswelt mit st i l lschweigender C o n n i v e n z der Behörden 
bei dem Uebereinkommen angelangt, dass nur n o c h F l a c h s und S ä s a a t Objecte 
des obligatorischen bürgerlichen Z w i s c h e n h a n d e l s zu verbleiben hätten, während 
im Uebrigen der Verkehr zwischen G a s t und G a s t sich frei b e w e g e n konnte. 
D a m i t war allerdings dem effectiven Bedürfnisse, a b e r w e d e r dem Princip noch 
der L e g a l i t ä t ein G e n ü g e geleistet. D i e C o m m i s s i o n zur Revision der baltischen 
Handelsverordnungen hatte demzufolge die gänzliche und formelle Beseit igung 
des Zwischenhandelsmonopols höheren Orts befürwortet. D i e A u f h e b u n g 
erfolgte durch das Al lerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths v o m 
3 0 . October 1 8 6 1 . 
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D i e O b e r v e r w a l t u n g des G e n e r a l s A l b e d i n s k i bleibt für 
R i g a b e s o n d e r s darum dankenswerth , d a s s es nach v ie len vor-
a n g e g a n g e n e n v e r g e b l i c h e n Bitten und V o r s t e l l u n g e n endl ich 
seinen B e m ü h u n g e n g e l a n g , d ie S t a a t s r e g i e r u n g zu einer 
financiellen Mitwirkung bei der V e r b e s s e r u n g unseres Hafens 
zu b e w e g e n . F ü r einen guten und nav igabe ln Zustand d e r 
F l u s s m ü n d u n g war , w i e oben berichtet , bereits durch die Be i -
steuern des örtlichen Hande l s v o r g e s o r g t ; es erübr igte aber 
noch d ie Correct ion des inneren S t rombet tes . D i e s e l b e w u r d e 
nunmehr auf R e c h n u n g des R e i c h s s c h a t z e s in Angr i f f ge -
n o m m e n und gle ichzeit ig die s y s t e m a t i s c h e Durchführung d ieser 
grossen und wicht igen A r b e i t in A u s s i c h t gestel l t . A l s erste 
S e r i e d e r betreffenden Constructionen erfolgten in den J a h r e n 
1868 bis 1 8 7 0 d ie Hers te l lung des sog . A n d r e a s d a m m e s auf 
d e m rechten und die V e r l ä n g e r u n g des K i e p e n h o l m s c h e n 
D a m m e s auf d e m linken Dünaufer . 
D a ich, w o i m m e r mög l i ch , die R e g e l be fo lg te , die mir 
anvertrauten öffentlichen A n g e l e g e n h e i t e n nicht nur auf d e m 
officiellen und schrift l ichen W e g e , sondern auch persönl ich zu 
vertreten, so hatte ich noch wei tere w i e d e r h o l t e G e l e g e n h e i t e n , 
mich von den w o h l w o l l e n d e n Ges innungen des G e n e r a l s 
A l b e d i n s k i für d ie S t a d t zu überzeugen und dar f mich vie l le icht 
auch d ieser persönl ichen G e w o g e n h e i t rühmen. 
W ä h r e n d d e r O b e r v e r w a l t u n g der erwähnten drei Genera l -
G o u v e r n e u r e hatte i c h , w ie schon früher im J a h r e 1 8 6 4 , den 
l i v ländischen L a n d t a g e n als Deput i r ter der S t a d t R i g a bei-
zuwohnen. E s w a r e n d ie L a n d t a g e d e r J a h r e 1 8 6 5 (zwei L a n d -
tage) 1 8 6 6 , 1867 und 1869 , v o n denen der 1 8 6 4 e r im alten 
R i t te rhause , die fo lgenden im S c h w a r z h ä u p t e r h a u s e , der letzte 
im neuen Ri t terhause abgehalten wurden . D e r andere Stadt-
deputirte w a r anfangs B ü r g e r m e i s t e r O t t o M ü l l e r , spä ter Raths -
herr A . F a l t i n . A l s L a n d m a r s c h ä l l e fungirten 1864 und 1865 
F ü r s t P a u l L i e v e n , in den wei teren J a h r e n H e r r G . v o n 
L i l i e n f e l d . D i e L a n d t a g e w u r d e n mi t e inem Got tesd iens te 
in der J a c o b i k i r c h e e ingele i tet und mit einer R e d e d e s L a n d -
marscha l l s im V e r s a m m l u n g s s a a l e eröffnet. D i e D a u e r e ines 
L a n d t a g e s w a r se l ten unter v ie r W o c h e n be i täg l ichen drei-
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bis v ierstündigen S i tzungen, d e n e n ich fast ohne A u s n a h m e 
v o n A n f a n g bis zu E n d e b e i w o h n t e . D i e B e r a t h u n g e n ver-
liefen a l lemal in einer höchst w ü r d i g e n und musterhaft par la-
mentar i schen F o r m , d ie es selbst dann nicht zu i rgend w e l c h e n 
Ausschre i tungen k o m m e n Hess, w e n n t ief e r regte M e i n u n g e n 
e inander g e g e n ü b e r standen. D i e conservat iven und l ibera len 
Parte ien hielten e inander in den D e b a t t e n s o z ieml ich die W a a g e . 
A n Ultras fehlte es auf be iden S e i t e n nicht, a b e r ihre Z a h l w a r 
ger ing und ohne E i n n u s s . 
A u s d e r unübersehbaren F ü l l e v o n G e g e n s t ä n d e n , w o r ü b e r 
w ä h r e n d meiner sechs A b o r d n u n g e n v e r h a n d e l t w u r d e , e r laube 
ich mir d ie jen igen anzudeuten, w e l c h e , s o w e i t mir noch er-
innerlich, im V o r d e r g r u n d e d e r Di scuss ion standen o d e r d o c h 
für die S t a d t a m wicht igsten w a r e n . S i e betrafen die Justiz-
re form; d i e V e r h ä l t n i s s e der evange l i schen L a n d e s k i r c h e zur 
gr iechisch-orthodoxen S t a a t s k i r c h e nebst v ie len damit zusammen-
hängenden heiklen F r a g e n ; d a s L a n d e s s c h u l w e s e n ; die Mass-
regeln zu einer gede ih l i chen F ö r d e r u n g der bäuer l ichen L a n d -
erwerbungen , d i e neue L a n d g e m e i n d e o r d n u n g , die P r o j e c t e für 
eine S t e u e r r e f o r m ; d ie A n t r ä g e auf Z u l a s s u n g v o n Deput ir ten 
e in iger l iv ländischen S t ä d t e zu den L a n d t a g s v e r s a m m l u n g e n , 
w e l c h e A n t r ä g e unter v e r s c h i e d e n e n F o r m e n e ingebracht , 
a b e r i m m e r abge lehnt w u r d e n , die F r e i g e b u n g des E r w e r b s 
v o n Ri t tergütern an al le S t ä n d e , ein V e r l a n g e n , das m e h r m a l s 
z u r ü c k g e w i e s e n , aber schl iess l ich d o c h z u m B e s c h l u s s erhoben 
w u r d e ; die lebhaft bestr ittene A n w e n d u n g d e r russischen S p r a c h e 
im Schr i f twechse l mit v e r s c h i e d e n e n B e h ö r d e n ; die Prästat ionen 
für das Mi l i tär , d ie Unterha l tung d e r Po s t s ta t io nen , W e g e und 
C h a u s s e e n , d ie P r o j e c t e für E i s e n b a h n a n l a g e n und deren S u b -
vent ionirung aus L a n d e s m i t t e l n . In d iesen , w i e in allen anderen 
F r a g e n standen d ie R i g a s c h e n Deput i r ten au f Se i ten der fort-
schritt l ich gesinnten L a n d b o t e n , se lbstvers tändl ich ohne j e d e 
A b i r r u n g auf u top i sche G e b i e t e . 
Se iner Z u s a m m e n s e t z u n g n a c h im W e s e n t l i c h e n eine A d e l s -
v e r s a m m l u n g , entspricht d e r l i v l ä n d i s c h e L a n d t a g keines-
w e g s den A n f o r d e r u n g e n , w e l c h e m a n in unsern T a g e n 
an ein A b g e o r d n e t e n h a u s zu stel len g e w o h n t und be-
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rechtigt ist. Immerhin aber und als m e h r j ä h r i g e r Z e u g e seiner 
ernsten und schaffenden T h ä t i g k e i t und seines mannhaften E in-
stehens für unsere K i r c h e und S p r a c h e g e h ö r e ich zu den-
jen igen , die den vo l l en W e r t h dessen zu schätzen wissen , w a s 
d ieser pol i t i sche K ö r p e r in V e r t r e t u n g d e r vitalsten Interessen 
des L a n d e s geleistet hat . Ohne die g rosse B e d e u t u n g v i e l e r anderer 
B e s c h l ü s s e zu verkennen , will ich hier nur der A c t e g e d e n k e n , 
d ie zum B e s t e n d e r agraren B e v ö l k e r u n g vol lzogen wurden. 
M ö g e n a u c h in d ieser B e z i e h u n g einzelne A n r e g u n g e n v o n 
Oben g e k o m m e n s e i n , immer v e r b l i e b doch d e m L a n d t a g e 
das unbestre i tbare V e r d i e n s t , d iese lben einer prakt i schen, ge -
sunden und lebenskräft igen Gesta l tung entgegengeführt zu 
h a b e n . E s ist d a r u m nicht zu v ie l g e s a g t , w e n n man b e -
hauptet , d a s s es d e m L a n d t a g e und seinen w o h l e r w o g e n e n 
B e s c h l ü s s e n und A n o r d n u n g e n zu danken ist, dass unser B a u e r n -
stand w ä h r e n d der letzten Jahrzehnte in mater ie l ler Wohl fahrt 
und ge is t iger Cultur Fortschr i t te g e m a c h t hat, w i e s ie in s o 
ger inger Z e i t s c h w e r l i c h i r g e n d w o anders nachzuweisen sein 
möchten . 
W a s die S t ä d t e betrifft, so lag ein unmitte lbarer E i n -
fluss auf deren innere A n g e l e g e n h e i t e n w e d e r in d e n K o n g e -
tenzen, n o c h in den N e i g u n g e n des L a n d t a g s ; und von e iner 
R iva l i tä t o d e r gar A n i m o s i t ä t zwischen A d e l und B ü r g e r t h u m , 
worüber e h e d e m häufig g e r e d e t w o r d e n , h a b e ich ke ine S p u r 
b e m e r k t . In der T h a t w a r e n auch d i e Z e i c h e n der Z e i t g a n z 
gee ignet , an ein e inträcht iges Z u s a m m e n h a l t e n d e r j e n i g e n b e i d e n 
provinziel len E l e m e n t e zu mahnen, die s ich s o w o h l in ge i s t iger 
w i e wirthschaft l icher B e z i e h u n g als die natürl ichen H ü t e r und 
T r ä g e r e ines a l l gemeinen W o h l e r g e h e n s darstel len. 
X V . 
A u f d ie s tädt ischen A n g e l e g e n h e i t e n z u r ü c k k o m m e n d , ver-
g e g e n w ä r t i g t sich m i r w i e d e r eine R e i h e c o m m i s s a r i s c h e r 
S i tzungen. I c h e r w ä h n e nur fo lgende : 
Zur B e h a n d l u n g der F r a g e : w i e die als n o t h w e n d i g erkannte 
E r w e i t e r u n g der L ö s c h - und L a d e p l ä t z e für Schi f fe im R i g a -
H e rn m a r c k. Erinnerungen. *J 
9 s L ö s c h - und L a d e p l ä t z e , Central-Irrenanstalt. 
sehen Hafen a m z w e c k m ä s s i g s t e n zu e r m ö g l i c h e n w ä r e , w u r d e 
v o m Grafen S c h u w a l l o w eine C o m m i s s i o n , bes tehend aus A b -
geordneten d e r S t a d t v e r w a l t u n g , des B ö r s e n - C o m i t é s und der 
R i g a - D i i n a b u r g e r E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t n iedergesetzt . A l s V e r -
treter der S t a d t erschienen R a t h s h e r r B e c k und ich. Unter d e m 
V o r s i t z e des V i c e - G o u v e r n e u r s J . v o n C u b e und mit Zuz iehung 
von T e c h n i k e r n und Schi f f fahrtskundigen — Ober ingenieur 
B e c k e r und L o o t s e n c o m m a n d e u r G i r a r d — beschäf t ig ten wir 
uns mit d e m G e g e n s t a n d e in e ingehenden B e r a t h u n g e n , we lche 
zu der Auf s te l lung eines u m f a s s e n d e n in v e r s c h i e d e n e T h e i l e 
zerfallenden Pro jects führten. D e r wicht igs te A b s c h n i t t des-
se lben b e z o g sich auf d ie v o r g e s c h l a g e n e Beschaf fung von 
A n l e g e p l ä t z e n und S p e i c h e r b a u t e n in M ü h l g r a b e n , zu w e l c h e m 
B e h u f e die A n s i c h t e n der C o m m i s s i o n dahin g i n g e n : es m ö c h t e 
übernommen w e r d e n : I . von d e r R i g a - D ü n a b u r g e r E i senbahn-
gesel lschaft d ie Herste l lung eines S c h i e n e n w e g e s v o n der R i g a e r 
Stat ion bis M ü h l g r a b e n , 2. v o m B ö r s e n - C o m i t e die Ausführung 
der benöthigten S t romver t ie fungsarbe i ten und 3 . v o n der Stadt-
verwal tung g e g e n B e z u g der S c h i f f s a b g a b e n , die E r r i c h t u n g der 
in d e m neuen Hafen er forder l ichen Ufere in fassungen und Bol l -
w e r k e . D i e s e Propos i t ionen fanden im V e r l a u f e eines weiteren 
officiellen G e d a n k e n a u s t a u s c h e s d ie Z u s t i m m u n g d e r erwähnten 
drei Bethei l igten und g e l a n g t e n in der F o l g e zu einer allseitig 
be f r ied igenden Aus führung . 
D e r l iv ländischen M e d i c i n a l v e r w a l t u n g w a r amtl ich eröffnet 
w o r d e n , dass das Minister ium d e s Innern d ie A b s i c h t h a b e , in 
der N ä h e R i g a s e ine grosse C e n t r a l - I r r e n a n s t a l t zu errichten. 
In d ieser V e r a n l a s s u n g w u r d e die Medic ina lverwa l tung be-
auftragt, für eine so lche A n l a g e die g e e i g n e t e Oert l ichkei t zu 
ermitteln und die betreffenden B a u p l ä n e und K o s t e n a n s c h l ä g e 
genau und vo l l s tändig ausarbe i ten zu lassen . Z u r Erfül lung 
d ieses A u f t r a g e b e r i e f der M e d i c i n a l i n s p e c t o r Staatsrath D r . 
I r m e r eine C o m m i s s i o n v o n A e r z t e n und A r c h i t e k t e n , zu d e r 
ich als V e r t r e t e r der S t a d t ebenfal ls z u g e z o g e n w u r d e . D i e 
Commiss ion w i d m e t e s ich der ihr geste l l ten A u f g a b e mit 
einer um so a u s g e p r ä g t e r e n T h e i l n a h m e u n d R e g s a m k e i t , a ls 
e ine den rat ionel len und menschenfreundl ichen A n f o r d e r u n g e n 
Central-Irrenanstalt, Stadtgefängniss, Zolltarif. 99 
d e r G e g e n w a r t entsprechende Hei lansta l t für Ge i s teskranke , ins-
b e s o n d e r e für Unbemit te l te , schon seit l ängerer Z e i t ein tief 
empfundenes Bedürfniss der balt ischen Prov inzen w a r . Nach-
d e m eine p a s s e n d e L o c a l i t ä t gefunden und über d ie Modal i tä ten 
d e r baul ichen A n l a g e n eine pr incipie l le V e r s t ä n d i g u n g ge-
w o n n e n w a r , w u r d e der einsichtsvolle G o u v e r n e m e n t s - A r c h i t e k t 
H a g e n damit betraut , auf einer R e i s e ins A u s l a n d d i e G e b ä u d e 
d e r renommirtesten Irrenanstalten in A u g e n s c h e i n zu nehmen, 
u m dann nach a b e r m a l i g e r B e r a t h u n g mit der C o m m i s s i o n , zur 
A u s a r b e i t u n g der B a u p l ä n e zu schreiten. E r ent ledigte sich 
d iese r A u f t r ä g e in anerkennenswerther W e i s e ; als a b e r die 
Pro jec te nebst den K o s t e n v o r s c h l ä g e n und Er läuterungen höheren 
Orts vorge l e g t wurden , erhielt S taatsrath I rmer d ie Mitthei lung, 
d a s s der P l a n zur E r r i c h t u n g e iner Central- Irrenanstalt in den 
Ostseeprov inzen vorläuf ig w i e d e r a u f g e g e b e n sei . 
D e r äusserst b e e n g t e und mangelhafte Zustand des S t a d t -
g e f ä n g n i s s e s w a r einer A b h ü l f e dr ingend bedürft ig , und fast 
e b e n s o unabweis l i ch schien eine E r w e i t e r u n g der unzureichenden 
B e h ö r d e n l o c a l e für d ie Cr iminaldeputat ion und für das Polizei-
amt . D e r R a t h ver fügte demzufo lge die E i n s e t z u n g einer 
C o m m i s s i o n , um ü b e r einen N e u b a u in B e r a t h u n g zu treten, 
der d ie erwähnten drei Z w e c k e umfassen sol l te . A l s ge-
e igneten Baupla tz erkannte man e inst immig das freie Ter ra in 
zwischen d e r G a sa ns ta l t und der J a c o b s k a s e r n e mit Inbegri f f 
d e r letzteren, die a lsdann abzutragen w ä r e . E i n e v o m Stadt-
A r c h i t e k t e n F e l s k o entworfene B a u s k i z z e b e z e i c h n e t e das b e s a g t e 
A r e a l als ausre ichend. D i e we i teren Schr i t te zur R e a l i s i r u n g 
des P r o j e c t s mussten j e d o c h in E r w a r t u n g v o n m a a s s g e b e n d e n 
B e s t i m m u n g e n d u r c h die b e v o r s t e h e n d e Just izreform vertagt 
w e r d e n . D e r G e n e r a l - G o u v e r n e u r G r a f B a r a n o w ber ie f mich 
als Mitg l ied der C o m m i s s i o n zu einer mündl ichen Ber icht-
erstattung und e i n g e h e n d e n B e s p r e c h u n g der a l lerd ings be-
sonders dr ingl ichen G e f ä n g n i s s b a u f r a g e . 
E i n e r A u f f o r d e r u n g des B ö r s e n - C o m i t e s f o l g e n d , trat ich 
im J a h r e 1 8 6 4 einer C o m m i s s i o n be i , d ie s ich gutacht l i ch über 
e ine höheren Orts in A u s s i c h t g e n o m m e n e R e v i s i o n des 
Z o l l t a r i f s äussern so l l te . A u s den B e r a t h u n g e n dieser C o m -
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mission g ing eine Denkschr i f t h e r v o r , d i e im folgenden J a h r e 
mit der B e i s t i m m u n g des B ö r s e n - C o m i t e s d e m Finanzminis ter ium 
mitgethei l t und von letzterem veröffentl icht w u r d e . Mit ge-
bührender B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r concreten wirthschaft l ichen V e r -
hältnisse des russischen R e i c h s hatte d ie C o m m i s s i o n s ich v o n 
allen doctr inaren Auf fassungen emanc ip i r t und d e m z u f o l g e b e -
fürwortet: I . d ie A u f h e b u n g der zu Gunsten der L a n d e s g r e n z e 
bestehenden Di f ferenzia lzöl le ; 2. d ie E r m ä s s i g u n g d e r E i n -
g a n g s z ö l l e auf Co lonia lwaaren , Rohsto f fe und H a l b f a b r i k a t e ; 
3 . d ie R e g u l i r u n g d e r Zo l l sä tze für a u s l ä n d i s c h e Industrie-
erzeugnisse n a c h M a a s s g a b e des zur E r h a l t u n g des in ländischen 
Gewerbef le i s ses nöthigsten S c h u t z e s , ohne j e d o c h die f remde 
Concurrenz gänzl ich auszuschl iessen. — D a s s das B ö r s e n - C o m i t e 
bei d ieser G e l e g e n h e i t nicht unbed ingt das b lendende S c h l a g -
wort »Fre ihandel« auf se ine F a h n e s c h r i e b , b r a c h t e ihm v o n 
e inem T h e i l e d e r P r e s s e e in ige S t iche le ien und le ise V e r -
höhnungen se ines volkswirthschaft l ichen S t a n d p u n k t e s e in ; aber 
a b g e s e h e n v o n der M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t über den prakt ischen 
W e r t h einer abso luten F r e i h a n d e l s t h e o r i e w ä r e es g e w i s s nicht 
k lug g e w e s e n , mit e inem G u t a c h t e n aufzutreten, dessen rad ica le 
T e n d e n z e n d e m s e l b e n ohne Z w e i f e l das S c h i c k s a l bere i tet 
h a b e n w ü r d e n , ganz unberücks icht igt b e i S e i t e g e l e g t zu 
werden . 
I m J a h r e 1 8 6 5 w u r d e auf A n r e g u n g des B ö r s e n - C o m i t e s 
eine C o m m i s s i o n begründet , d ie d e n A u f t r a g erhielt , in zweck-
mäss igs te r W e i s e eine S c h i e n e n v e r b i n d u n g der bebauten und 
noch zu b e b a u e n d e n Part ien des A m b a r e n r a y o n s mit d e m 
Bahnhofe und mit d e m Hafen zu pro jec t i ren . D i e C o m m i s s i o n 
bes tand aus d e m P r ä s e s der R i g a - D ü n a b u r g e r E i senbahndi rec t ion 
J . v o n C u b e , d e m P r ä s e s des B ö r s e n - C o m i t e s J a m e s A r m i t -
s t e a d und mir , hatte zum B e i r a t h m e h r e r e T e c h n i k e r und als 
Schriftführer H . v o n S t e i n . D a s E r g e b n i s s unserer B e -
rathungen w a r ein detai l l irter P lan für die E i n r i c h t u n g der neuen 
A m b a r e n g r u p p e n e inschl iess l ich deren B e b a u u n g nebst E r l ä u t e -
rungen und M o t i v e n . — A l s e ine F r u c h t d e r V o r a r b e i t e n d ieser 
C o m m i s s i o n erstand unter den A u s p i c i e n d e s B ö r s e n - C o m i t e s 
die A c t i e n g e s e l l s c h a f t für C e n t r a l - W a a r e n - D e p o t s in R i g a , 
Handelstatistische Section, Stadtcanal. I O I 
deren Statuten am 20. J a n u a r 1867 A l l e r h ö c h s t bes tä t ig t wurden . 
D i e Gesel lschaft errichtete s ieben g r o s s e m a s s i v e S p e i c h e r . 
D a ich mich stets für eine sys temat i sche F o r t b i l d u n g 
der ört l ichen S t a t i s t i k interessirt hatte , so übertrug mir 
das B ö r s e n - C o m i t é den V o r s i t z in d e r v o n ihm im J a h r e 
1 8 6 6 gegründeten handelsstat i s t i schen Sect ion . S i e hatte neben 
den durch ihren N a m e n beze ichneten specie l len A u f g a b e n die 
we i tere B e s t i m m u n g , a ls integr irender T h e i l d e s städtischen 
statistischen C o m i t é s bei dessen A r b e i t e n mitzuwirken , und 
demzufo lge zunächst sich mit den V o r b e r e i t u n g e n , für d ie auf 
A n o r d n u n g des R a t h s im J a h r e 1867 v o r z u n e h m e n d e V o l k s -
zählung zu beschä f t igen . V o n den se lbs tändigen B e s t r e b u n g e n 
meiner Sect ion g a b e n die umfangre ichen A r b e i t e n Z e u g n i s s , 
die s ie in den fo lgenden J a h r e n über den H a n d e l , d ie Schiff-
fahrt und die Industr ie R i g a s veröffentlichte. — S e c r e t ä r , so-
wohl des städtischen statistischen Comités , w i e der handels-
statist ischen S e c t i o n w a r der unermüdl i che und um die B e -
gründung der Stat ist ik in R i g a und L i v l a n d h o c h v e r d i e n t e 
F r i e d r i c h v o n J u n g - S t i l l i n g . 
In d e m s e l b e n J a h r e lenkte ich in einer schrift l ichen E in-
g a b e d ie A u f m e r k s a m k e i t des R a t h s auf die Gefahren , w o m i t 
die Gesundhe i t sverhä l tn i s se der S t a d t durch die V e r u n r e i n i g u n g 
des neuen S t a d t c a n a l s bedroht w u r d e n . E s w a r näml ich 
entdeckt w o r d e n , dass man mit E r f o l g den V e r s u c h g e m a c h t 
hatte, d i e Unreinl ichkei ten aus d e m Innern d e r H ä u s e r ver-
mittelst nicht control l i rbarer unter irdischer L e i t u n g e n d e m Canal 
zuzuführen; ein Missbrauch , der s ich mit d e r Ze i t unfehl-
b a r , nach A r t des alten R i s n i g s g r a b e n s , zu e i n e m Infections-
h e r d e für die S t a d t gestalten musste . Mein A n t r a g auf 
e n e r g i s c h e und durchgre i fende V o r k e h r u n g e n zur A b w e h r 
eines so g e m e i n s c h ä d l i c h e n Ver fahrens fand z w a r die B i l l i g u n g 
des R a t h s , coll idirte a b e r im wei teren F o r t g a n g e der V e r -
handlungen mit den w i d e r s t r e b e n d e n Pr ivat interessen einzelner 
H a u s b e s i t z e r , so d a s s eine meinen Intentionen nur le idl ich 
entsprechende V e r o r d n u n g erst a m 4. J anuar 1868 v o n der 
G o u v e r n e m e n t s o b r i g k e i t bestät igt und publicirt w u r d e . 
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Unter den m a n n i g f a c h e n gemeinnütz igen A n r e g u n g e n d ieser 
Ze i t spielten, w i e zu erwarten stand, d ie E i s e n b a h n p r o j e c t e 
eine b e m e r k e n s w e r t h e R o l l e . 
A u f g e f o r d e r t v o n meinen F r e u n d e n R e i n h o l d P y c h l a u 
und A d o l f T h i l o trat ich im J a h r e 1 8 6 6 e inem Consort ium 
b e i , das sich den B a u einer E i s e n b a h n v o n R i g a nach M i t a u 
zum Ziel gesetzt hatte. Zur Herste l lung d ieses , nicht nur v o n 
d e r Geschä f t swe l t , sondern auch v o m g r o s s e n P u b l i k u m , b e -
sonders in K u r l a n d lebhaft ersehnten S c h i e n e n w e g e s , hatten 
andere U n t e r n e h m e r schon v o r zehn J a h r e n einen A n l a u f ge-
nommen, der a b e r ohne E r f o l g g e b l i e b e n w a r . I n d e m ich 
mich den erneuerten B e s t r e b u n g e n für das Z u s t a n d e k o m m e n 
d ieser B a h n mit E i f e r anschloss , b e t h e i l i g t e ich mich be i allen 
Del iberat ionen und M a a s s n a h m e n des Consor t iums um so 
freudiger , als s ich seit d e m W e c h s e l des Oberd i r ig i renden der 
W e g e v e r b i n d u n g e n und öffentlichen B a u t e n günst igere Per-
spect iven für pr iva te E i s e n b a h n u n t e r n e h m u n g e n eröffnet hatten. 
N a c h den nöthigen V o r s t u d i e n im T e r r a i n w u r d e n d ie P läne , 
P r o j e c t e und K o s t e n a n s c h l ä g e v o n unserm j u n g e n und streb-
samen Ingenieur J o h n P a n d e r mit g r o s s e r T ü c h t i g k e i t aus-
gearbe i te t und in den V e r s a m m l u n g e n d e r v o m Consort ium 
h i n z u g e z o g e n e n prov i sor i schen A c t i e n z e i c h n e r erläutert und be-
gründet . D i e V e r t r e t u n g des P r o j e c t s b e i den Centralstel len 
in S t . P e t e r s b u r g ü b e r n a h m e n a l s M a n d a t a r e des Consort iums 
deren M i t g l i e d e r : B a r o n E d m u n d v o n H a h n - P o s t e n d e n , 
A d o l f T h i l o und Consul A . v o n H e i m a n n , letzterer weiterhin 
als a l le in iger R e p r ä s e n t a n t . N a c h d e m d i e er forderl ichen V e r -
s tändigungen mit den Minister ien der öffentlichen B a u t e n und 
d e r F inanzen erreicht w a r e n , w u r d e a m 7. Jun i 1867 die A l le r -
höchste B e s t ä t i g u n g des Statuts d e r R i g a - M i t a u e r E i s e n b a h n -
gesel lschaft a u s g e s p r o c h e n . D a r n a c h ü b e r n a h m der S t a a t e ine 
annuelle Garant ie von 5 p C t . Z insen u n d ' / 1 S p C t . T i l g u n g 
auf das zu 2 ,652 ,000 S i l b e r r u b e l (oder 68 ,000 R . p e r Wers t ) be-
rechnete A n l a g e c a p i t a l , w o v o n I 1 / , Mi l l ionen durch A c t i e n , d e r 
R e s t durch Obl igat ionen repräsent i r t w u r d e . U n m i t t e l b a r darauf 
constituirte sich die Gese l l schaf t u n d e r w ä h l t e in ihrer ersten 
Riga-M i ta uer E i s e n b a h n , Moscheiki . 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g a ls Directoren die H e r r e n v . H e i m a n n , 
E u g e n S c h n a k e n b u r g und N i p p , a ls G l i eder des Aufs ichts-
raths : T h i l o , P y c h l a u , B a r o n H e y k i n g und m i c h . D a n k 
den berei ts v o m Consort ium getroffenen E in le i tungen konnte 
ohne Zei tver lust zum B a u der L i n i e geschritten w e r d e n . W i r 
Hessen uns dabe i auf alle W e i s e a n g e l e g e n s e i n , d i e B a h n in 
j e d e r B e z i e h u n g auf das so l ideste herzustellen und den Fort -
g a n g der A r b e i t e n nach Mögl i chke i t zu b e s c h l e u n i g e n ; hatten 
schl iess l ich auch d ie G e n u g t h u u n g , dass die v o m Minister d e r 
öffentlichen B a u t e n zur R e v i s i o n abgeordneten sachvers tändigen 
Ingenieure , s o w o h l die g e s a m m t e Bauausführung, w ie das rol lende 
Inventar für mustergül t ig erklärten. S c h o n im N o v e m b e r 1 8 6 8 
konnte der B e t r i e b au f d ieser 39'/.. W e r s t l angen L i n i e er-
öffnet w e r d e n . 
A l s P r ä s e s der Direct ion b e m ü h t e s ich h ierauf Consul 
H e i m a n n für d ie Gesel lschaft e ine C o n c e s s i o n zur V e r -
l ä n g e r u n g der B a h n nach S c h a u l e n zu e r w e r b e n . W i e b e -
gründet es scheinen mochte , g e r a d e auf d iesem Brennpunkte 
des l itthauischen H a n d e l s mit der L i b a u - K o s c h e d a r i s c h e n L i n i e 
in V e r b i n d u n g zu k o m m e n , so miss langen d o c h al le dahin ge -
richteten B e s t r e b u n g e n . In den entsche idenden h o h e n Instanzen 
begünst ig te m a n d a g e g e n einen A n s c h l u s s bei d e r Stat ion 
M o s c h e i k i , und nach langen Z w i s c h e n v e r h a n d l u n g e n sah d ie 
GeseUschaft s ich genöthigt , d iese A l te rnat i ve anzunehmen. D i e 
obr igke i t l i che G e n e h m i g u n g erfolgte nun unter a n a l o g e n B e -
d ingungen wie für d i e S t a m m b a h n . E b e n s o w i e diese , ist 
auch d ie S t r e c k e Mitau-Moscheik i , c i rca 90 W e r s t , unter d e r 
reellen Baule i tung des Ingenieurs P a n d e r zur höchsten B e -
fr iedigung ausgeführt, sie w u r d e im H e r b s t 1 8 7 5 d e m V e r k e h r 
ü b e r g e b e n . 
S c h o n in der E r w a r t u n g , dass die Mitauer B a h n ver länger t 
w e r d e n w ü r d e , e r w o g d e r B ö r s e n - C o m i t e das Nutzenbr ingende 
einer directen V e r b i n d u n g der b e i d e n L in ien , w e l c h e auf d e m 
rechten und auf d e m linken Dünaufer unsern H a n d e l s v e r k e h r 
vermitteln, und b e s c h l o s s demzufo lge auf Grund einer sorg-
fältig zu bewirkenden Untersuchung des F lussbet tes , das Pro jec t 
und Prä l iminare für e ine combinirte E i s e n b a h n - und F a h r b r ü c k e 
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über d i e D ü n a entwerfen zu lassen. D i e A r b e i t w u r d e d e m 
genialen und ver läss l ichen P r o f e s s o r B e s s a r d ü b e r t r a g e n , der 
neben B e s p r e c h u n g e n mit e iner C o m m i s s i o n , der ich angehörte , 
und mit Zuz iehung der technischen K r ä f t e des Po ly technicums 
den ü b e r n o m m e n e n A u f t r a g in d e r a l lerrühmlichsten W e i s e 
vollführte. E i n we i te rer P l a n , auf d e r B a s i s se iner wohl-
durchdachten Entwür fe , ein Consor t ium zur Herste l lung der 
B r ü c k e zu b i lden , scheiterte an d e r Concurrenz einer v o n Herrn 
H e n r y R o b i n s o n gegründeten A c t i e n g e s e l l s c h a f t , d ie den B a u 
z w a r zu e inem niedr igeren K o s t e n p r e i s e ü b e r n a h m , dafür a b e r 
das B e s s a r d s c h e Pro jec t in construct iver Hins icht wesent l ich 
beschnitt und namentl ich die p e r m a n e n t e F a h r b a h n für den 
pr ivaten W a g e n v e r k e h r in W e g f a l l b r a c h t e . W e n n dieser 
B r ü c k e n b a u E i n i g e s zu w ü n s c h e n übr ig Hess, so erklärt 
s ich dies d a r a u s , d a s s das R o b i n s o n s c h e P r o j e c t in al ler 
F o r m obrigkeit l ich bestät igt w u r d e , ohne d a s s die Stadt-
verwa l tung und das B ö r s e n - C o m i t é G e l e g e n h e i t gefunden 
hatten, gutacht l iche A e u s s e r u n g e n darüber zu ver lautbaren. 
— I m Z u s a m m e n h a n g e mit d e m B r ü c k e n b a u ü b e r n a h m die-
selbe Act iengese l l schaf t d ie E r r i c h t u n g und E x p l o i t a t i o n 
einer E i s e n b a h n v o n R i g a n a c h B o l d e r a a , w o als E n d -
punkt der L i n i e ein Hafen- und D a m m b a u project ir t w a r . 
D i e Betr iebseröf fnung auf der S t r e c k e v o n R i g a b is B o l -
deraa erfolgte a m I . J a n u a r 1 8 7 3 u n ( ^ ^is zu d e m in-
zwischen hergeste l l ten H a f e n d a m m e am 1 1 . D e c e m b e r des-
se lben J a h r e s . 
F ü r d ie hocherwünschte S c h i e n e n l e g u n g in nördl ichen 
R i c h t u n g interessirte s ich in erster R e i h e H e r r H e r r m a n n 
v o n S a m s o n - U r b s , als Patr iot und S a c h v e r s t ä n d i g e r . Unter 
A s s i s t e n z eines F a c h g e n o s s e n , des Ingenieurs L e o v o n R o h l a n d , 
und gestützt auf e i n g e h e n d e T e r r a i n s t u d i e n , entwarf er ein 
vo l l s tändiges P r o j e c t nebst K o s t e n c a l c u l für eine E i s e n b a h n 
R i g a - W o l m a r - W a l k - D o r p a t , und überre ichte die werth-
vol le A r b e i t der K a i s e r l i c h l i v l ä n d i s c h e n ö k o n o m i s c h e n Soc ie tä t . 
D i e s e w a n d t e s ich hierauf im J u n i 1 8 6 7 an den R a t h s h e r r 
Fal t in und m i c h mit der A u f f o r d e r u n g , e iner Commiss ion 
beizutreten, w e l c h e im U e b r i g e n aus s a c h k u n d i g e n T e c h n i k e r n 
Eisenbahnproject R i g a - W o l m a r - W a l k - D o r p a t . 
bestand und das P r o j e c t b e g u t a c h t e n sol lte. N a c h einer 
a l lseit igen und umsicht igen Prüfung, und n a c h d e m Professor 
B e s s a r d und O b e r - I n g e n i e u r B e c k e r d i e v o r g e s c h l a g e n e 
L in ienr ichtung bere i s t und in d e r N a t u r er forscht hatten, 
konnten w i r nicht umhin, d e m P r o j e c t e mit vol ler A n e r k e n n u n g 
beizupfl ichten. 
A u f d e m L a n d t a g e von 1 8 6 9 standen d ie b e i d e n E i s e n -
b a h n p r o j e c t e : R i g a - W o l m a r - W a l c k - D o r p a t und R i g a - W o l m a r -
W a l c k - W e r r o - P l e s k a u und e t w a für d iese lben aus L a n d e s -
mitteln zu bewi l l i gende S u b v e n t i o n e n auf der T a g e s o r d n u n g . 
I c h entschloss m i c h für das erstgenannte Pro jec t zu p la id i ren , 
indem ich v o r a u s s c h i c k t e , dass R i g a ohne Zwei fe l j e d e neue 
E i s e n b a h n v e r b i n d u n g mit F r e u d e n b e g r ü s s e n w ü r d e , dass in-
dessen meiner U e b e r z e u g u n g n a c h eine C o n c e s s i o n für das 
P r o j e c t R i g a - P l e s k a u vorderhand g a r nicht zu erhoffen w ä r e , 
d a d iese L i n i e s i ch als eine entsch iedene Concurrent in der 
v o m S t a a t e subventionirten S t r e c k e R i g a - D ü n a b u r g - P l e s k a u dar-
stel le , und ferner d e r einflussreichen grossen russ ischen E isen-
bahngese l l schaf t v o n w e g e n ihres T r a c t s P l e s k a u - D ü n a b u r g ein 
D o r n im A u g e sein w ü r d e . A u s s e r d e m a b e r Hessen sich v o n 
höheren , culturellen und wirthschaft l ichen Ges ichtspunkten aus 
ü b e r w i e g e n d e M o t i v e zu Gunsten des P r o j e c t s R i g a - D o r p a t an-
führen. F ü r den V e r k e h r unserer O s t s e e p r o v i n z e n mit d e m 
Innern des R e i c h s se ien bereits drei E i s e n b a h n e n v o r h a n d e n 
o d e r im B a u begriffen, näml ich R i g a - D ü n a b u r g , R e v a l - P e t e r s -
b u r g und L i b a u - K o w n o ; d a g e g e n ex is t i ré bis jetzt ke ine e inzige 
L i n i e , w o d u r c h die balt ischen Prov inzen e inander se lbst näher 
g e b r a c h t würden . E r w ä g e m a n nun, das e inerseits zwischen 
L i b a u - M i t a u - R i g a , und andererse i ts zwi schen D o r p a t und R e v a l 
E i s e n b a h n s t r a s s e n thei ls hergeste l l t , theils ges icher t erscheinen, 
so v e r b l e i b e nur n o c h das Mitte lg l ied R i g a - D o r p a t , um eine 
L i n i e zu erhal ten, d ie im eminentesten S inne d ie B e z e i c h n u n g 
einer bal t i schen B a h n verd iene , indem sie die drei G o u v e r -
nementss tädte , d i e dre i bedeutendsten S e e h ä f e n und die L a n d e s -
univers i tät mit e i n a n d e r verb inden w ü r d e . E i n e so lche E i s e n -
bahn g e w ä h r e a u c h d ie besten A u s s i c h t e n auf Rentab i l i t ä t und 
H e b u n g d e r produet iven Krä f te der Provinzen, d a sie nicht 
Project Riga-PIeskau, S t a d t - C a s s a . 
allein die bevö lker ts ten Distr icte durchschne iden , sondern auch 
v e r m ö g e ihrer centralen L a g e d ie gee ignets te A c h s e für den 
A n s c h l u s s v o n Z w e i g b a h n e n darbieten w ü r d e . A l s Zie lpunkt 
für so lche Z w e i g b a h n e n dürften dann z u n ä c h s t P l e s k a u und 
Pernau in F r a g e k o m m e n . 
In der V e r s a m m l u n g s p r a c h s ich a b e r e ine s tarke Frac t ion 
für das Pro ject R i g a - P l e s k a u aus, und nach e iner längeren 
Discuss ion g i n g der L a n d t a g s b e s c h l u s s d a h i n , d a s s der zu 
S t a n d e k o m m e n d e n B a h n , es sei nun der einen oder d e r anderen 
der erwähnten L i n i e n , eine S u b v e n t i o n zu bewi l l igen sei . 
D i e s e S u b v e n t i o n sollte nach der L ä n g e d e r B a h n und mit 
Berücks icht igung der demzufo lge zu e rwar tenden E r s p a r n i s s e 
der L a n d e s c a s s a bei d e r Unterha l tung d e r Poststat ionen be-
messen werden . 
U n g e a c h t e t , dass bei d i e s e m A n l a s s d ie capi ta le B e -
deutung einer l iv ländischen E i s e n b a h n für eine gede ih l i che 
Wei terentwicke lung d e r Prov inz v o n al len Se i ten anerkannt 
und gel tend g e m a c h t wurde , hat d i e A n g e l e g e n h e i t se i tdem 
le ider keine Fortschr i t te g e m a c h t . 
X V I I . 
I c h nähere mich jetzt e inem neuen A b s c h n i t t e meiner 
öffentlichen T h ä t i g k e i t . 
D i e financielle L a g e der R i g a s c h e n S t a d t - C a s s a w a r in den 
letzten J a h r e n eine immer b e d e n k l i c h e r e g e w o r d e n . N a c h d e m 
das S tadt -Cassa -Co l l eg ium, u m aus se inen V e r l e g e n h e i t e n heraus-
zukommen, m e h r m a l s die Intervent ion des R a t h s in A n s p r u c h 
g e n o m m e n hat te , setzte derse lbe im J a h r e 1 8 6 2 e ine b e s o n d e r e 
Commiss ion ein, w e l c h e die Mitte l zur A u f h ü l f e der S t a d t ö k o n o m i e 
in E r w ä g u n g ziehen und d e m g e m ä s s V o r s c h l ä g e e inbringen sol l te . 
In d ieser C o m m i s s i o n b e a n t r a g t e ich d i e Einführung einer 
m a s s i g b e m e s s e n e n classifizirten C o m m u n a l - E i n k o m m e n s t e u e r 
und rechtfert igte d i e s e l b e , neben den b e k a n n t e n rationellen 
G r ü n d e n , n o c h mit d e m U m s t ä n d e , d a s s b is dahin in 
R i g a eine Persona l s teuer b e s t e h e , die e inen ger ingen E r t r a g 
C o m m u n a l - E i n k o m m e n - S t c u c r . I O 7 
l iefere und ungerechterweise nur v o n d e m w e n i g e r b e -
mittelten T h e i l e der S t a d t b e w o h n e r , den sog . Unbemitte l ten , 
g e t r a g e n w e r d e . I c h bewies , d a s s d iese S t e u e r ihrem eigensten 
W e s e n n a c h eine A r t von S t ra fge ld s e i , das m a n den 
Betroffenen dafür au fer lege , dass s ie ke ine I m m o b i l i e n 
bes i tzen, während die Immobi l i a r s teuer z w a r v o n den Haus-
besi tzern b e i g e b r a c h t , a b e r in W a h r h e i t nicht v o n ihnen 
persönl ich g e t r a g e n , sondern auf den Miethzins a b g e w ä l z t 
w e r d e . A n s t a t t e iner so lchen nicht zu rechtfert igenden B e -
s teuerung der U n b e s i t z l i c h e n , müsste eine a l lgemeine per-
sön l i che , a m richtigsten eine nach d e n ö k o n o m i s c h e n V e r -
hältnissen b e m e s s e n e , a l so eine E i n k o m m e n s t e u e r P latz greifen. 
D i e C o m m i s s i o n s t immte mir zunächst im Pr inc ip , dann auch 
den Detai l s meines Pro jects b e i , w o r a u f im wei teren V e r l a u f e 
der h ierüber v o m R a t h e eingeleiteten V e r h a n d l u n g e n , s o w o h l 
d ie S t ä n d e der S t a d t , als die Ma jor i tä t der G o u v e r n e m e n t s -
v e r w a l t u n g sich mit der Proposi t ion e inverstanden erklärten. 
S i e stiess a b e r ausserhalb der bürger l i chen K r e i s e und b e i d e m 
derzeit igen G o u v e r n e m e n t s c h e f auf W i d e r s p r u c h und w u r d e , 
nach v e r s c h i e d e n e n I n t e r m e z z o s , 1865 v o m Minis ter ium des 
Innern absch läg l i ch besch ieden . 
Unter dem v e r s t i m m e n d e n E i n d r u c k e dieses Misser fo lges 
trat nunmehr nach A n o r d n u n g des R a t h s eine n e u e aus G l i e d e r n 
d e s s e l b e n und der b e i d e n Gi lden geb i ldete s o g . s t ä n d i s c h e 
F i n a n z - C o m m i s s i o n ins L e b e n , w e l c h e die L a g e der Stadt-
C a s s a genau untersuchen und anderwe i t ige g e e i g n e t e Mittel 
a n g e b e n so l l t e , u m den Credi t und die Zah lungs fäh igke i t der-
s e l b e n aufrechtzuerhalten. A u s unserer E n q u e t e e r g a b s ich, 
dass die S t a d t - C a s s a in der letzten Z e i t mi t e inem durch-
schnittl ich jähr l ichen Deficit v o n 52 m. R u b e l operirt und 
neben den in den J a h r e n 1 8 6 1 b is 1 8 6 6 au fgenommenen con-
sol idirten A n l e i h e n sich in eine stet ig a n s c h w e l l e n d e s c h w e b e n d e 
S c h u l d verwicke l t hatte. A l s G l i e d der C o m m i s s i o n erhielt 
ich den A u f t r a g , die ermittelten V e r h ä l t n i s s e in e inem aus-
führlichen B e r i c h t e darzulegen, der d e m R a t h e und d e n G i l d e n mit-
gethei l t und veröffentlicht w u r d e . U m d e r i m m e r näher rücken-
den Ge fahr einer S t o c k u n g im städt ischen H a u s h a l t e v o r z u b e u g e n , 
I 0 8 Immobiliensfeuer, H a n d e l s - und Schifffahrtsabgaben. 
befürwortete die C o m m i s s i o n unter A n d e r e m und als Wesent-
l ichstes d ie E inführung einer v o n den H a n d e l - und G e w e r b e -
tre ibenden und von den im S t a d t v e r b a n d e s tehenden B e -
amten und L i t e r a t e n zu e r h e b e n d e n persönl ichen S t a d t a b g a b e , 
w e l c h e m Nothbehe l fe die S t ä n d e und d i e G o u v e r n e m e n t s -
verwal tung be is t immten. D e r Minister des Innern konnte sich 
aber — und mit R e c h t — nicht damit e inverstanden erk lären, 
dass nur ein verhä l tn i s smäss ig k le iner T h e i l d e r örtlichen E i n -
wohnerschaf t be las te t w e r d e n sol l te , sondern empfah l statt dessen 
eine Bes teuerung der Immobi l i en , um, sei es nun d i rect o d e r in-
direct, al le S t a d t b e w o h n e r zur T r a g u n g der G e m e i n d e l a s t e n 
heranzuziehen. In U e b e r e i n s t i m m u n g hiermit b e s c h l o s s e n d i e 
S t ä n d e im D e c e m b e r 1 8 6 7 e ine ausserordent l iche Immobi l ien-
steuer von '/ 4 p C t . des C a p i t a l w e r t h e s vorläufig auf dre i 
J a h r e einzuführen. M a n calcul i r te h ieraus auf eine d e m jähr-
l ichen Deficit e in igermaassen nahe k o m m e n d e R e v e n u e ; j e d o c h 
sollten die S teuern der s o g . Unbes i tz l i ehen fortan nicht m e h r 
erhoben w e r d e n . 
Im O c t o b e r 1866 erhielten B ü r g e r m e i s t e r O t t o M ü l l e r 
und ich die Beru fung des R a t h s , als dessen R e p r ä s e n t a n t e n in 
das Cassa -Co l leg ium einzutreten. I c h muss te a l so meinen S i tz 
im W e t t g e r i c h t v e r l a s s e n , den ich seit 1 2 J a h r e n mit um so 
grösserer B e f r i e d i g u n g innegehabt h a t t e , als zwischen mir und 
meinen dort igen C o l l e g e n stets ein ungetrübtes und wahrhaft 
freundschaftl iches Verhä l tn i s s b e s t a n d e n hatte . D a s S c h e i d e n 
aus d e m Wettger i chte s t immte m i c h u m so ernster , da ich 
w o h l voraussehen konnte, w i e schwier ig die A u f g a b e war , deren 
L ö s u n g man von Müller und mir im C a s s a - C o l l e g i u m erwartete . 
W i r waren dase lbs t auch k a u m instal l irt , als die ohnehin so 
hart b e d r ä n g t e S t a d t - C a s s a von e inem neuen unerwarteten 
S c h l a g e bedroht w u r d e . 
D u r c h seine V e r b i n d u n g e n in der R e s i d e n z hatte d e r der-
zei t ige P r ä s e s des B ö r s e n - C o m i t e s J a m e s A r m i t s t e a d in E r -
fahrung g e b r a c h t , d a s s d e r R e i c h s r a t h auf A n t r a g des F inanz-
ministers den B e s c h l u s s gefasst h a b e , a l le A b g a b e n und Be i -
s teuern, w e l c h e das B ö r s e n - C o m i t é und die S t a d t - C a s s a b i s 
hiezu g e s e t z m ä s s i g v o m H a n d e l und v o n d e r Schifffahrt b e -
Handels- uad Schifffahrtsabgaben. 1 0 9 
zogen hatten*) , fortan und ohne i rgend w e l c h e n E r s a t z weg-
fallen sollten. S o ung laub l i ch es anfangs scheinen mochte , 
dass der R e i c h s r a t h einen solchen B e s c h l u s s hätte fassen können, 
ohne z u v o r die N ä c h s t b e t h e i l i g t e n , die S t a d t v e r w a l t u n g und 
den B ö r s e n - C o m i t e , auch nur hören zu wol len , s o hatte die 
S a c h e d o c h ihre v o l l k o m m e n e R icht igke i t . D a s betreffende 
Re ichsra thsgutachten w a r ausgesprochen , aber zum G l ü c k noch 
nicht d e r B e s t ä t i g u n g Ka i ser l i cher Majes tä t unterbreitet w o r d e n . 
W ä r e d iese erfolgt, so hätte die S t a d t v e r w a l t u n g eine jähr l i che 
E i n b u s s e v o n e t w a 1 0 0 m. R u b e l erlitten und d a s Börsen-
C o m i t e w ä r e aller und j e d e r Mittel b e r a u b t g e w e s e n , um sich 
und seine gemeinnützigen Handels inst i tut ionen zu erhalten und 
d ie dafür contrahirten Anle ihen zu verz insen. E s handel te 
s ich somit im vol len S inne des W o r t s für den B ö r s e n - C o m i t e 
um eine L e b e n s f r a g e und fast nicht minder für die Stadt-
C a s s a . U m die d r o h e n d e Ge fahr a b z u w e n d e n , b e g a b s ich im 
N o v e m b e r e ine D e p u t a t i o n des B ö r s e n - C o m i t e s — P r ä s e s J a m e s 
A r m i t s t e a d , Consul A . H e i m a n n und Schriftführer v . S t e i n — 
nach S t . P e t e r s b u r g , der ich mich im A u f t r a g e d e s R a t h s zur 
W a h r n e h m u n g der Interessen der S t a d t anschloss . N a c h d e m 
w i r uns über die zu erstrebenden Z i e l e mit e inander vers tändigt 
hatten, v e r b a n d e n w i r uns zu e i n e m g e m e i n s a m e n V o r g e h e n 
und zu gegense i t iger Unterstützung unserer A n l i e g e n . Z u r B e -
* ) E s waren f o l g e n d e : 
1. für die S t a d t : 
a) v o m E x - und Import ' / j p C t . s o g . B e w i l l i g u n g s g e l d e r ; 
b ) von den Schiffen: die Lastensteuer, die B r ü c k e n - S t e g - K o j e n -
und B e w i l l i g u n g s g e l d e r . 
2. für den B ö r s e n - C o m i t e : 
a) v o m E x - u n d I m p o r t ebenfalls l / t p C t . Bewil l igungsgelder , ' 
b ) von den Schiffen: die sog. Bolderaaschen Unkosten, Kranken-
hausgelder etc. 
3 . für philantropische Z w e c k e : 
a) v o m E x - und Import : ] /s p C t . A r m e n g e l d e r zum Besten des 
kaufmännischen Unterstützungsfonds, des britischen Kirchen-
und A r m e n f o n d s und des städtischen A r m e n d i r e c t o r i u m s ; 
b ) v o n den Schiffen: verschiedene kleine A b g a b e n zum Besten 
des Waisenhauses und der K i r c h e n und Hospitäler. 
I I O Handels- und Schifffahrtsabgaben. 
gründung der A n s p r ü c h e der S t a d t auf e ine unverkümmerte 
B e i b e h a l t u n g der in R e d e s tehenden Int raden hatte ich in E i l e 
ein E x p o s é entworfen , wor in ich auf G r u n d statist ischer E r -
mittelungen ziffermässig n a c h w i e s , dass die v o m H a n d e l und 
v o n der Schifffahrt erhobenen A b g a b e n w i e d e r u m vo l lau f zum 
B e s t e n des H a n d e l s und der Schiff fahrt zur V e r w e n d u n g k a m e n . 
D i e S tadt bestritt damit d ie A u s g a b e n für die Herste l lung 
und R e m o n t e der L ö s c h - und L a d e p l ä t z e , d e r K o j e n , B r ü c k e n 
und Schi f fstege, imgle ichen die U n t e r h a l t u n g der ledig l ich zum 
Nutzen des C o m m e r c i u m s b e s t e h e n d e n B e h ö r d e n der H a n d e l s -
just iz , der Hande l s - und der F lusspo l i ze i . M e h r als auf a l le unsere 
Argumenta t ionen vertrauten wir indess auf den g lückl ichen U m -
stand, dass wir uns nicht nur der vo l len Unterstützung unsers 
eben in d e r R e s i d e n z w e i l e n d e n G e n e r a l - G o u v e r n e u r s A l b e d i n s k i , 
sondern auch der w a r m e n und einflussreichen V e r w e n d u n g unseres 
früheren G e n e r a l - G o u v e r n e u r s G r a f e n S c h u w a l l o w als Mit-
gl ied des R e i c h s r a t h s zu ver t rösten hatten. D a n e b e n unter-
l iessen w i r nicht d ie g e b ü h r e n d e n S c h r i t t e zu thun, um in 
weiteren m a s s g e b e n d e n K r e i s e n eine güns t ige Beurthe i lung 
unserer Pet i ta hervorzurufen. N a c h d e m w i r uns v ierzehn T a g e 
der A n g e l e g e n h e i t g e w i d m e t hat ten , w u r d e n wir angewiesen , 
vorers t nach R i g a z u r ü c k z u k e h r e n , und erhielten die Zus iche-
rung, dass w i r zur V e r h a n d l u n g d e r S a c h e rechtzeit ig w i e d e r 
nach St . Petersburg berufen w e r d e n w ü r d e n . B e i d ieser zweiten 
R e i s e , die im F e b r u a r 1 8 6 7 statt fand, w a r d a s B ö r s e n - C o m i t é 
durch die H e r r e n v o n H e i m a n n u n d v o n S t e i n vertreten. G r a f 
S c h u w a l l o w und G e n e r a l A l b e d i n s k i empf ingen uns mit 
d e m alten W o h l w o l l e n und bethät ig ten s i ch bald in der freund-
lichsten W e i s e für unsere A n g e l e g e n n e i t . E s w a r e n indessen 
noch mannigfache S c h w i e r i g k e i t e n und B e h i n d e r u n g e n zu über-
winden, b is endl ich zur E r l e d i g u n g der S a c h e e ine v o m G e n e r a l 
T s c h e w k i n präs id i r te S i tzung d e s O e k o n o m i e - D e p a r t e m e n t s 
des Re ichsra ths a b g e h a l t e n w u r d e , an d e r ausser den G l i edern 
des D e p a r t e m e n t s die H e r r e n Minister W a l u j e w und R e u t e r n , 
und die Genera l -Ad jutanten G r a f S c h u w a l l o w , B a r o n L i e v e n 
und A l b e d i n s k i bera thend thei lnahmen. Zur B e a n t w o r t u n g 
e in iger an unsere Deputat ion zu r ichtende F r a g e n hatten wir 
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einen kurzen Vortr i t t und erfuhren später , dass l ange und zähe 
D e b a t t e n stattgefunden, aber schl iess l ich einen für uns günst igen 
A u s g a n g g e n o m m e n hätten. B e i der R e d a c t i o n d e s S i tzungs-
protocol l s e r g a b e n sich demungeachte t Differenzen, die a l les 
vermeint l ich E r r u n g e n e wieder zu v e r k ü m m e r n und die Z w e c k e 
unserer Miss ion fast vo l l s tändig zu verei te ln drohten. D i e s e 
unsere letzten und schwersten B e s o r g n i s s e zerstreute j e d o c h 
G r a f S c h u w a l l o w durch sein energ isches E intreten für d ie 
r ichtige W i e d e r g a b e der gefassten B e s c h l ü s s e , so dass wir a m 
1 4 . M ä r z , nach e inem fünfwöchentlichen H a n g e n und B a n g e n , 
d ie G e s t a d e der N e w a ver lassen konnten. W i r ve rabsch iedeten 
uns v o n unsern hohen Gönnern mit einer u m so tiefer empfundenen 
D a n k b a r k e i t , als wi r w o h l e insehen mussten, dass es ohne so lche 
Protect ion ganz unmögl i ch g e w e s e n w ä r e , in d ieser miss l ichen 
S a c h e zu be f r ied igenden E r g e b n i s s e n zu ge langen . W i r hatten 
A l l e s er re icht , w a s w i r nach Beschaf fenheit der U m s t ä n d e nur 
i r g e n d w i e ver s tänd igerwe i se hoffen und erwarten konnten. D i e 
ohnehin s c h w e r zu rechtfert igende B e s t e u e r u n g des übersee i schen 
H a n d e l s für phi lantropische Z w e c k e b l i eb z w a r , d e m berei ts 
a u s g e s p r o c h e n e n Besch lüsse des R e i c h s r a t h s g e m ä s s , abgeschaf f t ; 
d a g e g e n wurden a b e r die übr igen B e z ü g e , s o w o h l der S tadt , 
w i e des B ö r s e n - C o m i t e s , mit w e n i g empfindl ichen R e d u c t i o n e n 
aufrecht erhalten. A u s der von mir beantragten U m w a n d l u n g 
der bisher für kle inere Schiffe sehr drückend fixirten A b g a b e n , 
in e ine ihrer G r ö s s e propor t iona le L a s t e n s t e u e r ä 23 C o p e k e n * ) , 
Hess s ich, bei d e r herrschenden T e n d e n z d ie Schif fe i m m e r 
g r ö s s e r zu bauen, s o g a r mit d e r Zeit e ine V e r b e s s e r u n g d ieses 
E i n k o m m e n s der S t a d t erhoffen. 
Mit B e z i e h u n g auf d iese , einst unsere S t a d t v e r w a l t u n g und 
B ö r s e im h ö c h s t e n G r a d e beunruhigende A n g e l e g e n h e i t , kann 
*) D i e vorerwähnten statistischen N a c h w e i s e ergaben, dass die A u s g a b e n 
der Stadt für Uferbefestigungen, Kojen, Brücken, Schleussen, S t e g e - und F l u s s -
polizei, nach einem Durchschnitte der letzten 1 0 J a h r e sich auf 2 3 Copeken 
p e r Schiffslast herausstellten. Z u r Erläuterung überreichte ich bei der zweiten 
Mission das Translat eines von mir zu diesem Z w e c k e im Stadtblatte v o m 
3 1 . D e c e m b e r 1 8 6 6 veröffentlichten Aufsatzes über das S t r o m - und Uferwesen 
in R i g a . 
1 1 2 Deputationen nach St . Petersburg, Z o l l e n t s c h ä d i g ü n g , Städtische A c c i s e . 
ich nicht u n a u s g e s p r o c h e n l a s s e n , dass d ie auf eine Be f re iung 
v o n be läs t igenden S teuern abz ie lenden A n t r ä g e des F inanz-
ministers im Pr inc ip alle A n e r k e n n u n g v e r d i e n e n , und dass man 
U r s a c h e hat , H e r r n v o n R e u t e r n dafür d a n k b a r zu sein, 
dass bei d ieser G e l e g e n h e i t d ie alten Sch i f f sabgaben zum 
B e s t e n der K r o n e und ihrer Offizianten gestr ichen wurden . 
O h n e Zwei fe l w ä r e eine B e s e i t i g u n g der A b g a b e n an die S t a d t 
und an den B ö r s e n - C o m i t é nicht m i n d e r wünschenswerth ge -
w e s e n , aber freil ich nur unter d e r V o r a u s s e t z u n g eines E r s a t z e s 
aus anderen Quel len . In E r m a n g e l u n g d e s s e n hätte d ie Auf-
h e b u n g der v o n uns ver t re tenen B e i s t e u e r n sich als g le ich-
bedeutend erwiesen mit e inem Z u s a m m e n b r u c h e aller der jen igen 
ört l ichen Institutionen und V o r k e h r u n g e n , w e l c h e den Z w e c k 
und die W i r k u n g h a b e n , die B e w e g u n g e n des H a n d e l s und der 
Schifffahrt zu er leichtern, zu befördern und s icherzustel len. 
W e n i g e r g l ü c k l i c h als be i d e n H a n d e l s - und Schifffahrts-
a b g a b e n w a r d ie S t a d t b e i d e r , unter g e n e i g t e r Vermi t te lung 
d e r G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g , standhaft be t r i ebenen V e r -
the id igung zwe ie r andern alten und b e d e u t e n d e n Communal -
intraden: der Z o l l e n t s c h ä d i g u n g und d e r A c c i s e . 
B e i der Capitulat ion R i g a s im J a h r e 1 7 1 0 w a r der S tadt , 
w i e unter den früheren R e g e n t e n , so a u c h unter der russischen 
Oberherrschaft d e r for twährende G e n u s s e ines halben A n t h e i l s 
v o n den Zo l lge fä l l en zuges i cher t w o r d e n . D u r c h K a i s e r l i c h e 
U k a s e w u r d e d iese r A n t h e i l im J a h r e 1 7 8 2 a u f 102 ,000 S i lber-
rubel , dann auf e b e n s o v i e l e B a n c o r u b e l , d. h. auf 2 9 , 1 4 2 S i lber-
rubel reducir t ; dann w u r d e e ine we i te re j ä h r l i c h e V e r m i n d e r u n g 
dieser S u m m e u m den zehnten T h e i l decret irt , derzufolge d ie 
E n t s c h ä d i g u n g im J a h r e 1 8 7 5 nur n o c h 2 9 1 4 R u b e l betrug . 
Schl iess l i ch fiel s ie g a n z w e g . 
D a s s e l b e S c h i c k s a l hatte d i e A c c i s e . S e i t den ä l testen 
Ze i ten w a r den S t ä d t e n L i v l a n d s das R e c h t zur E r h e b u n g 
einer A b g a b e v o n den zur ört l ichen Consumt ion k o m m e n d e n 
Sp i r i tuosen durch eine R e i h e v o n Staats- und R e g i e r u n g s a c t e n 
zuerkannt, und erfloss hieraus für die öffentlichen Cassen R i g a s 
eine j ähr l i che R e v e n u e v o n e t w a 4 4 m. S i lber rube l . Mi t der 
Einführung des neuen a l l g e m e i n e n G e t r ä n k s t e u e r - R e g l e m e n t s 
S t a d t - A c c i s e , Kaiserbesuch, Otto Müllers T o d . 1 1 3 
v o m J a h r e 1 8 6 2 , w u r d e diese S t a d t a c c i s e unter H i n w e i s auf 
die b e v o r s t e h e n d e E n t s c h ä d i g u n g aus d e m R e i c h s s c h a t z e auf-
g e h o b e n . D a s R e s u l t a t der l angen V e r h a n d l u n g e n war , dass 
der S t a d t für das J a h r 1867 ein E r s a t z v o n 24 ,453 R u b e l zu-
gebi l l igt w u r d e , für d ie folgenden J a h r e a b e r stufenweise 
w e n i g e r und a lso im J a h r e 1 8 7 6 zum letzten M a l e ein B e t r a g 
v o n R u b . 2445 , 3 0 C o . 
X V I I I . 
In den T a g e n des 14 . b i s 1 7 . Juni 1867 w u r d e R i g a durch 
d ie A n w e s e n h e i t S . M . d e s K a i s e r s beg lückt . I c h w a r b e i 
d e m E m p f a n g e auf d e m B a h n h o f e z u g e g e n und Z e u g e d e r 
a l lgemeinen, nicht endenwol lenden Freudenrufe der B e v ö l k e r u n g , 
hatte a b e r das M i s s g e s c h i c k , an den fo lgenden T a g e n krank-
heitshalber das Z i m m e r nicht ver la s sen zu können. I c h musste 
mich damit b e g n ü g e n , d a s s man mir über d ie v ie len H u l d i g u n g e n 
ber ichtete , die d e m gefeierten M o n a r c h e n d a r g e b r a c h t wurden . 
A n dense lben hätte ich so gerne the i lgenommen. 
B a l d nach meiner G e n e s u n g erkrankte B ü r g e r m e i s t e r O t t o 
M ü l l e r a m N e r v e n f i e b e r , wahrscheinl ich in F o l g e der grossen 
und aufre ibenden A n s t r e n g u n g e n in se inem amtl ichen Berufe . 
I c h h a b e berei ts e r w ä h n t , w i e dieser hochverd iente und ge-
sinnungsfeste Patr iot in der vo l l en K r a f t se iner J a h r e uns 
durch den T o d entrissen wurde . S e i n V e r l u s t erfüllte gerechter-
w e i s e d i e S t a d t mit e iner T r a u e r , die v o n allen guten B ü r g e r n 
gethe i l t , und a m tiefsten in d e m K r e i s e seiner, mi t ihm für 
das G e m e i n w o h l w i r k e n d e n C o l l e g e n und F r e u n d e empfunden 
w u r d e . 
A m 2 1 . Ju l i w u r d e ich an M ü l l e r s S te l l e zum Bürger -
meis ter und hierauf z u m V i c e - P r ä s e s des R a t h s und P r ä s e s des 
S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m s erwählt und übernahm a u c h einige 
andere , mit d iesen A e m t e r n v e r b u n d e n e n F u n c t i o n e n * ) . 
*) Ueberhaupt hatte ich von dieser Zeit ab folgende A e m t e r u n d amtliche 
Verpf l ichtungen: 
das V i c e - P r ä s i d i u m im R a t h ; 
das Präsidium im S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m , in der S t a d t - S c h u l d e n t i l g u n g s -
H e r n u i a r c k , Erinnerungen. g 
1 1 4 Wirksamkeit des Raths. 
E i n e R ü c k s c h a u auf das W i r k e n und Schaf fen der obersten 
S t a d t b e h ö r d e dürfte — sowei t es nicht bere i t s g e s c h e h e n — 
hier ihren Platz finden. 
D e r A u f s c h w u n g , dessen s ich die S t a d t seit d e m K r i m -
kr iege in allen Z w e i g e n geschäf t l i cher T h ä t i g k e i t erfreute und 
die damit z u s a m m e n h ä n g e n d e r a p i d e S t e i g e r u n g d e r E inwohner -
zahl*) , hatte eine ausserordent l i che E r w e i t e r u n g auf die dienst-
l ichen Pflichten d e s R a t h s zur F o l g e . A m auffälligsten mehrten 
sich die A r b e i t e n auf d e m G e b i e t e d e r R e c h t s p f l e g e und geboten 
eine h o c h g r a d i g e A n s p a n n u n g der ju r id i schen K r ä f t e d e s 
Co l leg iums . D i e gesetz l ich stipulirten Ger ichts fer ien w u r d e n 
z w a r a l l emal angekündigt , hatten a b e r für unsere rechtsgelehrten 
A m t s g e n o s s e n keine prakt i sche B e d e u t u n g , und selten g e n u g 
konnte dem einen oder andern zur nöthigen E r h o l u n g ein 
kurzer U r l a u b bewi l l igt w e r d e n . 
W e n n auch in g e r i n g e r e m , d o c h i m m e r noch erheb-
l ichem M a a s s e , machte s ich eine A u s d e h n u n g d e r a d -
m i n i s t r a t i v e n A m t s h a n d l u n g e n b e m e r k b a r . S i e erstreckte 
Commission, in der Direction des Creditvereins der Hausbesitzer, im 
Verwaltungsrath des P o l y t e c h n i c u m s , im V o r s t a d t - A n l a g e n - C o m i t é , im 
Stadtgefängniss-Comite, in der handelsstatistischen Section, in der Direction 
der R i g a e r Dampfschifffahrtsgesellschaft und in verschiedenen temporären 
C o m m i s s i o n e n ; mir war ferner ü b e r t r a g a n : 
die Oberinspection der S t a d t g e b ä u d e und Communalbauten, der 
D ä m m e und W e g e , der Poststationen R i g a und Olai , des Comptoirs zur 
E r h e b u n g der Handels- und Schifffahrtsabgaben, der Stiftung K i r c h e n -
O r d n u n g , die Revision der S p a r c a s s a . Z u der Z e i t war ich ferner A b -
geordneter der S t a d t bei den l ivländischen L a n d t a g e n , cassaführender 
Administrator der beiden W i t t w e n - und Waisenstiftungen des Raths, 
Mitglied des berathenden C o m i t é s der R i g a - D ü n a b u r g e r E i s e n b a h n -
gesellschaft und des Aufsichtsraths der R i g a - M i t a u e r Eisenbahngesellschaft, 
der Deputation der Zweiten Gesellschaft gegenseitigen C r é d i t s , des 
H a u p t - C o m i t é s der kirchlichen A r m e n p f l e g e und mehrerer kleinerer 
Stiftungen und Administrationen. 
M e i n kaufmännisches Geschäft hatte ich allmälig, und zwar schon 1 8 6 3 
vollständig aufgegeben. 
* ) N a c h einer B e r e c h n u n g zu E n d e des J a h r e s 1 8 5 9 hatte R i g a 7 3 , 3 0 3 
E i n w o h n e r ; die v o m statistischen C o m i t é geleitete exacte V o l k s z ä h l u n g am 
3 . M ä r z 1 8 6 7 e r g a b eine Ziffer von 1 0 2 , 0 4 3 . 
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s ich auf die versch iedensten F r a g e n und G e g e n s t ä n d e , w ie s ie 
zur W a h r u n g und B e f ö r d e r u n g a l lgemeiner Wohl fahr t in j e d e m 
grösseren G e m e i n w e s e n v o r z u k o m m e n p f l egen , jetzt aber in 
e iner Per iode v ie l se i t iger E n t w i c k e l u n g und kühner Fortschritts-
best rebungen erhebl ich umfangre icher auftauchten. I c h v e r w e i s e 
in d ieser B e z i e h u n g au f die an andern Ste l len in d iesen Blättern 
zur S p r a c h e g e b r a c h t e n munic ipalen U n t e r n e h m u n g e n und R e -
f o r m e n ; m ö c h t e a b e r d o c h noch e in ige — freilich nur der E r -
innerung e n t n o m m e n e und darum sehr lückenhafte — A n -
deutungen hinzufügen. S i e betreffen A n o r d n u n g e n , w e l c h e 
theils v o m R a t h e al le in a u s g i n g e n , theils unter se iner Mit-
w i r k u n g zu S t a n d e k a m e n , o d e r endl ich v o n ihm a l s Stadt-
obr igke i t , sowei t se ine C o m p e t e n z r e i c h t e , unterstützt und be-
günst igt wurden. 
In S a c h e n der K i r c h e n und S c h u l e n er fo lgten: d ie Consti-
tuirung der neuen Tr in i ta t i sgemeinde , der N e u b a u d e r Gertrud-
kirche, die F r e i l e g u n g der S tadtk i rchen v o n entste l lenden A n -
bauten, die E r w e i t e r u n g der B e g r ä b n i s s p l ä t z e , d e r B a u einer 
F r i edhof scape l l e , d ie Conso l id i rung der Stiftung » K i r c h e n o r d n u n g « , 
die G r ü n d u n g eines R e a l g y m n a s i u m s und mehrerer E l e m e n t a r -
schulen, die Cre i rung des A m t e s eines Stadtschulen-Directors . 
N e b e n z w e c k m ä s s i g e r N e u o r d n u n g w u r d e die B e n u t z u n g d e r 
S tadtb ib l iothek er le ichtert , die H e r a u s g a b e gesch icht l i cher A c t e n -
stücke aus d e m R a t h s a r c h i v subventionirt . E i n den dars te l lenden 
K ü n s t e n g e w i d m e t e s T h e a t e r w u r d e auf K o s t e n der S t ä n d e er-
baut und der V e r w a l t u n g ihrer O r g a n e unterstellt . F ü r die 
S teuerverwa l tung w u r d e ein neues G e b ä u d e err ichtet und ein 
S t o c k w e r k desse lben d e m M u s e u m eingeräumt. V e r s c h i e d e n e 
ältere Institute w u r d e n einer z e i t g e m ä s s e n R e f o r m unterzogen, 
darunter das Q u a r t i e r w e s e n , ein V e r d i e n s t d e s R a t h s h e r r n 
A r e n d B e r c k h o l t z , und die V e r w a l t u n g der S t e u e r g e m e i n d e auf 
Init iat ive des R a t h s h e r r n A u g u s t Hol lander . E s entstanden 
v e r b e s s e r t e , auf ge läuterten Pr incipien b e r u h e n d e g e g e n s e i t i g e 
F e u e r v e r s i c h e r u n g e n , d i e eine für die S tadt , d ie a n d e r e für d ie 
V o r s t ä d t e . G e w i c h t i g e V e r h a n d l u n g e n über das Getränksteuer-
und S c h e n k e r e i w e s e n wurden z u m definitiven A b s c h l ü s s e g e -
bracht . N a c h e inem v o n der R i t terschaf t g e g e b e n e n Impulse 
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zur H e r a n b i l d u n g eines se lbs tänd igen grundbes i tzenden Bauern-
standes , erwirkte d e r R a t h die A l l e r h ö c h s t e G e n e h m i g u n g zum 
V e r k a u f der zu den Stadtgütern g e h ö r i g e n bäuer l ichen Pacht-
stellen, indem g le ichze i t ig festgeste l l t w u r d e , dass d ie dafür 
e ingehenden S u m m e n capital is irt und ge legent l i ch w i e d e r in 
L a n d b e s i t z a n g e l e g t w e r d e n sollten. I m Interesse der öffent-
l ichen Ordnung und S icherhei t , d e r G e s u n d h e i t s - und A r m e n -
pf lege , wurden mehr fache A n o r d n u n g e n getroffen. D a s Personal 
der Pol ize iverwal tung w u r d e verstärkt , für d ie Pol ize iabthei lung 
der M o s k a u e r V o r s t a d t ein ansehnl icher N e u b a u aufgeführt, d a s 
Stadtgefängniss erweitert und ein b e s o n d e r e s G e b ä u d e zur Auf-
n a h m e v o n St ra fge fangenen eingerichtet . D a s Lohnkutscher -
w e s e n erhielt e ine das Publ ikum b e f r i e d i g e n d e Reorgan i sa t ion . 
I m E i n v e r n e h m e n mit den G i l d e n b e w i r k t e d e r R a t h e ine den 
s te igenden Bedürfnissen entsprechende V e r m e h r u n g d e r E in-
künfte des A r m e n d i r e c t o r i u m s . D i e L o c a l i t ä t e n der A r m e n -
und K r a n k e n h ä u s e r w u r d e n a u s g e b a u t und b e s s e r ausgestattet , 
ein Z w a n g s a r b e i t s h a u s errichtet , ein C e n t r a l - C o m i t é für d ie 
A r m e n p f l e g e gegründet . — V o n den pr ivaten und corporat iven 
S c h ö p f u n g e n , w e l c h e den patr iot ischen R e g u n g e n dieser Z e i t 
ihr Entstehen v e r d a n k e n , e r w ä h n e ich nur als v o m R a t h b e -
sonders s y m p a t h i s c h begrüss t und nach M ö g l i c h k e i t ge förder t : 
d ie R e i m e r s ' s c h e A u g e n h e i l a n s t a l t , d ie v o n D r . B r u t z e r be-
gründete A n s t a l t für G e i s t e s k r a n k e in R o t h e n b u r g , d ie Kle in-
k inder-Bewahransta l t des F r a u e n v e r e i n s , den kräftig und ver-
he i s sungsvo l l emporb lühenden V e r e i n g e g e n d a s Be t te ln , d i e 
sofort treffl ich s ich b e w ä h r e n d e freiwil l ige F e u e r w e h r , den 
K u n s t v e r e i n , der G e w e r b e v e r e i n , die landwirthschaft l ichen und 
gewerb l i chen A u s s t e l l u n g e n * ) . 
N e b e n den V e r h a n d l u n g e n ü b e r d ie v ie len derzeit igen Neu-
und U m g e s t a l t u n g e n w u r d e n d ie adminis t ra t iven S i tzungsstunden 
d e s R a t h s durch die laufenden Geschä f te ausgefüllt . E s ge -
* ) A u s dieser Zeit datiren auch die v o n den andern S t ä n d e n er-
bauten neuen Versammlungshäuser. D e r Bau der grossen Gilde (Architekt 
B e y n e ) wurde 1 8 6 1 , der Bau der S t . J o h a n n i s - G i l d e (Architekt F e l s k o ) 1 8 6 6 
vollendet. 
Wirksamkeit des R a t h s , S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 1 1 7 
hörten dazu : die V e r t r e t u n g und W a h r n e h m u n g der verfassungs-
m ä s s i g e n R e c h t e und Verpf l i chtungen in den Re la t ionen mit 
den S t a a t s b e h ö r d e n und den Mits tänden ; d i e U e b e r w a c h u n g 
d e s g e s a m m t e n ört l ichen V e r w a l t u n g s d i e n s t e s und der damit 
betrauten U n t e r b e h ö r d e n und Inspect ionen ; die E r ö r t e r u n g 
und Besch luss fassung über A n t r ä g e d ieser Instanzen; d ie 
Prüfung und E r l e d i g u n g v o n B e s c h w e r d e n über d i e s e l b e n ; 
d ie F ü r s o r g e für K i r c h e n und S c h u l e n ; d ie E r n e n n u n g d e r 
P r e d i g e r für d ie evange l i schen K i r c h e n d e r S tadt , des Patri-
m o n i a l g e b i e t s und d e r S t a d t g ü t e r ; die A n s t e l l u n g bez . B e -
s tät igung und V e r e i d i g u n g der C o m m u n a l b e a m t e n ; die E r -
thei lung des B ü r g e r r e c h t s ; d ie Adminis t ra t ion und Control le 
der öffentlichen und privaten gemeinnütz igen und mi ldthät igen 
St i f tungen u. a. m. 
D i e R e p r ä s e n t a t i o n des R a t h s nach A u s s e n und das 
P r ä s i d i u m in dessen Si tzungen führte seit d e m J a h r e 1847 
ununterbrochen der B ü r g e r m e i s t e r J o h a n n C h r i s t o p h S c h w a r t z, 
a ls wortführender H e r r . E i n Patr iz ier im edelsten S i n n e des 
W o r t s , wal tete er se ines wicht igen und s c h w i e r i g e n A m t e s mit 
vo l ler H i n g e b u n g und mit einer B e f ä h i g u n g und e i n e m polit ischen 
T a c t e , die ihm a l l se i t ige A n e r k e n n u n g und V e r e h r u n g er-
w a r b e n . E r s t in den letzten J a h r e n w u r d e er durch h o h e s 
A l t e r und körper l i ches L e i d e n häufiger verh indert im R a t h e 
zu ersche inen , so d a s s ich wiederhol t veranlasst w a r , s o w o h l 
in den gewöhnl i chen S i tzungen, w i e an den offenbaren Rechts -
tagen seine S te l l e zu vertreten und die Nachs icht meiner 
C o l l e g e n in A n s p r u c h zu nehmen. D i e d e m alten w ü r d i g e n 
M a n n e b e s o n d e r s schwer fa l lende R e p r ä s e n t a t i o n fiel mir fast 
ausschl iess l ich zu*) . 
X I X . 
H a u p t s ä c h l i c h w a r meine T h ä t i g k e i t d e m C a s s a - C o l l e g i u m 
g e w i d m e t . A l s zweiter De leg i r te r des R a t h s trat hier d e r 
* ) Seine E n t l a s s u n g aus dem Rathe nahm S c h w a r t z gleichzeitig mit mir. 
I c h besuchte den leidenden F r e u n d so oft ich nach R i g a kam, A m 3 1 . O c t o b e r 
1 8 7 3 reichte S c h w a r t z mir v o n seinem Schmerzenslager aus zum letzten Male die 
H a n d . E r starb am folgenden 2 3 . N o v e m b e r in einem A l t e r von 8 2 Jahren. 
n 8 S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 
R a t h s h e r r (nachmal ige B ü r g e r m e i s t e r ) R o b e r t B e c k an meine 
S e i te , um sich mit bekannter U m s i c h t und Gewissenhaf t igke i t 
der V e r w a l t u n g im A l l g e m e i n e n und d e n Stadtgütern ins-
b e s o n d e r e zuzuwenden. W e n n es w ä h r e n d m e i n e s V o r s i t z e s 
im C a s s a - C o l l e g i u m g e l u n g e n se in sol l te , in d e r e inen o d e r 
andern R i c h t u n g zu be f r ied igenden R e s u l t a t e n zu k o m m e n , s o 
v e r d a n k e ich es der stets bere i twi l l igen Mitwirkung dieses 
F r e u n d e s und d e m nie sich v e r l e u g n e n d e n Patr iot ismus d e r 
S tadtä l te rmänner M o l i e n und T a u b e . 
U m mit e in igem E r f o l g e den A u f g a b e n g e r e c h t zu w e r d e n , 
die hier meiner w a r t e t e n , bedurfte es e iner a l lseit igen und ins 
E i n z e l n e g e h e n d e n K e n n t n i s s n a h m e der v e r s c h i e d e n e n R e s s o r t s 
d ieser v ic lumfassenden V e r w a l t u n g . B e i d e m mir o b l i e g e n d e n 
S tud ium h a b e ich w a r m und g e b ü h r e n d anzuerkennen, dass die 
B e a m t e n des C o l l e g i u m s , i n s b e s o n d e r e d ie ehrenwcrthen, 
thät igen und geschäf t skundigen höheren Offizianten, S e c r e t ä r 
G . F . H a c k e l und Cassaführer , A e l t e s t e r A . B u r m e i s t e r , 
mir mit ihren Auskünf ten und N a c h w e i s u n g e n stets zuvor-
k o m m e n d und unermüdl ich an d ie H a n d g i n g e n . 
S e i t me iner Berufung in d a s C a s s a - C o l l e g i u m w a r mein 
S innen und T r a c h t e n darauf ger ichtet , e in Ba lanc i ren d e r 
E i n n a h m e n und A u s g a b e n in d i e W e g e zu leiten, um sodann, 
als zweites Z i e l , e ine a l l m ä l i g e T i l g u n g d e r s c h w e b e n d e n 
Schuld ins A u g e fassen zu können. U n t e r allen U m -
ständen w a r a l so auf V e r m e h r u n g der E inkünfte und E r -
sparnisse bei den A u s g a b e n h inzuwirken . 
D i e V e r b e s s e r u n g der s tädt i schen E i n n a h m e n w u r d e zu-
nächst durch au fmerksame und s t r a m m e B e i t r e i b u n g a l ler d e r 
S t a d t z u k o m m e n d e n laufenden und rücks tändigen A b g a b e n , 
Pachten , Miethen und sonst igen R e v e n u e n angestrebt . A u s s e r 
d e r fortgesetzten V e r g e b u n g v o n B a u p l ä t z e n au f d e m früheren 
F e s t u n g s r a y o n , w u r d e zu einer p l a n m ä s s i g e n E inthe i lung und 
Z u m e s s u n g v o n Bau- und Gar tenp lä tzen in den entfernteren 
T h e i l e n der V o r s t ä d t e , meis tens in der R i c h t u n g der S a n d b e r g e , 
geschritten, w o r a u s v e r m ö g e der Grundz insen , neue und dauernde 
Einkünfte erzielt wurden . Hins icht l ich der C h a u s s e e s t e u e r n 
S t a d t - C a s s a - C o l l c g i u m . 1 1 9 
und B r ü c k e n g e l d e r w u r d e das S y s t e m der V e r p a c h t u n g ein-
geführt und demzufo lge nicht nur g r ö s s e r e R e v e n u e n , sondern 
auch der wesent l i che Vorthe i l erreicht , dass die K o s t e n der E r -
h e b u n g und Control le erspart w u r d e n . F ü r d ie V e r p a c h t u n g 
der S tadtgüter w u r d e nach den V o r s c h l ä g e n des S t a d t a g r o n o m e n 
M a l c h a u ein veränder ter M o d u s aufgestellt , dessen Nutzen 
s ich be i der V e r g e b u n g des G u t e s P i n k e n h o f im J a h r e 1869 
bestens b e w ä h r t e . E i n e neue und s te igende E i n n a h m e q u e l l e 
w u r d e dadurch eröffnet, dass so lche F o r s t l ä n d e r e i e n , d ie sich 
zur landwirthschaft l ichen Cultur e igneten, in z w e c k e n t s p r e c h e n d e 
Parce l l en v e r m e s s e n und v e r p a c h t e t wurden . D a h i n gehörten 
M o o r e und andere b is hiezu g a n z ertraglose T e r r a i n s , w e l c h e 
a l lerdings zum T h e i l eine g le ichze i t ige E n t w ä s s e r u n g s a n l a g e er-
forderten. B e i der Auff indung und Dispos i t ion aller d ieser 
L a n d c o m p l e x e , sowohl im Pat r imonia lgeb ie te w i e im K r e i s e , 
b e w i e s der thät ige Stadt-Oberförster F r i t s c h e e b e n s o v i e l E i fer , 
als Sachkenntniss . E r w ä r e n in d ieser B e z i e h u n g noch günst igere 
E r g e b n i s s e zum V o r s c h e i n g e k o m m e n , hätte d ie E n t w ä s s e r u n g 
der we i t ausgedehnten sog . grossen Z e n n e in der v o n uns 
beabs icht ig ten W e i s e v o r g e n o m m e n w e r d e n können . D i e s w u r d e 
a b e r v o m Ministerium des Innern beanstandet . 
U m E r s p a r n i s s e in den A u s g a b e n zu b e w i r k e n , w u r d e unter 
A n d e r e m b e s c h l o s s e n , die von den technischen B e a m t e n vor-
g e s c h l a g e n e n A r b e i t e n , R e m o n t e n und V e r b e s s e r u n g e n erst 
nach er langter unzweifelhafter U e b e r z e u g u n g v o n ihrer vol len 
Z w e c k m ä s s i g k e i t und u n u m g ä n g l i c h e n N o t h w e n d i g k e i t zu 
g e n e h m i g e n . In allen solchen Fä l len w u r d e n d e m n a c h 
d ie o b w a l t e n d e n V e r h ä l t n i s s e v o m C a s s a - C o l l e g i u m gründl ich 
erforscht und v o n demse lben L o c a l i n s p e c t i o n e n , wenn er-
forder l ich, in p leno abgehal ten , w a s b e s o n d e r s bei Brücken-
und Bo l lwerkarbe i ten die ansehnlichsten E r s p a r n i s s e zur F o l g e 
hatte . E s w u r d e ferner ver fügt v e r s c h i e d e n e bis dahin auf 
d e m sog . ö k o n o m i s c h e n W e g e o d e r in T a g l o h n bewerks te l l ig te 
A r b e i t e n inkünftig l ic i tat ionsmässig und fortlaufende R e m o n t e n 
g e g e n ein j ä h r l i c h e s P a u s c h a l e zu v e r g e b e n . E i n e n b e s o n d e r s 
günst igen E r f o l g hatte der g e g e n v ie ler le i A n f e c h t u n g durch-
geführte B e s c h l u s s : Mater ia l ienl ie ferung und Arbe i t s l e i s tung 
1 2 0 S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 
nicht mehr getrennt , sondern combini r t z u m öffentlichen A n -
g e b o t zu br ingen. Mit f reundl icher Z u s t i m m u n g d e s Genera l -
G o u v e r n e u r s , w e l c h e r g e g e n ein b i l l iges A b k o m m e n auf se ine 
S o m m e r w o h n u n g im P e t e r h o l m s c h e n G a r t e n verz ichtete , wurden 
die dort igen G e b ä u d e und L i e g e n s c h a f t e n v e r p a c h t e t und d ie 
Unterhaltung, w e l c h e bis dahin d e r S t a d t g r o s s e K o s t e n ver-
ursacht hatte, d e m P ä c h t e r z u g e s c h o b e n . E n d l i c h b o t d ie Her-
stellung der E i s e n b a h n e n , w e l c h e einen g r o s s e n T h e i l des 
V e r k e h r s von den Heers t ras sen a b n a h m e n , die w i l l k o m m e n e 
G e l e g e n h e i t zu einer namhaften V e r m i n d e r u n g der S u b v e n -
tionen für die Poststat ionen R i g a und Ola i , spä ter auch zu Er -
sparnissen b e i der C h a u s s e e r e m o n t e . 
In d iesen und ähnl ichen R i c h t u n g e n bedurf te es eines um 
so beharr l icheren V o r g e h e n s , als d ie zur B e d e c k u n g des über-
k o m m e n e n j ähr l i chen Déficits b e s t i m m t e Immobi l i a r s teuer nicht 
v o r 1868 zur E r h e b u n g g e l a n g e n k o n n t e * ) , inzwischen aber 
neue und g a n z beträcht l iche A n s p r ü c h e an d ie S t a d t - C a s s a 
hervortraten, w e l c h e befr iedigt w e r d e n m u s s t c n , wei l s ie in 
unabweisbaren Bedürfnissen d e s öffentlichen Diens tes begründet 
waren . 
D i e geste igerte Geschä f t s las t erheischte e ine V e r m e h r u n g der 
Arbe i t skrä f te in fast allen C o m m u n a l b e h ö r d e n und zum T h e i l 
eine E r w e i t e r u n g ihrer L o c a l i t ä t e n . S p e c i e l l er forderten d ie V e r -
s tärkungen des Personals der V o g Ü i e i - und L a n d v o g t h e i - G e r i c h t e , 
der Po l ize iverwa l tung und d e r S t ra f rechtsp f lege e ine j ähr l i che 
M e h r a u s g a b e v o n 1 2 m. R u b e l . D a z u k a m e n d ie E t a t s der 
neuen städtischen Institute des stat ist ischen C o m i t é s , d e s Sanitäts-
Comités und d e s A d d r e s s e t i s c h e s mit e t w a 5 m. R u b e l und 
als ein E x t r a o r d i n a r i u m des J a h r e s 1 8 6 7 ein Posten von 
19 ,388 R u b e l für E m pf angs fe i e r l i chke i ten und B e w i r t h u n g h o h e r 
G ä s t e . 
W o das a l l gemeine B e s t e es g e b o t , Hess das C a s s a - C o l l e -
gium s ich nicht v o n wei teren B e l a s t u n g e n se ines B u d g e t s 
* ) D i e Steuer erbrachte im J a h r e 1 8 6 8 R. 5 3 8 1 0 , und in 1 8 6 9 R. 5 5 9 8 4 . 
D a g e g e n entfielen die bis dahin v o n den s o g . Unbesitzlichen, zuletzt im Jahre 
1 8 6 7 mit R. 7 4 3 3 erhobenen A b g a b e n . 
S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 1 2 1 
a b s c h r e c k e n . E i n e z w e c k m ä s s i g e m Organisat ion d e r Polizei-
mannschaft hatte s ich schon längst als dr ingl ich herausgestel l t , 
und zur Durchführung einer so erwünschten M a s s r e g e l bot s ich 
eben jetzt die günst igste G e l e g e n h e i t , indem d e r intel l igente 
und thafkräft ige neue Po l ize imeis ter O b e r s t K o s l o w sie in 
se ine bewähr te H a n d nehmen wol l te . D i e B e r a t h u n g e n , d ie ich 
mit ihm darüber führte, best immten mich zu e iner w a r m e n 
V e r t r e t u n g seines Pro jec t s , w o n a c h anstatt der se i ther igen, aus 
den F e l d r e g i m e n t e r n ausrangirten S o l d a t e n , v o m Pol ize imeister 
auserwähl te und v e r t r a g s m ä s s i g engag i r te S c h u t z m ä n n e r ein-
rücken sollten. D i e s e durchgre i fende R e f o r m involvirte j e d o c h 
eine jähr l iche M e h r a u s g a b e von 1 3 m. R u b e l , und fand darum 
einen leicht erklär l ichen W i d e r s t a n d s o w o h l be i den S tänden , 
als in der G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g . I c h w a r indessen v o n 
der Uner läss l i chke i t der M a s s r e g e l zum Nutzen der S t a d t 
und ihrer B e w o h n e r zu überzeugt , um v o n d e m P lane zurück-
zuweichen. N a c h wiederholten und langen De l ibera t ionen , und 
n a c h d e m ich mein W o r t dafür e ingesetzt hatte, d a s s d ie Stadt-
C a s s a die M e h r b e l a s t u n g würde t ragen können, g e l a n g es mir, 
d ie Z u s t i m m u n g a l ler Instanzen zu err ingen. A m 1 . Ju l i 1868 
ersch ien d ie neue Schutzmannschaf t zum ersten M a l e au f den 
S t r a s s e n R i g a s und w u r d e v o m P u b l i c u m auf das beifäl l igste 
begrüsst . 
B e i e inem im W a c h s t h u m begrif fenen G e m e i n w e s e n können 
d ie öffentlichen A u s g a b e n se lbstvers tändl ich nicht stat ionär 
b l e i b e n , sondern w e r d e n sich trotz a l ler vernünftigen Zurück-
ha l tung und S p a r s a m k e i t a l lmäl ig höher ste l len. D i e s e s hat 
insofern nichts B e d e n k l i c h e s , als unter den g e g e b e n e n Verhä l t -
nissen gleichzeit ig e ine s u c c e s i v e S t e i g e r u n g al ler rat ionel l be-
gründeten Steuern und A b g a b e n zur E r s c h e i n u n g k o m m t , und s ich 
be i e inem solchen a l l g e m e i n e n E m p o r g a n g e d e s wirthschaft-
l ichen L e b e n s auch w o h l die Ge legenhe i t zur Eröf fnung neuer E in-
nahmeque l len darbietet . I m m e r a b e r wi rd es eine stricte Verpf l ich-
tung der F i n a n z v e r w a l t u n g b le iben, ihr Ca lcul in so lchen Grenzen 
zu ha l ten , dass a u c h ungünst igen Zwischenfä l l en b e g e g n e t 
w e r d e n kann. In den A u s g a b e b u d g e t s d e r S t a d t - C a s s a wurden 
d a r u m a l lemal 20 m. R u b e l für U n v o r h e r g e s e h e n e s veranschlagt . 
1 2 2 Städtisches Sanitäts-Comite . 
B e v o r ich zu den wei teren M a s s n a h m e n des C a s s a - C o l l e -
g i u m s übergehe , e r laube ich mir e in ige Ze i len über anderwe i t ige 
V o r k o m m n i s s e e inzuschalten. 
X X . 
D a ich in E r f a h r u n g g e b r a c h t hatte , d a s s man höheren 
Orts mit der A b s i c h t u m g i n g , e ine U e b e r w a c h u n g der sanitären 
Zus tände der S t a d t zu organis i ren, so empfahl ich d e m Cassa -
Col leg ium zur W a h r u n g der s tädt ischen A u t o n o m i e , die Init iat ive 
zu ergreifen und v o n sich aus die E r r i c h t u n g e iner permanenten 
ständischen S a n i t ä t s - C o m m i s s i o n zu veran lassen . M e i n e Pro-
posit ion w u r d e anfangs a b g e l e h n t , a b e r b a l d darauf w i e d e r 
a u f g e n o m m e n . E i n e C o m m i s s i o n w u r d e e ingesetzt , w e l c h e mit 
Zuz iehung von E x p e r t e n , d ie Instruction für das b e a b s i c h t i g t e 
G e s u n d h e i t s a m t entwerfen sol lte. N a c h d e m d e r R a t h den von 
uns formulirten E n t w u r f in e inigen Punkten emendirt und die 
B e i s t i m m u n g se iner Mitstände e ingeho l t h a t t e , erwirkte er im 
A u g u s t 1 8 6 7 die g o u v e r n e m e n t a l e B e s t ä t i g u n g der »Instruction 
für das p e r m a n e n t e s tädt ische S a n i t ä t s - C o m i t e « . D a s s e l b e 
constituirte s ich auch b a l d d a r a u f unter d e m V o r s i t z d e s 
patr iot isch thät igen Rathsherrn A r e n d B e r c k h o l t z . 
W ä h r e n d d e r R e i c h s r a t h über die R i g a s c h e n H a n d e l s - und 
Schi f f fahrtsabgaben verhandel te , k a m es dort zur S p r a c h e , dass 
das statutar ische F u n d a m e n t d e s B ö r s e n C o m i t é s nicht a ls 
ein gesetzl ich vol lgül t iges zu erachten sei . D iesen M a n g e l 
hatte bere i ts se inerzei t , die C o m m i s s i o n zur R e v i s i o n d e r 
ba l t i schen H a n d e l s v e r o r d n u n g e n erkannt und darauf b e z ü g l i c h e 
V o r s c h l ä g e g e m a c h t ; a u c h w a r e n v o m B ö r s e n - C o m i t e se lbst 
w ä h r e n d meines Präs id iums offiziöse Schr i t te gethan, um ein 
v o n der S taa t s reg ie rung bestä t ig tes Statut zu erhalten. D a s 
P r o v i s o r i u m hätte indessen w a h r s c h e i n l i c h noch länger fort-
gedauer t , wenn nicht d ie A b g a b e n f r a g e aufgetaucht w ä r e , u n d 
d i e erwähnte h o h e Instanz mit R ü c k s i c h t darauf es an d e r 
Z e i t gefunden hätte , d ie C o m p e t e n z e n des B ö r s e n - C o m i t e s auf 
l eg i s l a t i vem W e g e festzustellen. E s musste d a n k b a r anerkannt 
w e r d e n , dass d e r zu d ie sem Z w e c k e v o m O e k o n o m i e - D e p a r t e -
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ment des R e i c h s r a t h s a u s g e h e n d e Statutenentwurf unserm 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r und v o n ihm unserer Deputat ion zur 
Meinungsäusserung mitgethei l t w u r d e , indem wir dadurch in 
d ie g lückl iche L a g e kamen, e in ige Modif icat ionen herbei-
zuführen, deren B e g r ü n d u n g wir durch die L o c a l v e r h ä l t n i s s e 
ü b e r z e u g e n d nachwiesen . D i e B e s t i m m u n g , w o n a c h die v o n 
den a l lgemeinen V e r s a m m l u n g e n der Kaufmannschaf t geprüften 
und a n g e n o m m e n e n B u d g e t s noch d e m G o u v e r n e m e n t s c h e f zur 
B e s t ä t i g u n g v o r g e s l e g e n w e r d e n s o l l t e n , w a r a l lerd ings e ine 
w e n i g w i l l k o m m e n e N e u e r u n g , aber e ine condit io s ine qua non 
für j e g l i c h e A b g a b e n e r h e b u n g . D a s v o m R e i c h s r a t h votirte 
» S t a t u t d e r R i g a e r B ö r s e « w u r d e a m 1 3 . D e c e m b e r 1 8 6 6 
der A l l e r h ö c h s t e n B e s t ä t i g u n g g e w ü r d i g t und a m 1 2 . A p r i l 1867 
mittelst Patents der l iv ländischen G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g 
publicirt . 
B i s zur E m a n a t i o n dieses Statuts theilte s ich der v o m 
B ö r s e n - C o m i t e ver t retene Hande l s s tand , m e h r d e m N a m e n als 
d e r Wirk l i chke i t nach in zwei G r u p p e n : 1 . d ie Mitg l ieder des 
B ö r s e n v e r e i n s und 2. d ie zu den B e w i l l i g u n g s g e l d e r n steuernden 
K a u f l e u t e . A u s den neuen gesetz l ichen B e s t i m m u n g e n g ing 
eine z w e c k m ä s s i g e E i n i g u n g be ider K a t h e g o r i e n h e r v o r und 
es entfiel damit auch die N o t h w e n d i g k e i t e ines getrennten 
Cassa - und R e c h n u n g s w e s e n s . N o c h w ä h r e n d unsers Aufentha l t s 
in P e t e r s b u r g entschlossen sich v o n S t e i n und ich zur 
A u s a r b e i t u n g v o n V o r s c h l ä g e n für e ine neue e i n h e i t l i c h e 
B u c h f ü h r u n g und R e c h e n s c h a f t s a b l e g u n g . D a m i t ver-
banden wir den V o r s c h l a g , zu m e h r e r e r S ichers te l lung d e r 
w i c h t i g e r e n Institute des H a n d e l s , ein j e d e s derse lben mit 
e inem e igenen, a l lmäl ig a n w a c h s e n d e n R e s e r v e c a p i t a l zu dotiren. 
U n s e r e Propos i t ionen fanden den Bei fa l l des B ö r s e n - C o m i t e s 
und w u r d e n auf dessen V o r s c h l a g v o n der G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
der Kaufmannschaf t a n g e n o m m e n . 
D a s A l l e r h ö c h s t bes tä t ig te R e i c h s r a t h s g u t a c h t e n , betreffend 
die H a n d e l s a b g a b e n erforderte die Auf s te l lung e iner neuen 
Ordnung , s o w o h l in d e r Adminis t ra t ion , w i e b e i d e r Geschäf ts -
führung des B e w i l l i g u n g s c o m p t o i r s . A l s Präses der zu d i e s e m 
Z w e c k e berufenen C o m m i s s i o n , die aus G l iedern des Börsen-
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C o m i t é s und des Cassa -Co l l eg iums b e s t a n d , g e l a n g es mir, d ie 
angestrebten V e r e i n b a r u n g e n herbeizuführen und ein R e g l e m e n t 
zu entwerfen, d a s nach Z u s t i m m u n g d e s B ö r s e n - C o m i t é s d ie 
A p p r o b a t i o n des R a t h s erhielt und somit in Kra f t trat. D i e 
E r h e b u n g der betreffenden S t e u e r n w u r d e d e m » C o m p t o i r 
z u r E r h e b u n g d e r H a n d e l s - u n d S c h i f f f a h r t s a b g a b e n « 
übertragen und dieses C o m p t o i r mit e iner den veränderten V e r -
hältnissen entsprechenden Instruction v e r s e h e n . 
D i e A b s c h a f f u n g d e r se i ther v o m ü b e r s e e i s c h e n H a n d e l 
e rhobenen '/„ p C t . A r m e n g e l d e r , von denen ein T h e i l d e m 
kaufmännischen Unterstützungsfonds zufloss, erheischte die Auf-
findung anderer G r u n d l a g e n für den gede ih l ichen F o r t b e s t a n d 
dieses Instituts. Z u r L ö s u n g d ieser A u f g a b e ber ie f d e r Börsen-
C o m i t é e ine C o m m i s s i o n , deren G l i e d e r es mir a n h e i m g a b e n , 
ein neues R e g l e m e n t für d i e s e w o h l t h ä t i g e Stiftung zu pro-
ject i ren. N a c h d e m mein E n t w u r f die Z u s t i m m u n g d e r C o m -
mission des Börsen-Comites und der a l lgemeinen V e r s a m m l u n g 
d e r Kaufmannschaf t erhalten h a t t e , trat er mit obr igke i t l i cher 
B e s t ä t i g u n g als » R e g l e m e n t f ü r d e n U n t e r s t ü t z u n g s f o n d s 
d e s B ö r s e n v e r e i n s « im J a h r e 1868 in Kra f t . 
D i e g r ö s s e r e Entfa l tung d e r R i g a s c h e n H a n d e l s - und 
Schi f f fahrtsverhältnisse , i n s b e s o n d e r e a b e r v i e l e , neben den 
neuen Verkehrsmi t te ln hervorgerufene N e u e r u n g e n im G e -
schäf tsbetr iebe , geboten eine R e v i s i o n und E r g ä n z u n g d e r 
B ö r s e n - U s a n c e n . D e r A u f f o r d e r u n g d e r kaufmännischen 
V e r t r e t u n g gerne fo lgend, ü b e r n a h m ich im J a h r e 1868 den 
V o r s i t z e iner zur V o r n a h m e d ieser A r b e i t erwähl ten C o m -
miss ion und damit zum dritten M a l e die R e d a c t i o n d ieser 
U s a n c e n . A u s den wiederhol ten und e i n g e h e n d e n B e s p r e c h u n g e n 
mit meinen C o l l e g e n result irte ein E n t w u r f , mit dessen B e -
s t immungen s ich der B ö r s e n - C o m i t e und d ie G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
d e r Kaufmannschaf t e invers tanden e r k l ä r t e n ; w o r a u f d i e neuen 
leitenden N o r m e n zur N a c h a c h t u n g der Geschä f t swe l t publ ic irt 
w u r d e n * ) . 
*) D i e coramerciellen V e r b i n d u n g e n R i g a s mit dem Auslande hatten v e r -
m u t l i c h von A n f a n g an, jedenfalls aber schon in der ersten Hälfte des vorigen J a h r -
hunderts, im Grossen und Ganzen, die N a t u r und das W e s e n reiner C o m m i s s i o n s -
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D i e ausserordent l ich feuergefähr l iche L a g e und Beschaffen-
heit d e s a l t e n h ö l z e r n e n A m b a r e n v i e r t e l s veranlasste den 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r A l b e d i n s k i eine C o m m i s s i o n anzuordnen, 
w e l c h e im J a h r e 1868 unter d e m V o r s i t z e des Staatsraths 
S c h m i t t zusammentrat und die Mittel zur A b h ü l f e j e n e s Uebe l -
s tandes berathen sol l te . A l s G l i ed d e r C o m m i s s i o n bethei l igte 
ich m i c h be i den A r b e i t e n d e r s e l b e n , die ihren A b s c h l u s s in 
e inem Pro jec te f anden , w o n a c h der in R e d e s t e h e n d e Bez i rk 
nach A n l e i t u n g d e r von uns aufgestellten und motivirten 
Reconstruct ions- und F i n a n z p l ä n e im L a u f e v o n zehn Jahren 
a l lmä l ig an Ste l le d e r zum T h e i l schon baufä l l igen hölzernen 
S p e i c h e r mit m a s s i v e n L a g e r h ä u s e r n zu besetzen und v o n 
S c h i e n e n s t r ä n g e n zu durchziehen w ä r e . A l l e rd ings g ingen wir 
d a b e i v o n der P r ä m i s s e aus, dass d e r B ö r s e n - C o m i t e gene ig t 
geschäfte angenommen. Mit einzelnen oder vorübergehenden Ausnahmen 
(z. B . während der Continentalsperre) bewahrten sowohl die E x p o r t b r a n c h e , 
w i e der Import in seinen Hauptobjecten diesen Charakter bis um das J a h r 
1820, w o der Unternehmungsgeist brittischer Etablissements die erste Bresche 
in das alte System legte. D e m Festlande g e g e n ü b e r beharrte die Kauf-
mannschaft zwar noch eine längere Zeit bei der hergebrachten und c o n -
ventionellen M e t h o d e ; aber unter dem Einflüsse der C o n c u r r e n z und eines 
überhandnehmenden A g e n t e n w e s e n s , näherte sie sich auch hier allmälig ihrem 
N i e d e r g a n g e . D e m Impulse, den das grosse englische Geschäft g e g e b e n hatte, 
folgten zunächst die Relationen mit F r a n k r e i c h und B e l g i e n , etwas später 
Holland und Deutschland. A m längsten erhielt sich das Commissionsgeschäft 
in den Beziehungen mit Spanien, P o r t u g a l und den scandinavischen L ä n d e r n , 
dürfte aber auch in diesen Bereichen g e g e n w ä r t i g nur bei einem Bruchtheile 
des Verkehrs zur A n w e n d u n g kommen. D e r U e b e r g a n g v o m Commissions-
zum Propregeschäft v o l l z o g sich beim E x p o r t unter der F o r m von Anstellungen 
und Verkäufen mit unterschiedlichen Clausein und bisweilen sehr weitgehenden 
diesseitigen Verpfl ichtungen. Z u r A b k ü r z u n g des mit solchen Offerten v e r -
bundenen Risicos bot die eben a u f k o m m e n d e T é l é g r a p h i e ein willkommenes 
M e d i u m , das darum die E i n f ü h r u n g und Veral lgemeinerung der neuen G e -
schäftsweise im höchsten G r a d e beschleunigt hat. — O b die F o r m e n , worin 
sich die internationalen Waarenumsätze R i g a s in der Jetztzeit b e w e g e n , v o n 
D a u e r sein werden, oder o b ihnen eine weitere E n t w i c k l u n g bevorsteht, bleibt 
der Zukunft anheimgestellt. A u s den bereits stattgehabten, in der Geschichte 
des R i g a s c h e n Handels epochemachenden W a n d l u n g e n , erklären sich mittler-
weile die in den letzten Decennien häufig vorkommenden Revisionen und 
E r g ä n z u n g e n der örtlichen Usancen. 
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sein würde , zur F ö r d e r u n g des w i c h t i g e n Z w e c k e s ein Capi ta l 
v o n 30 m. R u b e l v o r s c h u s s w e i s e und eventue l l à fonds perdu 
h inzugeben. Wahrsche in l i ch sche i ter te das Pro jec t an d ieser 
Schwier igke i t . 
Im R a t h e fand ich u m diese Z e i t V e r a n l a s s u n g , e ine durch-
gre i fende R e f o r m der P a s s - E x p e d i t i o n zu beantragen und 
z w a r dahin g e h e n d , d a s s d e m P u b l i c u m die mit der A u s n a h m e 
v o n P ä s s e n v e r b u n d e n e n F o r m a l i t ä t e n m ö g l i c h s t vere infacht 
und alle dabe i seit A l t e r s b e s t e h e n d e n Sporte in abgeschafft 
w e r d e n sollten. D a im letzteren F a l l e die au f d iese S p o r t e i n 
a n g e w i e s e n e n B e a m t e n anderwe i t ig zu e n t s c h ä d i g e n w a r e n , s o 
stellten sich der v o r g e s c h l a g e n e n M a s s r e g e l sehr g r o s s e S c h w i e r i g -
keiten entgegen . E s ge lang indessen d e m R a t h e diese lben zu 
überwinden und bei V e r l e g u n g d e r P a s s - E x p e d i t i o n in das G e -
schäfts local der S t e u e r v e r w a l t u n g , die P r o c e d u r e n bei der A u s -
n a h m e von P ä s s e n in e rwünschter W e i s e zu vere infachen, auch 
alle Sporte in in W e g f a l l zu b r i n g e n . D i e neue Ordnung w u r d e 
1868 eingeführt und darüber h ö h e r e n Orts B e r i c h t erstattet. 
A l s P r ä s e s des Cassa -Co l l eg iums w a r ich z u m Vors i tzenden 
einer C o m m i s s i o n berufen , d ie aus D e l e g i r t e n des A r m e n -
director iums, A e r z t e n und Bautechnikern z u s a m m e n g e s e t z t w a r 
und P l ä n e und K o s t e n a n s c h l ä g e für die E r r i c h t u n g e ines neuen 
S t a d t - K r a n k e n h a u s e s bera then sol l te . D i e an s ich, b e s o n d e r s 
a b e r im Hinbl ick auf die N o t h w e n d i g k e i t der Beschaf fenhei t be-
deutender Ge ldmit te l nicht leicht zu lösende F r a g e w u r d e nach 
al len Sei ten gründl ich b e s p r o c h e n und als n ä c h s t e s E r g e b n i s s ver-
öffentlichte die C o m m i s s i o n im N o v e m b e r e inen B e r i c h t nebst 
d e m v o m S t a d t - A r c h i t e k t e n F e l s k o skizzirten Grundr i sse zu 
e i n e m den Bedürfnissen und A n f o r d e r u n g e n der G e g e n w a r t 
entsprechenden G e b ä u d e . Im we i te ren F o r t g a n g e unserer B e -
rathungen w u r d e j e d o c h dieser P lan a u f g e g e b e n und nach ein-
g e h e n d e n E r w ä g u n g e n v o n der C o m m i s s i o n im A p r i l 1 8 6 9 ein 
B a u p r o j e c t nach d e m B a r a c k e n s y s t e m a u s g e a r b e i t e t und definitiv 
befürwortet . D a s s e l b e k a m a u c h nach erfolgter B e i s t i m m u n g 
d e r S t ä n d e zur a l lgemein be f r i ed igenden A u s f ü h r u n g . 
D a s C o m i t é für die V o r s t a d t - A n l a g e n stand unter 
der Oberaufs icht des C i v i l g o u v e r n e u r s ; d ie S i tzungen wurden 
V o r s t a d t - A n l a g e n - C o r n i t e , S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 1 2 7 
v o m P r ä s e s des C a s s a - C o l l e g i u m s gele i tet . Ich hatte hier 
die w i l l k o m m e n e G e l e g e n h e i t , auf e ine E r w e i t e r u n g und 
V e r s c h ö n e r u n g , d e r öffentlichen G a r t e n a n l a g e n , b e s o n d e r s im 
W ö h r m a n n s c h e n Park , hinzuwirken. N a c h ihrer V o l l e n d u n g im 
M a i 1 8 6 9 wurden d i e s e Aus führungen v o m P u b l i c u m bei fä l l ig 
a u f g e n o m m e n und bes tanden in der Hers te l lung e ines aus d e m 
B a s s i n s ich e rhebenden S p r i n g b r u n n e n s , in d e m decorat iven 
A u s b a u der g e g e n ü b e r l i e g e n d e n F a g a d e des Restaurat ions-
g e b ä u d e s , nebst A n f ü g u n g einer T e r r a s s e für S i tzp lätze u. a. m. —• 
Gle ichze i t ig w u r d e e ine R e f o r m im C a s s a w e s e n d e s C o m i t e s 
eingeführt und für die V e r m e h r u n g der E inkünfte derse lben 
mi t gutem E r f o l g e S o r g e get ragen . 
A n f a n g s Juni 1 8 6 8 k a m S e i n e K a i s e r l i c h e H o h e i t 
P r i n z P e t e r v o n O l d e n b u r g nach R i g a , um einen E inb l ick 
in unser V e r k e h r s w e s e n und unsere p ä d a g o g i s c h e n und philan-
t rop i schen Ansta l ten zu gewinnen. I c h hatte die E h r e , S . K . H . 
w ä h r e n d seines h ies igen Aufenthalts attachirt zu w e r d e n und 
ihn auf seinen Rundfahrten zu ge le i ten. 
X X L 
V o n Sei ten des C a s s a - C o l l e g i u m s w a r es bis dahin üblich, 
am S c h l ü s s e eines j e d e n J a h r e s einen » V e r s c h l a g ü b e r E i n -
n a h m e n u n d A u s g a b e n « zu veröffentl ichen. D a aber den 
v ie len in d i e s e m V e r s c h l a g e v o r k o m m e n d e n P o s t e n keinerlei 
E r l ä u t e r u n g o d e r Mot iv i rung b e i g e g e b e n w a r , übr igens d e r 
Pfl ichtenkreis d e s Co l leg iums s ich nicht nur auf die C a s s a -
v e r w a l t u n g , sondern auf v ie le andere für das C o m m u n a l w e s e n 
w i c h t i g e V e r h a n d l u n g e n und M a s s n a h m e n erstreckte , so ent-
schloss ich mich zur A u s a r b e i t u n g eines vo l l s tändigen V e r -
wal tungsber ichts . D e r s e l b e sol lte d ie ganze administrat ive 
T h ä t i g k e i t der B e h ö r d e umfassen , d ie E n t w i c k e l u n g und der-
zeit igen Stand a l ler in das R e s s o r t fa l lenden A n g e l e g e n h e i t e n 
d a r l e g e n und neben d e m Z w e c k e einer öffentlichen Rechenschaf ts -
a b l e g u n g , den in das C o l l e g i u m neu eintretenden G l i e d e r n die 
M ö g l i c h k e i t b ieten, s i ch über ihren B e r u f zu orientiren. A l s 
d i e erste , d iese Z ie le im A u g e fassende Z u s a m m n s t e l l u n g w u r d e 
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die A r b e i t e ine z iemlich m ü h e v o l l e , und muss te um so um-
fangreicher aus fa l len , d a e t w a 1 5 0 G e g e n s t ä n d e mehr o d e r 
w e n i g e r e ingehend zu b e s p r e c h e n und a u s s e r d e m 22 B e i l a g e n 
und tabel lar isch geordnete U e b e r s i c h t e n be izufügen waren . D a s 
C a s s a - C o l l e g i u m g e n e h m i g t e m e i n e V o r l a g e und verfügte den 
D r u c k derse lben unter dem T i t e l : » V e r w a l t u n g s b e r i c h t d e r 
S t a d t - C a s s a f ü r d a s J a h r 1 8 6 7 « . — A e h n l i c h e B e r i c h t e 
wurden dann auch in den fo lgenden J a h r e n ausgearbei tet und 
veröffentlicht. 
J e tiefere E i n b l i c k e ich in d a s a u s g e d e h n t e und ver-
schiedenart ig gesta l tete W i r k u n g s g e b i e t d e s C a s s a - C o l l e g i u m s 
er langte , um s o mehr musste s ich mir d ie U e b e r z e u g u n g auf-
drängen , dass , w e n n i r g e n d w o , s o s icher l ich hier, das S y s t e m 
der Arbe i t s the i lung am Platze sei und u m so he i l samere 
F r ü c h t e t ragen m ü s s e , als nur a u f d i e s e m W e g e für die 
ungle ichart igen G e s c h ä f t e und O b l i e g e n h e i t e n des C o l l e g i u m s , 
die be fähigsten E l e m e n t e aus d e r B ü r g e r s c h a f t zu ermitteln 
und zu gewinnen w ä r e n . D a n e b e n w ü r d e b e i entsprechender 
V e r s t ä r k u n g des C o l l e g i u m s die A r b e i t s l a s t der einzelnen 
G l i e d e r eine sehr erwünschte E r l e i c h t e r u n g finden. I c h ent-
war f a l so A n f a n g s 1868 ein ausführlich mot iv i r tes Pro jec t , 
w o n a c h das S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m se ine Geschäf te i n 
d r e i S e c t i o n e n zu e r l e d i g e n h a b e n s o l l t e , vorbeha l t l i ch der 
dem P l e n u m als Recurs ins tanz v e r b l e i b e n d e n Oberaufs icht . 
D i e erste S e c t i o n sol l te sich mit d e m financiellen T h e i l e b e -
fassen, mit der E r h e b u n g der A b g a b e n und R e v e n u e n , V e r w a l t u n g 
der Stadtcapi ta l ien und S t a d t s c h u l d e n , und d e m Cassa- , Buch-
und R e c h n u n g s w e s e n . D e r zweiten S e c t i o n sol lten die äussern 
Geschä f te zufal len: A u s f ü h r u n g al ler B a u t e n , R e p a r a t u r e n und 
A r b e i t e n an S t a d t g e b ä u d e n , B o l l w e r k e n , B r ü c k e n und W e g e n , 
die S t rassenpf las terungen , d i e öffentliche B e l e u c h t u n g u. s. w . 
D e r dritten S e c t i o n w a r d i e V e r w a l t u n g d e r S tadtgüter und 
F o r s t e vorbeha l ten . Mein P lan fand die Z u s t i m m u n g des Cassa-
Col leg iums, der be iden G i lden , des R a t h s und d e r G o u v e r n e m e n t s -
reg ie rung , b l i eb a b e r im Minister ium des Innern l i e g e n , w i e 
man mir s a g t e , u m be i der b e v o r s t e h e n d e n R e f o r m der Stadt-
ver fassung in E r w ä g u n g g e z o g e n zu w e r d e n . 
Commission für Strassenpflasterung, Organisation des C a s s a - C o l l e g i u m s . 1 2 9 
V o n e inem unmittelbaren E r f o l g e w a r d a g e g e n mein A n -
t r a g : d e m C a s s a - C o l l e g i u m eine b e s o n d e r e C o m m i s s i o n für die 
W a h r n e h m u n g e n b e i der Strassenpf lasterung b e i z u g e b e n . Z u 
d i e s e m A n t r a g e w u r d e ich d a d u r c h veranlass t , dass es den 
ohnehin sehr beschäf t igten G l i e d e r n der B e h ö r d e g a n z unmögl ich 
w u r d e , die Pf lasterungen in den jetzt an d i e R e i h e k o m m e n d e n 
entfernteren G e g e n d e n der V o r s t ä d t e gebührend zu ü b e r w a c h e n , 
w e s w e g e n d i e dort igen Arbe i t saus führungen auch schon vie l -
fach b e m ä n g e l t w o r d e n waren . In dieser B e r ü c k s i c h t i g u n g 
hatte ich v o r g e s c h l a g e n , dass d e r C o m m i s s i o n , ausser den 
s tändischen G l i edern , e inige H a u s b e s i t z e r aus j e d e r V o r s t a d t 
b e i g e o r d n e t w e r d e n möchten. M e i n e Propos i t ionen und die 
d e m g e m ä s s entworfene Instruction für die neue S t r a s s e n -
p f l a s t e r u n g s - C o m m i s s i o n fanden zus t immende A u f n a h m e 
im C a s s a - C o l l e g i u m , ebenso bei den S t ä n d e n , und wurden auf 
E m p f e h l u n g der G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g v o m G e n e r a l - G o u -
verneur bestät igt . D i e C o m m i s s i o n constituirte s ich auf e ine 
V e r f ü g u n g des R a t h s v o m 2 3 . O c t o b e r 1868 und trat mit d e m 
fo lgenden J a h r e in A c t i v i t ä t . 
D a s j ähr l i che B u d g e t der S t a d t - C a s s a v a r a r t e zwischen 
7 0 0 m. und 800 m. R u b e l . Ich h a b e bereits d e r Mittel und 
W e g e g e d a c h t , w e l c h e zur A u f b e s s e r u n g der ö k o n o m i s c h e n 
L a g e e ingesch lagen wurden , will a l so hier nur noch e twas über 
den geschäft l ichen O r g a n i s m u s e rwähnen . F ü r die Cassa führung 
bestanden v o n den kaufmännischen F o r m e n a b w e i c h e n d e V o r -
schriften, deren n o t h w e n d i g e und corréete E inha l tung s ich in den 
besten und zuver läss igsten H ä n d e n des Ae l te s ten B u r m e i s t e r 
befand. Z u r E r h e b u n g der S teuern , A b g a b e n und Grundzinsen 
w a r im J a h r e 1 8 6 4 e ine b e s o n d e r e E x p e d i t i o n e inger ichtet , 
deren Z w e c k m ä s s i g k e i t s ich i m m e r m e h r b e w ä h r t e . A e h n l i c h e 
E x p e d i t i o n e n bes tanden für d ie g e r e g e l t e E i n z i e h u n g v o n 
M i e t h e n , Pachten u. s. w . und für d ie B e i t r e i b u n g der v o n 
fremden G e m e i n d e n zu l iquidirenden K u r k o s t e n . D i e s e E x p e -
dition hatte j ähr l i ch ungefähr 3 0 0 0 R e q u i s i t i o n e n und A u s -
fert igungen zu er lassen. In das financielle G e b i e t g e h ö r t e 
ferner die V e r w a l t u n g d e r v e r s c h i e d e n e n s tädt i schen Capi -
tal ien, d e r zu bes t immten Z w e c k e n asservirten S u m m e n , der 
H e r u m a r c k , Erinnerungen. Q 
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deponirten Caut ionen u. s. w. , s o w i e d ie Operat ionen d e r 
S tadt -Schuldent i lgungs-Commiss ion . B e s o n d e r s ernste und reif-
l iche E r w ä g u n g e n erforderten d ie B u d g e t s , w e l c h e nach e inem, 
zwar nicht s y s t e m a t i s c h e n , a b e r v o m Minister ium ausdrückl ich 
v o r g e s c h r i e b e n e n F o r m u l a r e aufzumachen w a r e n . D i e müh-
s a m e A r b e i t w u r d e v o n unserm e r p r o b t e n S e c r e t ä r H a c k e l 
ausgeführt, n a c h d e m er s i ch mit mir über a l le einzelnen Posi -
t ionen berathen und vers tändigt hatte . D a s v o l u m i n e u s e O p u s 
k a m hierauf zum V o r t r a g e und zur D i s c u s s i o n zuerst im Cassa-
Co l leg ium, dann in d e m durch m e h r e r e s t ä n d i s c h e Commissar i en 
verstärkten extra-ordinären S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m , und endlich 
im R a t h e , um nach dessen Prüfung und G e n e h m i g u n g an die 
G o u v e r n e m e n t s r e g i e r u n g und an den G e n e r a l - G o u v e r n e u r zu 
ge langen und schl iess l ich an d a s Minister ium des Innern be-
fördert zu w e r d e n , w o es in der R e g e l m e h r o d e r w e n i g e r ein-
schne idenden V e r ä n d e r u n g e n unter lag . 
W i e ge wöh nl i ch , so a u c h w ä h r e n d m e i n e s Präs id iums , be-
währ te sich d e r patr iot i sche S inn d e r zum C a s s a - C o l l e g i u m 
entsendeten G l i e d e r aus den A e l t e s t e n b ä n k e n und Bürgerschaf ten 
b e i d e r G i lden in einer treuen und eifr igen F ü r s o r g e für das 
Communal interesse . D i e s e bei a l len G e l e g e n h e i t e n s i ch offen-
b a r e n d e H i n g a b e für das G e m e i n w o h l ve rd ient e ine u m s o 
grössere A n e r k e n n u n g , als s ie mi t A u f o p f e r u n g an Zei t und 
Krä f ten verbunden war , und o h n e i rgend w e l c h e E n t s c h ä d i g u n g 
erfolgte. Mit d e m Gefüh le w ä r m s t e r E r k e n n t l i c h k e i t für d ie 
Mitarbeit meiner C o l l e g e n , schre i te ich zu e inigen A n d e u t u n g e n 
über die äussern G e s c h ä f t e und B e t h ä t i g u n g e n des C o l l e g i u m s 
w ä h r e n d meiner drei A m t s j a h r e . 
D i e S t a d t g e b ä u d e , deren es e inschl iess l ich B u d e n r e i h e n , 
Marktha l len , A m b a r e n u. s. w . ü b e r 1 0 0 g a b , wurden mit 
aller Sorgfa l t in d e m erforder l ichen guten S t a n d e erhalten. 
D e r im J a h r e 1865 b e g o n n e n e N e u b a u des R e a l g y m n a s i u m s 
w u r d e vo l lendet , der a b g e b r a n n t e T h e i l d e s grossen W a a g e -
g e b ä u d e s w i e d e r hergeste l l t , das S t a d t g e f ä n g n i s s durch einen 
A u s b a u vergrösser t . F ü r die Po l i ze iverwa l tung d e r P e t e r s b u r g e r 
V o r s t a d t w u r d e ein neues H a u s angekauft , den Bedür fn i s sen 
entsprechend a u s g e b a u t und eingerichtet . E b e n s o w u r d e zur 
S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 
Err ichtung einer neuen Pol izeistat ion auf H a g e n s h o f ein I m m o b i l 
e r w o r b e n und z w e c k m ä s s i g ausgestat tet . 
A u f d e m T e r r a i n des früheren R a v e l i n s er folgte im J a h r e 
1 8 6 7 d ie von d e m vors tädt i schen P u b l i c u m g e w ü n s c h t e A n -
l a g e eines neuen g e r ä u m i g e n , drainirten und gepflasterten 
Marktplatzes für V ic tua l ien . 
W e g e n U e b e r l a s s u n g der F e s t u n g s w e r k e d e r C i tade l l e an 
d ie S t a d t w u r d e n d ie nöthigen V e r h a n d l u n g e n mit d e m Militär-
ressort gepf logen, und in s o l c h e m A n l a s s P läne und Calcu-
lat ionen entworfen, d e m n a c h auch d ie A b t r a g u n g der Fort i -
f icationen durch A b b r u c h v e r s c h i e d e n e n M a u e r w e r k s eingeleitet . 
D i e neuen Strassenpf las terungen machten die erfreulichsten 
Fortschr i t te , n a c h d e m es mir im E i n v e r n e h m e n mit d e m R a t h e 
und d e m C a s s a - C o l l e g i u m im J a h r e 1868 ge lungen war , den 
Genera l -Gouverneur dafür zu gewinnen, dass in den entfernten, 
sehr w e n i g frequentirten vors tädt i schen S t rassen die B r e i t e 
d e r zu pflasternden F a h r b a h n e n von den sonst v o r g e s c h r i e b e n e n 
3 3 ä 35 F u s s auf 18 ä 2 1 F u s s reducirt w u r d e . F ü r Neu- und 
Umpf las terungen w u r d e n in diesen drei Jahren e twa 84 m. R u b e l 
v e r a u s g a b t . 
Mit der R e g u l i r u n g a l ter , Eröf fnung und P lan i rung neuer 
S t r a s s e n w u r d e g e b ü h r e n d v o r g e g a n g e n ; Chausseen und chaussirte 
W e g e erhielten die nöthige R e m o n t e ; für die V e r b e s s e r u n g 
der W e g e und B r ü c k e n im Patr imonia lgebiete w u r d e , sowei t 
mög l i ch , gesorgt . E i n e m a l lgemeinen und dr ingenden B e -
dürfnisse w u r d e dadurch entsprochen, dass der dienstei fr ige 
S t a d t r e v i s o r W i e k m a n n einen neuen, a l le derze i t igen V e r h ä l t -
nisse berücks icht igenden S t a d t p l a n ausarbe i te te , d e r im J a h r e 
1 8 6 7 veröffentlicht w u r d e . 
I m Interesse d e r Sa lubr i tä t der V o r s t ä d t e r ichtete das 
C o l l e g i u m seine b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t auf d ie T r o c k e n -
legung der dase lbs t vorhandenen sumpfigen T e r r a i n s . B e -
zügl iche A r b e i t e n w u r d e n an mehreren Stel len mit Er fo lg aus-
geführt. D a s umfassendste P r o j e c t d ieser A r t betra f d ie 
N i e d e r u n g e n in der M o s c a u e r V o r s t a d t , w o b e i es der Mit-
w i r k u n g und Z u s t i m m u n g nicht nur der angrenzenden Grund-
besitzer , sondern auch einiger öffentlichen Institute bedurfte. 
1 3 2 S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 
A u f A n t r a g des C a s s a - C o l l e g i u m s verans ta l te te d e m n a c h d e r 
R a t h die N i e d e r s e t z u n g e iner a d h o c berufenen C o m m i s s i o n 
und b e w o g den Herrn Civ i l - G o u v e r n e u r v o n O e t t i n g e n zur 
gefäl l igen U e b e r n a h m e des P r ä s i d i u m s . N a c h d e m die C o m -
mission eine vor läuf ige V e r s t ä n d i g u n g unter den A d j a c e n t e n 
herbeigeführt hatte , wurden d ie A r b e i t e n im J a h r e 1868 v o m 
Cassa-Col leg ium in Angr i f f g e n o m m e n und in den folgenden 
J a h r e n fortgesetzt. 
N i c h t m i n d e r interessirte s ich das C o l l e g i u m für die Her-
stellung unter irdischer Cana l i s i rungen und W a s s e r a b l e i t u n g e n , 
s o w o h l in der S tadt , w i e in den V o r s t ä d t e n . D i e ersten A n -
lagen dieser A r t zur A b f ü h r u n g d e s R e g e n - und S p ü l w a s s e r s 
waren , w i e oben erwähnt , v o n der W a l l a b t r a g u n g s - C o m m i s s i o n 
ausgegangen , fanden a b e r a l sdann durch d i e Bethe i l igung der 
Hausbes i tzer g r ö s s e r e n U m f a n g . F ü r die A n w e n d u n g dieser 
V o r k e h r u n g e n , we lche in so h o h e m G r a d e d e r äussern O r d n u n g 
und S a u b e r k e i t zu gute k o m m e n , b e m ü h t e s ich v o r z u g s w e i s e 
der thät ige Be i s i tzer des C o l l e g i u m s F . B r u n s t e r m a n n . A m 
E n d e des J a h r e s 1869 w a r d ie Z a h l d e r unter Aufs i cht der B e -
h ö r d e s tehenden Contro l l schachte so l cher L e i t u n g e n bereits auf 
604 gest iegen. 
D i e Instandsetzung und Unterha l tung d e r D ä m m e und Ufer-
einfassungen an der D ü n a in e iner L ä n g e v o n i n s g e s a m m t 
4,44.5 F a d e n erfordern rege lmäss ig , b e s o n d e r s aber nach ver-
heerenden E i s g ä n g e n , w i e im J a h r e 1 8 6 7 , g r o s s e A n s t r e n g u n g e n . 
D a s C a s s a - C o l l e g i u m err ichtete in F o l g e e ines A n t r a g e s d e r 
grossen Gi lde im J a h r e 1868 ein n e u e s B o l l w e r k zur E r w e i t e r u n g 
des Dünaufers , behufs V e r m e h r u n g d e r A n l e g e p l ä t z e für Schif fe . 
D i e Hers te l lungskos ten d e s s e l b e n b e a n s p r u c h t e n eine extra-
ordinäre A u s g a b e von 20 m. R u b e l , d ie durch e ine A n l e i h e 
g e d e c k t w u r d e n . 
I m Interesse der U e b e r w a c h u n g und R e m o n t e der aus-
gedehnten Uferbe fes t igungen der Cathar inen- und V e g e r a c k -
ho lmschen D ä m m e erwirkten w i r n a c h l angen läst igen V e r h a n d -
lungen mit den angrenzenden G u t s v e r w a l t u n g e n und trotz 
m a n c h e n W i d e r s p r u c h e s e ine R e s o l u t i o n d e r Gouvernements -
Stadt-Cassa-Col legium. 1 3 3 
reg ierung v o m 23 . S e p t e m b e r 1 8 6 8 , kraft deren eine unsern 
W ü n s c h e n entsprechende Instruction für die Benutzung , B e -
aufs ichtigung und Instandhaltung d ieser D ä m m e bestät igt wurde . 
D i e g r o s s e V e r k e h r s a d e r d e r D ü n a - F l o s s b r ü c k e und d i e 
A m b a r e n - und S a l z b r ü c k e n ver langten in d iesen J a h r e n be-
trächtl iche R e p a r a t u r e n und vol l s tändige E r n e u e r u n g e iniger 
T h e i l e , w e l c h e A r b e i t e n unter verschärf ter U e b e r w a c h u n g v o n 
Se i ten des Co l l eg iums zur B e f r i e d i g u n g ausgeführt wurden . 
Z u r V e r b e s s e r u n g d e r öffentlichen B e l e u c h t u n g d e r S tadt 
und der V o r s t ä d t e erwirkte das C a s s a - C o l l e g i u m eine neue, 
v o n der G o u v e r n e m e n t s o b r i g k e i t e r la s sene V e r o r d n u n g . Gleich-
zeit ig w u r d e der G a s l i c h t r a y o n we i ter ausgedehnt und in den 
ausserhalb desse lben be legenen St rassen , anstatt d e r alten Oel-
be leuchtung , das P e t r o l e u m zur A n w e n d u n g g e b r a c h t . E i n e 
dankenswerthe U m s i c h t und T h ä t i g k e i t be i d ieser M a s s n a h m e 
entwickel te der V o r s i t z e n d e der E x p e d i t i o n , A e l t e s t e r , nach-
m a l s R a t h s h e r r K y m m e l . 
W e n i g befr iedigend waren die , theils durch Schr i f tenwechse l , 
theils persönl ich geführten V e r h a n d l u n g e n mit den Militär-
behörden . D i e s e b e z o g e n sich auf die v o n d e r S t a d t an-
zuweisenden L a g e r - , Schiess- , Garten- und W e i d e p l ä t z e * ) . D i e 
von mir erbetenen und freundlich gewährten V e r m i t t e l u n g e n des 
Genera l s A l b e d i n s k i und des C iv i l -Gouverneurs v o n L y s a n d e r 
bewirkten schl iess l ich be iderse i t ig be f r ied igendes A b k o m m e n . 
A l s L a g e r p l a t z w u r d e v o m C a s s a - C o l l e g i u m ein A r e a l an 
d e r Mi tauer C h a u s s e e auf eine R e i h e von J a h r e n g e p a c h t e t ; 
statt der Garten- und W e i d e p l ä t z e , zum T h e i l e ine bi l l ige Ent-
s c h ä d i g u n g in G e l d vere inbart , und als Sch iessp la tz ein d e r 
S t a d t g e h ö r i g e s , unfruchtbares L a n d s t ü c k von 6 1 , 0 0 0 Quadrat-
faden ü b e r g e b e n . D i e zweckdien l i che E inr ichtung des letzteren 
bestritt die S t a d t - C a s s a mit e inem K o s t e n a u f w a n d e v o n 1 2 m. 
R u b e l . — Z u den Präs tanden für die T r u p p e n gehör te noch 
eine durch S e n a t s u k a s der S t a d t nachträg l i ch aufer legte Z a h l u n g 
* ) D i e Bequartirung des Militärs wurde von der Quartierverwaltung aus b e -
sorgt und erforderte eine jährliche A u s g a b e von beiläufig 1 5 0 tri, Rubel . 
1 3 4 S r a d t - C a s s a - C o l l e g i u m . 
v o n 38 m. R u b e l zur V e r b e s s e r u n g d e r K o s t für die Garnison 
in den J a h r e n 1 8 5 3 b is 1864 . D a v o n mussten 1 1 m. R u b e l in 
1 8 6 9 und der R e s t in den fo lgenden J a h r e n liquidirt w e r d e n . 
D i e V e r w a l t u n g der 1 3 S tadtgüter und 4 5 0 Quadra twers t 
F o r s t e , schon an und für s ich e ine A u f g a b e , die ein S p e c i a l -
rcssort erfordert hätte, bere i te te d e m C a s s a - C o l l e g i u m in diesen 
J a h r e n anhal tende und s c h w e r e S o r g e n . I m J a h r e 1867 wurden 
d i e an der D ü n a l iegenden G ü t e r durch die V e r w ü s t u n g e n des 
E i s g a n g e s hart mitgenommen", alle Güter hatten a b e r u n g e n ü g e n d e , 
wenn nicht gar sch lechte E r n t e n . I m J a h r e 1868 w a r a l l gemeiner 
M i s s w a c h s und zahlre iche W a l d b r ä n d e verheer ten die F o r s t e 
auf e inem G e s a m m t a r e a l von 128 Q u a d r a t w e r s t . D i e F o l g e n 
dieser b e k l a g e n s w e r t h e n E r e i g n i s s e Hessen nicht auf s ich 
war ten . N e b e n den Aus fä l l en an d i recten und indirecten 
R e v e n u e n empfanden wir s c h m e r z l i c h s t das starke A n -
schwel len der Pachtrücks tände , s o w o h l v o n Hofes - w i e Bauer -
ländereien. D e s s e n ungeachtet b e h a r r t e das Cassa -Co l l eg ium be i 
se iner fortschrittl ich wirthschaft l ichen Pol it ik, indem es unbeirrt 
d ie besch lossenen M a s s r e g e l n zur A n b a h n u n g einer s te igenden 
Er t rags fäh igke i t des s tädt ischen L a n d b e s i t z e s ver fo lgte . E s 
wurden a lso d ie geplanten sys temat i schen E n t w ä s s e r u n g s a r b e i t e n 
mit einer A u s g a b e v o n e twa 20 m. R u b e l betr ieben. D i e s e 
hatten das E r g e b n i s s , dass m e h r als 5600 Loof s te l l en , b is 
dahin ertraglos g e w e s e n e n L a n d e s , für landwirthschaft l iche Cultur 
nutzbar g e m a c h t w e r d e n konnten. D a s L a n d w u r d e parcellen-
w e i s e zum M e i s t g e b o t geste l l t und erz ie l te z w a r für die ersten 
J a h r e n iedr ige , dann a b e r v e r t r a g s m ä s s i g i m m e r höher an-
s te igende Pachtsä tze . — D i e n e u e n , meis tens mittelst B e -
pflanzung in Angr i f f g e n o m m e n e n W a l d c u l t u r e n erstreckten s ich 
auf eine Bodenf läche v o n 1 3 0 0 Loofs te l l en . Z u r S c h o n u n g des 
W i l d s t a n d e s entwar f das C a s s a - C o l l e g i u m eine n e u e , hierauf 
v o m R a t h bes tä t ig te J a g d o r d n u n g . D a s B u s c h w ä c h t e r w e s e n 
w u r d e nach den V o r s c h l ä g e n des S tadt -Ober förs ters , e iner zweck-
m ä s s i g e n R e o r g a n i s a t i o n unterzogen und mit der rev i sor i schen 
V e r m e s s u n g d e r S tadtgüter vorgeschr i t ten . B e i a l ledem unter-
l iess das Cassa -Co l leg ium nicht, d ie durch die N o t h j a h r e hervor-
gerufenen B e d r ä n g n i s s e der Bauerscha f ten , w i e und w o i m m e r 
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m ö g l i c h , zu er leichtern. A u f E inr ichtung neuer und V e r -
besserung der alten L a n d s c h u l e n w u r d e im Z u s a m m e n w i r k e n 
mit d e m lebhaft dafür sich interessirenden K i r c h e n v o r s t e h e r , 
R a t h s h e r r E m i l v o n B o e t t i c h e r , mit guten E r f o l g e n hin-
gestrebt . D e r im J a h r e 1864 b e g o n n e n e K i r c h e n b a u in 
W i l k e n h o f w u r d e 1 8 6 7 vo l lendet ; der N e u b a u der K i r c h e auf 
d e m S t a d t g u t e H o l m h o l f in Angr i f f g e n o m m e n . 
D i e s e flüchtigen B l i cke auf die nach A u s s e n ger ichtete 
Berufsthät igkeit d e s C a s s a - C o l l e g i u m s verdeut l i chen freilich 
nicht den vol len U m f a n g seiner v ie l se i t igen administrat iven 
W a h r n e h m u n g e n . B e z e i c h n e n d e r dafür w ä r e v ie l le icht , dass 
das im J a h r e 1868 neu geordnete A r c h i v an tausend A c t e n 
enthält, dass , a b g e s e h e n von d e m dienstl ichen G e t r i e b e in den 
N e b e n - E x p e d i t i o n e n al l jährl ich 3 0 0 0 bis 4000 G e g e n s t ä n d e im 
Plenum der B e h ö r d e zur protocol lar i schen V e r h a n d l u n g und 
V e r f ü g u n g kamen, und dass v o n den technischen B e a m t e n 
allein jährl ich e twa 500 B e r i c h t e , P l ä n e und K o s t e n a n s c h l ä g e 
d e m Col leg ium zur Prüfung und Besch luss fassung v o r g e l e g t 
w u r d e n . 
Inmitten d ieser amtl ichen R e g s a m k e i t w u r d e ich durch be-
t rübende F a m i l i e n e r e i g n i s s e genöthigt , mich wahrsche in l i ch auf 
unbest immte Z e i t ins A u s l a n d zu b e g e b e n . Ich fühlte mich 
demzufo lge verpf l ichtet , m a n c h e r freundlichen A b m a c h u n g 
ungeachtet , be i d e m R a t h e mit der B i t te u m Ent la s sung ein-
z u k o m m e n . N u r z ö g e r n d und mit w e h m ü t h i g e n E m p f i n d u n g e n 
entschloss ich m i c h zu e inem S c h r i t t e , der mich von e inem 
l iebgewonnenen W i r k u n g s k r e i s e entfernen und zum Markste in 
einer T h ä t i g k e i t w e r d e n sollte, d ie ich seit z w a n z i g J a h r e n 
g e w o h n t war , in d ieser o d e r j e n e r Ver t rauenss te l lung d e m G e -
meinwesen R i g a s zu w i d m e n . In so lchen entsche idenden A u g e n -
bl icken fühlt man s ich unwil lkür l ich zu ernsten B e t r a c h t u n g e n 
ges t immt ; man g e d e n k t des zurückgelegten W e g e s , mit seinen 
guten und seinen s c h w e r e n S t u n d e n , und v e r g l e i c h t den A n -
fang mit d e m E n d e . D a s P r o g r a m m meines T r i e n n i u m s im 
C a s s a - C o l l e g i u m bestand hauptsäch l i ch darin, das G l e i c h g e w i c h t 
im c o m m u n a l e n H a u s h a l t e w i e d e r herzuste l len und für eine 
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zukünftig be f r ied igende L a g e d e r S t a d t - C a s s a B o d e n und R i c h t u n g 
zu gewinnen. D a s s es mir und meinen patr iot ischen C o l l e g e n 
e in igermassen ge lungen w a r , d e r P e r i o d e unserer g e m e i n s a m e n 
Amts führung d iese S i g n a t u r aufzudrücken, dürfte s ich v ie l le icht 
aus den nachfo lgenden den officiellen V e r w a l t u n g s b e r i c h t e n 
entnommenen Z a h l e n e r g e b e n . 
D i e consolidirten S tadtschu lden bel ie fen sich E n d e d e s 
J a h r e s 1 8 6 6 au f R u b e l 1 , 4 5 1 , 1 5 9 und E n d e des J a h r e s 1 8 6 9 
auf R u b e l 1 , 4 5 6 , 2 3 9 , hatten s i ch also u m c i rca 5 m. R u b e l ver-
mehrt . D a g e g e n w a r in d e m s e l b e n Z e i t r ä u m e d ie s c h w e b e n d e 
Schuld d e r S t a d t - C a s s a fast g a n z g e t i l g t w o r d e n ; s ie hatte 
ult imo D e c e m b e r 1866 R u b e l 74 ,405 b e t r a g e n und bezifferte 
s ich u l t imo D e c e m b e r 1 8 6 9 nur n o c h au f R . 3 1 0 6 . D e r 
B a a r b e s t a n d d e r S t a d t - C a s s a endl ich , der a m A u s g a n g e d e s 
J a h r e s 1 8 6 6 4 5 6 R u b e l betrug , e rwies a m 3 1 . D e c e m b e r 1 8 6 9 
d ie erfreuliche H ö h e v o n 46 ,447 R u b e l . D a n e b e n waren , w i e 
sich v o n se lbst vers teht , d i e d e r S t a d t gehör igen Cap i ta l i en 
und zu best immten Z w e c k e n asserv i r ten S u m m e n vorschrifts-
m ä s s i g verwal te t w o r d e n , u n d w i e folgt a n g e w a c h s e n : d e r 
Pens ionsfonds von R . 95 ,294 50 K . auf R . 1 1 1 , 2 6 3 4 K-J d e r 
G a g e n v e r b e s s e r u n g s f o n d s v o n R . 5 5 , 8 0 1 , auf R. 5 6 , 1 5 5 ; d e r 
R e s e r v e - K o r n m a g a z i n s f o n d s v o n R. 5 6 1 6 8 K . auf R. 1 0 , 2 7 0 1 K . ; 
d ie asservirten kaufmännischen L a n d e s p r ä s t a n d e n v o n R . 4 2 , 2 6 6 
auf R . 82 ,099 ; die asserv i r ten A s s e c u r a n z s t e u e r n v o n R. 40 ,000 
auf R . 4 5 , 4 8 4 2 0 K ; in S u m m a E n d e 1 8 6 6 R . 238 ,977 58 K . , 
und E n d e 1 8 6 9 R . 3 0 5 , 2 7 1 2 5 K . 
In d e m S c h r e i b e n , durch das d e r R a t h mir d ie e rbetene 
E n t l a s s u n g bewi l l ig te , w u r d e i ch d u r c h A u s d r ü c k e des W o h l -
wol lens und e iner freundlichen B e u r t h e i l u n g meiner schuld igen 
Dienst le istungen b e g l ü c k t , d i e m i c h zu e iner g rossen und 
herz l ichen D a n k b a r k e i t m e i n e n alten A m t s g e n o s s e n g e g e n ü b e r 
verpf l ichten. 
I n d e m ich aus d e m R a t h e s c h i e d , l eg te ich alle F u n c t i o n e n 
nieder, d ie m i r als G l i e d d i e s e s g e s c h ä t z t e n C o l l e g i u m s über-
tragen w a r e n , und z o g m i c h h ierauf a l lmäl ig v o n meinen 
anderwei t igen öffentlichen C h a r g e n zurück. A b e r auch in der 
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F e r n e b e w a h r e ich die treue A n h ä n g l i c h k e i t , das w a r m e 
Interesse und die innigsten W ü n s c h e für das W o h l e r g e h e n 
d ieser alten w a c k e r e n S t a d t R i g a . M ö g e n ihr in al lem W e c h s e l 
der Ze i ten die so l iden Bürgschaf ten e iner gede ih l i chen Ent-
wicke lung erhalten b l e i b e n und m ö g e s ie sich n a c h w i e v o r 
des G e m e i n s i n n e s ihrer B ü r g e r und der Ehrenhaf t igke i t ihrer 
Institutionen zu erfreuen und zu rühmen haben . 
H e r n n i a r c k , Erinnerungen. I O 
